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WARD 1, F.AST 3 
------~~==~========~~~----~-==---------~--------------~-~~--
NAl\iE 
Bro,·v11, Gertrude 
Bell, Cl1arles R. 
Barrett, Roland 
Brehm, Robt. 
Brel1m, Frank. 
Bolg~er, Micl1ael 
Barrett, J a111e~, 
Balfou1--, He le11 
Bar11es, \'lilliain 
Bt1tler~ Da,rid R. 
, 
Butt, MI~s. DaisJr 
Bar11es, \"\T a]ter 
Bisl1op, lVIrs. I-T . .A .. 
Bo,,rri11g, Eric .L~. 
Barnes, l\1rs. Gladys 
Berteau, Nellie V 
BJrrne, l\1rs. lVfary 
B~rr11e, J ol111 
Blakie, l\irs. J ose1)l1ine· 
Bal{er, G. vV. 
Barrett, J a111es 
Bartlett, J ol1n 
c 
Clouston, I-Iutton 
Curtis, Rev. Levi 
Co,:van, He11ry I:D. 
Cai11es, Robert, Sr. 
Cocl1rane, Patrick 
Co1111nrs, J ol111 
Colen1a11, Freel J. 
Crocl{er~ ~J ol111 
Car11ell's- Car. Fac. Ltd. 
Currie, Cllatlllcey 
Crane, Angus 
Colll10ll~r, l1a,,rre11Ce 
OCCUPATION 
OR DESCRIPrr'ION 
l\iercl1a11t 
Co11stable 
l\1. D. 
Director 
Grocer 
Labot1rer 
S1)il1Ster 
' 
1 Truclrman 
Civil Servant 
\Vido1v 
l\iercl1a11t 
I-Iouse1vife 
I \VidO\V 
I I \Vidow 
Pensioner 
l\iercl1a11 t 
r;}erg:)lll1an 
}\ierc11a11t 
1-I--ocer 
Sl1oe111alcer 
~l1ecker 
Car1)e11ter 
Retired 
~\fa11ager 
Clerlr 
I Painter 
RESIDENCE 
Empire Ave. 
King's Bridge Road 
23 Collier's Lane: 
Circular Road 
Circular Road 
62 l{ing's Bridge Road 
I{i11g 's Bridge Road 
3~; l{ing's Bridge Road 
10 Boulevarde 
'Vinter Ave. 
3 Y o1~k Street 
12 York Street 
Circular Road 
l{i11g 's Bridge Road 
23 Go,,rer Street 
4 Go,,rer Street 
3~Yorlr Street 
3 Y 01~1{ Street 
Ordinance Street 
Circular Road 
1 I-Io1ve Place. 
16 Walsl1's Sq. 
6 G·o1y·er Street 
" '2(} Go,~ver Rtreet 
'35 GoYvrr Street 
1 04 Dllelc,,;rort11 Stret 
!18 Ducl~,,~ortl1 Street 
26 DllCk1,7 orth Street 
24 Dl1Cl(\\Tort l1 Street 
6 Dtlc]r,y·ortll Street 
.Dtlclr,,rol~tll Street 
~DllClr,~vol-atll Street 
18 \V ood Street 
20 \\T oorl Street 
J. J. MAHONY. 
4 
NAl\fE 
WARD 1, EAST 
OCC'UP ATION 
OR DESCRIPrr'ION 
-----==--~--------· --~.._-,, ..... --..:s:,.._,.7 --- ----4 -==:::11""--'==--==--- -----------==---==---
Coultas, Leslie 
Cocl1rane, Tl1omas 
C10ll.Y\Tay, J ol1n 
Curlle\:v, J ol111. 
Courage, J ol111 
Colema11, Robert J. 
Clarlre, Geol~g~e 
Ch11rchill, IIerbert 
Car11ell, A11dre\v G. 
Car11ell, Mabel 
Crc\\Te, N i111isl1ie 
Cl1all{er & &Co. Ltd. 
Co1111olly, Micl1ael 
Coad3r, Da11iel 
Cloo11ejr, Tl101nas 
Co1111oll;/, Gerald 
Cocl11er, Sa111uel 
Cooper, '1:'l10111as 
Cooper, Roland 
Cool{, Geo. H. 
Coolt, Albert 
Carroll, 1\frs. Anna 
Ciook, Eric 
Cl011c~ tOI1, J ollll 
Cl1all{er, l\irs. Mary 
Crosbie, J ol111 C. 
Casl1i11, A1111a 
Cad l1i11, La 'vre11ce· 
Ca1111itlg, ~Tames 
C1~a11iford, J ol1n 
Cole111a11, Bridget 
Cor111ack, J ol111 
Coo111bs, IIel~bei--t 
Crotty, Miel1ael 
Co lli11~, J an1es 
Cuinn1i11g~s, Alice 
Cooper, Austin 
• I 
Civil Servant 
Clerl{ 
Labo11rer 
Car1Je11ter 
lVIercl1a11t 
Ste\\rard 
Latuurer 
l\fan11facturer 
IIouse,~vife~ 
Au(litor 
~la11l1factt1rers 
Labourer 
ForemE.tll 
Laboui~er 
1 F1iren1an 
Grocer 
Grocer 
Groce1--
Wiclo\v 
l..Ja \V3'"er 
T j 11 f~111i t l1 
\Viclo\iV 
Director 
IIouse\1rife 
:.vrcrcllai1t 
Stlr\re·v·or 
C.l 
Barber 
\VidO\V 
Truclr1nan 
[Jabourer 
Labourer 
l..Jabotlrer 
·\Vido''l 
Accounta11t 
18 Yorl{ Street 
11 Yorl{ Street 
1 Ply111outl1 Road 
I 6 PlJrl11outl1 Road 
t 140 Duckworth Street 
61 Du,~lr\\Tortll Stl~eet 
Cool{'s I-Iill 
() 1-I1tJJ1 's I..1a11e 
28 Cocllra11e Street 
28 Cocl1ra11e Street 
Top Battery Road 
To1) Battery Roac1 
Top BatterJr Roftcl 
TOJ) Battrry Road 
Sig~11al Ilill Roacl 
16 Sig~11al IIill Road 
!4 Sig~11al ITill l~oacl 
22 Sig11al IIill Road 
2· Sig·11al llill Road 
16 Sig11al IIill Roacl 
18 Sig~11al I-Iill Road 
52 Sig~11al IIill Road 
Forest Road 
Forest Road 
:!·1orest l{oacl 
I~-,orest Road 
Forest Roa(l 
Forest Roacl 
103 Qtlitli \Ti(li Road 
57 Quidi Vidi Road 
~~9 Q11idi Vidi Road 
32 Quidi \Tidi .~oad 
23 \"\T a.lsl1 's St1are 
11 ,-~l alsl1 's Sqt1are 
5 \Valsl1's Sqt1aare 
Collier's La11e 
14 En1pire Avelllle 
J. J. MAHONY. 
WARD 1, EAST 
--~----~~~~--~~~---=~--'-~------------------------------
NAME 
Cohen, Isaac 
Comerford, \Villiam 
Carter, Cyril B. 
Crosbie, Lady M. 
Coady, John 
Comerford, Catherine 
Campbell, Mrs. Ina 
Campbell, Neil 
Ca1npbell, Mrs. Millicent 
Canning, William 
Corcora11, Ed,vard 
Crotty, Mrs. William 
Corcoran, 'Villiam 
Coil\vay, Thomas 
Conwa~y·, George 
Conway, Margaret 
Cotter, l\Iargaret 
Corrigan, Susie 
Collins, An11ie 
Collins, Patrick 
Cotter, \"\TiJliam 
, 
Curriei John S 
Currie, Laura 
Uoombs, Herbert 
Carter, IIarr~y· P. 
Clouston, Donalad 
Caul, Mrs. B. A. 
Caul, M. F. 
Cheesman, F. V. 
Coultas, Mrs. Ella 
Clouston, Alvin 
D 
Dtlff, Peter 
DeBt1rke, Elizabeth 
Davis, "\Villiam 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIP'fiON 
Manufacturer 
Manager 
})~rector 
'Vj({o,v 
Pensioner 
Spinster 
Widow 
1 Comm. 1\Ierchant 
· Surveyor 
I-Iotlse,vife 
Plasterer 
Housewife 
\Vidovv 
\Vidovv 
f House,,·ife 
Broker 
Clerk 
Eclitor 
I-Iousevvife 
Civil Servant 
I.Ja\YJ-er 
l\'Ia11agaer 
IIousewife· 
Grocer 
.1\gent 
flot1sevvife 
Jlerk 
Accot1ntant 
Spinster 
Labourer 
RESIDENCE 
I 
66 Empire Ave. 
l King's Bridge Road 
! 
; J(iilg 's Bridge Road 
: ICi11g's Bridge Road 
4 7 King's Bridge Road 1 
: I{ing's Bridge Road r r 
Circt1lar Road 
Circular Road 
I Circular Road 
Forest Ave. 
46 Boulevarde 
1 Boulevarde 
! 46 Botlle''arde 
I 
I 
~ 6 Botile\rarde 
I 
Ken11a 's Hill 
l{enila 's Hill 
1 Portugal Cove Road 
! Portugal Cove l{oad 
: Portt1gal Cove Road 
Portllgal Cove Road 
Portugal Cove Road 
\Vinter Place 
\Vinter Place 
-\\Ti11ter Place 
I 10 Ordinance Street 
Ordinance Street 
Fraser's Lane 
Fra~er's Lane 
·Hill of Chips 
18 York Street 
King~ 's Bridge Road 
25 Mi1itarv Road 
.. 
J 10 Duckworth Street 
54 Duckworth Street 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
E11nis, Mrs. 
Emerso11, Edward L. 
Ellis, Iiarold 
Earle, J a111es 
E111ersoi1, Fred. R. 
En1 erson, 1\11-.S. Ifelen 
Edgeco111be, Miss 
Eclgeco1nbe, lVIiss 
Eage11, lVfrs. S. 
Edens, l\irs. l\iargaret 
E··va11s, Tl1o1nas 
Earles, Joseph 
Ellis, Eric 
F 
Firtl1, l\1artha 
Frost, .Lt\lbert 
Flen1i11o .. , l\iic4l1ael 
Flan11if!a11~ \'lilliam 
Fi11c1later, Elizabetl1 
' Flri11i11g .. Tl1omas 
Fo1.ev, Elizal)etl1 
Fo ln~ .. , 1~1 f'~ .. c P 
Fole\7 , Gorcl.a11 
F11r11e~s \Vitl1v Co.~ Ltd.. 
F(ll1rv, Robert 
Fnl"111., ,To l1 q 
1~ o :--ill .. :11 n, , 1 o 1111 
Pi 111 a,.,. .. \\Tillia 111 
~ 
,....... 1 1\1 M • ~ • 1 "'(T' I "~ fa 
.#.. • ll n " . J.. r .~ ..L ar v 
. -. 
F 'rt l{Pl'. (i r~(}r£:e A. 
F (. r~1 r1 (· .A r :_-- r '1"' t \.t, ,_,,, G,_r.~. .. 
Y.' r [! sf' 1\ I~ :,1 7 e:-.1 
Far1~ell, Jol1n 
"F'11r1o11g\ Bes~ie 
~ra~rr, Clat1.de 
Furlong, Robert S. 
I 
OCC11 P A'riCJN 
OR DE8Cl~IPtr10N 
Com1nissio11er 
SurJt. 
Labourer 
ILa \i\'JTel~ 
Landlady 
I ~ 
EP 1)i11ster 
Spi11ster 
\Viclo"\V 
Labot1rer 
Gabourer 
~Ia11ager 
\Vi(lO\iV 
Clerk 
\'"'iar1Je11 ter 
Rrtired 
}Vido-vv 
l\Ia~011 
IIollse,·vife 
Rrltired 
~tore keeper 
Clerk 
r fll) 01lrer 
nl)ourer 
Sran1an 
Ho1IRP\vife 
81Il)t. Education 
Pf1i11ter 
~A.rco11ntant 
Clerk 
Widow 
qerretary 
La'':r3rer 
RESIDENCE 
, 3 \Valsh 's Sq. 
. Girct1lar Rd. 
~10 Boulevarde 
qo Boule\rarde 
Wi11ter Place 
' 
"\Vinter l)lace 
I q6 Cochra;11C St. 
, 3() Coch1~ane St. 
I 
. . 2 I-Iu11t 's Lane 
· : 17 Militar~y· Rd. 
' 
. 'l,op Batt,ery Rd .. 
rfop Battery Rd. 
I 
9 Forest· Road 
I • 
21 Military Rd. 
~14 Dt1ck,,rortl1 St. 
8 Dl1Ck,,rortll St. 
5 Dt1ck-vvorth St. 
~ Orcli1al1Ce St. 
6 Ducl~V\rorth St. 
1 Qt1icli Vidi Rd. 
1 Q11idi Vidi Rd. 
~1 Qt1ldi \Tidi Rr1. 
'Vate1"1 St. 
1 Sigx1al Ilill Rd. 
71 Si~na l Hill Rd. 
61'> Si o~11al Hill Rd. 
0 0"'er's Ave. 
Po,vcr's A'.re . 
Forest Road 
• I 
' 
26 I{ing 's Bridge Rd. 
· ' 26 Ki11g 's Bridge Rd. 
Portugal Cove Rd. 
Portugal Cove Rd. 
· \Vinter Place 
Wintnr Avenue 
. ~ 
~T. ~T. ~VIA fiONY. 
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NAME 
.Furlo11g, lVIarion 
Furlong, Caroline 
Fleming~, Gordon 
G 
Greene, Mortimer 
Giannou, Christie 
George, Arthur 
Giannou, Freda 
Gardi11er, Edward 
Glynn, Francis 
Gtl1brandson, Gustav 
Gosse, Ray1nond 
Gosse, Michael 
Godcle:1, E. J., Ltd. 
~ray, Joseph 
Grouchy, Samuel 
Gross, Ha.rold 
Garland, Stephen 
Grea·v·es, Herbert 
Greene, John 
Gooclvear, \T alentine 
. ' 
Griffen, Thomas 
Garcin, Thnmas 
Garci11, Bertha 
Greene, James 
Gro,res, "\Villiam 
Gosse, Walter 
H 
Hamlvn, Willian1 
Ho,;v}e)r, Katherine 
IIarve,r. (;harles McK 
o l 
Ho11P.e~ Claude 
Ho,;v]e,r. Ml's. Mary 
Hud~on, Robert 
WARD 1, EAST 
OCOIUP A.~'J~ION 
OR DESCl~IPTION 
Spinster 
Spinster 
l\tla11ager 
Confectioner 
Censor 
Housekeeper 
Labourer 
Teamster 
Mechanic 
CivTil Servant 
L~abolirer 
l\fercl1a.nts 
Fisherman 
Labollrer 
In.s. Agent 
Clerk 
. Storekeeper 
Sale~man 
Et1gineer 
Truckn1an 
Retired 
liollSevvife 
Tean1ster 
1\rtist 
Grocer 
r;i\ril Servant 
~ninster 
·~\iercl1.ant 
'+eo1ogiAt 
<... 
Tlollse,~vife 
Storekeeper 
RESIDENCE 
\Vi11ter Avenue 
vVi11ter Avenue 
Off Sigl11al Hill Rd. 
7 l\filitary Rd. 
31 Go,:ver St. 
21 Go-vver St. 
31 Go,~rer St. 
128 Duclr,:vorth St. 
49 DllClr,vortll St. 
De·von Ro\iV 
15 York St 
6 H1111t 'R !Jane 
\f\T ater St. 
l\iidd le Batter).,. 
14 Sig~nal Hill Rd. 
84 Forest Rd. 
50 Q.11idi Vidi Rd . 
59 Quidi \Tidi Rd. 
2 \Valsh 's Sq. 
6 \Valsl1 's Sq. 
21 Collier's Lane 
1 Emnire Ave. 
1 En1pirc Ave. 
Boule,rarde 
57 Qtlidi \Tidi Rd. 
. 45 Quidi Vidi Rd. 
s 
38 Cocb.rane St. 
lf5 Milit.arv Rd. 
-
1 29 Go,·ver St. 
19 Gower St. 
I. ~f) Go,,~er St. ] B9 Duck'''orth St. 
J. J. MAHONY. 
• 
WARD 1, EAST 
--------~------------------------ ------~~~--~~-------------
NAlVIE 
Hynes, \Villiam 
Hammond, Mrs. B. A. 
Hammond, Henry 
Howlett, Rose 
Hennebury, William 
Howlett, Ida 
Hammond, William, Sr. 
Harvey, Gerald C. 
Harvey & Co., Ltd., A. 
Halliday, \Villiam 
Hicke3r, Daniel 
Howell, Wilfred 
Hollett, Samuel 
I-Iall, Stephen 
Hammond, \Villiam 
Hammt>11d, rrhomas 
Hookey, l.Jeslie 
Hammond, Janet 
Hammond, Joan 
Hall, Chesley 
IIowse, (IT ordon 
House, Rellben 
Ha"Tkins, \Vilfred 
Hynes, I-Iezekiah 
Hynes, William 
Halley, Alfred 
Hill, ~John 
Howell, Robert 
Hynes, Leslie 
Hollihan, Margaret 
Hollihan, Mary 
Hatfield, ~Iartin 
Hatfield, Lawrence 
Hampton, William F. 
Hynes, George 
Howlett, Eleanor 
Herder, 1\Iarion 
Henderson, Robert 
• 
OCCUP AT.ION 
01~ DESCRIPTION 
Labourer 
-
\Vido'v 
Spinster 
Forema.n 
Spinster 
.-Janitor 
l\1erchant 
Merchant 
Butcher 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Cl1ecker 
Clerk 
Checker 
~ianager 
Spin.ster 
Spinster 
Baker 
Grocer 
Carpenter 
Bookbinder 
l.Jabourer 
Labourer 
Gardener 
'Vidow 
Widow 
Truckman 
Doctor 
Clerk 
Widow 
'Vidow 
Buttermaker 
RESIDE~JCE 
7 Duckworth St. 
1 Wood St. 
8 Wood St. 
13 York St. 
21 York St. 
13 York St. 
lVlilitarv Rd. 
... 
6 Devon Row 
Water St. 
22 Plymouth Rd. 
10 P1vmouth Rd. 
• 
14 Quidi Vidi Rd. 
14 Quidi Vidi Rd. 
89 Quicli Vidi Rd. 
73 Quidi \Tidi Rd. 
48 Quidi \Tidi Rd. 
77 Qt1idi Vidi Rd . 
128 Q11idi Vidi Rd. 
128 Quidi Vidi Rd. 
65 Quidi Vidi Rd. 
7 Lower Battery Rd. 
Lower Battery Rd. 
10 Emnire Ave. 
• 
Top Battery Rd . 
Top Battery Rd. 
Tor) Battery Rd. 
5 Sig·nal Hill Rd. 
9 Signal Hill Rd. 
73 Signal Hill Rd. 
30 Signal Hill Rd. 
28 Signal IIill Rd. 
Power's .Ave. 
Power's ..L.~ ve. 
82 Forest Rd. 
Forest Rd. 
Forest Rd. 
Forest Rd. 
10 Walsh's Sq. 
J. J. MAHONY. 
10 WARD 1, EAST 
-=~----------------------------··-----·~--~=~~~~==~~~========~--~ 
NAl\iE 
Han11aford, William 
Ha)"'"\:vard, Fredrick 
IIol111es, Arthur C. 
IIick111an, Edg~ur 
Har··ve,,. Reo~i11ald 
... ' 0 
lfy~11es, 1\irs. Fa11nie 
IIo,vitt, Rev. Ca11on 
I-Io l ''Tell, Er11est 
l-liggi11S, l-!o11. \V. J. 
I-Iiggi11 s, PJ a111es D. 
Hig~g~i11s, Gordo11 
Hicl{ma11, -"-1\..lbert E. 
H1111t, Cl1arles E. 
Hear11, \\T"illia111 
Ilol,,re]l, Cl1arles 
IIutcllii1gs, \Villiam 
Ilt1tcl1ings, Cl1as, H. 
I-IrLtcllillgs, I\frs. A. 
llouse, George 
IIearn, P. 
Ila11lon, J ol1n 
Hollihan, J osepl1 
II~ll1lll10l1C1, Annie 
IIaJr-v, ... ard, Thomas 
IIan11nond, 1\t!rs. Charles 
I 
T n11es, Dollg~las 
I11kpen~ \Villiam 
I van)r, )Cyril 
J 
~T e,·~ter, Robert 
~Ta1neison, Bella 
~T enkins, tT ohn 
~T am.es, 1\[rs. May 
OCC'UP .. f\. TION 
OR DESCI~IPTION 
E11gi11eer 
Retired 
Merchant 
~viercl1ant 
Mercl1ant 
Wido'v 
Cl.ergy1n·an 
Lal1011rer 
Judo~e 
u 
Ija,;vver 
t/ 
~'Iercha11t 
I{.C. 
rrruckman 
Labourer 
Constable 
I{.C. 
Hous.e\vife 
]{etired 
Spinster 
I-Iousevvife 
~{anager 
Sale~man 
\Vidow 
Printer 
\Vi dow 
' . 
. . 
- . 
. 
-
" 
.. 
RESIDENCE 
. 14 Cavell Ave. 
King's Bridge Rd. 
Ki11g· 's Bridg1 e Rd. 
King's Bridge Rd. 
l{i11g 's Bridge Rd . 
l{ing 's Bridge Rd. 
Ki11g~'B Bridge Rd. 
24 Ki11g 's Bridge Rd .. 
Circular Rd. 
Circular Rd. 
Circlllar Rd. 
Circular Rcl. 
Circular Rclo 
I{e1111a 's IIill 
Portug~al Cove Rd. 
Portugal Cove Rd. 
Robi11son 's flill 
Robi11~on 's II ill 
\\rin.ter Place 
Fort \Villian1 
3 I-Io,v·e Place 
'Pop Battery Rd. 
128 Qtlidi \Tidi Rd. 
Off Sig11al I-Iill Rd. 
83 Quidi \Tidi Rd. 
53 Duck·vvortl1 St. 
Forest Roa.d 
B I-Io,ve Place 
118 Dtlck,vnrth St. 
()3 Duckworth St. 
I 42 Dnclnvorth St. 
l4 Devon Row 
;r. J~ l\fAHONY. 
NAME 
J. enkins, l\Iargaret 
J ol1nson, Cl1arlotte 
Jarvis, John, Jr. 
K 
Kava11ag~l1, I'atrjck 
Knovv1es, Rev. Clifford 
Ken11ey, Frank ' 
Kelly, E. 0. D., Ltd. 
Kennedy, J a1nes 
Kelly, \Villiam J. 
King, Albert 
KllOv,rling~, Philip 
ICello,vaJ7 , I-Ierbert 
Kell}r, ~J ol111 P. 
Knox, Patrick 
Kirby, \Villiam 
King·, Mrs. lVIichael 
Knig·l1t, RaJrmond 
King·, Ricl1ard 
Ken11edy, James 
Ki11g, lVIicl1ael 
Ki11g, Gerald 
Kenned}r, Hilda 
IC11.0x, \Villia1n 
Knight, I-Iarold 
K11igl1t, l\{r.q Herbert 
K11ight, ReginaJd 
Kelt,r, Mary 
Kelly, J o l1n 
Kin.g, John 
Kinsella~ Clara 
Kearsey, John 
L 
La.r.ey, Alexander 
WARD 1, EAST 
OCCUP .1-\.'riON 
OR DESCRIP~riON 
Widow 
Ifousewife 
Labourer 
Storekeeper 
Clergyn1an · 
vVl1eelvvright 
l\iotor Dealers 
Labourer 
Operator 
I.1abourer 
Merchant 
Carpenter 
Cooper I Fireman 
j Teamster 
I Widow 
· Mecl1anic 
Storekeeper 
Labourer 
''Tidow 
"Engineer 
L·awyer 
\Vido,,r 
Accountant 
Spinster 
Police Sergeant 
R11inster 
Turnkey 
Collector 
RESIDENCE 
20 Plymouth l{oad 
Huut 's Lane 
Middle Battery 
54 Cocl1rane St. 
66 Cocl1rane St. 
i 42 Uochra11e St. 
Duckwortl1 St. 
132 Duckvvorth St. 
126 Dt1ck-vvorth St. 
50 Duck··vvorth St. 
19 Military Road 
32 Go"rer St. 
27 Go\ver St. 
4 York St. 
17 York St. 
l7 Middle Battery 
Top Battery 
Lower Battery 
11 Sig11al Hill Rd. 
85 Sig11al I-Iill Rd. 
Si g11al Hill Rd . 
.... 
115 Quidi Vidi Rd. 
Ca,rell Ave. 
ICi11g 's Bridge Rd. 
Circt1lar Rd. 
Circular Rd. 
Forest Ave. 
Forest Ave. 
"Robinc.o11.'s Hill 
E1npire .J._~ 're. 
Boulevarde 
34 Cochrane St. 
11 
J. J. ~1.t\HO~Y. 
12 
NAME 
Li11c1l•erg, Annie 
LJr11Pl1, Tl1on1as 
Lu11driga11 .. J ose1)l1i11e 
Lee, Ji11 
Le,,-is, lVIrs. A1111ie 
Learni11ol J ol111 b' 
Le:\'ie:JS1Irier, C~y·ril 
La,:vlor, ,Catl1eri11e 
Lear11i11p;, Roilald 
l.1y11C11'1 A111.brose 
J~earl1illg', J a111es 
Lyncl1, Tl10111as 
Le,v·is~ Elijah 
.Lo,-r·e, Freclerick 
Ijusl1, l\Irs. Clara 
La111bert, Gordon 
I.JC\i\Tis, Alexander 
I-' a ,~v lor, J o l111 
I;.a\v'lor, Micl1ael 
I.JOllg, J osepl1 J. 
rj~.,.ncll, Dr. GordOll 
Lc:vre~~surier, Hl,_gh 
I.Jillc1sa~.,., E111ma 
TJf1·\"vi '"~, Archclale 
TJr,Titz .. IIarry A. 
Lill~r, I-Ie11r~r 
L.eDre,,~, "\Villiam 
fJe011arcl .. Peter 
I 
I~o11g, IIattie 
l\1 
~r u11n, Arcl1ibald 
~I[ llllll, Mrs. Ethel 
l\{ackay, Donald 
Marsha 11, lV[ rs. (}eorge 
M1.1lcal1eJr, lVIrs. Ellen 
l\fau11cler, Chesley 
WARD 1, EAST 
OCCTJP_L\. TION 
OR DESCI{IP'TION 
\Vidow 
Labourer 
S1)i11Ster 
La U11dryman 
\Vidow 
\\Tl1eelvvright 
Casl1ie1~ 
VVidO"\\' 
Sale~;111an 
l1abourer 
.f.Jabourer 
Labourer 
FiRl1erman 
Fislter1nan 
· Wiclo\\' 
T.1abourer 
Ija1Jotlrer 
Cl~rk 
1 
Chaffeur 
:Yrercl1a11t 
Doctor 
Ma11ag,er 
I 
I 
I 
I 
• 
Spinster 
lVfa11a~er 
Mercl1ant 
Carpe11ter 
Agent 
\Vido"r 
W atcl1maker 
. House"'"rife 
' 1 Widow 
l~ESIDENCE 
19 Military Rd. 
-39 Go-v·~{er St. 
1 Go,:r·er St. 
108 Ducl{\\Tortll St. 
96 DL1ckv\Tortl1 St. 
I 3 Du_c1{\·vortll St. 2 DtlCl{\:vorth St. 
24 DtlCl{-V\~"Ortll St. 
32 York St. 
33 Pl\.,.lllOlltll Rd. 
.. 
39 Tein11era:1ce St . 
13 I..Jo\vcr Battery 
I.AO\\-rr Battery 
LO\"\TPr Ba tterv 
u 
· :\1iclclle Battery 
69 Sig,nal Hill Rd. 
1 
12 Si~Illal Hill Rd. 
49 Qt1idi \?"i(li Rd. 
~ 9 \~\,. alsl1 's Sq. 1 Forest Road I ~ Forest Road 
Ki11g 'r, Briclge Rd. 
C1irctllar Rd. 
Circular Rcl. 
\Vi11ter 1.\ 'Te. 
52 Boule··varcle 
E1111)ire A \~"e. 
Co,Te Roacl 
Fort \Villia111 
28 Go\ver St. 
28 G o\:ver St. 
38 G·o\'ler St. 
11 Go\iver St . 
1 Go,~ver St. 
!) Go,:ver St. 
~T. ~T. l\fAIIONY. 
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Mau11der, J·ea11 
Mauncler, H1lda 
Markey, Albert 
Mills, George 
MarLin, \Villiam 
Moore, Ed-v,rard 
JVIoore, Ed,;vard 
lVIurra~y·, Robert 
1\1oore, ~1rs. Ilel~11 
lVIeeha11, v\Tillia1n 
l\Ioore, ~To1ln 
Msrricl{, lVIrf1. Ed·v,Tard 
Maddick, \\..,.illia111 
Mills, Ralph 
lVIo11a l1an, l\ficl1a el 
l\1oore, I.11ltlier 
Mcadus, Fredrick 
Mur11l1y/. eTosepll 
lV(ercer, Harriet 
l\Ioore, l\f iel1ael 
:\Ioore, \\Tillia111 
1VIa1111cler, Ral11h 
Morg~a11, Robert 
:vial1er, \~Tilliam 
lVfiller, Ja11Jes 
~111r1111~y·, Tl1on1as 
l\{orgatl, J ose11l1 
MatP, Clara 
Morrisse~v·, James 
MarcJ1, I-Ierb ert 
1\foyst, ..t'\l~t~ur 
:vlitc l1ell, l\fargarite 
~i~.,.erR, Dot1glas 
:vr aclre,"f' .. ~Tames 
. / 
Macke:v·, Joseph 
l\1artii1, William 
l\iercer, Ed·v,rard 
~fl1rpl1y, Robert 
Teacher 
Spinster 
P·ackel' 
Tailor 
Mechanic 
. Cooper 
Retired 
Labourer 
. I-foliSeV\rife 
Age11t 
Labourer 
Ho11se''Tife 
I.1a l)ourer 
Ijal1ourer 
C1Prk 
I)ri11ter 
Clerk 
Baker 
\Ali<lO\V 
· Sllor111aker 
E11gi11eer 
Tailo1,. 
A r.collll ta11t 
Firrn1a11 
Pll1n1l1er 
B11tcher 
Retired 
\\-r iilo"r 
I1abourer 
Labourer 
Spinster 
Man.a~er 
Retired 
Salesin'an 
Baker 
Labourer 
Retired 
5 Go-vver St. 
5 Go1ve1-- St. 
136 Duck\ivorth St. 
182 Duck\vortl1 St. 
124 Duck,:r·orth St. 
l 36 Duck\i\rortl1 St . 
1 4 7 Duck,~vortll St. 
3 Dt1ck''Tortl1 St . 
47 DtlClt\i\TOl .. th St. 
22 \-\T oocl St. 
4 Yorl{ St. 
! 32 1~ ork St. 
I ;) Quidi Vicli Rd. 
7 Ql1ic1i \Tid.i Rd. 
117 Q11idi Vidi Rd. 
107 Ql1idi Vidi Rd. 
105 Q11icli Vidi Rd. 
61 Q11icli \Tidi Rd. 
37 Qt1idi Vidi Rd. 
33 Qt1idi Vidi Rd. 
54 Qtlidi \Tidi Rd. 
97 Qt1idi Vidi Rd. 
122 Qui(li \Tidi Rd. 
-
25 Pl)7 lnouth Rd. 
22 PlJT111.0Uth Rd. 
12 Pl\TlllOUtll Rd. 
~ 
3 Lo''Ter Battery Rd. 
'rop Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
To11 Battery Rd. 
11 Lo,,rer Battery Rd. 
1 De,ron Row 
Devo11 Ro,i\r 
1 Sig11a1 Hill Rd. 
1 Signal Hill Rd. 
l 
r 63 Sig11al Hill Rd. 
79 Signal Hi11 Rd. 
105 Sig11al Hill Rd. 
,T. ~J. :\!fAI-IOl'TY. 
. . 
• 
14 
NAlVIE 
Mt=trti11, \'vT illiam 
lVIatlllder, Ernest 
Monroe, Walter S. 
1\iaher, Pierce 
lVIorris, Edglar 
Murphy, Frank 
MilleJr, Mrs. Annie 
March, Amelia 
Monroe, Helen 
Monroe, Arthur H. 
Murray, Mrs. Elizabeth 
Maunder, Beatrice 
Mead.e11, Rev= Crtnon 
lVforrissey, William 
Malo11e, Alice 
Ma.lone, Michael 
lVIalone, l\Iar~y· 
Martin, Hugh 
Myers, ..... t\.lbert 
!vliles, Albert G. 
~/Lurshall, Leslie 
Mitcl1ell, Frances 
Mitcl1ell, Ifarold 
l\iollo3r, Leo 
l\iai1ni11g·, Mrs. Wm. 
Me 
~feN amara, Frank 
MeN a mara, Isabel 
M~Nab ~ 1\lrs. T. A. 
M~()affRrt~r~ Mary 
M~CHrthv. Florence 
M .:(}inn, \Villiam 
Mt~"F.~rlane, Da,rid 
M~ Far lane~ Alexander 
M ~Gin11~ 1\Ia .rgar3t 
~Mr,IJenn·an, Daniel 
WARD 1, EAST 
OCCUPA'l"'ION 
OR DESCRIPTION 
Labourer 
Tailor 
Merchant 
Labourer 
Civil Servant 
Clerk 
; \Vidow 
• I Spinster 
I-Iousevvife 
SIJinster 
Clergyman 
Bus Driver 
\Vido'v 
Storekee1Jer 
\Vido,,r 
Firen1a11 
Acco1.Intant 
l\{anager 
l\1'ercl1ant 
·Accounta11t 
Merchant 
Housewife 
Hotlsewife 
Rninster 
"'FI o 11 ~ e ''rife 
Clerk 
.... . 
T;loyd's Surveyor 
Af1.C01Intant 
'Via o"r 
Engineer 
l~ESIDENCE 
Po,v-er 's Ave. 
4 Forest Rd. 
Forest Rd. 
I-Io,ve Place 
Taaffe's Lane 
Taaffe's La11e 
Circular Rd. 
Circlllar Rd. 
Forest Rd. 
Forest Rd. 
!1'orest R~d. 
Forest Ave. 
10 Entpire Ave. 
Boulevarde 
Boulevarde 
Ken11a 's II ill 
5 I\:'en11a 's Hill . 
32 Ki11g 's Bridge Rd. 
32 l(i11g 's Bridge Rd. 
Robinso11 's Hill 
\\Tinter Place 
70 Cocl1rane St. 
70 Cochrane St. 
33 Temperance St. 
20 Duck,vorth S~. 
62 Cocl1rane St. 
n2 Coch.rane St. 
o4 Cocl1rane St. 
122 Duck,,rartll St. 
1 0 D,1ek,,rorth St. 
~q Plymo11th Rd. 
"remnrrance St. 
~l 'rrmnPrance St. 
I
. 7 WR~Rh'g Sq_uare 
Coil ier 's Lane 
J. J. 1\IA ROXY. 
, 
WARD 1, EAST 
OR DE~CRIP'l,IO.!. T NAME 
OCC·UP ATION 
RESIDENCE 
~~--~=============~~~~----~~.--~~~~~~~ 
McNab, Carrie Widow 
Mci.Jeod, Norman I11surance Agent 
McCor1nack, Duncan 
Mc~Cormack, Mrs. Mollie 
N 
N ewl1ook, lVIrs. T. 
1~ ort l1cott, A11dre\v 
N osc,~~ortl1}7; l\Iary 
N e,,,.ell, Tl10111as 
N eV\rell, Harold 
Nflcl. I.1in1e l\1fg. Co., Ltd. 
~~ ose,·vortll~y·, Terence 
N ose~rortlJ:y·, J arrtes 
N e''-re 11, Abraha:t11 
N e''re]l.. J osepl1 
" -
N e've]l, Tl1omas 
Nfld. Ftlrniture & 
Moulcling~ Co., Ltd. 
Nug·ent, \'\Tillia111 
Norris, Jol1n 
~ose\,Torth}7, H. G. 
Keal, \V. R. 
N ear,r, Al1sti11 
~ea], \V . . t\q Jr. 
0 
0 'Driscoll, ~Joseph 
0 'Driscoll, l\farJr 
{)'Neill, James F. 
0 'N ei11, Josephine 
0 'Le·ary, Peter 
0 'II are 1\iaro-aret 
' ~ 
0 'l.Jear,r, Peter 
'L 
Oakle3r, Pearl 
Oakley, Robert 
\Vidovv 
\Vatcl1n1an 
\Viclovv 
Labourer 
Secretary 
.1\1a11llfacturers 
I..Jabollrer 
I...,abourer 
· Fisherman 
Labourer 
I.JalJou.rer 
Labourer 
Labourer 
Merchant 
Clerk 
Clerk 
Ca1)tai11 Militia 
IIouse,vife 
lVfercha11t 
IIouse\i\rife 
Baker 
·\\Tic1o'v 
Barber 
Spinster 
Accountant 
.. • I ~~o 
5 Empire Ave. 
Circular Road 
King's Bridge _Road 
Ki11g 's Bridge Road 
138 Duck,;vortll St. 
1 14 Duck\Y·ortll St. 
8 Q11idi \l"icJ i Rd. 
34 Quicli \ Tidi l{d. 
31 Quicli \Tidi Rd . 
Lo,ver Battery Rd. 
To1) Bat tery Rd. 
'rop I3a ttery Rd. 
Midd]P Battery Rd. 
}fiddle Battery Rd. 
.:\fiddle Battery Rd. 
\Vater St. 
35 Ki11g 's Bridge Rd. 
i>octllgal Cove Rd. 
19 Ca\rell A.ve. 
fiirc11l ar · Rd. 
1 ~~ Mil·itary Rd. 
9 ~\Iilitary Rd. 
48 Cochrane St, 
44 Cocl1rane St. 
56 Cocl1rane St. 
56 Cochrane St. 
112 Duck,,rorth St. 
28 Duck,~rortll St. 
~ ~ 49 Duck~rortl1 St. 
• 
' 1 Duckworth St. 
• 145 Duck,~rorth St. 
J. J. l\fAHONY. 
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I 
16 
~'Al\1E 
WARD 1, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCl~IPTION RESIDE~CE 
-- -~~------------~--------------~------~------------~----~-
0 'Brien, J ol1n T. 
Oxley, lVIary 
0 'Rorke, \Villiam 
O'Leary, John J. 
0 'Neill, William 
0 'Rorke, lV[icllael 
0 'l\1ara, l\1arg~aret 
0 'Brien, Sta11ley 
Osmond, \Villiam 
Oke, Gordon 
Oke, Siddie 
0 'Brien, Frank 
Oke, \Villiam C. 
Oke, ..~..-\.lexander 
0 'Brie11, Patrick 
b 'Driscoll, Florence 
Oke, Florellfe 
Oldford, Albert 
Osborne, \Villiam 
0 'Grady, Patric1r 
0 'Brien, Johanna 
0 'Brie11, Gerald 
0 'Toole, \Villiam 
Outrrbridge, HP.rbert 
0 'Grad~y·~ Stephen 
Outrrbridge~ I1ady 
Olsen, Walter 
0 'Keefe, l\{arJr 
p 
Po,,rer, Mogue S. 
Pal111er, Charles 
Pa.ddon .. Gertrude 
~ 
Patter~on~ J1amont 
~ Po\i\rer .. David 
/ 
Porter .. Victoria 
_PenrceJr., ~John 
1.\g·ent 
I-Io11Sevvife 
'rail or 
vV eighmaster 
Constable 
House,vife 
Janitor 
• Stev.,.edore 
Unclertaker 
IIousewife 
Op.era.tor 
Ret i;.ed 
, .... t\.ccouilta.nt 
~ l;ahourer 
. I1oase,,-ife 
\\7 j(lOvv· 
-, ·t !.,1.-J f•·er 1.\ ' ·. " . c .. e 
RfllP~·lllan 
L~bourer 
I \Vidow 
rensioner 
Merchant 
T..1abourer 
'"'t'l"'r. d 
,\ 1 o'v 
1 Jabo11rer 
Dentist 
~n.gineer 
T-Iollse-v·vife 
Doctor 
Merchant 
Spinster 
I.1a.l) ot1rer 
19 Gower St. 
a3 Gov·ver ~t. 
31 York St. 
5 York St. 
23 York St. 
28 York St. 
• 6 Ordnance St. 
} 9 Quidi Vidi Rd. 
• 
12 Quidi Vidi Rd. 
121 Quidi Vidi Rd. 
J 23 Quidi Vidi Rd. 
30 Quidi Vidi Rrl. 
114 Quicli \Tidi Rd. 
118 Quidi Vidi Rd. 
8 Pl,TillOUtll Rd . 
.. 
2 Forest Rd. 
80 Forest Rd. 
Forest Rd. 
7 I-Io,ve Place 
25 vValsh's Square 
52 v'\T alsll 's Square 
vV alsh 's Square 
13 Ca 'rell Ave. 
King's Bridge Rd. 
Top BatterJr Rd. 
E1npire Ave. 
Off Signal Hill Rd. 
32 Go,;ver St. 
46 Cochra11e St. 
76 Cochrane St. 
l7 Militar'' Rd. 9 
14: Go,~ver St. ~ 
16 Gower St. 
36 Go,i'\re~ Rt. 
120 Dt1ckwortl1 St. 
J. J. 1iL\I-IONY. 
. 
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.Puddester, lticl1a.cd 
Povver, v\Tilliam 
Power, ~rohn 
Power, Mary 
Parsley, John 
Pinseilt, Earle S. 
Pike, Arthur 
Price, William 
Pearce, Emma 
Purchase, Muriel 
Pointer, Albert 
Powell, Ed\vard 
Po,ver, Harold 
Pearce)r, Mary 
Percival, \Villiam 
Po,:ver, Richard 
Purcell, l\iicl1ael 
Penney, Ricl1ard 
Purcell, Mary 
Pearce, George 
Pennell, John 
Pike, George 
Pearcey, Gordon 
Penney, IIarold 
Price, J oh11 
Patterson, Grant 
Patterson, Margaret 
I)ottle, H. L. 
Piercey, Claudia 
Q 
Quan, James 
R 
Ryan, William 
Ruggles, Fredrick 
• 
Labourer 
Labourer 
Printer 
flousev,rife 
Labourer 
Bar1~ister 
Grocer 
Labourer 
"\Vido\V 
Teacher 
lVIanager 
Professor 
Storekeeper 
Wido\V 
lVIanager 
Firen1an 
Mechanic 
Painter 
I-Iouse"rife 
Eno'ineer c 
Watchman 
Clerk 
Fireman 
Clerk 
\"\ratchman 
Captain Militia 
:Housevvife 
Widow 
w Labourer 
Plumb'er 
• Accountant 
•' 
.. ~ . -
-~·- -
RESIDENCE 
52 l)uck~Torth St . 
cl Duckvvorth 8t. 
7 l)lymouth Rd. 
7 Pl)TlllOUth Rd. 
4 Hunt's Lane 
J)evon Ro'v 
4 Qui(li Vidi Rrl. 
Top Battery Rd. 
. 89 Sig11al Hill Rd. 
' 
• j 
.. 
'l 
. 
Rorest Road 
Rorest Road 
Rorest Road 
101 Qt1idi \Tidi Rd. 
58 Quicli \Tidi Rd. 
75 Quidi Vidi Rd. 
2 I-Io''Te Place 
21 vValsh's Square 
. 
15 \'l alsh 's Square 
21 "\Valsh 's Square 
1 1Cavell Ave 
16 Cavell Ave. 
7 Ca··vell Ave. 
Collier's Lane 
Bo11levarde 
"Portllgal Cove Rd. 
Wi11ter Place 
Wi11te1" Place 
"F1mnire .L\ ve. 
Empire Ave. 
12 Plymouth R0ad 
~ l26 Duck,vortll Bt. 
~ . 99 Duck,,rorth St. 
~T. ~T. }.[_r\HOKY . 
18 WARD 1, EAST 
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NAlVIE OCC'UP.ATION OR DESCRIP'riON RESIDENCE 
------~--------------~--~--~------------~------------~----~ 
Rea:v, \"\Tilliam T. 
Rya11, l\Ii11nie 
Ross, Rev. Frank 
Ryall, Tl1o1nas 
Russell, Perc:5r E. 
Reddy, Micl1ael 
Ready, \Villia1n 
Ricl1, Geoi~ge 
Rona11, J a1nes 
Rhodes, Rev. James 
Renouf, Henry 
Roberts, \\r illiam 
l~oberts, Wali"~r 
Reid, A11g1.1S M. 
Re11ouf, Harry T. 
Rocl1e, Patrick 
Re1111ie, Jessie 
R3ra11, Rev. Francis 
Rogerson, lVIuriel 
Ren11ie, Olive 
s 
Ste,rens, 1\!ark 
Smitl1 \Varick 
Soper, \\Tilliam 
Sin1m8, Robert H. 
Soper·, Samuel 
Rcott, Hai~ 
Sq_llires .. ~1ichael 
S110V\r, Ray1nond 
Sl1apter, Edward 
Stansbury, Arth1lr 
Rtro11g, Joyce 
Rl1 PPllan, Margaret 
Sno,v, Ma~rgaret 
Ra_uires, John 
Spratt, Edward 
\Viclovv 
Clergyman 
Spinster 
Bpinster 
Steve a ore 
Retired 
Merehant 
Acco11ntant 
Accoun.tant 
Ralesman 
Labourer 
Labourer 
r_iabouter 
[jabottr~r 
Bea.11tician 
Widow 
~ 'Vidow 
1
.· Delegate 
~fechanic 
~..,.... --
99 Duckwortl1 St. 
126 DuckworLh St. 
Devon Ro\V 
6 \Vood St. 
3 York St. 
9 York St. 
39 Te111perai1Ce St. 
Mid(lle Battery Rd. 
l...Jo\ver Batte1~y F~d. 
6 Forest Ave. 
4 Forest A ve11ue 
87 Qtlidi \Ticli Rd. 
16 Quidi \'idi Rd. 
l(.ing 's Briclge Rd. 
I~ing 's Bridge Rcl. 
I{ing 's Bridge Rd. 
Winter Place 
St. J osepl1 's Chrirch 
Ordna11ce St. 
Circ11lat~ Rd. 
37 Go,ver St. 
17 Go,jvel.. St. 
7 Gower St. 
12 Gower St. 
17 Go,ver St. 
122 Duck,~vorth St. 
42 Duck,l'\rorth St. 
40 Du.cl{worth St. 
34 Duck,l'\rorth St. 
22 DllCk\1\rorth St. 
14 7 Dtlck,vorth St. 
3 PJ~r1nouth Rd. 
2]. Pl,rmo11th R0 .. 
c.. 
1
29 Pl}rmouth Rd. 
33 Plymouth Rd 
J. J. MAHONY. 
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RESIDENCE 
--=-.___......-=======------==::=:::en-="=~-- ___,,--===-===----- ·----=--------------
Spar lres, Fredrick 
Steele, Fredrick 
Sullivan, J-oh11 
Smith, Artl1 ur 
Snow, Ray1nond 
rl'ailor 
Labourer 
Editor 
_ljjngineer 
.Stacey, Arcl1ibald Butcher 
Stick, May N. Spinster 
Seymour, William Labourer 
Sta11dard Mfg. Co., Ltd. lVIa11ufactures 
Stabb, H. J. & 1Co., Ltd. Manufactures 
.Sl1(1Jpard, \Villiam Carpenter 
Shears, Ralpl1 ..... t\.ccou11ta11t 
Sharpe, Sarah \V idow 
Sweeney, John, Sr. Labourer 
S-vveeney, John Labourer 
Sparkes, Albert Labourer 
Sparkes, Peter Fisherman 
St. Jol111's Curling Assoc.,. 
Ltd. 
Sau11ders He11ry 
Stone, Chesley 
Stone, Thomas 
St. Croix, \Villia·m 
Sta.pleton, John 
Sceviour, 1\iadge 
Stirling·, Weston 
Steele, James R. 
S1nitl1, Fredrick 
Ste,renson .. A.rt11tlr W. 
/ 
Simpson, Rev. Edward 
Scull~v·, Florence 
Stack, Stephen · 
Sn1yth, Tl1.omas 
Stead, Elizabeth 
Simm.s, John 
Scurr~r, Frank 
Shannon., S. L. 
Storer, Ian 
Labourer 
Plumber 
':rrtlckman 
Carpenter 
I1abourer 
\Vi dow 
Manager 
Merc~a11t 
l\1:erchant 
Clergyman 
\Vido'v 
Acco11ntant 
Merchant 
Teacher 
Teacher 
l Acco~ntant 
I Clerk 
' 41 l)lJrmouth Rd, 
4 J:>l}TlllOlltll Rd. 
6 Plymouth Rd. 
2 Ply111outh Rd. 
PlJTl110Uth Rd. 
Plymouth Rd. 
2> Devon Ro'v 
4 Hunt's !.Jane 
\tVater St. East 
\Vater St. East 
10 Quidi Vidi Rd. 
19 Quidi \ 7idi Rd. 
49 Quidi Vidi Rd. 
· 33 Quidi Vidi Rd. 
15 l.10V\7er Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
Top Battery Rd. 
Factory Lane 
Po,~ver's Ave. 
Pov"\rer 's Ave. 
77 Signal I-Iill Rd. 
6'7 Signal Hill Rd. 
109 Signal Rd. 
6 Signal Hill Rd. 
68 Cochra.n e St. 
7 4 Coc111~a11e St. 
Collier's I1ane 
11 Forest Road 
Forest Road 
Forrst Roa.d 
1() Emnire A '"e . 
• 
Kin~ ~·s Bridge Rd. 
39 King's BridQ'e Rd. 
King's B1~inge Rd. 
King's Briilge Rd. 
T{inga's Briflf.!e Rd. 
Ordnance S~. 
J. J. MAHONY. 
20 WARD 1, EAST 
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NAl\iE 
' 
occ·up J\. TION 
OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
·-..-----~--_,_,.,.,_;...... ---------- -----~-----_______ ..... 
S1nitl1, He11ry 
S1nith, l{atherine 
Stafforcl, Be::1neth B. 
Sca111mell, S. C. 
San1son, I. J a111es 
Steele, Richard 
Scl1ou, J ol1n 
Sun1111ers, Patrick 
Sum111ers, Augustus 
T 
Tobin, Patrick 
Tizza1~d, Joseph 
Tilley, ..c\.rtl1ur 
Taylor, vVilliam 
Terra Nova l\iotors Ltd. 
Tizzard, Cl1ar les 
Tuclrer, Robert 
Tracey, Florence 
Tlloinpsoil, Theo. F. 
Tulk, \V illiam 
Toucher·, Thomas 
Tizzard, Samuel 
Ta11ner, Richard 
Tobi11, James 
Tl1orne, John 
Trace)1, lVIadeli11e 
Taylor, Mrs. Maurice. Job 
Tl1ori1llill, Nellie 
v 
Vinceut, Ralph 
Vavasour, George 
Vaughan, George 
Vatcher, ~irs. Joseph 
M.D. 
HoliSe,~vife 
Ma11ager 
Manager 
' Teacl1er 
Mercl1a11t 
Bookbi11der 
Labo11rer 
l\facl1inist 
Janitor 
; Labourer 
11 Clerlt 
Clerk 
l\Iotor Dealers 
Salesma11 
Grocer 
.Housev,rife 
Retired 
Druggist' 
Pensio11er 
rillSmi t}l 
Professor 
Blacksmith 
Labourer 
House,vife 
Housewife 
vVidO"\V 
Labotirer 
Fireman 
Checker 
Ord11ance St. 
Ordna11ce St. 
Nfid. IIotel 
Nfld. I-Iotel 
Winter Place 
Wi11ter Place 
York St. 
1 Bo11le\rarde 
1 Boulevarde 
.. 
102 Duck,ivortll Street 
)6 Duclt\\7ortll Street 
1: Dt1clr''Tort11 Street 
27 Yorlt Street 
i~,ort \Villiam 
119 Qt1idi Vidi Road 
39 Quicli Vidi Road 
'32 Quidi Vidi Road 
130 Qt1idi Vidi Road 
27 \V alsl1's Square 
18 \Valsl1 's Square 
5 Cavell Ave. 
[(i11g 's Bridge Road 
£Ci11g· 's Bl--idge Road 
Forest Ave·. 
-! Boulevarde Ave. 
Circular Road 
rrop Battery Road 
13 Howe Place 
60 Quidi Vidi Rd. 
15 Cavell Ave. 
Lo"\ver Battery Rd. 
J. J. MAHONY. 
NAlVIE 
\V 
Weir, Ethel 
Wells, ~\.deliade 
Watld~n, Nicholas 
'Nisen1a11, ..c\.11nie 
Wheeler, Artl1ur 
Warren, Fredrick 
vVl1itte11, Tl1omas 
·w11ite, Charles 
vV alAh, Tl1omas 
Williams, Thomas 
'Vills, Clarence 
\Valsh, Elizabeth 
vVatts, Kitchener 
vVoolgar, William 
\Viseman, \Villiam 
Wheeler, Joseph 
\Vheeler, ~John 
vViseman, John 
\Vitl1ers, John 
vVilcox, Ro11ald 
"\Vhitte11, Albert J. 
\Vhela.n, Michael 
Wilcox, Nellie 
Watts, Frank 
vV a ttR, Nina 
\V alsh, Bridget 
" ' -
Whelan, Richard 
\Varford, \Valter 
Walsh, ~1ichael 
Wb.elan, ~T ohn 
"\Vilson, Alfred 
Wil~on, Elsie 
White, Eric 
\Vood, William E. 
Walker, John 
21 WARD 1, EAST 
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OCCIUP ATION 
OR DESCRIP'I'ION 
Widow 
1 "V\TidOvV 
I 
~L\..ccountant 
1 Spinster 
I Tailor 
I 
' Blltcher 
Labourer 
Storekeeper 
Teamster 
Shipper 
Fisl1erma11 
\Vi dow 
Labourer 
Co11stable 
Teamster 
Electrician 
lVIetal vV orker 
Gardner 
Operator 
Ijabo11rer 
Baker 
Fireman 
Spinster 
l 1a.bot1rer 
1 VVidow I Widovir 
- Farmer 
Labourer 
Tailor 
Appra.jser 
Sninster 
Director 
K.C. 
I •- I' 
. --,... 
Accountant 
RESIDENCE 
5 l\filitary Rd. 
1 8 Gower St. 
R4 Go 1 er 8t. 
142 Duclr-vvorth St. 
44. l)uckworth St. 
lG Duck,vorth St. 
12 Duck·v{ortll St. 
83 Dtlckv,,.orth St. 
10 York St. 
8 York St. 
Ht111t 's Lane 
3 Qllidi \Tj di Rd. 
16 Quidi Vidi R0 .. 
109 Quidi \Tidi Rd. 
31 Qt1idi Vidi Rd. 
66 Qtlidi \Tidi Rd. 
64 Quidi Vidi Rd. 
124 Qt1idi Vidi Rd. 
36 Te1nperance St. 
29 Plvmouth St. 
.... 
43 Plymouth St. 
7 Signal IIill Ril. 
'7 Sig·nal Hill Rd. 
7 5 Signal Hill Rd. 
t15 Signal Hill Rd. 
26 Signal Hill Rd. 
Off Sig11al Hill Rd. 
Signal Hill Road 
Po,,rer 's Ave. 
Po,ver's Ave. 
78 Forest Road 
Forest Rd. 
~ Empire Ave. 
Empire Ave. 
Empire Ave. 
J. J. 1\1AHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
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Woodley, William 
Williams, Arthur G. 
Wood, Ralph 
Wi11ter, Edith 
Winter, Gordon, Sr. 
\Vhite, Re,r. William 
\V a tso11, \Villi am 
'Vinter, Harry A. 
Winsor, Reginald 
Wjnter, Gordon A. 
Walsh, Patrick 
White,vay, Will]·am 
Wheeler, Heber 
y 
Young, Leslie 
Young, H. B. 
Retired 
Retired 
\Vidow 
l\{erchant 
Lord Bishop 
Engineer 
Oo1nmissioner 
Engineer 
Merchant 
Laboltrer 
lVIechanic 
Empire Ave. 
Empire Ave. 
Empire Ave. 
King's Bridge Rd. 
King's Bridge Rd. 
Ki11g 's Bridge Rd. 
vVinter Place 
Winter Place 
Winter Place 
\\Tinter Place 
Top Battery~ Rd. 
Top Battery Rd 
Cove Roacl 
18 l~lymouth Rd. 
Cove Road 
J. J. l\i.L\HONY. 
l 
J 
LIST OF ELECTORS 
WARD 2, EAST 
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NAME 
A 
Atkinso11, Bridget 
Ayre, Harold C. 
AJ,.re, J an1es S. 
Ayre, George \V. B. 
Arn1stJ·ong, J an1es 
Alcock, Piel--ce 
Antl1ony, Moses 
Antl1ony, Willia.m 
Ash, Ernest 
A11gel, \Villiam 
AblJott, Albert 
Adams, Frederick 
Andrev·vs, Artl1ur 
B 
Bishop, Baxter 
Buckii1gl1an1., Herbert 
Bradsl1aw, Frank W. 
Bradsl1a'"r, Frederick L. 
Bremner, Miss Mary 
Barron, Ellen 
Broderick, Wallace 
Barron, ~To hn A. 
Barron, ~irs. Mercedes 
Bruce, Mrs. C. A. C. 
Bro,vn, Alexander 
Byrne, Marguerite 
• 
I 
' 
01~ DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Wido-vv 
Director 
• 
l\Iercl1ant 
La ,,r,rer 
.. 
Cabi11et Maker 
l~abo·urer 
VVarden 
. 
I~:=tll ourer 
Carpenter 
f_jab OUl .. er 
Cooper 
Clerk 
Carpenter 
E11fYineer t" 
Co1n1nission Merchant 
Accountant 
Rpinster 
vVidow 
Clerk 
Solicitor 
House"rife 
Widow 
Constable 
Beat1tician 
., 
,-
RESIDENCE 
134: ]/f ilitary R~1. 
120 Milit ary Road 
112 J\iilitary Rd. 
6 T.lreseott St. 
98 b~illQ' 's Road 
'- -
2~ f]il~ Place 
22 I'rospect St. 
22 Pro~pect St. 
48 Colonial St. 
9 Bannerman St. 
42 Bannel~man St. 
38 Bannerman St. 
47 Bond St. 
31 Cochrane St. 
41 Cochrane St. 
57 Military Road 
61 Thiilitary Road 
125 Military Road 
127 Militarv Ro·ad 
._, 
135 J\filitarv Road 
.. 
118 Military Road 
118 1\filitary Road 
] 4 Rennie's Th'Iill Rd. 
52 Prescott St. 
4 Prescott St. 
J. ~T. MAJIONY. 
24 
NAME 
Brown, lVIrs. Alex. 
Barrett, Mrs. l\iary 
Baker, Tl1omas 
·Barbour, Ross 
Burke, Martin 
Butt, vVilliam 
Bishop, William 
Brode.rick, \Villiam P. 
Byrne, J osepl1 
·Byrne, tJ arnes 
Barter, George 
·Burry, Joseph 
. Bag'gs, Ricl1ard 
Breen, Peter 
Byrne, Mary 
Bursey, Anne 
Boland, Alexander 
Bailey, Edvvard 
Bright, Barbara 
Butler, Cha.rlotte 
Burton, \Villiam. 
Barrington, Ed,vard 
Breen, \Villiam 
·Brid~er, 7 WjJ.liam 
Ba.ird, Bernard 
Bragg, \'l alter 
Ben11ett, James 
Baird, J a1nes 
Bell1nore, Robert 
Best, Claude 
B11rdock .. Wilfred 
Bishop, l\[onroe 
Bro,vn, Peter 
Be11nett, Elizabeth 
B1Ickingl1am .. Ed,vard 
R11ekley, Mr~. Minnie 
Ba·,lidge, Eric 
_Ba,_ridge, ~irs. Mary 
WARD 2, EAST 
OUC'lJ.P A.'l'I<J,N 
01~ DESCRIP'riON 
Ifouse\vife 
IIouse\vife 
Bicycle Repairer. 
Inspector 
J!ilot 
Carpenter 
Carpenter 
Pilot 
' Teamster 
Timekeeper 
Storekeeper 
Labourer 
Carpenter 
Ijabourer 
IIousewife 
I-Iousev·vife 
Printer 
Tobacco \Yorker 
vVido,,r 
Wido'v 
Labourer 
Jjabourer 
}_;abourer 
Janitor 
r..~abourer 
l~ainter 
Cooper 
G-arde11er 
T1abot1rer 
Eno'ineer b 
Ste,,rard 
Accot1ntant 
Ca1 .. penter 
Rh.opkeeper 
]Jngineer 
'Vi dow 
Accountant 
Widow 
RESIDENCE 
52 Prescott St. 
44 Ki11g's Road 
40 l{ing 's Road 
8 Gill Place 
4 Pilots' Hill 
16 IIollovvay St. 
18 Hollo\vay St. 
20 Ilolloway St. 
10 Nt1n11ery Hill 
14 N u11nery Hill 
12 Prospect St. 
5 l")rospect St . 
11 Prospect St. 
1 Britisl1 Sa . 
.... 
15 Flavin St. 
1 Colo11ial St. 
62 Colo11ial St. 
58 Colo11ial St. 
30 Colo11ial St. 
lti Colo11ial St. 
57 Ba11nerman Road 
10 Ba1111erman St. 
1 (College Sq. 
9 Care'v St. 
7 I{nigllt St. 
4 Ste,:vart Ave. 
12 Boncl St. 
14 Bo11d St. 
l G Bond St. 
79 Bond St. 
79 Bond St. 
14 Ot1een's Rd. 
J 46 Go,,~er St. 
84 Go,ver St. 
48 Govtrer St. 
57 Go,,:rer St. 
nl Go,v·er St. 
61 Go,ver St. 
• 
J. J. MAHONY. 
NAlVIE 
Bussey, Gordon 
Baird & Co., Ltd. 
Bell, Cl1arles It., Ltd. 
Branscombe, Florence 
c 
Chafe, Isaac J. 
co·nvY'a~y·, Philip C. 
Colford, Patrick J. 
Clarke, Leonard 
0ol)b, Joseph 
Carter, l\frs. Mary 
Cra11e, Fen\:'\rick 
Cahill, Frederick 
Co1nerford, \Villiam A. 
Chan11ing, \Villia111 F. 
Cahill, ~T ol111 
Crane, G-eorge 
Gox, Mrs. Lucy 
Cleary, :v.I:rs. Isabel 
Crotty, Tl1omas 
Cra"T.ford, J aines 
Crane, J.Jle,v-ellyn 
Crosbie, George C. 
Crosbie, .L!\udrey 
Crotty, 1\f.rs. Patrick 
Caul, \Villian1 
Caul, Mary 
Colbourne, Thomas W. 
. 
Carter, Patrick J. 
Carter, 1\Iarie 
Crossn1a11 .. l\1iss Hariett 
Cod11er, Misq Rose 
Cross1nan, Miss Gladys 
Cro~sman, 1\IisR Lulu 
Colbourne, Irene 
Cohen, George C. 
f 
j 
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OCCtJP A 'l:J()N 
OR DE8CRIPTION 
Ulerk 
~VIerel1ants 
1\1 ercl1an ts 
\\Tido\\ 
I..~abourer 
Lctbourer 
Custon1s Clerk 
Stol{er 
Retired 
II o use 'vif e 
Sl1ipping Agent 
Fore111an 
Ba11l{ Clf rk 
Electrician 
Sl1eriff 
Clerk 
IIot1sewife 
IIotlse,vife 
:\1ail Officer 
:Ma11ager 
~J e,i\reller 
:\fa11ager 
II ouse,i\rife 
Hotlse'i\iife 
U11dertaker 
I-I o use wife 
Clerk 
Clerk 
IIo11sevvife 
Spinster 
Clerk 
Spin~ter 
c· • ~ ~111nster 
T-T : ,,, s e'"yi fe 
Retired -·-
. ' -
._.,..._ - I- -
l{ESIDENCE 
174 Duckv,rortll St. 
\Vater Bt. 
. 
Water Bt. 
Circular Road 
1 Cocl1rane St. 
5 Cochrane St. 
27 ,Cocl1ra11e St. , 
29 Cocl1ra11e St. 
43 Cochra11e St. 
67 Cocl1rane St. 
61 l\1ilitarv Rd. 
"' 
103 l\Iilitarv Rd. 
c.l 
105 l\1ilitarv Rd . 
.. 
J.1J lviilitary Rd. 
t36 Military .Rd. 
137 lVlilitary Rd. 
• 
BS I\1 il1tary Rd. 
59 l'l i1i tarJr Rd. 
J~~r~ll e~v '~ Hill 
C.. , Rd .; Irt~tllrlr · . 
C> Re11nie 's Mill Rd. 
34 Re11nie 's ~fill Rd. 
34 Re1111ie 's Mill Rd. 
Re1111ie 's Mill Rd. 
7() Prescott St. 
i() Prescott St. 
68 Prescott St. 
46 Prescott St. 
46 Pre~cott St. 
10 Prescott St. 
4 Prescott St. 
10 Prescott St. 
10 Prescott St. 
68 Pref:cott St. 
39 King's Road 
J .. J. J\fA HO~TY. 
25 
-
26 
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Caule, Patrick J. 
Curroll, '.rl1on1as 
(iOll\Y-aJ-.,., J<:lllleS 
Curtis, J ol111 
Cool{, Gordon 
Co11110rs .. Alfred 
~ 
(; tlo ke, Tl10111as 
Cai11s, J ol1n 
Clarl~e, Sa111u .. el 
Colllloll"'\1 , Ge~lard 
L • 
C 'Irtis, l\lrs=- J a11et 
Cla :1c~y, Riel1ard 
Clal1('~y·, Sta11silaus 
Cl1a:.-rtor, Cl1rsle3r 
Croclcer, J ol111 
Cro<.;lcer ~ (}ilL cr"'~ 
/ 
Cla11cv4 .. D~11is 
.. 
Cl[tl1CJ7'' eT an1 es 
Cai11s, I..:Popolcl 
Cnl1ill, Jol111 
CoJli~, Ilerbert 
n11afe .. Emn1a 
~ 
Calll, Alexander 
Cald,y·ell, Ilelen 
Ca ,,.e, Itaymond 
Ca \'"e, Fan11ie 
nollillS, Carrie 
Crocker, \Villiam 
Ca rriga11, Ija -v·vrence 
Colli11S, l\iargaret 
Carter, Hubert 
Connors, Martin 
Clal~ke, Joseph 
Coffin, Dot1glas 
Cri1np, Rohert 
ChaytOl\ Eli 
Crocker, John 
Cains, Joseph 
. . 
J Grocer 
Lal1ourer 
IJctbourer 
c·1erk 
Ca11u3r ]\~aker 
r.#nbourer· 
l)ru~~gist 
C1 Pl~k 
.. - ...l.. 
Pai11ter 
(.] erlr 
r;~lrTJenter 
... 
I~a1Jourer 
ld:bourer 
(~-J erl\: 
H.eporter 
TJabollrer 
'J'ailor 
IJll1J11ber 
Sl101Jkeeper 
(}rc,eer 
S~t opkeeper 
T-' · .:nter &.. l::t.t 
I·IoliSe\vife 
"T\~/jdovv 
Tjabourer 
IJlc:t1Jourer 
I-louse"rife 
Sa.lesman 
Tjabourer 
C~areta.ker 
Ca.l'penter 
Lrubourer 
Seam·an 
I.Jabourer 
. 
-
. , 
();) I{ing· 's Road 
7:3 I{ii1g ' 's Road 
89 I(i11g 's Road 
4:3 Ki11gl 'f~ Roacl 
52 ICi~1gl 's R.oacl 
2-1: I(i11g~ 's Roacl 
2 I(i11g ·~, Roacl 
16 Gill Place 
H l)il ots' II ill 
16 Pilots' II ill 
Off PilotP.' IIill 
23 Pilots' Hill 
21 Pilot~*' I-I ill 
14 Hollo''Tav St . 
.. 
f> P1--oS11ect St. 
21 Prosprct St. 
23 Prosncct St. 
23 Prospect St. 
27 Prospect St. 
5 Cun1111ings St. 
5 Fla ,,.i11 St. 
67 Colo11ial St. 
72 Colonial St. 
621:\. Colo11ial St. 
38 Colo11ial St. 
38 Colonial St. 
21 Ba11ner111a11 8t. 
37 Ba11nerillai1 St. 
63 Ba1111e1--man St. 
59 Ba1111er111an St. 
66 Ban11erman Rt. 
58 Ba11nerman St. 
42 Ba11nerman St. 
38 Bannerman St. 
36 Bannerman St. 
30 Bannerman St. 
30 Bannerman St. 
6 Bannerman S~. 
tT. J. MAHONY . 
NAlVIE 
Crocker, Meli11a 
Coadv \\T alter 
&I ' 
Cra11e, Hubert 
Cl1afe, Archibald 
Coady, ::.vi iss Nellie 
Cla11cy, Patrick 
Cl1afe, Catl1crine 
Condon~ \Villia1n H. 
.I 
Carter I-I11gh 
Chambers, \Valter 
Cro-v·vtl1er~ Altl1ea 
' 
Ct1llen, Elizabeth 
Coleina11, Ea,,~ard 
Cole, l\1rs. J an1es 
Coady, frhomas 
Callal1a11, I-Ienry 
(:b.~istia11, Oli,Te 
.Ca111 pbe11, D. C. 
Cotter, Frederick 
Co1111 ol1~~, Ija lll,e11.ce 
Cal·ver .. Jol111 T. 
.I 
Clousto11, Ernest R. 
Clouston, ~John, I_jtd. 
3~arter, Donald 
WARD 2, EAST 
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OR DEBCl{IP'riON 
· \Vidow 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
· Foreman 
,· \ViclO\V 
, Ag~e11t 
1 
Pri11ter 
Clerl{ 
Widovv· 
\Vido''' 
Tins111ith 
vVido-v,r 
:;.viotor Mechanic 
Fore1nan 
\Vidow 
(_~ook 
T>a.inter 
GTocer 
Ti11s1nith 
TiiJsmith 
nroo.s &..-, Co , Ltd. -:\'[t,r~h auts 
Cameron, 1virs. Ethel '1~a ,?ern Prop. 
Camnl1ell I +d, W1n. r\,Jr1missio11 lVferchants 
CourLne-v-e .,T nsrnh L. J Barber 
_~Co111111 rrri a l (;'1 bl ~ Co., Lt(l 
Con,,ray~ De11is 
c~~-1 ~;) ~. PO\() , .... Prs l..Jtd. 
Clarke~ .A lnl1i11P. 
(; o R rt ,,. . \Vi ll i ::1 m 
Ch.a,;tor, Atlgallstus 
D 
T'Hinter 
\.l\1tor .1\fechanic 
l{ESIDENCE 
4 Collegle Sq. 
3 (~ollege Sq. 
5 College Sq. 
2 Care\v St. 
Ca.re\V St. 
3 K11igll1t St. 
8 Stevvart Ave. 
20 Bo11d St. 
I 30 Bond St. 
72 Bond St. 
81 Bond St. 
3 Bond St. 
124 Go\\Ter St. 
1 43 Go-vver St. 
· 6 tJ G o "'~ e e S t. 
137 A Go~rer St. 
86 ao,l\,.er St. 
1~:;; Go,,rer St. I 2:-,~ Duckworth St. 
2!18 Dt1ck''Tortl1. St. 
19ft Duck\-rorth St. 
] 7G Duck-v·vortl1 St. 
1·io l)tlel<:,vortll St. 
1 ;iLl Duclr\vort 11 St. 
0 J t~ D,1ck"\'Tort l1 St. 
l),_le ]{,~vort 11 St. 
·-\~--uter St. 
1 . '() \V c:t L R t i .. _.. (~,er ..._ 1 .. 
j11l \\~·a+er Rt. 
1 ~ 011eeT .. _ '~ Rd. ! \Vater St. 
' c,n~ n,, ~ l{""T't'~"(Yrt h St . 
• 
R Pilot.~' IT ill 
77 Go\ver St. 
' l1 Co~h1·ane St. 
27 
J. J. l\tiAHONY. 
28 
:\f"AlVIE 
D11ggan, Michael 
Day, George J. 
Devi11e, Ti1o1nas 
Do11al1 ue, IIugl1 F. 
Duff, Micl1ael 
Dt1ff, Bridget 
Dtll1pll~y·, lVIarg·aret 
Dohe11ey, ~licl1ael 
Dodd, lV[ary 
Do\'?de11, · Georg~e T. 
Dodd, George 
Dol1eney, Elizabetl1 
DE.trl)37 , Roy 
Dia1nond, Henry 
Dalton, Willia111 
Dawe, Peter 
Dia1noncl, M.rs. James 
Dun11, Tl1omas 
Davis, John 
Dllllll, I-Ie11ry 
Dyer, James 
Duffy, Peter 
tle,,rli11g, Harry 
J)aT·cv, eTames 
..., 
Dia1nond, Lydia 
Dll11I1, J oh11 
D11ffett, Eric H. 
DooleY~ Ricl1ard P. 
Dooley, Jea11 
._ 
Da,ris, James 
Dar,~y, Ge11evie,re 
f)a,~re, George 
Don11elly_ \Vil1ia,n1 F. 
Diamond, Eric 
Dora11, ~iichael 
; 
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01{ DESCI~IPT1()N 
Barber 
Orderly Clerk of Militia 
Clerk 
~\lcdical Doctor 
Clerk 
IT o_u se,vife 
\v.ido\v 
( 'l ... e"VV r • '1. ~~\. 
f \Viclow 
Engineer 
II ouse,vife 
lVIanag~er Fish Stores 
1 
Truckman 
' Electrician 
J ailitoi--
House,vife 
~ Blacksmith 
Carpe11ter 
Labourer 
I Laboure1~ Taximan 
Age11t 
Clerk 
\\7idow 
Retired 
Clerk 
DT'llggist 
Ho,1se,vife 
Retired 
Widow 
Grocer 
Insur. Agent 
RESIDENCE 
25 Cocl1rane St. 
51 Cocl1rane St. 
12 Prescott St. 
3 lCi11g· 's Road 
81 Ki11g 's Road 
81 l{irlg 's Roacl 
87 ICi11g 's Road 
56 King's Road 
46 Kir1g's Road 
30 I{ing 's Road 
17 llollo,va v St. 
-
17 Prospect St. 
7 Fla ,ri11 St. 
1·3 Colo11ial St. 
69 Colo11ial St. 
64 Colonial St. 
13 Colo11ial St. 
J 1 a11d 13 Bannern1an St .. 
49 Ban11erman St. 
8 Ba11nern1an St. 
13 College Sq. 
17 College So. 
'- -
6 Rt0·yvart ... r\. ve. 
70 Bond_ St. 
98 Go,;ver St. 
70 Cro''Ter St. 
n5 Go''Ter St. 
' 'JOJ: D11ck''Tor+ h St. 
'>04: D,1ck''rort h 'St. 
1!12 Duck,~vorth St. 
1 88 Duckworth St. 
104 Duckworth St. 
J 10 \Vater Street 
98 Go,ver Street 
6 Ql1ee11's Road 
I 
• 
J. J. MAI-IONY ~ 
NAlVIE 
E 
El1lers, George 
Eai~Ie, .Artl1ur E. 
Elliott, \Vilbur J. 
Eva11s, J ol1n J. 
E1Jstei11, Isaclore 
E1111)ire Stea111 Lat1dy. 
Eclgar, J ol1n 
Edg,ar, Hazel Thf. 
Edstro111, Peter ~T. 
E11g,lish, J a111es 
·Efforcl, Stephen 
English, Leo 
BJmberle)r, J an1es 
E11gland, George 
E'rov. Martl1a 
... 
Elliott, Sta11ley Ltd. 
Ea~ran C. P. Ltd. 
East E11d Stores I.Jtd. 
Edstrom, Tl1erec;a 
Ellis, Miss l\iin11ie 
F 
Firth, Louise. 
Fortt111e, Patrick J. 
Fog-arty, Harry 
I~ogartJr, .. l\. ug,liStllS 
Feild, Mary 
Flanner\". Cecelia 
. ' 
Fitzpatricl{, Robert 
Feild, Cl1ar les 
Furlong, Denis 
Flemjng, Patrick 
Foley, Mary 
WARD 2, EAST 
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OR DESCRIP'riON 
B 11 ttermalrer 
E11g,raver 
Asst. l\1anager 
I)rinter 
I\1ercl1a11t 
Co.'. Lau11dry 
Pe11Rio11er 
II otlse\\7ife~ 
Plu111ber 
l.Jabotlrer 
I.1abot1rer 
Boilermaker 
Fore111an 
I.1abot1rer 
\VidO\V 
A g,e11ts 
Grocers 
Grocers 
IIouse,vife 
Spjnster 
Beauticia11 
J\iercl1a11t 
Clerlr 
Jlerlr 
\\TidO\V 
Wido\v 
Sl1oplreeper 
l\iotor Mechanic 
Labourer 
Labourer 
Spinster 
• 
RESIDENCE 
53 Military Road 
63 Military Road 
42 P1 .. escott Street 
88 Prescott Street 
37 ICing's l{oad 
92 ICing's l~oad 
38 ICi11g's Road 
36 I{ing 's Road 
6 Pilot's Hill 
27 Ba11.nerman . Street 
9 IC11ight Street 
12 l(11ight Street· 
4 Bond St1-aeet 
: 4 Queen's Road .E. 
G6 Guv~ver Street 
29 
. 
J(ing's Beach, D~1cl,worth 
258 Duck\}\rorth Street 
162-4 Dtlckworth Street 
6 Pilot's Hill 
116 Military Road 
83 ~[ilitary Road 
99 l\iilitarJr Road 
2 Monltstown Road 
2 l\1onksto'"rn Road 
54 Prescott Street 
50 Prescott Stree-t 
34 Prescott Street 
85 l{:ing's Road 
7 Kickham Plac·et 
16 Prospect Street 
4 Prospe·ct Street 
,J. J. lV1Al-IONY. 
• 
30 
NA~IE 
Fle111ing, \Villiam 
Fin11, I-Iilcla 
Fl'WC11Cl1, \\rilliam 
Faga11, Ricl1ard 
~eeha11, Robert 
Feel1a11, l\Iary 
Fov\T le1~, J a111es · 
Fraser, Ntltti11g S. 
Fox, Er11est 
Feel1an, Ei l1el 
Firtl1, \Villiam 
Foley, Da11iel 
FeV\rer·, l\iicl1ael 
FjtzJ)atr=r~l\:, Tl1omas J. 
Furlo11g, ~il--s. (J ol111 
F'oster.. .~_'\le ~-ra11cler 
, 
FJ i1111, ~J a111es 
Fal1ey, La 'vre11ce 
G 
Goodridge, A \ralon T. 
Gi11n Susa11 
G-1,.0 v· (-<s. R i e 11 clr cl 
Giles, Maud 
Grace, R.:nl1P.rd 
Gamberg\ Frederick 
G1--a11t, H f'J1ry 
. Grant, ~~iar3r 
Gra11t, Cl1arles 
Goodall~ Bridget 
Greenslafle, Edgar 
GI--ace, 1\irs. R. 
G·I--ay, ~T oseJ)hine 
G1,.ee11, J\far~r 
t Garla11d, Herbert 
t G·odden, Ed vvard 
WARD 2, EAST 
OCC'UP __ J\TIO~ 
OR DESCRIP'l'ION 
Labourer 
lfOllSC\Vife 
I.Jabo11rer 
Coll11cil E111ploJree 
Sales1na11 
IIouse,vife . 
1 Retir.ed 
t l\Iedical Docto1~ 
I 
T11sur. Agent 
\Vido,~r 
I1abou1~er 
Stc,~vard 
Operator 
Groce1 .. 
I-Io11Se\vjfe 
Bl1tcl1er 
SaleR111an 
l\1ercl1a11t 
\Vi(lOY\T 
:vr acl1 i 11ist 
\VidO\\T 
Carpe11ter 
Pai11ter 
Clerlr 
\-r,r i do 'v 
J\fa11ag~er 
HollSe,·vife 
RotlSeY\rife 
flouse\:vife 
~tenogra1Jher 
Ste,,rard 
Sl1opkeeper 
' 
RESIDENCE 
55 Bailllel .. lllall Street 
22 Ballllerinail Street 
20 BallllCrlllail Street 
8 I(nigllt Street 
:i4 Bond Rtreet 
34 Bo11cl Street 
6 Ql1.ee11 's Road E. 
60 Circlllar l{oacl 
16 Ren11ie 's l\fill Road 
132 G 0\\rer Street 
91 G O\\·er Street 
91 Go,:rer Street 
97 GO\"\Ter Street 
120-2 Go·yver Street 
210 Dllclc\vortll Street 
183 DtlCl{\VOrtll Street 
Gill Place 
81 l\Ii1itar\r Road 
.., 
Circt1lar Road 
26 l(i11f.r'H Road 
20 Pilot's IIill 
~off Pilot's I-Iill 
Pilot's IIill 
] 1 Fla\ri11 Street I ),1 Bond R~-rE'et 
19 Bo11cl Street 
19 Boncl Street 
28 Ro11cl Street 
15 Bo11d s~rect 
] 0 Pilot's IIi11 
142 Go,vei-- Street 
J 28 Go,,rer Street 
J 00 Go"\"\7er Street 
60-62 Go\\,.er Street 
~T. J. ~iAHOl\'Y. 
NAi.\1E 
Gosse, IIe1~bert 
GoRse, I'-a l\i. 
Ga, ... ~ Sa111 
t. ' 
Gt1~.11, Re1.1ben 
Gusl111e, .i~rtl1ur 
G1 re11e~ Orrard 
Gra,~. \\T;llia111 N. 
' / 
Gillis, G eorg·e 
Greene, Tl10111as ~J. 
Ga1nberg~, Ivliss l\fary 
God(1Cil, J a11e 
II 
Han11, lVfrs. Fred 
Iltlt to11, Il11bert 
lfar11Um, LeY\rig J. 
Hiclcey, Francis 
flail Clat1de 
IIallera11, Peter 
Hay,~vard, Jessie 
HaJr':vard, C'atl1eri11e 
Iliggi11s., J ol111 G. 
I-Ierder, James JV[. 
I-Iercler. Est her M. 
' 
l-f11tcllir1gR, :Thfiss SJTdney 
llutchin.gs, l\iiss Edith 
Ho,,rlett. I-Iarry 
Jiai1cl, \\T illiclin ,J osepl1 
IIai1l3r, (}erard 
IIoolce~r, J o<:;epll 
I-Ian11, Roland 
1-Tallerail, Robert 
I-Iol ''rell, Alfred 
Hajres, James 
I-It1nt, Thomas 
IIunt, Albe1~t 
oc;CDP .L\ TIO~ 
on. I)3~4(_;RIPTIO~ 
Retirecl 
Beflll1 · cia11. 
T ... 11itecl Restat1ra11t 
Grocer 
l _'\gent 
' 
1'1 
: Ship's Chandler 
l 
, RpinB~er 
IIotlSC\vife 
flol1Se\vife 
Raclio Expert 
1\fa11ager Lalllldry 
Clerlrf 
C11sto1ns Clerk 
Clerl{ 
\\TidO\V 
l-I o ll s e ''Ti f e 
Barrister 
Dii~ector 
Ffo11seYvif~ 
S1Ji11ster 
Spi11ster 
Manager 
Electrjcian 
Accot1nta11t 
f.1abourer 
Mecl1anic 
Shopkeepe.r 
I_jabourer 
Baker 
Janitor I ~J~obacco Worker 
RESIDENCE 
49 Cocl1rane Street 
65 Coel1rane Street 
()5 l\Iilitary Road 
] 01 I\Iilitary Road 
117 Military Road 
J81 lVIilitary Road 
59A Military Road 
46 Re11nie's Mill Road 
42 Ren11ie's Mill Road 
40 Re1111ie's l\1ill Road 
40 Rennie's l\iill Road 
J 30 l\fi]itarJr Road 
: BO Military Road 
64 Prescott Street 
I 36. Prescott Street 
1 King's Road 
75 I(i11g 's Road 
] 6 Ki11g~ 's Road 
] 2 I\i11g's Roacl 
L! Gill Place 
14 Gill Place 
18 Gill Place 
18 Gill Place 
J. J. lVf.i\ ... RONY. 
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32 
NA.ME 
VI ARD 2, EAST 
OCClTP ATION 
<)R DESCRIP'l,IO~J RESIDENCE 
• 
" 
.. 
~~--c~~~==~~~~--~~~----~~----~~~--~~~~==~~~--~~------
I-Iailrallall, l\1rs. 
Hol \veil, Ed ''rard 
IIol \vell, Harry 
Ilol,,rell, Fredericlr 
Hipditcl1, Joseph 
Hanilan, Ca tl1erine 
JlaillOil, James 
Ho\1\rell, J abez 
.Hipditch, Dora 
Henilebt1l,.y, Geo1,.ge 
Howard, :Th{ary 
IIayto1,., Ricl1ard 
Husti11s, Peter 
. Heatl1, Artl111r 
Hobbs, Ral1)l1 
Hi1)ditcl1, J\fichael 
Hal~ris, Solomon 
Hanlo11, Ed,;vard, Sr. 
. Hanalon, Ed,vard, Jr. 
Harris, Iviiss Eva 
Heu.sta11, James 
Horlick, Job 
I-Ialleran, J ol1n 
Hall, L2o 
Hanlon, \Villiam 
Hall, ~iicl1ael 
Han1i, George P. 
Ha,;vkin.s, William 
Ha,vl{i11s, Malcolm 
Hartery, Michael 
Hibbs, Gordon 
House, Herbe1,.t A. 
H~rso11, Carl 
Halre11, He11ry 
·Ha11.11aford, David 
Hol,vell, Herbert 
Hol,vell, Geoi,.ge 
1 \"\TidO\V 
Ste·vedore 
Ste,.,edore 
• 
Buttermaker 
r..~abotlrer 
Ilouse,vifei 
Pe11sioner 
Laboui~er 
\Vido"\V 
Retired 
Spi11ster 
.i\..ge11t 
Carpenter 
Clerk 
Gardener 
Spinster 
Carpenter 
Carpe11ter 
Labourer 
J..Jabourer 
-;abourer 
J..Jabourer 
Carpenter 
; Retired 
I Pri11ter 
I 
Carpenter 
Clerl( 
Comm. Traveller 
Seaman 
Clerk 
J.1abourer 
Cooper 
Printer 
24 G-ill Plaee 
13 Pilot's Hill 
15 Pilot's Hill 
17 Pilot's Hill 
27 Hollo·vvay Street 
23 Hollo,~tra}r Street 
20 Pro~1Ject Street 
16 Pros1Ject Street 
17 Colo11ial Street 
71 C'olo11ial Street 
68 Colo11ial Street 
46 Colo11ial Street 
42 Colo11ial Street 
22 Colo11ial Street 
60 Colo11ial Street 
17 Colo11ial Street 
13 Prospect Street 
] 8 Prospect Street 
18 l~roBpect Street 
Prescott Street 
!0 Bannerman St1 .. eet 
:)4 Ban11erina11 Street 
18 Ban11er111an Street 
) College Square 
) College Sqt1are 
~ 1 l(11igl1t, Street 
} 3 l{I1igl1t Street 
3 Bo11d Street· 
3 Bo11d Street 
18 Bo11d Street 
) [~6 Go'~.,er Street 
:118 Go·yver Street 
49 Go,~ver Street 
31 Go,ver Street 
67 Gower Street 
87 Go,ver Street 
95 Go,,.,er Street 
NAl\iE 
Hubley, Ella 
Hubley, Clarence· A. 
Hammo11d, Charles 
I-Iillyer, Thomas 
Hayes, James 
Hearn, Patrick 
Harvey, Estates Ltd. 
Harvey-Brehm Ltd. 
Harvey & Co. Ltd. 
Horlick, Oliver 
1-Iealey, J oa11 
Halleran, Mrs. May 
Hutcl1ings, \Villiam H. 
I 
Ivey, Me1~vell 
J 
Janes, Mrs. James 
Jeffries} Charles E. A. 
James, \Villiam 
Jones, Jean 
Jardine, Percy 
Joyce, Nellie 
J aneg, Leonard 
Janes, 1\f.a,rie 
J ol111son, J oh11 
~J acl{ma11, George 
J aclr1nan .. Mrs. Florence 
I 
.T oyce, \Villia1n E. 
. Jorgenson, Capt. J. V. 
K 
KPnnedy, Thom·as J. 
Kearney, George 
WARD 2, EAST 
OCC'UP ATION 
OR DESCRIP'l'ION 
I-Iousewife 
Plumber 
Printer 
R-etired 
Laboure.r 
Labourer 
Manufacturers 
JVIercha11ts 
Taxima11 
Stenographer 
fiouse,vife 
Labourer 
House,vife 
Edit~r Telegram 
Carpenter 
\Vido'v 
Carpenter 
Housekeeper 
Storekeeper 
\Vido-vv 
Seaman 
' Customs Officer 
( )1t'rchant 
t 
r 
~ 
I 
' t 
Sl1ips' Cl1andler 
~ ''farine gllpt. 
~ I11surance Agent 
RESID E.r T CE 
99 Gower Street 
99 Go\·Vel-- Street 
1011 Gower Street 
236 Duckworth Street 
201 Dllck,;vorth Beach 
108 \Vater Street 
Water Street 
\Vater Street 
\Vater Street 
3 Quee11 's Road 
192 Duc]r,vorth Street 
12 l{i11g· 's Road 
35 Cocl1rane Street 
2 Gill Place 
35 Coch1 .. ane St. 
12 Re11nie 's Mill Rd. 
7 Prospect St. 
40 Colonial St. 
G9A Ba1111er111an St. 
54 Ba1111ermai1 St. 
12 Ba1111er1nan St. 
11 Co]lef!e Sq. 
·49 Go,~ver St .. 
J 
• 81 Go,"\7€1~ St. 
81 Go,ver St. 
228 Duck,,rort l1 St . 
14.8 Du clr"ll\TOl~th f1t. 
63 Cochrane St. 
59 l\{ilitary Rd. 
- J. J. ~fAHONY. 
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I 
NAME I OCC'UP ATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
-----------•:-------- -------·--·--..--------·.._. 
Kielly, J osepl1 G. 
Keat~ng, J ol1n S. 
l{avai1ag~h, J ol111 
K<t 'Tanag·l1, lVIi~s Mary 
l~·avanagh, J ol1n 
Ka11.e, 'l1l1on1as 
Kavanag·l1:t James 
Kean, Et;,\~ard 
I-.:.ea11, -\~, .. : 1 ~ i a n1 
r~·eJri.1edy, Marion 
K:1·vanagh, Alice 
Ka·v·anag'l1, Bride 
K(.'TillY, ChriRti11e 
1\..e.nlleli}r, Violet 
Keillleily, \V illiam 
KeneallJr, Margaret 
Kir1g, Stephen 
l(i11g, Bertl1a 
l{iellJr, John 
K11ights of Columbus Bldg 
Knights of Columbus Club 
Kno\vling, Pl1ilip F. 1C. 
Ka11e, Miss Mollie 
Kearsey, Thomas 
Kea·rney, Mrs. Geo. F. 
L 
I..~egge, Capt. Joseph 
Lace~y·, ~John J. 
Leith, Robert 
f1l0}1d, Arthur E. 
Ltlildrig·an, Albert 
Lidstone, ~John 
[.JeMess11rier, Hubert 
Lahey, Hannah 
T1ahey, 1\Iiss Edith 
Leonard, Vincev.t 
Pensioner 
Pensioner 
Age11t 
Spi11.ster 
Truck Driver 
Labourer 
Labourer 
Cooper 
Labourer 
Widow 
Spi11ster 
Spinster 
Hotlsev,rife 
\Vidow 
Labourer 
I-Iouse,~rife 
Caretalrer 
Shopkeeper 
Censor 
Agent 
Spinster 
l.1abourer 
Housewife 
l?ilot 
Insurance Agent 
Director 
Solicitor 
IJabo11rer 
J ev,reller 
Drier 'and \CleaneT 
Widow 
Spinster 
• 
· 85 Military Rd. 
95 Military Rd. 
113 l\Iilitary Rd. 
113 l\tiilitary Rd. 
66 Prescott St. 
3 Kiclrl1a111 ,l?lace 
13 Kiekham Place 
16 Nu1111ery Hill 
16 Ntlnnery Hill 
7 Cummings St. 
21 Colonial St. 
21 Colonial St. 
70 Colonial St. 
14 Colonial St. 
14 Colonial St. 
18 Ba11nern1an St. 
4 Care,,r St. 
54 Bond St. 
lJ \j Go\i\rer St. 
\Vater St . 
Water St. 
Water St. 
1 Kickham Place 
20 Prospect St. 
59 Military Rd. 
37 Cochrane St. 
71 Cochrane St. 
37 Rennie's Mill Rd. 
36 Rennie's Mill Rd. 
4 Prescott ~~t. 
2 Prescott St. 
9 King's Rd. 
43 King's Rd. 
43 King-'s Ri. 
~4 King's Rd. 
WARD 2, EAST \ I 35 
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NAME 
Long, Morg~an 
LaceJr, Robert 
Lo11g, Hilda M. 
Lanniga11, J ol1n 
Lacey, John 
Long~, l\fisf} Daisy 
Levitz, Isaac 
Lencl1, Stanley 
Leamey, l\irs. E. 
Ijinegar, Stanley 
Lang, Florence 
Lush, Frederick 
Lawlor .. l\iichae] 
Locke, Mrs. Laura 
Levitz, lVIrs. 
La,,rre11ce, \~Tilliam H. 
J_jevitz, Charles 
Levitz, Bernard 
Long, SteV\rart A. 
Lee, J ol1n & Co. 
Lawrence Brotl1~rs Ltd. 
La,,r}or, 1\fax E. 
Le,:vis, "Tal ter 
Marshall, Alexander 
Meel1a11, lVIargaret 
M 11ir, Annie 
Morrissey, J ohu. 
:VIoore, Frank 
1\iurra~r .. A11drew H. 
Murra}r, Janet 
M.e"\i\rs, .A_rth11r, 0 1\I.G. 
Murphv~ Michael P. 
MahPr __ R::1rlie 
Marshall. ~tfark 
Morris, Fra11k 
OCC1UP ATION 
01~ DESCRIP'I'ION 
Labourer 
l1,actory Employee 
Spi11ster 
Labourer 
L~bourer 
lVIercl1ant 
Druggist 
Grocer 
\Vidov'r 
Warden 
Labourer 
House,vife 
vVido'v 
Wheelwright 
Grocer 
Merchant 
Superi11tendent 
I.1aundry 
\~TI1eel ,~vright 
Butcher 
Seaman 
Retired 
·· \Vido'v 1
1· "\Vido'v 
i 
Police Officer 
1VT ercl1ant 
Tiouse,,rif~ 
n.etired 
Printer 
\Vidovv 
'R~tired 
Clei-k 
RESIDENCE 
1 Kickham Place 
11 Kickl1am Place 
22 Hollo,,ray St. 
19 llolloway St. 
13 Hollo,vay St. 
22 Ilollovvay St. 
3 Flavin St. 
5 Colonial St. 
6 6 Colonial St. 
24 Colonial St. 
12 Stewart Ave. 
2 Stewart Ave. 
52 Bond St. 
Bond St. 
144 Govver St. 
134 Go,ver St. 
110 Gov,rer St. 
1 (lo Go,ver 8t. 
5~~ Govver St. 
8:-:! G o"rer St. 
1:3~; Gower St. 
16.i Duck·v\70rth St. 
185 Duck,vorth St. 
83 Cochrane St. 
79 l\Iilitarv Rd. 
t.l 
127 Military Rd. 
129 Military Rd. 
83 Military Rd. 
Circt1lar Rd. 
Circlllar Rcl. 
Rnn11ie 's lVIill Rd. 
·72 Prescott St. 
7 Ki11g's Rd. 
71 I{ing' 'p, Rd. 
54 King's Rd. 
J. J. ~fAIIONY. 
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NAl\IE 
1\furpllJ'", Frank 
MarLlll, J ol1n 
Micl1aels, Michael 
lVfau11der, FrederiCk 
Merner, Catherine 
lVIarti11, Tl1omas 
\iorgla11, Heber 
Maddick, "\Villiam · 
Morrissey, Patrick 
Mal1011, J an1es 
l\lorrissey, J ame'3 
lVIoore, J ol1n 
Mu1 .. phy, Peter 
lVIal1er, \Villiam 
Murray, \Villiam 
Morgan, Alfred 
Madden, Luke 
:\ial1er, Marg,aret 
lVIoore, Samuel 
Murphy, \"\rilliam 
March, 1\[rs. 
Miller, Edith 
Marshall, Ronalcl 
Mallard, Sadie 
lV[llrpllJr, James 
Moore, George 
MJrler, \Villiam 
Mea11ey, Catl1erjne 
1\feadus, \Villiam J. 
lVIugford, Ste,vai .. t 
J\1:orris, Sjrdney 
Myron, Richard 
Malone, Tl1omas P. 
Mercer, Ahral1am 
Milley, May 
1\Iercer, Grah·am 
Murphy, 1fichael 
Mare, Florence 
WARD 2, EAST 
OCCIT1P A'l,I(JN 
OR DESCRIPTION 
Plumber 
Sail1naker 
Labourer 
Agent 
vVidovv 
\Vatch111an 
Labourer 
. Pellsioner 
' 
'11 t11smi th 
I .aoourer 
l\Ieehanic 
Salesman 
Labourer 
Checker 
Wido'v 
Ca-.:1)enter 
Fireman 
Wido'v 
Motor Mechanic 
Wido'v 
Clerk 
I 
Cl1ecker 
Housel{eeper 
Civil Servant 
Electrician 
Asst. ~ianager 
Clerk 
Clerk 
Tinsmith 
Wido'v 
Shopkeeper 
Barber 
\Vido'v 
RESIDENCE 
46 King's Rd. 
28 King 's Rd. 
14 King's Rd. 
101 l{i11g's Rd. 
18 Pilots' Hill 
Off Pilots' Hill 
5 Kickl1am Place 
15 !Iollo,vay St. 
11 I-Iollo,,rc1Y St. 
6 Nunnery Ifill 
.. 
9 Cummings St. 
63 Colo11ial St. 
52 Colonial St. 
45 Banner1na.11 St. 
4 7 Ba1111erman S~. 
22 Ba11nerma11 St. 
34 Ba11nerman St. 
6 Care'v St. 
14 Knight St. 
10 K11igl1t St. 
22 Bond St. 
83 BOlld St. 
15A Bond St. 
9 Bond St. 
5 Bond St. 
36 Bo11cl St. 
8 Ouee11 's Rd. 
-
7 4 Go,~ver St. 
!19 Go,:ver St. 
79A Go,~ver St. 
115 Go,¥er St. 
127 Go,,rer St. 
14 7 Go,i\rer St. 
250 Duckworth St. 
232 Duckworth St. 
234 Duckworth St. 
. 
228 Duckworth Bt. 
222 Duck,,rorth St. 
... 
J. J. MAHONY. 
NAME 
• 
WAKD 2, BAST 
OCCUP 4-\.'1'101 T 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
--..__--------~~-------~~-_.;.. ......... ~----------. ............... • 
Moore, May 
Marshall Ltd., H. H. 
Murphy, Enid 
Marine Agencies, Ltd. 
1\'Iitchell Ltd., J. B. & Sons 
Minards Liniment Co. Ltd 
March, Randolph 
Moakler, Annie 
l\Ic 
McLellan, Neil 
McDonald, Ellwood 
McDonald, Robert G. 
McCoubrey, Charles V. 
Mc:Coubrey, Mrs. Mary 
McDonald, Mrs. Jennie 
lf.cGrath, Patrick 
McGrath, Annie 
McGrath, Thomas 
McPherson, Dou~las 
Mac Gillivray, Thomas 
McDona] d; Selin·9, 
McGrath, John 
McDonald, Willj am H. 
MeN amara, George 
"1\fcCourt, Philip 
N 
Noonan, Mrs. Claude 
Noonan, Claude 
Norris, Mary 
Nicholson, Donald 
Noseworthy, :Joseph 
Nichol, John 
Newell, Isaac 
~ ewport, Gordon 
Shopkeeper 
News Agents 
Widow 
Steamships Agents 
Merchants 
Merchants 
Spinster 
Civil Servant 
Druggist 
Druggist 
Engineer 
La1bourer 
Spinster 
Labourer 
Manager 
Clerk 
Housewife 
Carpenter 
Engineer 
Housewife 
Director 
Widow 
Agent 
F·actory Worker 
Clerk 
Fireman 
Labourer 
• I 
188 Duckworth St. 
231A Duckworth St. 
194 Duckworth St. 
Water St. 
'Vater St. 
Water S.t. 
1 College Sq. 
19 Prospect St, 
71 Military Rd. 
3 Rennie's Mill Rd. 
58 Prescott St. 
20 PPescott St. 
2(J Prescott St. 
58 Prescott St. 
21 Holloway St. 
4 Prospect St. 
4 KLight St. 
14 Stewart Ave. 
·63 Gower St. 
2 British Sq. 
34 Rannerm·an St. 
2 Flavin St. 
Duckworth St. 
226 Duckworth St. 
J24 Military Roan 
124 Military Road 
130 Military R<>ad 
flO Prescott Street 
77 ICing's Road 
99 ICing's Road 
58 King's Road 
22 Gill Place 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
Newell, J ol1n 
N e'vell, vVilliam 
Nichol, Alexander 
Nicl1ol, Leah 
N ose,vorthy, John 
N osewortll)7 , Sarah 
N osewortl1y, Fra.nk 
Neary, Nicholas 
Noble, Joseph 
N osewortl1y, J ol1n 
Nangle, Mary Ellen 
Newport, Patience 
Neilson, Harold 
Norman, Beniah 
Nfld. Trading Co. Ltd. 
Nichol, Rex 
N oftall, Elizabeth 
0 
0 'Neil, John 
0 'Neil, Flore11ce 
O'Learv, Fra11k 
"'· 
O'Leary, Mollie 
O'Mara, Miss Mary 
Osmo11d, Robert 
0 'Toole, Mrs. Nora 
Osn1ond, Albert 
Oli,rer, l\iary 
Oakley, James 
Oliver, Fra11k 
0 'Flal1erty, Catherine 
O'Leary, Elizabeth 
O'Reilly, James 
O'Brien, Mrs. 
0 'Mara, Tl1omas 
t..O 'Leary, Joseph 
I 
' 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIP'fiON 
Clerk 
Labourer 
Clerk· 
\Vido'v 
Blacl{smith 
House,vife 
Clerk 
Pensioner 
\Vatchman 
Clerk 
\Vidovv 
\Vidow 
Cl1ecker 
l\([anager 
House,vife 
Labourer 
"\"\Ticlo'v 
Mercha11t 
liouse,vife 
Spinste1· 
Sl1oemalrer 
\Vidow 
Baker 
\Vidow 
Railmaker 
SJ1jpping Clerk 
Wido'v 
\Vido'v 
Storekeeper 
u 
, .1\..d v. Manag·aer I Supervisor 
RESIDENCE 
7 I-Iollo,,ra}r Street 
12 N un11ery Hill 
9 Flavin Street 
9 Flavin Street 
5 ICnight Street 
5 !{night Stl~eet 
120 Go,ver Street 
72~ Go,,rer Steret 
73 Govver Street 
89 Gower Street 
206 Duck,vorth Street 
151 Duclr,,rorth Street 
DllClr,,rorth Street 
\Vater Street 
\Vater Street 
Ravvlins' Cross 
36) Colonial Street 
21-23 Cocl1ra11e Street 
21-23 Cocl1rane Street 
55 lVfiljtary Road 
l 01 lVIilitarJr Roac1 
!1!} ICi11g's R.oad 
18 Ki11g 's Road 
16 l(in.g 's Road 
1
2 Gill I>Iace 
Off Pilot's Hill 
21 Prospect Street 
5 Ct1mmi11g Street 
'T~ 
23 Bannerman Street 
10 K11ig,l1t Street 
'-
11 Bo11d Street 
22 Bond Street 
16 Q11t?en's Road 
·' 
88 Go,ver Street 
J. J. MAHONY. 
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NAl\tiE 
0 'Halliga11, Ed vvard 
Oake, Jesse 
Osn1ond, \Vilbur 
O'Brien, Ernest 
O'I.Jear'r~ F l\1. Ltd. .. , 
p 
Po,ver, Thomas 
Po,,rer, Archibald 
Petten, RaJrmond 
Pennoclr, Elizabeth 
Parso11s, James Ii. 
Pl1illips, \Vilfred Leo 
Po,ver, Patricl{ J. 
Pl1elan, Gertrucle 
P~alfrey, Margaret 
Po,:ver, \Villian1 
J>ike, l\ioses 
Pa~rne, \ViJJia1n E. 
Pat1l, James 
Parrell, Patrick 
Pretty, Harold 
Piercey, Eljzabeth 
Pro,;vse, Ecl,·vard 
Pittman., Artl1ur 
Pine, ~Tora 
Piercey, Mrs. 
Parsons, George 
Po,,rer, Micl1ael 
Pen11eJr, Palll 
Parson.s, '~illiam ,_T. 
Parsons, Ambrose 
Po,ver, Nora 
Parl{ins, Albert E. 
Purcl1ase~ Ralpl1 
Pilre, Herbert 
OCC·lJP ATION 
OR DESCRIPTION 
Sl1ip's Stores· 
Grocer 
Clel--lt 
Grocer 
Age11ts 
Insur. Agent 
Stlr\reJror 
Ag··e11t ''F.P.U. '' 
Spinster 
Accou11ta11t 
Ste,~vard 
Ma11uf.acturer 
Spinste1~ 
· llollSe,vife 
Letter Carrier 
Printer 
Telegrapl1 Operator 
l11spector 
l\[otor Mechanic 
sl)instel' 
Boolrlreeper 
Plumbe·r 
vVidO\V 
IIouse,vife 
Carpenter 
Labot1rer 
Lattndry EmploJree 
~fa11ager 
Carpenter 
\Vidow 
Jl1emist 
Bookseller 
RESIDENCE 
76 Go,ver Street 
135 Go,ver Street 
137 Go,;ver Street 
240 DtlCl{,~rorth Street 
1 \Vater Street 
75 lVlilitary Road 
136 Military Road 
122 l\iilitar·y Road 
124 Military Road 
39 King's Road 
62 l(ing's Roa,d 
48 .I(iJ1g~'s Road 
50 King's Road 
9 Kicl{ham Place 
R Britisl1 Square 
11 Colo11ial Street 
8 Colonial Street 
12 Colonial Street 
64 Bannerman. Street 
5 C:are1'V Street 
8 Bond Street 
l r} Bond Street 
80 Bond Street 
. 7 Bond Street 
J 6 Bond Street 
68 Bond Street 
10 Queen's Road E. 
122 Govver Street 
96 Go,,rer Street 
90 Govver Street 
77 Go,ver Street 
111 Gower Street 
122 Go,ver Street 
254 Ducl{vvorth Street 
"' J. J. 1\f.AHOl'TY. 
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NAME OCC'UPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------------------------------------------~------~~~-----·~ 
Pittman, Thomas 
. PoV\rer, Nora 
Parsons, J osepl1 
Povver, William 
Parsons, Harvey 
Perry, Gordon 
Po\ver, Mrs. Elizabeth 
Po,,rer, Bre11dan 
Phillips, Q-eorge 
Q 
Qua11n, Harvey 
Qt1ann, Catherine 
Qt1i11ton, Il. \V. 
Quinlon, ~f.arion 
Quinlan, John 
R 
Renouf, Charles T. 
Robinso11, \Villiam J. 
Randell~ Rob{Jrt J. 
/ 
Rendell, Philip B. 
Re11dell, ~I iss Nora 
Russell, Hazen A. 
Ryan, Misg Maud 
Reddv, \Villiam 
4.1 ' 
Rossiter, Bridget 
R~1mse'', Ch.arles 
Reardi~an, Catherine 
Riggs·~ J oh11 
Reno11f. <latherine 
Ralph, ··\"~Tilfred 
Rvan, EllP.n 
- . 
·J?.van, William 
R~~~~.m,,~Rf'n, Mary 
_Reic1, James 
Uaretaker 
Spinster 
~11opkeieper 
Ci\ril Ser-v·ant 
. ..t\.gent 
• Tinsmith 
Labourer 
Housevvife 
I Housewife 
Retired 
Go\rt. Engineer 
lVIaster l\!ariner 
Manager 
S ten.ograpl1er 
1\ianager 
Sr>inster 
T b 
.LJa ot1rer 
IIotlse,iVife 
r;ooper~ 
fi 0 11Se ''rife 
C11stoi11.S Clerk 
Rninster 
Carpenter 
\¥idow 
Carpenter 
c~h op keeper 
Taxi1nan 
-· 
t 
248 Duckwortl~ Street 
240 Duck,vorth Street 
206 Duckworth Stre·et. 
1~5 Duckvvorth Street 
.t.JUCk\v ortll Btreet 
1.00 \\Tater Street 
55 Ba11nerma11 Street 
I 7 Cumi1llllgs Street 103 Co,ver St1eet 
I 8 Prospect St. 
8 Prospect St. 
l\1jli tary Rd. 
226 Duek1vorth St. 
2Gt, Duckvvorth St. 
73 1\filitarv Rd . 
.. 
79 l\iilitary Rd. 
85 lVIilitary Rd. 
93 Military Rd. 
93 Military Rd. 
4 Park Place 
:-56 I{ing 's Road 
6 I{ing' 's Road 
18 Pros11ect Gt. 
9 Prospect St. 
1 Britisl1 Sq, 
67 Colonial St. 
76 Colonial St. 
56a Colonial St. 
24: Co loni;3] St. 
24 Colonial St. 
~f) RHnnerman S~. 
< 
51 Bannerman St. 
J. J. l\f __ L\HONY. 
NAME 
ussell, Eva 
umse-y, Fred 
eardon, l\Iichael 
Richardson, Thomas, Sr. 
Richardson, Thomas, Jr. 
Roberts, Alice 
Roger, Mary 
Richards, Ernest V. 
Ridgley, Mary 
Boberts, William 
Rahal, William 
Rendell, Frederick J. 
Raynes, William 
Rothwell & Bowring, Ltd. 
~yan, },{iss Mona 
Rumbolt, Ignatius 
Soper, Edward 
- ...__ 
Snow, Victor 
Snow, John D. 
Snow, lVIrs. Wm. 
Sinnott, Hannah 
Skinner, Mary 
Snow, Mrs. Catherine 
Sutton, l\Iiss Gladys 
ummers, Elizabeth 
Squires, .James 
Simms, W alla0e 
Rtrange, William 
Simpson .. Robert 
Simms, William 
Sullivan, Margaret 
Sa-vage, ,John 
Strange, I a wrence 
Strange, H~t-rrv 
Strange, William 
• 
W.ABD a, BAST 
OCCUPATIO T 
OR DESCRIPTION 
Widow 
Labourer 
Labourer 
Janitor 
Tinsmith 
Widow 
Spinster 
Clerk 
Housewife 
Clerk 
Labourer 
Agent 
Carpenter 
Merchants 
Beautician 
Music Teacher 
Contractor 
Clerk 
Shopkeeper 
Housewife 
Spinster 
Spinster 
W1dow 
Beautician 
Spinster 
Barber 
Truckman 
Labourer 
Labourer 
Spinster 
TJabourer 
TJabourer 
Labourer 
Labourer 
RESIDENCE 
30 Bannerman St. 
9 College Sq. 
8 Stewart Ave. 
24 Bond St. 
24 Bond St. 
13 Bond St. 
2 Queen's Rd. E. 
130 Gower St. 
81 Gower St. 
131 Gower St. 
133 Gower St. 
236 Duckworth St • . 
228 Duckworth St. 
120-2 Water Street 
60 Prescott St. 
2 Prescott St. 
13 Cochrane St. 
77 Military Road 
77 Military Roacl 
77 Military Road 
30 Prescott St. 
28 Prescott St. 
26 Prescott St. 
24 Prescott St. 
PrP~cott St. 
·83 King's Road 
91 Kin~'s Road 
3 Kin~ 's Road 
12 Gill Pla~e 
Ott Pilot '"s Hill 
4 Pro~nect St. 
2 Pt-ospect ~t. 
7 Pro~pect St. 
19 Pros!)ect St. 
27 Prospect St., Hanly P. 
• J. J. MAHONY. 
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OCCUPATION 
OR DESCl~IPTION RESIDENCE 
------------------------------------: -----~--------------------
Sl{inner, John 
Sey1nour, Tl1omas J. 
Spearns, Alfred 
Skiffingto11, Ecl-v,rard 
Steele, Alexander 
SJTmonds, J osepl1 
Squires, Richard 
Sptlrrell, Charles 
Starl{es, I-Iedley 
Smith, Ernest 
Soutl1erby, Robert 
Binnott, John J. 
Spry, Robert W. 
Sheppard, Elizabeth 
Sl1eppard, George 
Sawyers, Robert 
Sterling, Gertrude 
Stevens, Clifford 
Simmons, Mrs. K. M. 
Scott, Cat.l1erine 
Stratton, Donald 
Simms, Marion 
Stafford, Augustus 
S"\\rift Canadian Co., Ltd. 
Ste,vai,.t, Ellen 
Steele Ltd., S. R. 
Standard Brands Ltd. 
Sing, Th.omas 
S11mn1ers, George 
Sullivan, William 
Summers, Miss Mary 
Summers, Miss J e·an 
-stafford, Dr. F. & Sons Ltd 
Stacey, Anthony J. 
Sexton~ Robert 
; 
' \\1 a tch1nan 
Superintendent 
Tea1nster 
V\Tatchman 
Labourer 
Teamster 
Labourer 
Painter 
lVIa0hinist 
Sail111aker 
Clerk 
Assessor 
Accountant 
Housewife 
fraximan 
Tailor 
Widow 
Baker 
Hotisewife 
Spinster 
Druggist 
General Dealers 
Sh.opkeeper 
Crockery 
Agents 
Shop Res,taurant 
Trt1ckman 
Spinster 
Spinster 
Druggists 
Wheelwright 
~ 
. . . 
...... . ... 
15 Colonial St. 
19 Colonial St. 
26 Colonial St. 
20 Colo11ial St. 
41 Ba11nerma11 St. 
52 Ban11erman St. 
' 7 College Sq. 
I 5 E ilight St. 
4 
6 Knigl1t St. 
22 Bond St. 
17 Bond St. 
12 Queen's Rd. E. 
14 Queen's Rd. 
140 Go,,rer St. 
140 Go,,rer St. 
68 Go,,rer St. 
117 Go,ver St. 
129 Go,,rer St. 
136 GoVirer St. 
59 Go,ver St. 
145 Go,ver St. 
242 Duckworth St. 
160 Ducl\.,vorth St. 
209 Duckworth St. 
104 \V·ater St. 
100 \Vater St. 
\Vater St. 
124 Water St. 
Water St .. East 
4: Fla,rin St. 
152 Duck,vorth St. 
152 Duck,vorth St. 
166 Duckworth St. 
222 Duckworth St. 
65 Colonial St. 
J. J. ~IAHONY~ 
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NAME OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION RESIDENCE 
I ·--------------------~--~~-------------~---------------------
T 
1,histle, Robert B. 
'rooton, Frances 
Taylor, Fra11k 
Tilly, Edward 
Tin1mons, l\1argaret 
Thor11e, He11ry 
Thompson, Mrs. 
Tobin, John 1\i. 
Thistle, Elizabeth 
Tucker, Fred 
Tobin, William 
Tricco, Ed ward 
Tizzard, John 
Tiller, Darius 
Tilley, James 
Tilley, lVIilc1red 
Thonll)Son, Louise 
Tv,reedie, Frank 
Taylor, \Villiam H. 
Thorne, Pl1ilip 
~rhistle, Thom·as H. 
u 
lTclle, Eric 
Udle, Walter 
United Exports Ltd. 
· v 
Vatlghan .. Clal--a 
Vinicombe, Annie 
Sl101)keeper 
IIousev·vife 
I~11g·.i11eer 
()jJ er 
\Vjdow 
l ,v. bourer 
\\yidow 
\]·er ·t1einan 
IIo11~e,vife 
Buttermaker 
Car1)enter 
Cot111cil Em~ployee 
Labourer 
Labourer 
Clerk 
Housev·vife 
\Vidovv 
Salesman 
Carpenter 
l~estaurarit Keeper 
SJ1or)keeper 
• 
Carpe11ter 
Checker 
\\Tidow 
House,;vife 
69 l\{ilitary Rd. 
8 Rennie's Mill Rd. 
76 Prescott St. 
10 King's Road 
6 Gill Place 
' 1 Kickham Place 
13 Kickham Plane 
12 !Iollo-vvay St. 
25 I-Iollo''Tay St. 
8 Nu11nery Hill 
16 Prospect St. 
15 Prospect St. 
43 Ban11ern1an St. 
32 Bannerman St. 
72 Ban11erJn.an St. 
138 Go,iver St .. 
92 Go-v·ver St. 
63 Go\1\Ter St. 
125 G 0\~,.er St. 
222 Duck,,rorth St. 
126!/z \Vater St. 
32 ·Prescott St. 
10 Ste,~Tart Ave. 
· Duckwortl1 St. 
' 
J 
' I 
• 
127 Go,,rer St. 
62 Bannerman St. 
J. J. l\1..:\I-I 0 ~y. 
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NAME 
Woods, Sid11cy John 
\V alsl1, \Tincent 
\V alRll, Jean 
Warren, A11nie 
White, J ol111 
Warren, Rose 
Wate-rman, Arthur H. 
Wl1ite, l\1alcoln1 
Whelan, vVilliam B. 
Wakel1am, Joseph P. 
Wade, Daniel 
\Vl1eeler, Ra3rmond 
\V ard, Thomas 
vV arren, Thomas 
Whitty, Elizabeth 
\Vatson, Alexander 
Watson, Elizabeth 
\Valsh, Patrick 
\V arren, Frank 
\Valkins, Harold 
White, Mary 
vValters, Cor11elius 
\Vellma11, E1nily 
\V ellman, Thomas 
''TaJsh, John M. 
vVilliams, Walter 
'V\T alsl1, Kevin 
Whitev,ray, Fred 
Wakeham, Thomas 
vVinsor, ~Iiss A. 
Wals-h, Bertram 
\Vinsor, Ernest 
Wood, Arthur F. 
\Vinter, T. & M., Ltd. 
Wilcox, John 
OCO'UP ATION 
01{ DESCRIPTION 
.Cable Operator 
C•rdcrly 
Hot1se"rife 
Spi11ster 
Clerk 
Spi11ster 
Bank Manager 
r~olice Sergeant 
Cook 
Fireman 
Head Constable 
Clerk ..... 
Labourer 
Butcher 
Wido'v 
Retired 
House"rife 
Carpenter 
Accountant 
Clerk 
\Vi dow 
Motor Mechanic 
Widow 
Painter 
Agent 
Printer 
Clerk 
Janitor 
Labourer 
Spinster 
Baker 
Prol). Shoe Store 
Radio Announcer 
General Dealers 
Travelling Agent 
RESIDEl\JCE 
69 Cochrane St. 
Govt. House Lodge 
Go,rt. House Lodge 
89 lV1ilitar)r Rd. 
132 l\1ilitary Rd. 
89 Military Rd. 
52 Circular Rd. 
95 King's Rd. 
97 King's Rd. 
34 King's Rd. 
8 Ki11g 's Rd. 
14 Pilot's Hill 
Off Pilot's Hill 
2 N un11ery Hill 
2 N un11erv. Hill 
"' 
7 British Sq. 
7 British Sq. 
48 Bannerman St. 
14 Bannerman St. 
8 Bannern1an St. 
45 Bond St. 
15 Bond St. 
144 Go,ver St. 
144 Go,ver St. 
78 Gov-ver St. 
fi3 Gov,rer St. 
55 Go,ver St. 
69 Gower St. 
123 Gower St. 
123 Go,ver St. 
248 Duckworth St. 
190 Duck"rorth St. 
150 Duckworth St. 
Duck,i\rorth St. 
231 Dt1ckworth At. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Wigl1, Louis 
Williams, Mrs. Harvey 
White, ~irs. 
Wilcox, Mrs. 
y 
Young, Susan 
WARD 2, EAST 
OCC'lJP_ATION 
OR DESCRIPTION 
Cabinet Maker 
Widow 
Widow 
R.ESIDENCE 
112 Water St. 
22 King's Rd. 
62 Ki11g's Rd. 
73 Gower St. 
5 Queen's Rd. 
J. J. ~fAHO~rv. 
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.LIST OF ELECTORS 
WARD 3, EAST 
NAME 
A 
Anglo ~~ fl d. De,r. Co. Ltd 
Abbott, Stepl1e11 
At1dre-v·vs, Fra11lr 
Atl~i11son~ J)ouglas 
Adams, J an1es 
B 
Britj-sl1 l11111ort Co. ~Gtc1. 
B:1ird, J a111es T.1td. 
Bartlett, J.Je011ard 
Bo,vde11 Co. I.1td. 
Bart] ett, ~T osepJ1 \V. 
Br~oph~r, l\f1~s. l\Iollie 
Byr11e, \\Tilliam 
Bro\Vll~ Miss E. 
' 
Butt, Charles H. 
Bl"OCl{lehlJrst~ Miss 
, 
Bisl101), Mrs. Pl1oebe 
Burcl1 ells, \\r 111. I-T. 
Bis·hop, George 11. 
Boland, l\.f rs. 1\fillie 
BtlrSJell, 1\fjsR ~Jesse 
Barter~ Miss Loliise 
, 
Baxter. ~ToJ111 
Barro11, Mrs. l\'[in11ie 
Byrne, Ch a rl PP. 
_Banfield, William 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Ma 11 ufacturea.~s 
Clerlt 
Butcl1er 
lVIa11ag·er 
Ag~e11t 
I111porters 
l\fercl1a11ts 
Age11t 
Pri11ters 
Salesn1a11 
\\Tido''' 
S1)i11ster 
Accolllltai1t 
sl)lllster 
I~Iolise,;vife 
CarJ)elltel--
l\[aster l\iari11.e111 
I-Iouselcee1)er 
Clerl\: 
R 11 i 11s t e 1:. 
Asst. Pa~se11ger 
Hot1Se,,rife 
Tajlor 
Policeman 
RESIDENCE 
\\Tater St. 
25 Prescott St. 
151 (j-o,,rer St. 
27 (~uee11s Rc1. 
:21 Garriso11 Ilill. 
-\'later Street 
\Vater Street 
\Vater Street 
Dtlcltworth St. 
' 10 Victorja St. 
r-! ,,. • ::-"4 
1 "1ctor1a t;t. 
~4 ""\"T. • s u · , 1ctor1a ~ t. 
25 Victoria St. 
nfaso11ic Terrace 
] 50 (iovvei· Street 
156 Gowel" Street 
35 Presrott Street 
1G6 Gower Street 
105 Bo11cl St. 
119 B·o11d St. · 
10 Cat l1 cclral Rtreet 
1 '"1: Cntl1edral Street 
128 Bo11d St. 
55 Prescott Street 
21 Qt1ee11s Rd. 
J. J. MAHONY. 
Rev. Canon 
illiam 
~-.4f141l~""kmor~, Thomas 
·Mtfdl ton, Rev. J. 
.._..~;....,;amy, "\Villiam 
Brown, Harold 
Baker, William 
Baird, Herbert 
c 
ada Life Ins. Co. Ltd 
OCCUP.~TION 
OR DESCRIPTIO 
Clergyman 
Laborer 
Carpenter 
Clergyman 
Clerk 
Police Officer 
Sergt. Fire Dept. 
Constable Fire Dept. 
ston, W m. J. Ltd. 
onston & Sons, W. !Jtd. 
Tinsmiths 
Agents 
Solicitors CO roy, Bradshaw and 
Conroy 
CoWJ>erwhaite, Dr. H. 
Carew, John 
h wn, llrs. Newman 
pbell, John 
Campbell, Mrs. llary 
Ohristopher, John F. 
Co ier, Frederick 
·\MII.lling, Mt-s. Florettee 
e, Wilson 
~-... \Vell, Mrs. Leslie 
"-" .......... fe, Ronald 
Connors, Cap Thos. 
Connors, Mrs. argt. 
afe, H11gh 
"""·--··'"'eker, Mis 
... --~- ss, llerber 
-~~,;,~ 
ss, Mrs. H. 
tw.ell, Wm. . 
k, George P. 
ell, Winnifre 
ell, Josep 
• 
M.D. 
Clerk 
Housewife 
Broker 
Housewife 
Clerk 
Painter 
Widow 
Clerk 
Housewife 
Clerk 
Master ~{ariner 
Housewife 
Clerk 
I Dressmaker 
Police Ofticer 
Housewife 
Operator 
• Laborer 
J Spinster 
Broker 
RESIDE 
Queens Rd. 
61 Queens Rd. 
73 Queens Rd. 
Cathedral Street 
15 Garrison Hill 
Fort 'l,ownshend 
Fort Townshend 
Fort Townshend 
Water St. 
Water St. 
Water St. 
Duck,vorth St. 
Duckworth St. 
Prescott St. 
39 Prescott St. 
61 Prescott St. 
61 Prescott St. 
5 Victoria St. 
4 Victoria St. 
25 ,.'"ictoria St. 
183 Gower St. 
10 Cathedral St~ 
12 Cathedt-al St. 
16 Cathedral St. 
16 ,Cathedral St. 
104 Bond St. 
90 Bond St. 
88 Bond St . 
88 Bond St. 
89 Bond St. 
99 Bond St. 
27 a Queens Rd. 
49 Queens Rd. 
48 
NAl\fE 
Courtenay: I-Ie11ry 
Clot1sto11, \V m. (!J. 
Clotl.StOI17 'Valter 
Cha t\vood, ~Jessie 
Case, \Vm. ~'. 
Cod11er, Micl1ael ~T. 
Cl1a pn1an, ¥.Tilliarn 
Cl--ump, Edgar 
Cri1n11, lVIiss A. 
Chauncey, Joh11 
Cald''vell, V\Tilliam 
Clarke, lV[ary B. 
D 
Oio·cesan s,r110d 
.., 
Da,ve, Do11ald 
D'vyer, lVliss Maud 
Drover, :Thiiss Saclie 
/ 
Do,vneJ', Thomas 
Da,¥e, Mrs. Elsie 
Deveraux, Mrs. J osepl1ine 
Da,vc, Cl1esley 
Dave31, George 
Dela11ey, l\1rs. Chas. 
Da,ris. Mrs. Marg~aret 
Da.,re31, 1\[rs. J ol111 
Da.,ve, George 
Dawe. Mrs. Bella 
" 
Dalev, Mrs. Catl1eri11e 
. , 
Dill 011, l.Jeo 
.Do3rle~ GeJ~a1d S. 
Do,,rney, .r\l]1son 
Delahu11t,r, Th_onlas 
. ._ , 
. 
I 
WARD 3, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Dr1..1 o~aist t:lb 
Ti11S1nith 
Secretary 
Sergeant 
Supt. Fire Dept. 
Orderlv .., 
Sergt. 1\Iaj 01,. 
Spi11ster 
Barber 
Ag~ent 
Ho11se,vife 
La.\v3rer 
S1)i11St er 
Te1iloress 
Clerlr 
IIot1sewife 
\Vido\V 
Age11t 
Co11tractor 
I-Iol1Sewi£e 
IIo11 c;ewife 
\Vido'v 
Carpe11ter 
II o ll s e ''rife 
Wido'v 
!Jal)orer 
Merc·h.ant 
~iotol' l\1eehanic 
Clerlr G·.P.O. 
i 
RESIDENCE 
69 Quee11s Rd. 
77 Qt1een Rcl. 
79 Qt1ec11s R.cl. 
32 Ql1ee11s Rd. 
Fo1--t To.,~vllSllend 
Fort To,v11Sl1end 
1 ~ort Townshend 
1 n9 Hal~\reJ' Rd. 
44 I.Jongs Hill 
\Vater St. 
I 
2.7 Q11ee11s Road 
183 Go\ver St. 
157 'll a.ter St . 
\Vater St. 
278 DtlCl{'''ortll St. 
Olre Bldg. Ducl<vV·Ort]l St. 
15 Prescott St. 
8 \tictoria St. 
3 \!ictoria St. 
38 \rictoria St. 
;31 \Tictoria St. 
167 Go,~{er St. 
] 85 Go,ver St. 
109 Bo11d St. 
126 Bo11d St. 
126 Bo11d St. 
194 Go·vver St. 
fi3 011ee11s Rl. 
24 Qlleens Rd. 
43 Har,:rev Rd . 
._, 
50 Har,Tey Rd. 
J. J. MAHONY. 
WARD 3, EAST 49 
··-----------:------------------------ ··-
NAME 
E 
.E·,lening Telegram Ltd. 
.Estabrooks, Ltd., T. H. 
Ellis, Charles A. 
Ellis, Charles J. 
Edgar, Miss Mildred 
Edgar, Miss Edith 
Elliott, Mrs. 
Ellis, Alan 
Eadie, W. B. 
Edgar, l\iary Louise 
En11.is, Louis 
Eddy, Richard 
Eagan, Dr. ,C. J. 
F 
Fox Higg·i11s, K11igl1:t, 
Pl1ela11. & If.a,,rlrillS 
F.P.1J. Tradj11g Co. l.Jtd. 
Frazer, Dr. tJ. 0. 
Frazer, Harry 
Farndale, J ol1n lVI. 
FoleJ1, M.rs. Rose l\iary 
Fong Leo 
Fea\rer, H. E. 
Follett, I-Ienry 
Fox, C3rril ,J. 
Fraize, Mrs. J. 
Freen1an, George 
Foley, J an1es 
I 
' 
occ~up ATION 
OR DESCRIPTION 
Printers 
Agents 
Agent 
l\1anager 
Nurse 
Teacher 
I-Iouse,vife 
Agent 
Clerk 
Housekeeper 
Draper 
Printer 
De11tist 
lV[.D. 
8ales111an 
Groeer 
Ho11selreeper 
La undr3r111an 
Blaclrs1nitl1 
Seama11 
IJa\iV\rer 
t.l 
Jlo11Se\vife 
Acco1111tai1t 
~ 
I 
RESIDENCE 
Water St. 
Water St. 
161 Go\ver St. 
178 Gower St. 
163 Gower St. 
163 Gower St. 
148 Go,,rer St. · 
40 \Tictoria St. 
21 Victoria St. 
29 \Tictoria St. 
114 Bo11d St. 
69 Har\rey Rd. 
v\7ater St. 
157 \Vater St. 
157 "\Vater St. 
Duek"\vortl1 St. 
268 Dt1clr,~rortl1 St. 
173 Go,·ver St. 
176 Go,ver St. 
43 Prescott St. 
Go,ver St. 
122 Bo11d St. 
26 Quee11s Rd. 
44-6 Victoria St. 
73 Ha1 .. ve3r St. 
Queens Rd. 
J. J. 1\[ . .~-\HONY. 
50 
NAME 
G 
Gosse, Capt. Geo. 
Grieve. Dr. tJ ohn 
~ 
Ga1,.land, ~irs. Geo. 
GamlJerg, Cl1arles 
Gree11e: J osep~h l\{. 
Glad11ey, Thon1as 
Godde11, Cecjl 
Glenden11ing, 1\f.rs. Mary 
B 
HJr11es, J an1es 
Ha.rris l~ Hiscoclr~ Ltd. 
~ 
Harris, R~ichard 
Hunt, Emerson Stirling 
and Higgi11s 
Hart, C. D. 
I-Iudson Bay C.o., l..Jt. 
Halley, Geo. H. Ltd. 
Haynes, Sa.muel 
Horwood, E. J. 
Hill, John 
He1111esseJr, Robert 
Hopl{ins, Ra~r111011d 
Hoslrins,, tT ol1n 
Hear11, Mrs. Jean 
Holloway, Miss Elsie 
Humphries, Thomas 
Halliday, Ashton 
Ht111t, Nicholas P. 
Hoski11s, Geol~ge 
Halfyard, \Villiam 
Ha,,rkins, Eldred 
Hickey, Mrs. Ellen 
WARD 3, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPrriON 
Master Marinel" 
M.D. 
Hot1sewife 
Painter 
Accountant 
Sel~gt. Fi1~e Dept. 
Salesman 
Sl)lllSter 
Barber 
Merchants 
J e'veller 
Lawye1~s 
Ba11k Manager 
Merchants 
I11s. Agents 
Ja11itor 
Reti1~ed 
Retired 
Retired. 
Clerlr 
Arc~hitect 
Wido''' 
Pl1otographer 
Accolllltant 
Grocer 
TiiLSmith 
l11.s. Agent 
. Clerl{ I VViclow 
RESIDENCE 
11 \ 7ictoria St. 
171 G-ower St. 
132 Bo11d St. 
4 Chapel St. 
33 Qtleens Rd. 
Fort 'rovvnshend 
53 Harvey Rd. 
48 LOllgS Hill 
\\Tater St. 
Water St. 
\Vater Srt. 
Dt1clrwortl1 St. 
Duckworth St. 
Water St. 
Water St. 
Water St. 
17 Prescott St. 
21 Pre.scott St. 
33 Prescott St. 
51 Prescott S~t. 
153 Gower St. 
161 Gower St. 
180 Gower St. 
168 Go,ver St. 
163 Gower St. 
85 B~ond St. 
93 Bo11d St. 
32 \Tictoria St. 
I 23 \Tictoria St. 50 Victoria St. 
J. J. MAHONY. 
NAlVIE 
Hickey, Gerald 
Halliday, Betty 
Harris, Marj o1·ie 
Higl1am, l~ev. Canon 
Hibbs, Mrs. Violet 
Hogan, Constable 
IIicke3t, Margaret 
Holden, Frederick 
I 
WARD 3, EAST 
OCC1lTP ATION 
OR DESCRIPTION 
Beautician 
Clergyman 
IIousel{eeper 
Policeman 
Shopl{eeper 
Fire-Const. 
Imperial Life Ins. Co. Ltd. Insurance Agents 
Inkpen, George R. Clerk 
Job Bros. Co., Ltd. Merchants 
Job's Stores Ltd. Mercha11ts 
Johnston, David Retired 
Janes, Gladston• Taximan 
Jardine, Raymond Engineer 
Janes, Mrs. Clara Housewife 
Johnson, Miss Norah Decorator 
tT eans, Mrs. Rose Housekeeper 
K 
Knowling, Wm. Agent 
Kean,, Mrs. Flora Housewife 
Knight, Edward E. Agent 
Kelly, J·ames Cooper 
Kelly, Miss Ellen Spinster 
K11ight, Arthur l11s. Clerk 
Kavanagh, Frank Clerk 
Knight, M~s. M. Housewife 
Kavanagh, James Druggist 
Keough, Edward Storekeeper 
Kelly, James Civil Servant 
RESIDENCE 
50 Victoria St. 
67 Queens Rd. 
38 Queens Rd. 
Tl1e R,ectory 
9 G~trrison Hill 
21 Garriso11 Hill 
165 Military R.d. 
Fort To\vnshend 
\Vater St. 
13 Victoria St. 
Water Street 
· Water Street 
181 Gower St. 
130 Bond St. 
118 Bond St. 
59 Queen's Rd. 
36 Queen's Rd. 
177 Military Rd. 
W·ater St. 
9 Victoria St. 
25 Victoria St. 
44 Victoria St. 
37 Victoria St. 
179 Gower St. 
194 Gower St. 
179 Gower St. 
123 Bond St. 
14 1Chapel St. 
46 Long's Hill 
51 
- J. J. MA.HONY. 
52 WARD 3, EAST 
--------~--------·-· --·------------------~--------------- ·~-·---· I 
NAME 
' 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
I ------------------~~·----------------·--
Keough, l\{ary 
Kerivan, Thomas M. 
L 
Lamb, J. T. Ltd. 
L. S. P. Union 
Levitz, Charles 
LeMessurie1--, Frederick 
l;eary, Joseph 
Little, Herbert 
Linsday, John 
Long, Wallace 
Lawlor, Lawrence 
Larkin, John 
Larkin, Mrs. Annie 
Laws, Fred A. J. 
Locke, Frank 
Laundry, Chas. R. 
M 
1\forgan Printing Co., Ltd. 
Munn, W. A. Co., Ltd. 
Marshall, Dr. K. 
Miller Dr·. L. 
lVlille1--, Myra 
Martin, l\irs. Florence 
1\iaher, Frank 
Murphy, 1\Irs. Florence 
Manning, Michael 
Ma.nsfield, Monnie 
1ialoney, \Vm. J. 
Masonic Club 
Marshall, Frederick 
~[artin, William 
Marsh·all, George 
1\[eehan, Ethel C. 
Operator 
Jewelle1--s 
Grocer 
Clel--k 
Engi11eer 
Carpenter 
Accountant 
Printer 
Engineer 
Accountant 
I-Iousewife 
Director 
Laboure1,. 
Civil Servant 
Printers 
Merchants 
M.D. 
M.D. 
Housewife 
IIousewife 
Baker 
Housekeeper 
Printer 
Librarian 
Clerk 
Garage PrQp. 
J a11itor 
" 
14 Chapel St. 
169 Go,ver St. 
Water St. 
Victoria St. 
162 Gower St. 
Masonic Terrace 
41 Prescott St. 
115 Bond St. 
117 Bond St. 
86 Bond St. 
8 Chapel St. 
71 Queen's Rd. 
71 Queen's Rd. 
20 Queen's Rd. 
43 Harvey Rd. 
48 Long's Hill 
157 Water St. 
157 Water St. 
Duckworth St. 
Duckworth St. 
Duckworth St. 
157 Gower St. 
163 Gower St. 
172 Gower St. 
170 Gower St. 
192 Gower St. 
190 Go,;ver St. 
Cathedral St. 
12 Victoria St. 
33 Victoria St. , 
41 Prescott St. 
39 Prescott St. 
J. J. l\iAHONY. 
NAME 
Myron, 1\irs. Bernice 
Murphy, Gerald 
Mercer, John 
Morris, Richard 
Murphy, J oRepb 
Murphy, Alice 
Marshall, Walter 
Maher, Mrs. 1\1onica 
Meehan, Miss Nellie 
Maher, Peter 
Maynard, .Cathe~ine 
Mullett, Victor 
Mahoney, Michael F. 
Martin Royal Stores Ltd. 
Masonic Joint Stock Co. 
Maunder, Hilda 
Me 
McGregor, Bessie 
McCrindle, William 
lVlcN eilly, \Vhiteford 
MeN amara, Mrs. M. 
McGrath, Kenneth 
McGr·ath J. W. 
McDonald, Wilfred 
N 
WARD 3, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION 
Shopkeepe~ 
Clerk 
Labourer 
Printer 
M.D. 
II ouse,vife 
Civil Servant 
Housewife 
Tiousekeeper 
fnsura11ce Agent 
Sr1opl~eeper 
Consta1Jle 
Aeting Sergeant 
M·~rchants 
Spi11stcr 
Housewife 
Clerk 
Reporter 
Foot Specialist 
Accountant 
Agent 
Artisan 
Nfld. Lab. Export Co. I~td Mercl1ants 
Nfld. Board of Trade 
N. America11 Life Ins. 
Co. Ltd. 
Nfld. Tractor Eq11ip111e11t 
Co. Ltd. ;I 2 
Nfld. Clothing Co. 
Nevvell, ~James 
Noel, Et1ge11e 
• Ltd. ~ 
; Carpenter 
J Clerk 
RESIDENCE 
123 Bond St. 
12 Chapel St. 
10 Chapel St. 
65 Queen's Rd. 
38 Queen's Rd. 
38 Queen's Rd. 
Queen's Rd. 
11 Garrison Hill 
17 Garrison Hill 
165 lVIilitary Rd. 
63 Harvey Rd. 
Fort Townshend 
Fort Townshend 
Water St. 
Cathedral St. 
6 Victoria St. 
22 Victoria St. 
101 Bond St. 
57 Prescott St. 
63 Prescott St. 
57· Queen's Rd. 
Water St. 
Water St. 
157 Water St. 
157 ·Water St. 
157 vV a.ter St. 
\Vater Street 
D11ckworeh St. 
159 Gower St. 
, 15 \Tictoria St. 
J. J. MA.HONY. 
53 
54 
NAME 
WARD 3, F.AST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
----~------------------------------·----------------------------~ 
Noel, M1~s. Jessie 
Norman, George 
Norman, Ed~rard 
Norman, Mrs. Geo. 
0 
O'Reilly, ~T. B. 
0 'Brien, \Villi am 
O'Reilly, Vlilliam 
0 'Donnell, Miss Anne 
Oke, Mrs. Jesse 
O'Mara, Leo 
0 'Mara, Mrs. Michael 
O'Neil, Patrick 
O'Neil, Mrs. M. 
p 
Parsons, B. D. & Oo. Ltd. 
Peters, Mrs. Isobel 
Power, William 
Parsons, William 
Parsons, Mrs. Eugene 
Peet, A11dre'v 
Parker, Miss Margaret 
Parker, Mrs. Tlteresa 
Perlin, Isaac F. 
Parsons, R. A. 
Pushie, \Villiam 
Benny, Jethro 
Pearce, Herman 
Pottle, Geo. Ward 
' IIousewife 
Accountant 
Clerk 
Housewife 
M.D. 
Cabinet Maker 
Plumber 
Beautician 
Hous~e,vife 
Druggist 
Widow 
Cl1ief of Police 
Brokers 
House.,vife 
Cooper 
Photographe'r 
Housekeeper 
~pinster 
Housekeeper 
1\ferchant 
La,~ryer 
Draper 
Operator 
~- F. Militia 
15 \Tictoria St. 
65 H.ar,rey Rd. 
79 Harvey Rd. 
65 Harvey Rd. 
Ducl{worth Street 
' 9 Bond Street 
103 Bond Street 
77 Prescott Street 
23 Queen's Road 
31 Queen's Road 
Queen's Road 
Harvey Road 
165 Go\\'er Street 
Water Street 
177 Gower Street 
93 Bond Street 
116 Bond Stret 
36 Victoria Street 
35 Victoria Street 
7 Garrison Hill 
19 Garrison Hill 
!4 Queen's Road 
34 Queen's Road 
'33 Queen's Road 
52 Lo11g's Hill 
50 Long's Hill 
75 Harvey Road 
- J. J. MAHONY. 
I 
NAME 
R 
Royal Stores Ltd. 
Rodge1--, William 
Ri11g, Thomas J·. 
Reid Nfld. Co. Ltd. 
Rusted, Dr. N. 
Ritchie', W. T. 
Ryan, Robert 
Ryan, Mrs. l\i. 
Ra,vlins, Mrs. E. J. 
Redma.n, Leonard 
Redma11, Mrs. Elizabeth 
Ryan, John 
Ra \i\r lins, J os·eph 
Rendell, James 
Redmond, Thomas 
Rice, Leo 
Roberts, Artl1ur 
Ro,i\rsell, John 
Ryan, Hilary 
Rose, Kathleen 
Roberts, Maud 
s 
Strang, Jas. J. Ltd. 
Smith, Tolson 
Spurrell, \Villiam 
Scammell, Gordon 
Stephenson, Alex. 
Stirling, llerbert W. 
Sheffman, Charles 
SllO\V, Gertrude 
Sno,v, Margaret 
Seymour, Fra11k 
WARD 3, EAST 
OCClJP ArriO_N 
OR DESCRIPTION 
Merchants 
Agent 
Harnessmaker 
M.D. 
Manager 
Labourer 
\JVidovv 
Clerk 
IIousewife 
Cashier 
Salesn1an 
Manag·er 
Cle·rk 
Barber 
Housewife 
IIotlSeV\rife 
Tailors 
M.D. 
Manager 
Ag'ent 
C'lerk 
Musician 
Merchant 
Housekeeper 
Housekeeper 
Electricia11 
RESIDENCE 
\Vater Street 
\Vater Street 
\Vater Street 
Duckworth Street 
Duck,vorth Street 
Duckv,rorth Street 
120 Bond Street 
120 Bond Street 
t 25 Queen's Road 
69 Qu.een 's, Road 
69 Queen '·s Road 
21 Queen's. Road 
25 Queen's Road 
31 Queen's Road 
39 Victoria Street 
75 Harvey Road 
73 Harvey Road 
21 Garrison Hill 
75 Prescott Street 
182 Go,ver Street 
154 Go,iver Stre·et 
,V,ater Street 
Duck,vorth Street 
Duck,vorth Street 
10 Pres Street 
20 Victoria Street 
30 Victoria Stre1et 
24 Victoria Street 
34 Victoria Street 
34 Victoria Street 
I 
17 4 Gower Street 
J. J. MAHONY. 
55 
56 
NAME 
Sullivan, Eric 
Short, Selby 
Shears, Bertram 
Steele, Victor 
Scott, Frederick 
Squires1 Malcolm 
Suley, William 
Strange, Lle~wellyn 
St. Vincent de Pa11l Soc. 
T 
Taylor, Miss ~Clarice 
Templeman, A. M. 
Ta·ylor, Jacob 
Tucker, Albert 
Turner, John 
Tibbett, Joseph 
Tracey, Michael 
Tucker, Mrs. Selina 
Tobin, Mrs. Frances 
Tobin, Roderick 
Thompson, Mrs. W m. 
Thompson, Miss Janet 
Tilley, Edward 
Trade Printers & Pub. Ltd 
u 
Udle, Chas. W. 
Udle, Arthur 
v 
Vail, Joseph 
I 
i 
WARD 3, EAST 
-
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Cl1auffeur 
Clerk 
Mercl1ant 
Mercl1ant 
Labourer 
Labourer 
Asst. Chief of Police 
Housekeeper 
Clerk 
Salesman 
Agent 
Mariner 
Clerk 
Expressman 
Housekeeper 
Housekeeper 
Telegrapher 
Housekeeper 
Housekeeper 
Cooper 
Printers 
Supt. 
Draper 
RESIDENCE 
160 Go,ver Street 
185 Go,\7er Street 
Maso11ic Terrace 
lVIasonic Terrace 
3 Chapel Street 
51 Quee11 's Road 
61 Queen's Road 
Fort To,vi1she11d 
Harvey Road 
6 Victoria St. 
175 Gower St. 
164 Gower St. 
1
158 Go-vver St. 
124 Bond St. 
112 Bond St. 
10 Chapel St. 
53 Prescott St. 
59 Prescott St. 
Queen's Rd. 
22 Queen's Rd. 
13 Garrison Hill 
44 Long's Hill 
Duckworth St. 
154 Gower St. 
113 Bond St. 
35 Victoria St. 
f 
J. J. MAHONY. 
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WARD 3, EAST 57 
------------------------- ·------------------~----------~ 
NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l"ION RESIDENCE 
--------~------------~------------~----~--------------------
w 
Walsh, Miss Marie 
Williams, Augustus 
Winsor, John 
White, George 
Wylie, Harvey 
Winsor, Mrs. Sar·ah 
White, ~iiss Nellie 
Walsh, James 
Wiseman, Stella 
Wellman, Ed,;vard 
Wilton1 (IJames. 
Wiseman, Cl1arles 
Worsley, Henry . 
Waterford Inves~ment Ltd 
Whelan, Ed,v-ard L. 
\Vinsor, Stanley 
y 
Shopkeeper . 
Labourer 
Customs Clerk 
Operator 
Machinist 
Housewife 
Housekeeper 
W'atchman 
Housewife 
Clerk 
I Labourer 
Labourer 
Landlord 
District Inspector 
Customs Clerk 
J..1abourer 
IIouse,vife 
Yabsley, W. J. 
Yabsley, Mrs. 
Yabsley, Regiuald- .A. 
Young, Hiram I 
Clerk 
BuJrer 
149 Gower St. 
95 Bond St. 
129 Bond St. 
133 Bond St. 
I 131 Bond St. 
1 129 Bond St. 
] 8 .Cathedral St. 
6 Chapel St .. 
65 Prescott St. 
Queen's Rd. 
63 Queen's Rd. 
55 Queen's Rd. 
Duckworth St. 
Duck~rorth St. 
Fort To\vnshend 
27 Victoria St. 
97 Bond St. 
97 Bond St. 
1 Chapel St. 
16 Chapel St. 
J. J. MAHONY. 
' 
LIST OF ELECTORS 
WARD 4, EAST 
NAME 
A 
Adams, Ma_ry 
A11dr·ews, Sydney 
Adey, Reuben 
Ash, Herbert 
Adams, Nathaniel 
Adams, Anne 
Atwood, Kenneth 
Adams, Oswald 
Auckinleck, James 
.Austin, J ame·s 
Ash, John 
Austin, Ifenry 
At1stin, \Villiam 
Auckinleck, Claude 
Al1stin, James, Jr. 
Austin, George 
Allan, Richard 
Austin, Chesley 
Adams, William 
A11dre,\rs, Frances 
Aspell, William 
Arnott, Dllllcan 
AverJr, Cecil 
Ada.ms, Joseph 
Adams, Ed ,\rard 
Avery, Thomas 
An.gel, John 
Ash~ Gordon 
' 
Alsop, Robert 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
i~urse 
Constable 
Labourer 
Druggist 
Presser 
Housewife 
. Customs Clerk 
Clerk 
Fireman 
Carpe·nter 
Clerk 
Carpenter 
Watchman 
Painter 
.A..ccountant 
Plumber 
Clerk 
Plumber 
Labourer 
Spinster 
Printer 
l'v!echanic 
Truckman 
Truckman 
Ham Ct1rer 
Brakesman 
Baker 
Ci,ril Ser\rant 
Clerk 
RESIDENCE 
14 Freshwater Rd. 
Fre.sh·water Rd. 
150 Merrymeeting Rd. 
94 Merrymeeting Rd. 
65 Merrymee·ting Rd. 
65 Merrymeeting Rd . 
58 Mayor Ave. 
8 Blatch Ave. 
39 Sulva St. 
4 Malta St. 
58 Aldershot St. 
14 Summer St. 
58 Calver Ave. 
1 Goodridge St. 
17 Ho,~vley Ave. Ext. 
11 Scott St. 
50 Field St. 
8 Field St. 
41 Spencer St. 
22 Cook St. 
53 Cook St. 
21 Long's St. 
15 y Ollllg' St. 
72 Carter's Hill 
66 Carter's Hill 
6 A.llan 's Sq. 
3 Allan's Sq. 
67 I1ong 's Hill 
11 Balsam St. 
J. J. MAHONY. 
• 
.. 
1 
NAME 
A!bbott, William, Sr. 
Adams, Mary 
Alyward, Margaret 
Armstrong, William 
A11drews, Fredrick 
Andrews, Seli11a 
Abraha1ns, Right Rev. P. S 
A11gel, John 
Avalon Telephone Co. Ltd. 
Alla11, Charles 
A11tl1ony, Thomas 
Ayre & Sons Ltd. 
A11glo Amer. Tel. Co. Ltd. 
Ayl,vard, Joseph 
B 
Bllgden, Francis 
Bar11es, Edith 
Bishop, John 
J3anfield, Richard 
Burden, Eugene 
Butler, Joseph L. 
Byrr1e, Patrick 
Byrne, Mrs. Mary 
Barrett, Julia 
Barrett, Miss E, 
Barrett, Mrs. GP,o. 
Baird, Samuel 
Badcock, William 
Butler, J a:rnes 
Brown, James T. 
Burden, GPorge 
Blltton, John A. 
Butler, Go-rdon 
Bailey, Pierce 
Buck, Cyril 
Blyde, George 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Labourer 
Spinster 
Widow 
Shoemaker 
Butcher 
Housewife 
Bishop 
Salesman 
Account'ant 
Clerk 
Merchants 
Printer 
Truckman 
Ham Curer 
Mari11er 
l~adio Manag.er 
E11gi11eer 
Housewife 
Spinster 
sl)inster 
Widow 
Barber 
Ste,;vard 
Truckman 
Taximan 
Grocer 
Salesman 
Merchant 
Farmer 
I Printer Trl1ckn1an 
.. 
RESIDENCE 
1 Balsam St. 
96 Queen's Road 
138 Theatre Hil 
149 Theatre Hill 
29 Henry St. 
29 Henry St. 
13 Chllrch Hill 
13 Bulley St. 
Duck,vorth St. 
354 Duckworth St. 
8 Bates St. 
·\Vater St. 
v'r ater St. 
2] Edinburgh St. · 
13 Lo11g 's Hill 
15 Long's Hill 
7 Long's Hill 
128 FreshV\rater Rd. 
102 FreshV\rater Rd. 
98 Freshwater Rd. 
90 Fresl1water Rd. 
90 Freshwater Rd. 
50 Freshwater Rd. 
50 Freshwater Rd. 
50 Fresh \iVa ter Rd. 
59 
61 Merry1nAetiug Rd. 
192 :\1errymeeting Rd. 
190 1Vlerr~rmeeting Rd. 
184 Merrymeeting Rd. 
168 M·errymeeting Rd. 
154 ~{errymeeting Rd. 
121 Merrymeeting Rd. 
111 Merrymeeting Rd. 
1
104 Merrymeeting Rd. 
63 l\ierrYJ-neeting Rd. 
J. J. M .. L\.HONY . 
60 
NAME 
Burden, Mrs. George 
Badcock, John 
Badcock, Arthur 
Baird, James H~ 
Butler, Robert e.T. 
Butler, Bertha 
Bugden, Roy 
Blackwood, Walter 
Butt, Mrs. Mary 
Blaclrwood, John 
Bourne, John 
Barrett, Robert 
Bourne, Jacob 
Burs.ey, Muriel 
Barbour, Caiaphas 
Bailey, Robert P. 
Bowden, Che,sley 
Bennlett, John 
Bailey, Mary 
Bartlett, Henry 
Butler, Walter 
Butler, Matthew 
Bemister, Cecil 
Brown, Thomas 
Billiard, Norman 
Bowers, Pierce 
Bearnes, Samuel 
Best, Benjamin 
Bartlett, Clarence 
Baggs, John 
Bailey, Cyril 
Bishop, Violet 
Butler, Wilfred 
Butler, Walter, Sr. 
Bt1tler, Walter, J~. 
Baird, Patrick 
BnJI, Walter 
Barnes, Thomas 
WARD 4, EAST 
OCC'UPATION 
OR DESCRIPTION 
Housewife 
Contractor 
flouse-vvife 
' Clerk 
I lVIariner 
• 
' Widow 
Mariner 
Mariner 
Undertaker 
Clerk 
Pilot 
Farmer 
Manager 
Fireman 
II o use:wife 
Carpenter 
Mechanic 
Truckman 
Brewer 
Truckman 
Civic Employee 
Barber 
Labourer 
Constable 
Constable 
Mechanic 
Widow 
G-rocer 
()arpenter 
Constable 
Civil Engineer 
Clerk 
. • cnp: ~ 
RESIDENCE 
168 Merrymeeting Rd. 
134 lVIerrymeeting Rd. 
134 Merrymeeting Rd. 
161 Merrymeeting Rd. 
11 Mayor Ave. 
17 Mayor Ave. 
21 Mayor Ave. 
71 Mayor Ave . 
85 Mayor Ave. 
73 Mayor Ave. 
10 ~iayor Ave. 
14 Mayor Ave. 
26 Mayor Ave. 
54 Mayor Ave. 
17 Blatch Ave. 
19 Blatch Ave. 
18 Blatch Ave. 
8 Blatch Ave. 
19 Blatch Ave. 
22 Rankin St. 
5 Rankin St. 
11 Rankin St. 
3 Winchester St. 
42 Suez St. 
59 Aldershot St. 
50 Aldershot St. 
13 Edinburgh St. 
, 21 MeN eill St. 
1
2 MeN eill St. 
4 MeN eill St. 
12 Malta St. 
66 Goodridge St, 
7 i Gooclridge St. 
76 Cc1lver Ave. 
78 Calver Ave. 
33 Calver Ave. 
4 Newto'vn Road 
62 Spencer St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Burry, Louis 
Brady, Francis 
Barnes, Cecil 
Burton, William 
Barnes, Marie 
Burto11, .1\da. M. 
Burden, Arthur 
Bradley~ Jacob 
Barrett, Albert 
BlJrde, Philip 
Blyde, 1\iary 
Byrne, John J. 
Batten, ..c\.llan 
Butler, H. A .. 
Byrne, John 
Blundon, William 
Barnes, Allan 
Blount, Rose 
Billiard, Manuel 
Bindon, Alic.e 
Barry, Edg.ar 
Bolger, Philip 
Br,own, John 
Butler, Samuel 
Baggs, William 
Bryant, John 
Brown, Stanislaus 
Bnchanan, Herbert 
Bryant, William 
Boggan, James 
Boggan, Winfred 
Badcock, Ewart 
Byrne, Mary 
Buekley, L0opold 
B11rfett, William 
Brown, Josiah 
Bowe, William 
Bishop, Ralph 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Carpenter 
Packer 
Surveyor 
Foreman 
Housewife 
House,vife 
Grocer 
I_jabourer 
Shoemaker 
Harness Maker 
House,vife 
lCivil Servant 
Clerk 
Labourer 
\Vatchman 
Mechanic 
I-Iousewife 
Truckman 
Widow 
Carpenter 
Shoemaker 
Labourer 
Electrician 
Plumber 
Uabourer 
La:bourer 
R.etired 
Labourer 
Retired 
Spinster 
I Civil Servant 
Widow 
Weighmaster 
Carpenter 
· Shoemaker 
• I Butcher Clerk - ' 
l{ESIDENCE 
8 Spencer St. 
21 Spencer St. 
5 Spe11cer St. 
4 7 Spencer St. 
5 Spencer St. 
4 7 Spencer St. 
I 60 Field St. 52 Field St. 
14 Field St. 
9 Field St. 
9 Field St. 
43 Parade St. 
21 Parade St. 
15 Parade St. 
3 Parade St. 
9 Cook St. 
19 Cook St. 
25 Cook St. 
37 Cook St. 
12 Cook St. 
45 Cook St. 
41 Cook St. 
39 Young St. 
8 Young St. 
6 Young St. 
14 Tessier Place 
8 Tessier Place 
9 Tessier Place 
36 Livingstone St. 
5 Livingstone St. 
5 Livingstone St. 
3 Livingstone St. 
38 Livingstone St. 
22 Balsam St. 
18 Balsam St. 
· 6 Allan's Sqt1are 
115 Allan's Sq_uare 
80 Queen's Rd. 
61 
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NAlVIE 
Buckley, Mary 
Bugden, Monroe 
Bartlett, Martin 
Bennett, Arthur C. 
B~own, Bridget 
I3rennan, Hugh 
Byrne, Mary 
Byrne, John J. 
Berrigan, Ro.se 
Berrigan, Patrick 
Berrigan, Ed,vard 
Brennan, Philip 
Bartlett, George 
Barbour, Allan 
Bursey, James 
Brennan, William 
Bulley, Arthur 
I3ugden, Graham 
Baird, Alex·ander B. 
Baird, Margaret A. 
Bell, Rev. J a1nes 
Bradley, Kenneth 
Berrigan, Margaret 
Burden. Frederick 
I 
Burden, ~Janet L. 
Barker, Marjorie 
Byr11e, Alex.ander , 
Benson, Eric 
Baine, Johnston & ·Co. Ltd 
BoV\rl~ing Bros._, Ltd. 
Buck, Francis J. 
Boyne, Reginald J. 
Ba~bo11r, Kenneth 
B·ank of Montreal 
Bei1SOI1~ ~t\_lla11 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Widow 
Barber 
Carpent,er 
Agent 
Widow 
Engineer 
Housewife 
Taximan 
Nurse 
Mechanic 
Clerk 
Constable 
\Varden 
Pattern Maker 
Foreman 
Clerk 
Salesman 
Barber 
Agent 
House,~rife 
Clergyman 
Civil Servant 
\Vidow 
M.D. 
Hotlse,,rife 
Agent 
1VIariner 
Ba11kers 
J 
' I 
RESIDENCE 
82 Queen's Rd. 
1 Murray St. 
112 Theatre Hill 
118 Theatre Hill 
126 Theatre Hill 
136 Tl1eatre Hill 
158 Tl1eatre Hill 
158 Tl1eatre Hill 
115 Theatre Hill 
115 Theatre Hill 
115 'rl1eatre Hill 
8 Bulley St. 
6 Bulley St. 
9 Bulley St. 
11 Bell St. 
12 Bell St. 
3 Bell St. 
6 Bell St. 
-
5 Church Hill 
5 Church Hill 
189 Go,~ver St. 
199 Gower St. 
115 Tl1eatre HiJl 
333 Duckvvorth St. 
333 Duckworth St. 
R·57 Ducl{,,~orth St. 
50 Carter's Hill 
7 Summer St. 
Water St. 
\Vater St. 
Water St. 
\Vater St. 
207 Go,~rer St. 
"Tater St. 
26 Balsam St. 
J. J. MAHONY. 
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RESIDENCE 
------~--------------~-------------------~----------------------
c 
Courage, Robert 
Cox worthy, Frank 
Crawford, Jan1es G. 
Carnell, William 
Courtney, vVilliam 
Ca11ning, Wilfred 
Churchill, George 
Cook, Lloyd 
0anning, Bertha 
Condon, John 
Chipman, Fredrick 
Chancey, Georg~e W. 
Carnell, Archi)bald 
Cornick, ,Cyril 
Co,ivley, John 
Cofield, Francis 
Cartet:, William 
Comerford, Patrick 
Cook~ Janet 
, 
'Charles., Robert 
Cook, James 
Chafe, Joseph 
Carberry, J~cob 
<Julleton, Patrick 
Culleton, Bride 
.Cooper, John 
Calver, Sarah 
Calver, Louise 
Calver, Louis 
Collins, Peter 
nare,~r, Edgar 
Cooper, Gord~on 
Cooper, Ed~rard G. 
Colbert, Charles 
Cove}rduck, Clayto·n 
Watchman 
Engineer 
Merchant 
Grocer 
'l,ailor 
I11spector 
Salesman 
Civil Servant 
First Aid Base 
Clerk 
Collector 
Carpenter 
Clerk 
Clerk 
Truckman 
~Cooper 
Housewife 
Engineer 
Civic E1nployee 
I{abourer 
Printer 
Stenographer 
Gr:ocer 
8pinster 
3pinster 
Green Grocer 
i"larpenter 
Cnok 
Clerk 
Electrician 
Constable 
F1~eshwater Rd. 
120 Freshwater Rd. 
92 Freshwater Rd. 
4 Freshwater Rd. 
48 Freshwater Rd. 
. 15 Mayor Ave. 
I 31 Mayor Ave. 
80 Mayor Ave. 
15 Mayor Ave. 
19 Blatch A 're. 
198 Merrymeeting Rd. 
158 Merrymeeting Rd. 
146 Merrymeeting Rd. 
10 Merrymeetin~ Rd. 
41 Merrymeeting Rd. 
73 Merrymeeting Rd. 
71 Merrymeeting Rd. 
83 l\ierrymeeting Rd. 
87 Merrymeeting Rd. 
120 Merr~rmeetin g Rd. 
87 MerrymeetinJS Rd. 
27 Edinburgh St. 
45 Aldershot St. 
72 Alder.shot St. 
72 Alder.shot St. 
37 Sulva St. 
32 N e\ivtown Rd. 
32 N e·wtown Rd. 
~4 N e':vto\i\m Rd. 
43 Newtown Rd, 
37 Calver .A_ve. 
12 Calver ·Ave. 
10 Ca1ver Ave. 
11 Hovvley Ave. Ext. 
29 Howley Ave Ext . 
• T. J. MAHONY. 
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Carroll, Mary 
Oooper, Monica 
Casey, Patrick 
Cochrane, John 
Cullimore, Simeon 
Co11nolly, Edward 
Coady, Thomas 
Chaplin, Louisa 
Clarke, Annie 
Carberry, George 
Cormey, George 
Collins, Garland 
Coleman, Margaret 
Crocker, Harold 
Carew, Mary 
Cooper, Rose 
Cru1nmey, James 
Cornick, John 
Cantwell, Mary 
,Col. Broad. System, Ltd. 
Churchill~ Er11.est St. C. 
Clarke, Roland 
Chaytor, Caleb 
Cross & Co., Ltd. 
Colford, Mary 
Cook, James 
Cooper, Arthur 
Cl1aU11ing, M·ary 
Costello, John 
.Cox, Archibald 
Cl1apman, Herbert 
Courtney, Benjamin 
Chafe, J .acob 
Chafe, Jessie M. 
Coaker, Cyril 
Carroll, Jul_ia 
Cant1vell, Margaret 
Cantwell, Mary 
j 
WARD 4, EAST 
OCCUP A'riON 
OR DESCRIPTION 
Widow 
Spinster 
Butcl1er 
1\fason 
Civil Servant 
~'oreman 
Coal Dealer 
Widow 
Nidow 
VVheel ,;vright 
8tevedo1~e 
Housevvife 
Druggist 
\Vi dow 
Nurse 
Ulerk: 
Ulerk 
\Vidow 
Supervisor 
Butcher 
Blltcher 
l\{erchants 
Spinster 
Carpenter 
Labourer 
Widow 
Engi11eer 
Balrer 
Janitor 
T1abourer 
IIousewife 
Clerk 
Spinster 
Spinste-r 
Spinster 
RESIDENCE 
2 Howley Ave. Ext. 
16 Scott St. 
43 S<~ott St. 
27 Scott St. 
25 Scott St. 
38 Spencer St. 
6 Spencer St. 
23 Spencer St. 
25 Spencer St. 
31 Spencer St. 
43 Spencer St. 
20 Field St. 
57 Field St. 
17 Field St. 
58 Field St. 
49 Parade St. 
41 Parade St. 
27 Parade St. 
13 Parade· St. 
Parade St: 
8 Cook St. 
3 Long St. 
125 l1ong 's Hill 
111 Long's Hill 
89 Long's Hill 
39 Long's. Hill 
39A Long's Hill 
63 Long's Hill 
89 Long's Hill 
1 ~{urrav St. 
-
27 Young St. 
23 y OUllg St. 
3 Young St. 
~Young St. · 
32 Young St. 
22 IJivingstone St. 
. 32 l.Ji,ringstone Rt. 
32 I.1ivingstone St. 
J. J. MAHONY. 
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Cleary, Edward 
Ula11cy, William 
Curtis, Alphonsus 
Curtis, Frederick 
Clarke, I~ichard 
Croke, Mary 
Croke, Olive 
Chafe, William 
Coady, James. 
Churchill, N a tl1an 
Connors, J ol1n 
Canning, George 
Cooze, Edgar 
Crocker, Edward 
Cro,;vdell, Agnes 
Chafe, Robert W. 
Cl1afe, Ma,bel 
Carter, Mrs. G. 
Carter, Gertrude 
Cl1urch of Engl~~nd Ins. 
Carter, Mrs. H. D. 
Carter, Arthur 
Cameron, James 
Phtlrchill, W. M. 
Cameron, Jessie 
Carnell, Arthur li. 
Condon, Irma 
Cashin, Martin 
Crocker, Selina 
Co11don, Stanislaus 
Clancy & Co., Ltd. 
Care"\V, William .J. 
Collghlan, Elizaheth 
Cl1anning, ]1rances 
Canning, JC>hn 
Comerford, William 
Cb anning-, Maxwell 
Col1ins, John 
~lumber 
Labourer 
Labourer 
Storekeeper 
Labourer 
Clerk I Clerk 
i Clerk 
I Mason 
Fore1nan 
Coor1er 
Civil Servant 
Carpenter 
Head Constable 
Wido'v 
Mecl1anic 
Restat1rant 
\Vido"\V 
Spinster 
Club 
Housewife 
Mariner 
Secretary 
Accountant 
Ho11se"\v-ife 
M.D. 
Spi11ster 
1f.D. 
\Vido"\V 
Rurveyor 
Mercl1ants 
nivil Servant 
Widow 
\/Vidow 
Telegrapher 
I 
Mecha.nic 
Labourer 
60 Livingstone St. 
60 Carter's Hill 
12 Carter's Hill 
46 Carter's Hill 
54 \Carter 's Hill 
12 Allan's Sq. 
12 Allan's Sq. 
5 Allan's Sq. 
11 Allan's Sq. 
3 Tessier Place 
84 Queen's Rd. 
92 Queen's Rd. 
110 Queen's Rd. 
01 Henry St. 
32 Henry St. 
28 Henry St. 
:38 Henry St. 
24 Henx·y St. 
9 Cl1 urch Hill 
11 Church Hill 
9 Cht1rch Hill 
1.93 Gower St. 
~~01 Go·,~rer St. 
l!J7 Go''Ter E;t~ 
~01 Go~rer St. 
:360 DliCk,vortll St. 
:1;)0 DliCl{'i\rortll St. 
364 Dtl~kv\rorth St. 
~66 Duck,:vorth St. 
Dt1ckwortl1 St. 
353 DtlCkV\rorth St. 
155 Theatre Hill 
J 21 The·atre Hill 
141 Theatre Hill 
144 Theatre Hill 
157 Theatre .Hill . 
I 
24 Boggan St. 
7 Boggan St. 
J. J. ~I.AI-IONY. 
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----------~-----------,:-----------·-·· 
Cantwell, Harold Dentist 
Cro11in, John Taximan 
Coffey, Cornelius 
City Club Bldg. Co. Ltd. 
Clift, T. B. Ltd. 
Carter, T . . t'f. & !Co., Ltd. 
1 
Clouston, Ernest Ltd. 
City Club 
Crovvn Life I11s. Co., Ltd. 
Canadian Bank 0f Com. Bankers 
Clayton Cons. Co., Ltd. 
Cra,vford, Bertha M. House"ife 
Collier, Michael J. 
Cha11cey, Lloyd 
D 
Dempsey, .Angela 
Diamond, Samuel 
Darby, George B. 
Davenporte, Jol1n 
Darby, Mrs. T. 
Dvvyer, Sar1ah 
Downs, C. B. 
DV\ryer, \Villiam J. 
Davis, Benjamin I. 
Dunn, IIenry 
Day, Kenneth 
Davis, Thomas 
Diamond, Arthur 
DaV\~e, John A. 
Davis, Charles 
Duffett, Frederick 
De,,rling, Thomas 
Dunn, ~irs. John 
Dtlnn, Francis 
Duffett, ~{aria 
Duffett, Leslie 
lfousewife 
C~i\ric Employee 
Ovtomet.rist 
1T aster Plumber 
I ... abourer 
L{rocer 
'l'ruclrma.n 
~)alesman 
(.:rocer 
1\'Iarrag er 
Sal~~~111an 
Machinist 
Clerk 
Carpenter 
Labourer 
\Vido'v 
Clerk 
3 Bell St. 
3 Bell St. 
8 Bell St . 
. 
Water St. 
\Vater St. 
Water St. 
"\Vater St. 
Water St. 
; \Vater St. 
Water St. 
Water St. 
92 Freshwater Rd. 
5 Goodridge St. 
19 Balsam St. 
Long Pond Rd. 
Empire Ave. 
96 Freshwater Rd. 
88 Freshwater Rd. 
96 Fresh water Rd. 
Mayor Ave. 
30 Mayor Ave. 
188 Merr~y·meeting Rd. 
166 Merrymeeting Rd. 
97 Merrymeeting Rd. 
106 1Ierrymeeting Rd. 
37 1ierrymeeting Rd. 
132 Merrymeeting Rd. 
7 Rankin St. 
23 Summer St. 
31 ~1cN eill St. 
23 Scott St. 
60 Snencer St. 
.... 
36 Spencer St. 
37 Spen-cer St. 
f 37 Spencer St. 
J. J. MAHONY. 
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Duffett, Walter 
Driscoll, Norman 
Duggan, William 
Dyke, Peter 
Day, Elias 
Dyke, Elizabeth 
Diamond, Arthur 
Dunn, Alice 
Diamond, Mrs. A. 
Davis, Agnes 
Dunphy, Elizabeth 
Day, Alfred 
Dalton, Lewis 
Dwyer, Michael 
Danson, John 
Diamond, Solomon 
Dearan, William 
Donovan, Miss 
Dicks & Co. Ltd. 
avidson, W. H. Ltd. 
Driscoll, George 
Dowden, Mary E. 
E 
Elljott, Frederick 
Edey, Gordon , 
Edgecombe, Frederick 
Egan, William 
Emsley, John 
Earle, John 
England, Mary 
England, Walter 
Evans, Clarence 
Earle, Elizabeth 
England, John 
Emsley, Mary 
WARD 4, BAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Grocer 
Labourer 
Barber 
Engineer 
Carpenter 
Widow 
Miner 
Widow 
Housewife 
Widow 
8pinster 
Janitor 
Checker 
Retired 
Shopkeeper 
Tailor 
Spinster 
Booksellers 
.\gents 
8onstable 
raximan 
Tallyman 
-
Civic Employee 
Manager 
Foreman 
Widow 
Widow 
Blacksmith 
Widow 
67 
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35 Spencer St. 
38 Field St. 
23 Field St. 
92 Carter's Hill 
34 Young St. 
37 Long's Hill 
86 Queen's Rd. 
100 Queen's Rd. 
86 Queen's Rd. 
7 Bell St. 
24 Henry St. 
123 Theatre Hill 
1 29 Theatre Hill 
8 Dicks Square 
378 Duckworth Street 
335 Duckworth Street 
Sulva Street 
64 Spenc<n- Street 
Water Street 
Water Street 
36 Field Street 
24 Freshwater Road 
) Summer Street 
81 Merrymeeting Road 
24 Scott Street 
!4 Spencer Street 
'29 Parade Street 
~9 Field Street 
25 Field Street 
~5 Field Street 
46 Field Street 
18 Allan Square 
45 Long's Hill 
20 Young Street 
J. J. MAHONY. 
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Eva11s, Thomas 
Evans, Bridget 
E¥ans, Bernard 
Earle, Edith 
Eddy, Charlres 
Ennis, James 
• E'ving, W. H. & Co. 
Eastern Trt1st Co. Ltd. 
Eden, Francis 
Enon, Lilla M. 
F 
French, Frederick 
French, Clarence 
Fisher, Donald 
Foran, Thomas 
Flemming, John 
Field, Ethel 
Fogwell, G1eorge 
Feehan, Matthew 
Foster, Joseph 
F1rench, Ha.yward 
Frampton, William 
Fisher, Robert 
French, Leonard 
Furlong, Miss B 
Frampton, Edward 
Farrell, Joseph 
Fl3711n, Michael 
Farrell, Mary 
Flynn, Mary 
Facey, Ella 
Fraize·, Robe~rt. 
Fre11ch, \V illiam 
Flight, J o·seph 
Fitzgerald, Ed ward P. 
Labourer 
Spinster 
Clerl{ 
'Vidovv 
Caretaker 
Ftll--ri ers 
Broker 
Housevvife 
Carpe~nter 
Salesman 
Tru~kman 
Painter 
Seaman 
HouseWife 
rruckman 
Brevver 
Chipper 
Presser 
Carpenter 
T11spector 
Cooper 
Spinster 
Mecha11ic 
Tailor 
Mechanic 
Ho11se,vife 
House,,rife 
Spinster 
Labourer 
Electrician 
Electrician 
I 149 Theatre Hill 
12 Dicl{s Square 
14 Dicks Square 
352 Duckworth Street 
Mayor A venue 
Bate·s Hill 
1 VVater Street 
l \Vater Street 
Water Str·eet 
\Vater Street 
120 Fresh,vater Road 
52 Mayor A venue, 
9 Merrymeeting Road 
23 Rankin Street 
34 Edinburgh Street 
6 Summ·er Street 
26 Goodridge Stre.et 
30 Calver Avenue 
15 C1al ver A venue 
30 Scott Street 
52 Spencer Street 
41 Field Street 
35 Field Street 
l8 Field Street 
5 Long's Street 
)3 Long's Hill 
79 Long's II ill 
13 Long's Hill 
79 Long's Hill 
104 Carte~r's Hill 
'70 Carter's Hill 
64 Carter's Hill 
37 Young Street 
14 Balsam Street 
J. J. M.AHONY. 
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NAME 
Fahe~y·, Leopold 
Fitzhenry, Elizabeth 
Fa1,.1,.ell, James 
Fitzgerald, Lawrence 
Fardy, Mary 
Foley, Gerald 
Foley, Mary 
Fitzpatrick, Frederick 
Flemmi11g, ~fichael 
Flynn, Francis 
Fear11, Ltd. 
Froude, William 
G 
Graham, Vivian 
Grouchy, \Valter 
Gorman, Daniel 
Greene, William 
George, G-ordon 
Golden Arrow Coaches Ld. 
Gill, Robert 
Grimes, Annie 
Glynn, Patrick 
Griffin, Patrick 
Garland, Claren~ e 
George, Alb~e-rt M. 
Greene, Ella 
Gray, Patrick 
Garland, Isabel 
Goobie, Ch·arles 
Good, Tl1omas 
Gardener, Ge~o. 
Grouchy, James 
Good, Albe~rt J. 
Gardiner, George 
Grant, Thomas 
OCCUPATION 
OR DESCRIPrriON 
Labo11rer 
\\TidO\V 
Labourer 
Carpenter 
Saleslady 
~ Oper·ator 
IIouse,vife 
La,,ryer 
TrllCkman 
Labourer 
Merchants 
Clerk 
Shoemaker 
Clerk 
Grocer 
Fireman 
Fishs~moker 
Carpenter 
House.wife 
Labourer 
Manager 
Carpenter 
Housewife 
• ... • "'"" .J _ ,. 
Ci··vic Employee 
Spinste.r 
Carp~enter 
1\facl1inist 
Farm·eT 
Drive~ 
Labourer 
~Janitor 
C'o11tractor 
. • I 
• 1 
RESIDENCE 
10 Balsan1 Street 
18 Balsam Street 
2 Young Street 
138 Theatre Hill 
137 Theatre Hill 
19 Henry Street 
19 Henry Street 
Duckworth Street 
9 Boggan Street 
5 Boggan Street 
Water Street 
\Vater Street 
Allandale Road 
72 Freshwater Road 
!58 Fresh,vater Road 
160 1\ierrymeeting Road 
179 Merrymeeting Road 
Merrymeeting Road 
117 Merryme·eting Road 
39 M·errymeeting Road 
67 Merrymeeting Road 
130 Merryme:eting Road 
114 Merrymeeting, Road 
34 Mayor A venue 
55 Mayor A venue 
47 Alde~shot Street 
7 Summer Street 
5 Summer Street 
28 MeN eil Street 
2 Calver Avenue 
61 Calver Avenue' 
4 Calver Stree~t 
9 Calver Avenue 
3 Good.ridge Street 
J. J. MA.HONY. 
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Grouchy, Horatio 
Garrett, Francis 
Groucl1y, Augustus 
Good, Archibald 
Gill, Henry 
Goodla11d, Leor)old 
Goff, Marglaret 
Garla11d, V\Tilliam 
Gordon, \Villiam 
Gellatel~y·, Mrs. 
GrimeR, Rhoda 
Garland, Ste,,rart 
Gardiner, Elizab~eth, 
Gaul, Eva 
Garcli11er, l\Iary 
Garla11d, Thomas 
Gro11chy, Margaret 
Goodridge, Mary 
Goodison, Emeline 
Gro11chy, Alexander 
Godfrey, Ste,vart 
Goss, Tl1o1nas 
Gulli,rer, Mrs. Tl1omas 
Godden, Jane 
Gill, Alfreda 
Gro11chy, Mrs. H. W. 
H 
Henne bury, Mrs Richard 
Harris, Solomon 
Hapgood, John 
Hood, Arcl1ibald 
IIalfyard, Nelson 
"' 
Howell, ~·fillie 
Hodder, Francis 
Hafey, William 
WARD 4, EAST 
OCCTJP A'riON 
OR DESCRIPTION 
Manager 
\'liclo'v 
Dri\rer 
Labourer 
Clerk 
1
1 Ci,ril Servant 
\Vidow I Carpenter 
:\i~1 c l1inist 
\\TiclOY\T 
Fisl1erman 
\Vi dow 
Spinster 
\\Ticlo'~ 
Carpenter 
'\\Tido'v 
flOllSe,,rife' 
ETousewife 
}rocer 
:Ji·v·il Ser\rant 
Labo11re~r 
House,vife 
\Vido'v 
I-IoliSe,,rife 
I!o11Se\vife 
flouse·1vife 
.Printer 
Labourer 
'rail or 
Pipefitter 
Spinster 
Clerk 
J..1abourer 
RESIDENCE 
23 Ho,,rley Ave. Ext. 
4 Avalon Street 
37 Scott Stre:et 
13 Scott Street 
68 SIJellcer Street 
57 Parade Street 
19 Parade Street 
51 Spe11cer Street 
33 Spe11cer Street 
24 Spencer Street 
32 Field Street 
43 Field Street 
24 Livingsto11e Stree.t 
14 Balsan1 Street 
1 0 Y ou11g Street 
56 Carter's Hill 
7 Allan's Square 
193 Go,ver Street 
129 Theatre Hill 
131 Theatre Hill 
113 Theatre Hill 
8 Bell Street 
16 Cook Street 
£Ienry Street 
2.4 FI--esll,,,.at~er Road 
IIo,,rley A venue Ext. 
... 
52 FreRh\vater Road 
32 l\1ayor A venue 
96 ~ia,ror Avenue 
.... 
119 l\ier1--)rmeeti11g Road 
115 ~{errymeeting Road 
14 Merrymeeting Road 
78 Merrymeeting Road 
57 MerrJrmeeting Road 
J. J. MAHONY. 
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liorlick, Ain-brose 
IIam1nond, John 
Htt(lson, Gilbert 
Ha1111on, James 
Ha11n, \¥ illiam 
Ha11nan, Stanislas 
Hayes, J ol1n 
I-Iarli11~, Reginald F. 
Homer, Thomas F. 
Hopkins, Raymond 
Henley, J ol1n J. 
Horwoo,d Harold 
Harvey, Michael 
IIall, l{enneth 
Hutchings, Olivia 
Howell, Charles. 
Holland, Hugh 
Hennessey, J ame·s 
Ho,vell, John 
tlollett, Ralph 
Hogan, Jno. J. 
Hem.m,ens, John 
Hitchem, Maurice 
Hiscock, ~T osephine 
Hobbs, Martha 
Hodder, J. G. 
Hodder, Mrs. J. G. 
Hynes, Michael 
Hearn, Matthew 
Harris, Albert 
Hatcher, Edwin G. 
Haclrett, Grace 
Hollihan, Id.a 
Hanlon, Thomas 
Hannaford, John 
Hookey, Amy 
Ho,vell, Max,vell 
' Printer 
Macl1inist 
Labourer 
Caretaker 
C1onstable 
C'o11stable 
Fore1nan 
Professor 
Secretary 
Ma11 ufacturer 
S~alesman 
Civic Employee 
Barber 
Widow 
Engineer 
Civic Employee 
Mechanic 
Taximan 
Grocer 
Retire·d 
Machinist 
\¥ido,,r 
Widow 
Retire'd 
Housewife 
Carpenter 
Retired 
First Aid 
St11dent 
Widow 
Widow 
Labourer 
, Truckman 
t \VidO\V 
I p . i a1nter 
· 61 Aldersl1ot Street 
41 Alclershot Street 
31 Aldersl1ot Street 
]_7 JYfcX e~il Street 
22 Malta Street 
22 Summer Street 
28 Summer Street 
44 N e,·vtown Road 
21 N e'vto,vn Road 
27 N e'vtovvn Road 
49 N ewto,vn Road 
81 Calver Avenue 
2 Calve.r Avenue 
15 Ho·wleY, Ave. Ext. 
14 Scott Street 
68 Spencer Street 
34 Spencer Street 
48 Field Street 
28 Field Street 
13 Field Street 
4 Field Stre~et 
39 Parade Street 
117 Long's Hill 
55 L·ong's Hill 
77 Long's Hill 
Long's Hill 
Long's Hill 
29 Young Str~et 
26 Young Street 
] 6 Young Street 
28 Li,ringst_one Str.eet 
40 Livingstone Street 
88 Carter' Hill 
38 Ca.rtJer'·s Hill 
53 Carter· 's Hill 
32 Goodridge Street 
56 Goodridge Street 
J. J. MAHONY. 
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NAlVIE 
Hiscock, Cyril 
Hookey, Joseph 
Healey, Michael 
HollO\\ray, I>erC)' 
Hoga11, John 
Ilennebury, Isabel 
Hart, Barney 
Hor~rood, Nelson 
Hebre'v Cong. of Nfid. 
Hollihan, James 
Hollo,vay Studio Ltd. 
Halpert, Henry 
Hor\vood, Sir \V m. H. 
Hllnter, Edith 
Hemmens, Georg'e 
Ho,,rell, 1\Irs. Alice 
Hutton, Basil 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Labourer 
Truckm~an 
Taximan 
Clerk 
IIouse,vife 
E11gineer 
Salesman 
Taxin1an 
Cleaner 
Cl1ief Justice 
\Vido'v 
Plt1mber 
Clerk 
Professor 
.Dentist 
Hlitton, Charles 
Harris, Thomas 
Heap (Nfld.) Partners l.Jtd. __ \gents 
Hannaford, James 
Hallahan, Ellen 
I 
I 'ra11Y, J ol1n 
Ivey, Thomas 
I "\7any, J a11et 
Imperial Optical Co. l.Jtd. 
l1111es, R. E. & Co. Ltd. 
Imperial Oil Ltd. 
J 
~J an1esion, Dugald 
Janes, Maud 
.. Janes, Bulle I~ 
' 
Truckman 
l:>l11mber 
',\Tido"\V 
At\.gents 
Doctor 
IIousewife 
('1hecke'r 
RESIDENCE 
9 Goodridge Street 
32 Goodridge Street 
7 Murray Street 
9 Bals.am Street 
82 Queen's Road 
120 Theatre Hill 
138 Theatre Hill 
125 The·atre Hill 
IIenry Street 
24 Dicks' Square 
Bates Street 
11 Boggan Street 
15 Ch.urch Hill 
352 Duck,vort h Street 
334 Duck,vorth Street 
30 Suez Street 
222 \Vater Stree~t 
222 \Vater Street 
"\Vater Street 
\\Tater Street 
8 Balsa1n Street 
14 Scott Street 
17 Spencer St. 
~18 Ijivingstone St. 
84 C'arters Hill 
~20 D11clrlvorth St. 
\\Tater St. 
\\Tater St. 
16 Fresh,,rater R.d. 
36 Mavor Ave. 
... 
131 Merrymeeti11g Rd. 
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RESIDENCE 
----------------------~--------------~----~----------------------J acl{son. Marv 
I "' 
Joy, Richard 
~Janes, Thomas 
J acksor1. Archibald 
I 
J ol1nson, ~John 
J aclrson, R.ose 
Johns, Mary E. 
• J ol111s, Harold 
J ol111son, Robert 
J a111esort. Alexa11d.er 
I 
i'J a11es, Mary 
Johnson, Thomas 
J o'rce. \Vjlliam E. 
4.1 I 
J ol1nson, J a1r1es 
tT oyce, Blanche 
~J errett, Alan 
K 
Ke11nedv .. 
.., , G-erald 
Kennedy, Leo 
I{i11g, An1brose 
l(elly, John F. 
Kella11d, Richard 
Kane, Susie 
King, Eleanor 
Knee, \Villi am 
ICelly, John 
Kearney, Mary 
I{ehoe, Francis 
J{ellnedy, Patrick 
ICillf!, ~Jo~hn 
Kendall, Henry 
Kennedy, Patrick 
Kennedy, La,,.rre11ce 
K·ennedy, Minnie 
Kent, William 
.. 
\\Tid0\\1 
Carpenter 
l\iachinist 
c;iv'ic E1n1)loyee 
Motor I\iechar1ic 
\\'"iclO\V 
S])i11ster 
Clerk 
Clerlr 
Salesn1a11 
Widovv 
Tanner 
Mana.ger 
Manager 
Operator 
Clerlt 
Clerk 
Carpenter 
Printer 
l\fa11ager 
SpiiLster 
\\TidO\V 
Ste,\rard 
Ija.borer 
\Vido\V 
fJaborer 
Tja borer 
f.Jaborer 
.:\.ccotlntant 
lVIecl1a11ic 
Clerlr 
II otlse,:vife 
La·borer 
26 Ra11kin St. 
34 St1ez St. 
22 l\icN eil St. 
22 Go~odridge St. 
1 N e,, ... to,vn Rd. 
19 N e\vto\vn Rd. 
3 Ho,vley A \"'e. Ext . 
9 N evvt0,\711 Rd. 
41 Scott St. 
15 Spencer St. 
31 Spertcer St. 
18 Coolr St. 
109 IJongs I-Iill 
44 Li,rin.gtone St. 
109 LongB Hill 
\"\Tater St. 
12 Fresh.water Rd. 
F~resh,·vater Rd. 
'78 lVfayor Ave. 
84 Ma,-ror A'7C. 
4.1 
G-+. l\'Ierr~-rn1 ceting Rei. 
ng 1\1errJrm eet ing Rd. l)t 
. 
~~3 Slll"va St. 
:-)6 (}ooc1ric1ge St. 
13 YOllllg' St. 
:~8 \T Ollllg St. 
; 
I 24 Y01111g St. 
7 Tessier Place 
S Tessier Place 
13 Li,ringstone St. 
12 Carters Hill 
14 Carters Ilill 
]4 Carters Hill 
no Carters Hill 
J. J. ~IAHONY. 
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NAME 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
~------------------~-------------------------------------------
Kenvin, ~i11a 
Kennedy, El1eil 
I{elly, Catherine 
l{Ilight, Alexander 
J{nigllt, ArchilJald 
Ke11nedy, I-I11gh 
Keega11~ I{athleen 
Ki11g, Thomas 
J{e11igre,v, Gideon 
l{e 11 ,~~ ftT. ~1a rk 
.. 
I{eepjl1g, Be11jan1in 
Keeping, M'1sR G. 
Ken11ed~y', Artlltlr B. 
Kenn~edy, Hugh 
L 
Laing, Ernest 
LeGrow, Azariah 
Long, \\Talter 
Loveys, J a.m~es 
Lea,vood l{enneth 
Lam bert, George 
Learni~g, Frederick 
L11cas, George 
J..Jangor, Elias 
Lynch, John 
Lethbri(lge, Allburn 
Lethbridge, George 
Ijearni11g, Alfo,ns~o 
Lewis, (}eorge 
Ijoclre, ~James 
Leonard, Mrs. 
Lynch, Tl1omas 
La,,rson, Llewelyn 
Long, \\Tilliam 
LeGrovv, Ida 
Ho11se''life 
\Vidow 
\Vido\V 
Manag-er 
Carpenter 
I.Jn borer 
S1)i11ster 
Sean1an 
~ .l 
... a1 or 
Retired 
Spinster 
Dentist 
Clerk 
Ci·vi.l Serva11t 
Carpenter 
Machinist 
·storekee·p,er 
Artist 
Clerl{ 
Cle1,.l< 
c~arpenter 
Carpenter 
Electrician 
Constable 
ConRtable 
Ci,ric Employee 
Pilot 
LalJcorer 
Housewife 
~etired 
T> • t 
.L r1n .er 
Retired 
Spinster 
21 Balsam St. 
9 _Balsarrt St. 
IIcnry St. 
18 Henry St. 
20 Henrv St. 
t. 
15 Bell St. 
205 Go,ver St. 
18 Blllle\r St. ., 
Cajro St. 
36R D11Cl{\v·ort h St. 
380 D11clr,~vorth St. 
380 D11cl~v\70rth St. 
24-6 \\rater St. 
93 l.Jongs Hill 
100 Fres1h~vater Roa.d 
34 Mayor Ave 
92 Ma.yor Ave. 
10 Blatch A'rentle 
20 Merryme1eting Road 
103 Merrymeeting Rd. 
7 Malta St. 
20 Malta St. 
2 Cal,re~r A ''e. 
2 Howley A -~le. Ext. 
8 Ho,vley Ave. Ext. 
10 Howley .l~. ,re. Ext. 
21 Aldershot St. 
80 Ald,ershot St. 
40 Sp,encer St. 
GO Spencer St. 
10 Field St. 
() Field St. 
53 Parade St. 
7 Coolr St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Linegar, v\Tilliam 
La\vlor, John 
La \V lor, A11nie 
Llin(lrigail, .r\.rthur 
T..~aile, 'r'homas 
f.1c1ne~ l\Iichael 
, 
f~ ll.llclt~i ga11.. ~~a than 
LeShane, \\Tilliam 
Lee William 
f_..~c Drev:r·.. Bert l1 a. 
r...~amlJ, ~T eremiah 
f..~ocl{e, \\Tilliam 
fja,~llor, Tl10111as 
Locl{yer, ~T 11lia 
[Jarltin, Thomas 
Ludlo,,t, Robert 
Lt1sh, Minnie 
Lynch, Emn1a 
Lethbridge, Alfred 
Loyal Orange Assn. 
Leste1•, Maxwell 
f.Ja11g, Gerald 
fjondo11 N. Y. & Paris 
Assn. Ltd. 
Tja \ 7 Og'lle r...~td. 
rjee) ~T. S. 
M 
~'Ieel1an, ~John F. 
l\fa11n, Janet 
lVIad.diclr, IIe11ry ~f. 
~iadrlick, Ida 
l\Iille~.,., ~James 
~ia honey, Tl1 o1nas 
~foore, Artl1ur 
l\1oore, J\frs. Arthur 
WARD 4, EAST 
OCC'UP ... 1\. TION 
OR DESCRIPTION 
1\etired 
Co11stable 
\Vido\V 
~,oreman 
Clerlt 
Mecl1anic 
I..~a l)orer 
R-etired 
Civil Servant 
Wido\V 
LalJorer 
La.borer 
J a11itor 
House\\'ife 
c:ivic Employee 
Acc011ntant 
"\Vido'v 
\Vido\V 
LalJorer 
Pll1n1ber 
A~~st. Manager 
Engineer 
.1.\gent 
IIotlSe\vife 
Registrar 
IIo11Se\vife 
Sa les111all 
I Clerk 
Cler~l{ I Hon . ;;e\vife 
r 
RESIDENCE 
45 Parade St. 
107 Longs IIill 
103 Longs Hill 
41 Longs IIill 
43 Long~ Ilill 
45a Longs I-Iill 
90 Li,~ill gsto11e St. 
80a Carters Hill 
7 6 Carters Hill 
14 You11g St. 
5 Tessier Place 
17 Tessier Place 
19 Allans Sq11ar~e 
3 Allans Square 
84 Queens Rd. 
114 Qt1eens Rd. 
134 Tl1eatre Hill 
111 Theatre Hill 
4 Boggan St. 
Go,ver St. 
9 Henrv St. 
.., 
362 DllCl{\Vorth St. 
! \Vater St. 
\\"?" <1 ter St. 
"';\Tater St. 
• 
162 Fresll\Vclter Rd. 
56 Fresll\\rater Rd. 
10 Frcsll\\ya ter Rcl. 
10 Frcsl1''ya ter Rd. 
18 Fresl1''Tater Rd. 
38 Fres1l\V<1ter R.cl. 
13 l\fa,ror A \re. 
..., 
13 Ma,ror Ave. 
.., 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
WARD 4, EAST 
OCCUP_ATION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
--------------------~------------------------------------------~ 
l\1orrisse:r, T·11o1nas 
t.-
M~lunder, Thom~1s 
Mansfield, I.1eonard 
l\1organ, Ronald 
l\foore, Harold 
March, Alexander 
]\filler, Llev{el3rn 
Morris, George 
lVIoore, Thon1as G. 
Morris, Clara 
l\fitcl1ell, Sadie 
Miller, Mattl1e'v 
Mo·rgan, Ed ''rard 
Miller, Mary 
Mitchel], Regin.ald 
Matthe,vs, Esau 
!iurphy, ~iiehael 
Mtlrphy, Mary 
Martin, ~[ichael 
Morgan, r,ror 
Mllrphy, Mic·hael 
Mitchell, ,Jean 
~ioreeombe, '!John 
~1ercer, J am.es 
Morga.n, Abram 
Morrjs., Max\vell 
~{a son, James 
Moo11eJt, Andre'v 
Moore, Francis 
M3rers, George' 
~{orris, Gorclon 
~{isltell, James 
Mahony, Alexa11der 
~{orris, ''rir1fred 
l\i3rrick, Ha11nah 
~1orrissey, Peter 
l\1tlrraJr, Michael 
Civil Servant 
Carpenter 
Co11stable 
Accolliltailt 
Retired 
Traveller 
Ste"\¥ard 
Civil Servant 
Housewife 
Housewife 
Lab.orer 
L·a.borer 
Wido\V 
Mec'hanic 
Janitor 
Co11stable 
HollSe,vife 
Printer 
Clerk 
Co11sta bl.e 
Widow 
LalJorer 
T...Jaborer 
Mechanic 
Clerlt 
~ Laborer 
Constable 
Truclrn1an 
Shoen1alre-r 
~Janitor 
Consta,lJle 
Wido'v 
Widow 
Sales1nan 
Laborer 
32 Mayor Ave. 
15 Mayor Ave. 
162 ~ferr~y111eeti11g Rd. 
142 lVIerrJTmeeti11g Rd. 
4 J\{a vor .Ave. 
"' 
123 Merrymeeting Rd. 
1 115 lV[errymeeting Rd. 
' 96 J\l[errymeeting Rd. 
' 1·00 Merry111eeting Rd. 
96 Merrym.eeting Rd. 
20 Blatch Ave. 
22 Salis'lJtlrV St. 
._ 
71 Alde·rsihot St. 
27 A.ldershot St. 
15 Rankin St. 
1 c ·airo St. 
45 Sulva St. 
12 1\ialta St. 
1'11 Merrymeeting Rd. 
25 Newtown Rd. 
64 Goodridge St. 
39 Goodridge St. 
~10 Cal,rer A 're. 
25 Calve'r .Ave. 
29 Cnl,~er A 're. 
17 Calve·r Ave. 
13 I-T ow lev A 're. Ext. 
t/ 
20 Howley .A \te. Ext. 
16 Spencer St. 
27 Spencer St. 
44 Field St. 
69 Field St. 
G7 Field St. 
63 Field St. 
f51 Parade St. 
47 Parade St. 
9 Parade St. 
J. J. MABO~'Y. 
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RESIDENCE 
----~--------------~-------------------~----------------------
l\1tllliilg~s, Bridget 
Ma11sfield, Ecl·v{ard 
l\{organ, \Villiam G. 
Mtlrph"J', lVIary 
1\ii tcl1ell, Gertr·ude 
~fitchel1, .Alexander 
Molloy, Tl1omas 
Molloy, Catller~ine 
Morris.. Ernest 
.. 
Molloy, Edvvard 
Manning~, Valentine 
Maher, Bella 
Ma.rslbJall, St1sanna 
Morris, Alexander 
Moores, Sarah 
Moore, Thomas 
~forris,s.eJ', J_jawrence 
Mullins, Eliza.]Jetll 
Mann, John 
May, Jonas 
Martin, \\Tilliam 
Martin, E.ric 
Murpl1y, Ma.ry 
Murray, E'dward 
Miller, l(athleen 
Morris, Thomas 
Murph~y·, Le,vis 
Martin, Ernest 
.Aiugford, "\Valter 
Miller, Patrick 
Moore, Hilda 
1\foyst, Herbert 
Mitchell, John 
Mtlrphy, John 
Mtlrplh.y, Mary 
Me.rce·r, Phylis 
Mercer, Roy C. B. 
Ste11og·rapher 
I~rtgineer 
Co11dt1ctor 
\Vi dow 
I-Iouse\vife 
Operator 
Ha 1~nessn1aker 
Sp·inster 
Checlrer 
Civil Servant 
-v\Tido,,r_ 
\Vida,~; 
Wido'v 
Oooper 
Laborer 
Widow 
Fireman 
Retired 
])rug gist 
Printer 
\Vidow 
Retired 
Wid.ow 
Mana~er 
La·borer 
Engineer 
Laborer 
Dri'ler 
"\Vido'v 
Civil Se·r,rant 
Teamster 
Civil Servant 
t · Beautician I Housewife 
Lawyer 
5 Parade St. 
9 Long St. 
15 Long St. 
85 Longs Hill 
17 Longs Hill 
17 Longs Hill 
57 Longs Hill 
59 Longs IIill 
71 Longs llill 
59a Ijo·ngs Hill 
13 Longs Hill 
59 Longs Hill 
13 Longs Hill 
67 Longs Hill 
7 Young Street 
30 liivingstone St. 
34~ Livingstone St. 
50 Livingstone St. 
46 Li vin.gstone St. 
7 Livingstone St. 
11 Livingstone St. 
86 Carters Hill 
68 c~arters Hill 
26 Carters Hill 
12 Balsam St. 
17 Balsam St. 
8 Allans Sq. 
10 Allans Sq. 
11 Tessier Place 
7 Tessier Place 
88 Qlleens Rd. 
J Bogga.n St. 
17 Bell St. 
d Bell St. 
336 Dtlclr,vo·rth St. 
350 Du,ckworth St. 
350 Dllck,vorth S.t. 
J. J. M.~.~HONY. 
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NAME 
Moores, Edwin 
Mercer, Isaac 
Mor1,.is., ~Joseph 
1\illllings, I(la 
Mclrshall, Elizabeth 
Marcl1, \V esley 
March, Mrs. J. W. 
Mnfg. Life Ass11. Co. Ltd. 
Milley, S. I_Jtd. 
Mllirs l\iarble \Vorks Ltd. 
Modern Hon1e Sllpplies 
Ltd. 
Merchant, Ruth 
Matthe\vs, Arthllr 'I,. 
~{arch, RaJrrnond T. 
Miller, John 
~iidstream R.ealty C.o. 
Me 
1\icBay, John 
lVIcN eill, Samuel 
lVIcGorry, Ja1nes 
McDo11ald, Archibald 
l\icBay, Ke11neth 
Mc·Carthy, Eliza,beth 
l\IcGratl1, J oh11 
~{cGillivary, Clarence 
Me \\Tilli,am, John 
1\1cDo11ald, Patrick 
1\T.cCartl1y, Micl1ael 
~1cKi11ley, Mary 
l\fcT(iilley, Bertl1a 
1\IcBay, Peter 
McFa1,.lane, Joh11 
~fcGratl1, Thoma!:S 
WARD 4, EAST 
OCC'UP ATION 
OR DESCRIPTION 
M.D. 
l..Ja,~vver 
.. 
Retired 
B11inster 
\\Tido\V 
Agent 
HJliSe\vife 
l\fercl1ants 
Spinster 
Clerk 
Clerk 
lVIacl1inist 
Bal{er 
Balrer 
Spi11ster 
Clerlr 
l\'[ec'h aitic 
l\.fec·hanic 
rertlClrman 
:Jiariner 
\Vidovv 
\\Ti(10W 
Clerk 
1 Civil Servant I Accountant 
RESIDENCE 
329 Duclr\vorth St. 
l)llCl{\\rorth St . 
165 Go,,r~r St. 
109a Theatre llill 
197 Govver St. 
4 Diclrs Sq. 
4 Dicks Sq. 
'Vater St. 
\Vater S.t. 
\\Tater St. 
\Vater St. 
\Vater St. 
124 Merrymeetig Rd~ 
142 ::\ferr)Tn1eeti11g Rd. 
78 Ca.rters Hill 
\\Tater St. 
112 Fresh\\rater Rd. 
6 l\ia)ror Ave. 
105 Merrymeeti11g Rd. 
15 l\ialta St. 
7 Sl1111n1er St. 
61 N e\vto,vn Rd. 
69 Cal\rer A -~le. 
i 11 Scott St. 
29 Spe11cer St. 
45 Spencer St. 
45 Fielcl St. 
19 Cool{ St. 
21 Cook St. 
29 Cook St. 
1 f>a I longs llill 
75 T.J011g·s I-Iill 
J. J. 1\I.Lt\IIONY. 
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NAME 
1\'Iel.Jeod, \Villia111 
McCorn1aclr, Ernest 
l\ic(;oritlaclt, Nicholas 
l\Ici11tyre, James 
1\Icliltyre, Mrs. James 
~1cGrat11, Han11ah 
l\icl(ie, Be a trice 
1\fcCrud(len, II:-trold 
~{c~'Ieillv. J. ~~. \\T. 
• I 
1v1cDonalc1. R. G. T.;tf]. 
, 
MeN amara, Frederielr 
~icl\Iurdo, T. I_jtd. 
~ic Do11alrl, Er11est 
McDougall, Jjeasehold Ltd 
~icN ab, T . . l\ .. & Co. Ltdo 
N 
Newberry, William 
Noseworthy, Che:Sley 
Neville, Edwin 
Noel, Maxwell 
Newell, Richard 
Neary, Mary 
Noseworthy, Francis 
Noel, Ar·chibald 
Noel, Walter 
Noel, Fredrick 
Noseworthy, Edward 
Newhook, Albert 
Newman, John 
Noel, Be'atrice 
Norman, Francis 
Noel, Selby 
Newell, George 
Nurse, Annie 
\ ' 
..... . i* •• 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'l,ION 
(~)rganist 
Ma1l11facturer 
(}roeer 
Ti11sn1ith 
~fa11a. ger 
l{o ~1se1vj fe 
\Vido'v 
\Vido''' 
Clerk 
f.1a,,ryer 
.... 
Drug·gist 
Optician 
Manager 
Merchants 
Clerk 
Vetcraft 
Taximan 
Carpenter 
Civil Servant 
Widow 
Mariner 
Constable 
Clerk 
Inspector 
Clerk 
Inspector 
Retired 
Wido'v 
Seaman 
.- - ,... . 
RESIDENCE 
92a Queens Rd. 
92a Queens Rd. 
150 Tl1ea tre Hill 
150 Tl1eatre Hill 
7 Ch11rch I-Iill 
7 Chl1rch IIill 
10 Bell #St. 
11 Bulley St. 
9 Bt1lley St. 
DllC lrwort h St. 
\Vate·r St. 
\\Tater St. 
\\Tater St. 
\\Tater St. 
Wate·r St. 
Wate·r St. 
14 Blatch Ave. 
12 Blatch Ave. 
125 Merrymeeting Rd. 
11 Malta St. 
3 Edinburgh St. 
20 Goodridge St. 
7 Goodridge St. 
55 Calver Ave. 
t Avalon St. 
l8 Howley Ave. Ext. 
43 Scott St. 
l2 Field St. 
7 Parade St. 
10 Cook St. 
39 Cook St. 
102 Carter's Hill . Watchm·an 
T.1abourer· 
Spinster I 
70 Carter's Hill 
· ·- 9 l.1ong 's Hill 
"' . 
J. J. MAHONY. 
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NAl\1E 
Nfld. British Society , 
Nfld. Bldg. Loan Ass. Ltd 
N fld. Fuel & Eng. Ltd. 
Neal, Geo. Ltd. 
Norris, Edward 
Nfld. Amuseme.nt:s Ltd. 
Nash, Michael 
N oseV\rorthy, Cl1esley 
K e"\vma11, Vera 
Nfld. Light & Power Ltd. 
Neyle-Soper Hrd. Ltd. 
Nfld. P. Shop & Offic AsiSc. 
Neville, Mrs. Mary 
0 
Osmond, Mark 
0 'lVIara, Herbert 
0 'Mara, Michael 
Oakley, Robert 
Osmond, Bertram 
. 0 'Donnell, Annie 
0 'Neill, .A.gnes 
Osmond, Bertram 
o,·vnes~ Frank 
0 'Neill, Daniel 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Carpenter 
Tailor 
Painter 
Housewife 
Labourer 
Jlerk 
Clerk 
1.\ianager 
Ca1 .. penter 
Widow 
• 
Widow 
Labourer 
Labourer 
Civil Servant 
Retired 0 'K.eefe, William 
0 'Quinn, John 
0 'Neill, Rachel 
0 'Deady, Isabel 
l)1~inter 
\\"""idow 
; V\!idow 
0 'Deady, Michael 
0 'Keefe, Ch'arles 
Ol{e, Robert 
0 'Too\e, Mrs. Frank 
0 'Neill, James F. 
Odclfello,vs Association 
0 'Rourke, Thomas 
0 'DriRcoll, P. C. Ltd .. 
()'Brien, Ivy 
I 
c~ivic Employee 
l~la·~lrsmith 
11 nu -:;e;\rife 
Clerk 
(!lerk 
Storekeeper 
RESIDENCE 
Govver St. 
Duckworth St. 
Duckworth St. 
Becks :Cove 
56 Mayor Ave. 
Henry St. 
146 Theatre Hill 
23 Young St. 
7 Young St. 
Water St. 
Water St. 
Water St. 
125 Merrymeeting Rd. 
Empire Ave. 
40 Fres.hwater Rd. 
Gl l\1ayor Ave. 
3 Bla~tch Ave. 
74 Merrymeeting Rd. 
11 Newtown Rd . 
31 Gooclridge St. 
5:\ Culver Ave. 
lt1 r._'essier Place 
20 Balsam Street 
G5 Long's Hill 
22 foung St. 
; '-{ ,\ 1 l ' s . J. t_ .... -.1. ... .1 an. s q. 
? ) D1cks' Sq. 
21 Di~ t{£' Sq. 
~0 Queen5s Rd. 
10 Bulley St. 
t Bulley St. 
11 Bulley St. 
Go,,;rer St. 
159 Theatre Hill 
Henry St. 
278 Water St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
p 
Peckham, Orlando 
Parsons, l\1anuel 
Pollicoff, Arthur 
Press, Geo. H. W. 
Pe11ney, Alphonso 
Pippy, Berwick 
Pollock, John 
Power, l\Iichael 
Pierpoint, A. H. 
Pike, \Villiam 
Parsons, Selby 
Penney, Alfred R. 
Pike, ..,..t\ugustus 
Pea.rcey, Leslie 
Payne, Artl1ur 
Pike, Ste''1'art 
Parsons, Edvvard 
Parsons, Ralph 
Pearce, Heber 
P .earce, l\faxwell 
Parsons, Robert 
Pottle, Alexander 
Purcell, John 
Pearce, Selina 
Pennell, J a.mes 
Pitcher, Ed,vard 
l"lress, Fredrick 
Parrott, \Valter 
Parrott, 1\iargaret 
Peet, Cl1arles 
Peddigrew, Patrick 
Peet, James 
Po,ver, Michael 
Pretty~ I;em11el 
Pynn, Francis 
~ 
• 
I 
I 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON 
Clerk 
Uarpenter 
lVI.D. 
Auditor 
Draper 
1V[acl1inist 
E11gineer 
Labourer 
Merchant 
Taximan 
Auditor 
Engineer 
Police Sergeant 
.Clerk 
' S11rveyor 
Cook 
Constable 
Tinsmith 
Clerk 
Clerk 
Grocer 
Grocer 
Painter 
Wido'v 
Truckman 
Constable 
...L\ccountant 
Rigger 
Ho11Rewife 
Clerk 
"Manager 
Clerk 
Tn~pector 
Grocer 
Carpe11ter 
RESIDENCE 
12t) f11resl1water Rd. 
.,4 J:11reshwater Rd. 
~ b'resh\vater Rd. 
~6 ~1resl11vater Rd. 
~;) lvlayor Ave. 
45 l\iayor Ave. 
8 l\riayor A. ve. 
9 :1: Mayor Ave. 
1 Blatch Ave. 
152 MerrJrmeeting Rd. 
12 Merrymeeting Rd. 
22 lVIerry1neeting Rd. 
80 Merr)rmeeti11g Rd. 
90 Merrymeeting Rd. 
92 Merrymeeting Rd. 
110 Merrymeeting Rd. 
43 l\ierrymeeting Rd. 
75 Merrymeeting Rd. 
20 Cairo St. 
24 Cairo St. 
55 Aldershot St. 
9 Li,Terpocl St. 
() ~falta St. 
12 ~Ic~eill St. 
4-4 Gooclridge St. 
21 Goodridge St. 
27 N e''yto''Tn Rd . 
41 Calver A ,~e. 
41 Cal·ver Ave. 
4 Ho,vlfl,~ A 'ye. F1xt. 
• 
12 Ho,,T]PV Ave. Ext. 
• 
±5 Scott St. 
39 Scott St. 
7 Snencer St. 
36 Field St. 
J. J. ~iAHO!'TY. 
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NAME OCC'UP ATION OR DESCRIPTION l{ESIDENCE 
--------------------------------------------~-----------------------
Parsons, Darius 
Pen11ey, Joseph 
Par·so11s, 1irs. Darius 
Purcell, \Villia111 
Pai ~011s, .Allan 
Pir1to, ~John 
Pir1to, l\Iadge 
Po,,-rer, Tl1on1as 
Pearce, l\iyron 
Penney, l\Iary 
Pedclle, Abral1am 
Pearce, Nina 
Peet, J ol111 H. 
Purchase, Arthur 
Pearce, Ke1111eth 
Picco, James 
PO\\-rer, v\Tilliam 
Pippy Ilerbert 
Picco, Joseph 
Po\\,.er, C~rril 
Pa~'"ne, \Villiam 
Pa,,.Jle~ Elizabeth 
~ 
Pt1ree 11, S~y"l veste-r 
r>ieeo, CI1arles 
Pic(")o, Thomas 
Picco~ Charles 
T~ipp)~, ~John C. 
Pa)rlle, IJronard 
Parsons't George 
Po\\,.rr .. ~fary 
Prr kford, Thomas 
Pc1tterso11~ Clifford. 
Pearr.eY~ t'Tohn C. 
Pipp'", W. G. Ltd. 
Pone's F11rniture Co., Ltd. 
Po,ver, T1'1ersa 
' Uarper1ter 
Carpe11ter 
IIouse,,rife 
Grocer 
l.Jabourer 
liousevvife 
()pera.tor 
.Th~i e c l1a11i c 
"\Vidow 
IIouse,i\rife 
Clerk 
(ii vii Servant · 
I1"armer 
Clerk 
.Printer 
Constable 
Cheeker 
. Culler 
Plasterer 
House''Tife 
Firr.mart 
Grocer 
Tr11ckman 
I.Jabourer 
Retired 
Clerk 
I 8te·ward 
Grocery 
Clerk 
.1\gent 
Agent 
Ti11smiths 
Spinster -- . . .. - - . ---~ -
61 Field St. 
59 Field St. 
61 ~,ield St. 
34 ~'ield St. 
11 Cook St. 
35 Cook St. 
35 Cook St. 
11 Paracle St . 
23 llOtlg 's St. 
25 ~Aong 's St. 
Long's St. 
17 Ijo11g 's St. 
87 I.1ong 's llill 
11 I.Jong 's Hill 
-18 YOllilg~ St. 
31• y OUilg St. 
5 You11g St. 
'36 y OUilg St. 
1 )r Ollng~ St . 
1 Yol111g St. 
4 B11Ilev St. 
.., 
4 B11lley St. 
66 T.Ji\7 ingstone St. 
44 fiartrr's Hill 
~0 ( 1arter's IIill 
~8 Carter's Hill 
17 BalRam St. 
15 Balsam St. 
f) Balsam St. 
1 0!1 Theatre Hill 
6 DickR Sa. 
Water Rt. 
Water St. 
.. 
2!16 Water St. 
Water St. 
159 Theatre Hill 
J. J. ~i~t.\HONY. 
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Q 
Quinton, Joseph 
Quality Supplies Co., Ltd. 
R 
Ryan, Jol1n 
Rodgers, James 
RJ all, William J. 
Ro·berts, Thomas 
Rodway, Amos 
• 
Rober t.s, Marcus 
Ryall, Margaret 
Ryan, Leopold 
Rose, Eric 
R-oberts, George 
Roberts, IIerbert 
.tl,ideout, Arthur 
Rodgers, Eric 
Ryan, \Villiam 
Roberts, George 
Reid, Ernest 
Reid, Alice 
R~.,.Ul1, w. p. 
Ryan, Stanley 
Ryan, Ecl,·vard P. 
Rose, Max,vell 
RoP-e, ChrRley 
Reaclf1r, Eleazer 
Reacler .. Oliva 
Reid, C''ril 
, ~ 
Roberts, William 
R11RRell, ~Tames 
Rolls, Thomas 
Rolls, ]Vf HrY E. 
Rolls, ~fary 
pare take:.; 
I Labourer 
Uooper 
.bJlectrician 
Mariner 
Carpenter 
Mariner 
Secretary 
Grocer 
Clerk 
Carpenter 
Constable 
Engineer 
Ti11smith 
Accountant 
Taximan 
'fa~iman 
\-rv i cl 0 "\V 
Engineer 
Accollntant 
f;lerl< 
Constable 
0onstable 
r'1arpenter 
Tiouse,vife 
01)erator 
Pla~terer 
roreman 
,(:i,ric Employee 
I 
Ho11~.e,,rife 
Spinster 
36 Scott St. 
332 DuckvvTorth St. 
63 Suvla St. 
F1resl1water Rd . 
126 Freshvvater Rd. 
124 Fresh,vater Rd. 
108 FreshV\rater Rd . 
92 Fresh,,rater Rd. 
12 Fresh''Tater Rd. 
29 Mayor Ave. 
19 Blatch Ave. 
131 Merrymeeting Rd. 
30 Rankin St. 
3 Winchester St. 
5 Edi11burgh St. 
39 l\1cN eill St. 
4 !vf eN eill St. 
3 N ewto''Tn Rd. 
3 N ewto"rn Rd. 
41 N e·yvto,, .. n Rd. 
tG N e,, .. tO"\\Tn Rd. 
5 I!o,,rley Ave. Ext. 
... 
. 19 Ilo''Tley A 'Tc. ~xt. 
I 21 Ho,:d ry Ave. Ext. 
' 
24 IIo,,,.1 e,,. A "T{e. ~xt. 
~ 
24: Ho,,.,.ley A ,,.e. Ext. 
1!1 Calver A "\7 e. 
11 Cal,Ter Ave. 
7 Ca 1 vrr JA._ ,re. 
22 Fielo. Rt. 
22 Firl d St. 
21 Fiel(l St. 
J. J. MARONi~. 
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NAME 
Rice, '"Tilliam 
Reid, Emma 
Ricl1ards, Isaac 
Reid, Elizabetl1 
Reid, Victor 
Rompkey, \Villinm H. 
Rabbitts, Roy 
Roberts, Fredric.lr 
R~odgers, Ed,vard 
Rendell, l~~icl1ard 
Rumsey, Brent 
Reid, Lloyd 
Reddy, Leopold 
Rodgers, Bertha 
Ro"\ve, l\frs. George: 
Rice, John 
R~,.an, James 
Roberts, Catherine 
J~oberts \Villiam 
l~~oberts, Joseph 
R"}'"all, James 
RcdJllOnd, Rivlyn 
l~o(lgerR, Abraham 
llo,v·r, 1\faria 
Rirl1ardR, \Vallace J. 
Ral1al, ~Jol1n J., Sr. 
R.nbal, ~John J., Jr. 
n,,~all~ 1\1ary 
Roner, Ed'''"ard 
R.nl)er.. lVf rs. Joseph 
Rf\n011f, G. Rex. 
n,)1)rrt~ .. Henry D. 
R.rno11f. T.Jallr'a 
n . .,,11v" Th11rza 
Tinl1Prt~. William 
Pnl)in~()1l & Co., Ltd. 
1
.., "T-,. !"l'fl .. ~{ H 11 d 
n np,Tflf·t William 
OCC'UP ATION 
OR DESCRlP'l'ION 
Labourer 
Nurse 
Cooper 
I-Iousewife 
Accountant 
ol)erator 
Clerk 
Culler 
Cooper 
IJabourer 
Messenger 
Druggist 
\Vidow 
Ilouse''-rif~ 
Clerk 
Carpenter 
1-Iousevvife 
Labo11rer 
Watcl11nan 
Retired 
.Clerk 
Fisherman 
Rpinster 
Traveller 
Dr11ggist 
Dr11ggist 
\Vi.do~;v 
.. T e'veller 
\Vi dow 
[;a,vyer 
\'f.D. 
Widow 
qninctter 
1\fD 
?11 b li.Rh.er~ 
~nin~ter 
:vr rrr.hant 
RESIDENCE 
2'2 Spencer St. 
4 Spencer St. 
39 Bpencer Bt. 
35 l~arade St. 
35 I>arade St. 
17 Uook St. 
25 Cook St. 
11~ Lo11g· 's Hill 
105 l.J011g 's Hill 
35 Young Bt. 
:~1 1"7' oung~ St. 
~) y OUllg St. 
20 IJi,·ii1g·sto11e Rt. 
4:2 Iji vi11gst 011e Bt. 
15 Li·vi11gst011e St. 
82 Carter's IIill 
78A Carter's Hill 
16 Balsam St. 
16 Balsam St. 
5 I.1ong 's Hill 
<--
71 l.Jo11g~ 's Ifill 
:3 Murray St. 
] fi Tessier Place 
21 IIenry 8t. 
~3 IIenry St. 
:~6 IIcnrv Rt. 
'-
36 Henry St. 
19 Dick's Sq11are 
~R Dick's Square 
2:-3 Dick's Square 
D11r k''rorth St. 
!1(18 D11ck,,rorth St. 
~fi(} Dlick'''"ort h St. 
:170 DliCk,,rorth St. 
;3~1 Dllck'''"orth St. 
D11ck,,.,.ort.h St. 
127 Theat-re Hill. 
Beck's Co,~e 
J. J. 1\f.i\.IIOJ\~. 
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OR DESCRIPTION 
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RESIDENCE 
----~--------------~--------------··------~--------------------~ 
l~OJ'al Trust Co. 
l~oJral Ba11k of Canada 
Rodgers, Willis 
.. 
s 
Sparkes, Reginald 
Stratton, Ida 
Slattery, Jol1n L. 
Sinnott, Eclvvard 
Summers, ~T ohn 
Surumers, Briclget 
Stamp Ricl1ard 
St. Clare, Eric 
Shea, \Villiam 
So1nerton, Gladys 
Sellars, James 
Savage, Michael 
Spal"kes, Isaac 
Stone, Gordon 
Steele, Ronald 
Sqt1il)b, John R 
Smitl1, Royal 
Sparl{eR, J abez 
Stone, Augustus 
Sellars, Obediah 
Sto11e, J oscph 
Smart, John 
Rrllars. James 
Sears, A11gustt1s 
Rtflve11ROn, Willi am 
Sq11ireR, Emn1a 
Rta.mp .. Fran.k 
Saerey, Arthur 
S11mn1ers, Ch'arles 
R11n1m.rrR .. Agnes 
RellarR, \'r :=t lter 
Sq11ires, William 
Fisherman 
Supervisor 
1-Iousewife 
.lliercl1ant 
R11gineer 
Butcl1er 
Ilouse,·vife 
Retired 
Truck111an 
Labourer 
llousewife 
Janitor 
R.etired 
Ci,Ti~ Ser,rant 
'J.'r11e kman 
F'">reman 
I.' t~ad Co11stable 
~~ar1~1er 
Elet·trician 
'l'jJ11ekecper 
Tailor 
f"'arker 
(::l,~i 0 Employee 
I r 1"J_:"'r.l) er , Clrr l{ 
(~i,·ie Etnployee 
Wjclo"r 
Cn11sta ble 
Or1ec1{er 
'11rtiC1{man 
FT r , . c_e ~T·1• fe 
.. J .!~ " . & 
~ailor 
I abortT'Pr 
Water St. 
-\Vater St. 
65 Field St. 
Allandale St. 
110 ~'resl1''rater Rd . 
94 Fresh,vater Rd. 
24 Fresll''"ater Rd. 
3G r. resh 'va ter Rd. 
36 Fresh"\vater Rd. 
60 Fresll"\\Tater Rd. 
75 ~Iayor .1\.. ve. 
95 lVIa~y·or Ave. 
97 l\1ayor Ave. 
22 Mayor Ave. 
33 Parade St. 
49 P·arade St. 
200 ~!ferrJrn1eeting Rd. 
103 ~Vlerrymeeting Rd. 
18 Merrymeetinr, Rd. 
68 J\~1errJrmeeting Rd. 
108 Mel~rymeeting Rd. 
126 11errymeeting Rd. 
lf) l~latch Ave. 
~J ~Ialta St. 
3G 1\ralta St . 
42 Sa~1~bur'T St . 
• 
2~{ i\ldel"Sllot St. 
9 ~leN eill St. 
32 ~fel~Pill St. 
8 :VfcNrill St. 
3 Cairo St. 
6 Eoinhur·gh St. 
6 Edinb11rgh St. 
12 SummElr St. 
16 Goodridge St. 
J. J. ~fA 1-IONY .. 
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Sheppard, Mary 
Shaw, Bernard 
Stockley, Edward 
Stockley, Annie 
Squires, ld:argaret 
Stockley, Joseph 
Squires, Gideon 
Steele, Eli 
Spurrell, Albert 
Soper, Jon as 
Spry, Edward 
Skanes, Philip 
Sparkes, Isaac 
Smith, Russell 
Soper, Go""er 
Stamp, Richard 
Simms, George 
Simms, Edgar 
Snow, Chesley 
Spurrell, Aymor 
Snow, Thaddeu! 
Sexton, Lillian 
Sno,v, Edward T. 
Starkes, George 
Starkes, Clara 
Spracklin, Ernest 
Stapleton, Ambrose 
~pltrrell .. En1~rard T. 
Sheppard, George 
Simmonds, Caroline 
SnelgrovP-~ Hayward 
Soner.. George 
SkiffinQ'ton .. Alexander 
So_11ires, B11R~n 
R+e,Ten~. W~lter 
~Rt.reet .. William 
~Rn.ow, Jennie 
~Snow, Arthur 
WARD 4, EAST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
\\ ... jdn,v· 
Carpenter 
Labourer 
Housewife 
Housewife 
Labourer 
Constable 
Carpenter 
Labourer 
Carpenter 
I ... abourer 
Pr1nter 
Retil'ed 
Salesman 
~'lerel1ant 
()lerk 
~;(ect· anic 
Ci\":!. Servant 
\'~rarden 
o,)el·ator 
\\ idow 
Sp.i11~ter 
(}ro~er 
:\.1 ec!lianie 
IfouEe,vife 
8ail~~1aker 
:\f a11a ger 
'rail or 
~ergeant 
''"-ri dow 
T ~allc,lTrer 
Managt·r 
f"l erl~ 
1Vidow 
~Prryman 
~~-rtaker 
Hot1sewife 
RESIDENCE 
34 Goodridge St. 
11 Goodridg.e St. 
17 Goodridge St. 
17 Goodridge St. 
16 Goodridge St. 
15 Goodridge St. 
75 Goodridge St. 
77 Goodridge St. 
11 Calver Ave. 
23 Cal \yer Ave. 
63 Cal ver Ave. 
7 Newtown Rd. 
34 Scott St. 
26 Scott St. 
18 Scott St. 
31 Scott St. 
14 Howley Ave. Ext. 
22 Howley Ave. Ext. 
5!) Spen~er St. 
11 Spencer St. 
17 Field St 
l.::l }"'iel-l Pt 
2~ ('ook St~ 
~~6 Fie1•l St. 
26 Fiel•l St. 
97 ('1oo~ · ~t 
- • _) .a).. ~ • 
20 ,~oc, k St. 
9() CPr.lr ~t. 
5'2 Cook St. 
4q Cook St. 
~ ~ r n r ,]~ St. 
32 Cook St. 
11. Vn,lng St. 
12 TP~~ier Place 
1 To<:!~; Pr Pl R fle 
~'), T ,;~.,in o-~+n.., o ~t. 
"(.) T ~~~in oa~ton fl ~t. 
66 T1i""in<rston e Rt. 
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NAME 
Ska11es, Alice 
Sparkes, G-ertrude 
Squires, IIubert 
S11elg·rove, I.Jevi 
Shea, .. J\.loJrsius 
Skanes, !Babel 
Squires, \\,..illianl 
Squires, l\Iary E. 
Stra tto11, Artl1 ur 
Squires, Lydia 
Searle, l ouise 
Sce\"iOlll,., George 
Star 0£ Sea Societ}r 
Star of Sea Club 
Spllrrell, Gertrucle 
Salter, E\ra l\I. 
Salter, \Villiam E. 
• 
Sl1ea, \Villiam 
Slriffi11gtoi1, "\Villiam 
Sons of Engla11d Society 
SllO\V, Raymond 
Sta1)leton, Alice 
Si1111110nds, J a1nrs 
Sh1..1te, Doliglas 
Bl1t1.te, J)oris 
P·""'o-rt~ ttJf\e1~1ette 
St. ~T ol1n '~ Gas I~igl1t Co. 
Sidr 1, ~I orris 
Sl\:i-.111er, ~T anrt 
S11arkes, Charles 
Shirra11~ \Villiam 
Slci1111rr·, Rt. A 11g~elo 
S!111.irrs, Fredrick 
Sidel, Otto ~ 
Ste,rrnson & Co., Ltd. 
RnarkPs, tTames C. 
R11n IjifP Ins11rance Co. 
Snelgrove, Fredrick 
WARD 4, EAST 
OR DESCRIPTION 
OCC'UP ATION 
, IIousev, .. ife 
' Spi11ster 
Carpenter 
Fi~l1erman 
Clerk 
Or) era tor 
I~abourer 
\\~ iclo'v 
(~arpenter 
\\Ti(lO\V 
\Viclow 
Ci,Til Servant 
SI)iltster 
\\TidO\V 
Agent 
C~arpe11ter 
.LL\ gent 
Clerk 
I I Oltse,,~ife 
.1\Ianager 
: L-
HOllSe\~vife 
\\TiClO\V 
Tailor 
\\''"ido''' 
Carpr11ter 
Draper 
.Lt\rtist 
Storekeeper 
Grocer 
Agents 
Dentist 
~t\gent 
l{ESIDENCE 
72 Livingstone St. 
74 Carter's Hill 
16 ,Carter's Hill 
52 Carter's Hill 
16 Allan Sc1t1are 
9 Alla11 Square 
47 Long's Hill 
4 7 .l\.. Lo11g~ 's llill 
· 49 Lo11g 's Ilill 
51 Lo11g 's IIill 
81 Long's Hill 
106 Quee11 's Rd. 
IIenry St. 
IIe11ry St. 
23 IIr11rJ" St. 
27 lle11ry St. 
27 IIe11ry St. 
12 He11rv St. 
-
26 He11ry St . 
G·o,~~\"er St. 
D Bell St. 
• 
12 Bell St. 
Ijiverpool St. 
3;)8 Duck''"orth St. 
3~)8 Duckworth St. 
:1~G Duek\vort l1 St. 
D11.el{,,.,.orth St. 
!17~~ D11rk\\rorth St. 
3()~ DtlCl{\,rorth St. 
8 B8_tr~ St. 
10 DickR Sq. 
16::1 Theatre .. Hill 
117 Theatre Hill 
144 'Ihe·atre Hill 
286 Water St. 
284 \VatPr St. 
"Tater St. 
\Vater St. 
J. J. M.4~Ho~ry. 
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Singer Sewing Co. 
I 
Str~11g, James, Ltd. 
Spul~rell, J arnes 
Snedker, Anna 
Shea, Albert 
T 
Toop, Rev. ~T ol1n A. 
Taylor, vVilliam J. 
Trask, William 
~ulk, Benjamin 
Tlto.mas, Arthur 
Tucker, Alexander 
Tuff, Algernon 
Thorne, Levi 
Templeman, \V"ilfred 
Tulk, Bernard 
Tucker, Mrs. David 
Thomas., Be·rtram 
Tt1ff, Charles R. 
Tilley, Stanle3r 
Tilley, William 
Tobin, Augustus 
Tizzard, Charles 
Thistle, \\Tilliam 
Trenchard, \\Tilliam 
To-bi11, Patrick 
Tobi11, Mary 
'robi11, Tl1omas 
Tobin, Ellen 
Tizzard, \Valter 
Ttilk, David 
,r_rl1ist le, vV alter 
'Trencl1ard, Hayward 
·Tucker, Bertram 
· Tremills, Jessie 
I 
WARD 4, EAST 
OCCl1P A'riC)N 
OR DESCRIPTION 
Pl1otographer 
Housewife 
Clergyman 
l\iachinist 
Tecl1nician 
Clerk 
Clerk 
Civil Servant 
Machinist 
Labourer 
Professor 
Carpenter 
Housewife 
Printer 
Linesman 
Labourer 
Agent 
Labourer 
Civil Servant 
Fisl1erman 
TT ouse,vife 
Fisl1erman 
Jio11sewife 
Clerlr 
Electrician 
Rhoemal{er 
Constable 
t 
• Rpinster 
RESIDENCE 
· \Vater St. 
\Vater St. 
49 Mayor Ave. 
8 Tessier Place 
12 Henry St. 
106 Fresl1,vater Road 
13 Blatcl1 Ave11ue 
I 
24 J\{err~y·meeting Road 
112 Me~rrymeeti11g Road 
85 Merrymeeting Road 
J 22 lVIerrymeeti11g Road 
18 Malta Street 
26 MeN eill Street 
46 N ewto,vn Road 
20 Calver Avenue 
}5 Calver Avenue 
2 A val on Street 
40 Scott Street 
6 Ho'v-ley Ave. Ext. 
40 Field Street 
15 Fielcl Street 
J 5 Field Street 
11 Fielcl Street 
57 Fiel(l Street 
J. 9 You.11g Street 
J 9 Yo1111g Stre·et 
12 You11g Street 
J 2 Young Street 
83 I1011g 's Hill 
... 
l.Jong's Street 
14 Scott Strt'et 
48 Cal~ter 's Hill 
122 Tl1eatre Hill 
140 Tl1eatre IIill 
J. ~J. 1\I.L\HONY. 
NA~1E 
Thistle, John 
Turner, Raymond 
T. A. and B. Society 
T. A. a11d B. Club 
Tait, Arcl1ibald 
Tl1ompson, Mrs. Arthur 
Thompson, Mrs. H. B. 
Thompson, H. B. 
Tessier, Willia1n 
Tricochie, Lillian 
Trapnell, R. H. Ltd. 
WARD 4, EAST 
OCCUP-~TION 
OR DESCRIPTION 
\Taximan 
Mechanic 
M.D. 
IIouse"rifre 
I-Iousewife 
Optician 
Florist 
House,vife 
Jewellers 
Tors Cove Trading Co. Ld. 
T~ssier, Gerald 
Taylor, Laura 
u 
Udle, Janet \Vidow 
U dle, Henry "Labourer 
U dle, John Painter 
lJtd. To,,rns Elec. Co. Ltd. 
v 
Vardy, vV illiam 
Vardy, John 
\Tardy, Hezelriah 
Vincent, Wilfred 
Vo]{ey, Raphael 
Vail, Frederick 
Vinnicombe, John 
Voisey, Ed,vard 
'T o]{e'r Rov 
... ' " 
' 
' 
Carpenter 
Trucl{man 
Carpenter 
' Carpenter 
J Clerk 
Clerk 
Clerk 
Tailor 
1\fason 
\Tictoria Hall, LearniNg L. 
' 
RESIDENCE 
7 He11ry Street 
25 Dick·s Square 
244 Duck·v\70rth Street 
244 Duck\vorth Street 
359 Duck,vorth Street 
46 Goodridge Street 
191 Go\ver Street 
191 Gower Street 
Water Street 
284 vVater Street 
Water Street 
vV ater Street 
Water Street 
42 Livingstone Street 
89 
17 4 Merrymeeting Road 
11 A val on Street 
137 Theatr·e Hill 
Duckvtorth Street 
69 Mayor A ve11ue 
"' 
64 ~ierryTmeeting Road 
66 l\ferr~rn1ceting Road 
21 l\1cN eil Street 
4 Sllmmer Street 
14 McNeill Street 
119 Long's Hill 
7 M11rray Street 
15 Dicl{s Square 
Govver Street 
J. J. 1\IAHONY. 
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NAME OCClTP ATION OR DESCRIP'l,TO~T RESIDENCE 
f 
------~------------~-------------~----~-----------------------
\V 
'V ay, Cl1arles 
'Vhite, Harold 
\Vhite, l\fiss l(. 
\Vebber, Patrick 
\V alsh, Francis 
\V alsl1, l\fargaret 
Winsor, Corney 
White, John L. 
\Valsh, Patricl{ 
\\Tl1ite, J osepl1 
Walsl1, Robert 
\V arr, James 
Winsor, Peter H. 
\'Tilliams, J ol1n H. 
\Vhelan, Ed,,rard 
\\Tise1na11, Roy 
\\.,.J1elan, Moses 
\Vl1e lan, John 
\Val~l1, Elsie 
\\Tilliam.s, \\Tilliam 
\Valt~ers, James 
\Viseman, John 
\\Tl1itty, Gerald 
\"JvaterfiPld, Artl1ur 
\Vhite·, A.rth11r 
Walsh, John M. 
Whiffe11, Patrick 
Whelan, John 
\Veils, William 
Walters, Dorcas 
'Villiams, Leslie 
\Vl1elan, Henrv 
" 
~Valsl1,' Michael 
'\TiJlia.ms, Richard, tTr. 
Retired 
Clerk 
Spinster 
::\Iariner 
Baker 
I-Io11~e,vife. 
Clerk 
Draper 
Clerk 
Carpe11ter 
Operator 
Clerk 
Ma1 .. iner 
Manager 
Civic Employee 
Labollrer 
Carpe11ter 
Labourer 
Widow 
Tea1nster 
Carpenter 
l.1abourei~ 
Civil Servant 
Clerk 
Agents 
Secretary 
Mechanic 
I.1abourer 
Wido'v 
Labourer 
Labourer 
City Employee 
Clerk 
28 Fresl1"\vater Road 
42 Freslllvater Road 
42 Fresl1,,,.ater Road 
44 Fresl1·v\,.ater Road 
186 1\Ierr:ymeeting Road 
186 1\I(}rr:ymeeting Road 
16 l\fprry111eetii1g-- Road 
70 MerrJr111eeting Road 
102 l\ferrJTn1eeting Road 
77 l\ierrymeeti11g Road 
128 I\{err)7lllceting Roacl 
118 Merry1neeting Road 
12 Ma~y·or A venue 
2 Blatch Avenue 
71 Aldershot Street 
70 Aldershot Street 
7 Li,rerpool Street 
40 S11ez Street 
18 Summer Street 
14 Goodridge Street 
70 Calver Street 
Bl Calver Street 
1 Calver Street 
13 N ewto,vn Road 
II 23 N ewto1vn _Road 9 Ho'v ley Ave. Ext. 
10 Avalon Street 
35 Scott Street 
Scott Str~.et 
il2 Scott Street 
36 Spencer Street 
34 Spencer Street 
12 Spencer Street 
13 Spencer Street 
J. J. ~I.AI-IONY. 
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NArvfE OCCUPATION OR DESCRIP'l,ION RESIDENCE 
--·----------------- ---~----------------
\Vilis, Frederick 
White, \\Tillis 
Williams, Annie 
'V alsh, Thomas 
Warford, William 
\Vright, I-Iarold 
Walsh, Daniel 
Wheeler, Nora 
\Vilson, William H. 
W addleton, Lillian 
Webber, John 
\\Tillar, William 
W illiam·s, R.oland 
Whitten, Henry 
W oodfine, George 
Winsor, Charles 
Wills, \Valfer W. 
Wiseman, Mark 
Williams, Charle.s 
'Valsh, Patrick 
Walsh, Frank 
Wilcox, Laura 
"\V ills, Francis 
\Vi11sor, John 
Walsh, Ag11es 
\Vorsley, Nicl1olas 
\VorRley, l'ffrs. Nichola8 
''lhite, Ralph 
\V arren, Vallance 
\Vhite Clothing Co. I_Jtd. 
''rl1itten, Joseph 
Wills, 1frs. Daisy 
'Valsh~ John 
~ 
'Viseman, Mrs. M. 
\Vilansky, Ida 
\\Ti11ter, Gus Ltd. 
\V alsh, La wrenea 
Packer 
Housewife 
Retired 
Civil Servant 
Truckman 
Electrician 
\Vido':v 
Sales.man 
Spinster 
C1erk 
F ·oreman 
Accountant 
· Fireman 
Student 
Mechanic 
Dire.ctor 
Pensione:r 
Labourer 
Cooper 
Baker 
\Vidow 
Agent 
Accountant 
Spinster 
Retir·ed 
Housewife 
Grocer 
Civil Se.rvant 
Clerk 
Jlotlse,,rife 
Carpenter 
Widow 
Shopkeeper 
Truckman 
• f ' 
19 Spencer Street 
~ Spencer Street 
37 Parade Street 
~3 Parade Street 
17 Field Street 
44 Ji.,ielcl Street 
15 Cook Street 
51 Cook Street 
31 Cook Street 
91 Long's Hill 
15 Long's Hill 
69 Long's Hill 
18 Young Street 
32 Carter's Hill 
28 Carter's Hill 
16 Carter's Hill 
94 Queen's Road 
132 The·atre Hill 
21 Bell Street 
23 Bell Strleet 
17 Henry Street 
3 Church Hill 
He11ry Street 
105 Go,ver Street 
205 Go,ver Street 
203 Go,ver Street 
203 G·o,,rer Street 
14 Henry Street 
}22 Henry Street 
327 Duclr,vorth Street 
384 Duckworth Street 
358 Duck\vorth Street 
1 Boggan Street 
132 Theatre Hill 
Water Street 
1
250 \Vater Street 
21 Young Street 
92 
NAME 
Whelan, Austin 
\V alsl1, Arthur 
\Vi11sor, Hedley 
'Vallace, Patrick J. 
\V akeham, Marion 
\Varren, J ol1n I-I. Estate~ 
y 
Young, Maud 
Young, .Ambrose 
Young, Elizabeth 
Y ouden, Pl1ilip 
Yetman, Chesley 
Y ou11g, E''tart 
Yetman, Franc:es 
... fates, Annetta 
Y etn1an, Joseph 
Yetn1an, Pl1ylis 
WARD 4, EAST 
OCC'UP .l1 TION 
OR DESCRIPTION 
Barber 
Labourer 
Foreman 
Grocer 
·\Vidow 
Housewife 
Mason 
Widow 
Clerk 
Constable 
Reporter 
Widow 
Widow 
Housewife 
RESIDENCE 
40 Livingstone Street 
54 Livingstone Street 
72 Carter's IIill 
2 Balsam Street 
2 Alla11's Square 
\Vater· Etreet 
130 Fre~sh\\rater Road 
1 \Vinchester Street 
18 Sulva Street 
21 Ranl{ill Street 
19 fiO\'T] e"\r .AI\._ ''"C. ]Jxt. 
" 
8 Field Street 
34 Carter's Hill 
71 Balsar11 Street 
Suez Street 
Suez Street 
J. J. l\IAIIONY. 
LIST OF ELECTORS 
WARD 5, EAST 
A 
Alclerclice, Harriet C. 
Alclerc1ice, James ni. 
A11clerson, Tho1nas 
Adams, J ol111 A. 
AntllOllY, \Villian1 
Alcoclr, James 
Aspel, Mary 
Andre,v, Frederic!{ 
A11tl1ony, \Villiam 
B 
Be1nister, ~John G. 
Bro\\7 TI, \Villiam J 
Baxter, ~r an1es 
Blltler, Cl1esle3r 
Butt, Gerald F. 
Bair(l, Da~vid 
Basto,v, Herbert G. 
Burlre, \Tinccnt P. 
Brolvn, \\T ilfi~ed 
Billarcl, J an1es 
Butt, \'lilliam 
Bt1tt, John 
Blyde, Mary 
Bradbrook, Artl1ur 
Black,,rood, Joseph 
Bro'''"n, Leo 
\ 
. 
OCCTJP_L\. TION 
OR DESCI{IPTION 
\\TidO"\V 
Director 
Doctor 
Telegrapl1er 
Grocer 
Storelreeper 
\VidO\V 
Btl teller 
Labourer 
' Salesman 
Judge 
~1:anager 
.Age11t 
~ianager 
Mel .. cl1a11t 
Auctioneer 
Civil Servant 
Cl1ecl<er 
Truckman 
Truckman 
Mecha11ic 
\Vidow 
Civil Servant 
Janitor 
Taxi Driver 
I~ESIDEKCE 
Rennie '·s Mill Road 
Iie1111ie 's l\.fill l~oad 
Re.1111ie 's Mill Road 
fi2 .B1le1n.ming Street 
18 vVilliam Street 
9 William Street 
Barnes Road 
81a I-Iayvvard A venue 
49 Mullock Street 
Rennie's Mill Road 
Rennie's Mill Road 
Rennie''s Mill Road 
Rennie'1s Mill Road 
Carpasian Road 
49 Rennie's Mill Road 
6 Bonaventure Avenue 
38 Bonaventure Avenue 
Allandale Road 
23 Fleming Street 
31 Fleming Street 
33 Fleming Street 
4 7 Fleming Street 
53 Fleming Street 
48 Fleming Street 
50 Fleming Stre.et 
J. J. 1.IAHONY .. 
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NAME 
WARD 5, EAST 
occ~up ATION 
Ol~ DESCRIPTION I~ESIDEl'JCE 
--________ ...;,_ _____ ·- ----------------
Brocklehurst, Charles 
Button, Elisha 
Bt1tcl1er, Ernest 
Billard, Frederick 
Blandford, Maxwell 
Baile~y, Alice 
Bro,v11, Robert Gill 
Barrett, Thomas 
Bath, Arthul' 
Brown, Nellie 
Brovvn, Alfred 
Bro\vn, Owen 
Bassett, James 
Bolger, James 
Brazil, Richard 
Burton, John 
Bursey, Joseph 
Byr11e, \\Tilliam 
Burse~r, \'\T alter 
Butler, Ed,vard 
Baird, William K. 
Baird, Bertha 
Bllrl{e~ ~ToReph P. 
Best, Stella 
Buckl.ey, Ronald 
Butcl1er, Ernest 
Bl,rde .. Thomas ,, , 
Be11nett, William 
Balter~ Sarah 
B11rt, N orn1an H. 
Braclbt1ry~ l.Je,vis 
Bennett, J ol1n 
BJrrne, Patrick . 
Bro,vn, 'Villiam 
Burke·, J\iar]r 
Bartlett, Le,vis 
~ _Baird, Mrs. David 
Labourer 
Retired 
Janitor 
l\1anufacturer 
1faster ~ariner 
\VidO\V 
' Checker 
I Retired 
• 
Carpe,nter 
\Vidow 
Civil Servant 
Director 
Barber 
Contractor 
.Patrolman 
8hoem.alrer 
Labourer 
Labourer 
Ci,ril Servant 
Retired 
Labourer 
Housevvife 
-~gent 
\Vido'v 
Truckman 
Carpenter 
J.1abourer 
:\fa riner 
\'lido\V 
~ i,r1l Ser,rant 
Jl erlr 
I.1abourer 
Blacks1nith 
\Vatcl1man 
~faster ~f.ariner 
Ci,yil Servant 
House,,rife 
· 34 Flei11i11g~ Street 
5 Cabot Ro,v, Fle·ming St. 
4 Cabot Ro''l, Fleming St. 
12 Fle1ning Street 
116 Circular Road 
101 Circular Road 
6 Coleman Place 
56 Bel videre1 Street 
30 Belvidere Street 
28 Belvidere Street 
26 Bel,ridere Street 
~2 McDougall Street 
11 McDougall Street 
8 Maxse Street. 
7 William Street 
37 \Villiam Street 
26 Mullock Street 
27 Mullock Street 
104 Barnes Road 
102 Barnes Road 
95 Barnes Road 
95 Barnes Road 
30 Barnes Road 
i 4 Barnes Road 
3 Barnes Road 
~2 Ha 'T':vard A 'te11ue· 
~ 
89 Ha'y''rard .1..\ 'renue ., 
,. 7 4 Hay,,rard A venue 
I 85 Hay'ivard Avenue 
• 
79 Hay,vai-.d A venue 
f11 Ha'y''rarrl A \ren11e 
.. 
29 Jiay''yarcl A 'renu.e 
23 Ha'y''raril A 'yenue 
.. 
17 I-Ia,·,vard ..t-\. 'renue 
• 
41 ~{onlrsto,Yn Road 
35 Monl{stoY\Tl1 Road 
49 Rennie's 1Iill Road 
J. J. M.~HO~Y. 
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OCC·UPATION 
OR DESCRIPTION 
95 
RESIDENCE 
___________ ...;.._. ____ . ___________________ _ 
Ben11ett, Sidney 
Baird, Boyd J. 
Baird, James C. 
Baircl, Helen 
Baird, Emn1a 
Bro,:r·n, l\fary 
Burke, 1\fargaret 
Blltler, James 
Brol\'"n, 1,fary F. 
B3rrne, lVIary 
Bro\Y.ll, George 1\f. 
Burns, Patricl~ 
Bro,vn, Catl1erine 
c 
Crotty, Arthur 
C)arter, Viola 
Coisl1, "\\Tilliam 
Clare, Thomas F. 
Cla3lt011, An11ie 
C'oady, Tl1omas 
Collin_g,vood, Thomas \V. 
Co11roJ~, Cl1arles O'N. 
Caire, George R. 
Care,,,., Leo 
Cor11ick, Frederick 
C'heesman, John F. 
Chri,stian, \Villiam L. 
Callahan, ~J ol1n T. 
Coll\\ray, Thomas 
Conroy, Elizabeth 
Clancy, Tl1omas 
Cougl1lan, William 
C1larke, Michael F. 
C1arter, Alice 
Carter, Allan 
Director 
Inst1rance Agent 
l\fercha11t 
Ho11se\vife 
\VidO\V 
\\TiclO"\V 
ITotiSe\vife 
I r OllSC'\Tife 
IIouse\vife 
Manager 
IfollSe,, ... ife 
Ci·vil Servant 
Rpinster 
Cl1ecker 
Cl1ecl\':er 
\17idO\V 
Civil Serva11t 
Director 
T{. C. 
C1ivil Rervant 
Bral{esman 
l\fanaQ'er 
I. 
Civil Servant 
Grocer 
Accountant 
Teacl1er 
La~r\rer 
.... 
Electrician 
Grocer 
Trltckman 
\Vidow 
Commission Merchant 
I 30 Monlrsto\Vll Road 11 lVIonlrstolvn R.oad 
9 l\fonksto\v·n Roa(l 
9 ~1on1rs1 o'~'n ·:Road 
24 Mo11ksto\\~Il Road 
72 Flemi11g Street 
:iO Bartles Road 
Rennie's l\1ill Road 
l Rennie 'H ~Iil~ -!toad 
23 I-IaJ-... ''yarcl .:-4. ,~enue . 
6 Coleman Plaee 
Bo11aventt1re A vrenue· 
36 Bel-·vedere --Street 
tJircular Road 
77 Circt1lar Road 
156 !\filitarv Roa.d ., 
158 1\Iili.tarv l{oa.d 
e.J 
164 l\iilitary .Road 
] 2 Bonaventure A '"enue 
36 Bonaventllre A ·venue 
50 Bo11a,Tent11re A \Tenue 
12 Alla11dale Road 
28 Alla11dale Road 
118 Circular Road 
66, Firming Street 
] 34 C'irc11lar Road 
R6 Circltlar .R.oad 
. 
93 Circular Road 
46 Bo11a.venture A venue 
8 Belvidere ,Street 
• I 
4 Belvider.e Street 
.. 
2 Belvidere·: Street 
15 Maxse Street 
/ 
13 Maxse . Street 
/ 
) . 
• T. .Y"'i :M:AHONY . 
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NAl\IE 
Carter, Allan J. 
Clarke, Ada 
Clooney, J a1nes 
Clarke, Joseph, Jr. 
Critch, lVIax,vell 
Cook,. Francis 
Clarke, George 
Cashin, Gertrude 
Constantine, Philip 
Coombs, Mary M. 
Cooper, Ida 
Coefield, \Villiam 
Churchill, ~lV alter 
Cherrington, Violet 
Ca11t,vell, Stanislaus 
Cra.mm, Richard 
Con:stantine, John 
Colli11s, Stanislaus 
Curtin, Mary 
Curtin, Daniel 
Cocker, Joseph 
Coa.dy, Thomas 
Coad~r, Bridget 
Collins, Annie 
Churcl1ill, Edward 
Carrol, ~{ary· 
Cash, Annie 
Con,vay, Denis 
Conroy, Louis 0 1N. 
C'hanning, ~Tames G. 
Crane, Eldred 
~ Carter, Miss Susan 
~Carter. Thiiss Oatherine 
. Carter, l\iiss Glady~ 
Cootnbs, Lester 
. Cahill, Augustus M. 
~Coultas, Leo 
OCCUPATION 
01~ DESCRIPTIO~ 
Clerk 
Housewife 
Clerk 
Mason 
C'i vil Engineer 
Telephone Linesmall 
Civil Se·rv.ant 
vVidow 
Tailor 
\Vido'v 
\Vidow 
Clerk 
Printer 
Teacher 
Accountant 
La,vyer 
Sl1oe·maker 
Labourer 
Wido'v 
Agent 
Man:a.ge·r 
Labourer 
Widow 
Sales lad "'P 
&. 
Civil Servant 
\Vidow 
\Vidow 
Plasterer 
Doctor 
Civil Serva11t 
Clerk 
Spinster 
Spinster 
Spinster 
RESIDENCE 
14 \Villiam Street 
1.4 \Villia1n Street 
36 \Villiam Street 
40 \\Tilliam Street 
44 \\Tilliam Street 
·49 Willia1n Street 
21 \Villiam Street 
~1ullock Street 
60 l\iullock Street 
24· Mullock Street 
2 l\iullock Street 
11 Mullock Street 
110 Barnes Road 
75 Barnes Ro~ad 
!4 Bar11e!S Road 
3 Bar11es Road 
3 Hay,vard A v~nue 
78 Hay,vard Avenue 
(~5 IIay,vard A venue 
65 IIay,,rard A venue 
11 C'atheri11e Street 
101 Mo11ksto,vn Road 
97 Mo11lrsto1'rn Road 
,g 1\ionksto,,rn Road 
79 Monksto,,rn Road 
33 Mo11ksto,~vn Road 
. 23 Monkstow11 Road 
' 21 l\io11lrsto,vn Road 
3 Monlrsto,,rn Road 
70 Fle1ning Street 
115 Circular Road 
77 Rennie's ~·fill Road 
77 Re11nie 's Mill Road 
77 Re1111ie 's l\1ill Road 
24 Mullock Street 
5 Barnes Place 
Hay,vard A venue 
J. ~T. MAI-IONY. 
WARD 5, EAST 
-----------------------------------------------------------~----
NAME • I 
\ 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIP'riON 
RESIDENCE 
------------------------------~-----------------------------------
Clarke, Henry G. 
D 
Doyle, Gerald S. 
Do\vnton, \\Tilliam 
Downto11, Herbert 
Do1vnton, An11a 
Do,vnton, Hubert 
Daley, James J. 
Dunne, IIugh 
Da,ve, \Valter G. 
Dicks, Bertram C. 
Donnelly, Tl1omas 
Do11nelly, Patrick 
Dor1nell)r, Anna 
Dale-y, Charles 
Daley, Berchman 
Dl\r~rrr, Pl1ilip 
Dodcl, John 
Devi11e, Patrick K. 
Devine, J ol111 H. 
Doyle, Allan 
Dutot, Cl1arles 
Da,re~v-, John 
Dooley, Thomas 
Donnelly" Franlr 
~ 
Dunne, J a1nes 
Do,vden, Thomas 
Donnelly, ~T ol1n 
Dingle, E(l,,.,.arcl 
D11dle~r, Mar~r 
Dunne, \Villiam C 
Dora11, ~James 
Duggan, \Villiam J. 
Diamond, lierbert 
Dillon, Patriclr 
Agent 
Blacksmith 
Truckman 
IIouse,,rife 
Grocer 
Manager 
Cabi11et Maker 
Ex-Sergeant 
C'ivil Servant 
Stove Fitter 
Electrician 
Accour1tant 
Clerk 
Salesman 
T.1abol1rer 
Cabman 
tT our11alist 
La,,ryer 
Accot1ntant 
Clerk 
Carpenter 
Retired 
nlerk 
'rrtJC1{n1an 
Ti11smitl1 
Tailor 
'ra ilor 
Rr)inRt.er 
Retired 
Carpe11ter 
;" Checker Cutter ,. 
I Labourer 
7 Mullocl{ Street 
Carpasian Road 
39 Flrmi11g Street 
37 Fleming Street 
41 Flemi11g Street 
43 Fleming Street 
52 Bo11a 'Te11ture A venue 
48 Fleming Street 
2 Colema11 Place 
98 Circular Road 
87 Circ11lar Road 
87 Circ11la1~ Road 
87 Circ11lar Road 
109 Circular Road 
117 Circular Road 
121 Circular Road 
10 l\icDougall Street 
2 :\iaxse Street 
2 l\iaxse Street 
6 Maxse Street 
18 Maxse Street 
2:~ 1Vfaxse Street 
2:1 \\7 illian1 Street 
1 40 M1111ocl{ Street 
I l 32 Mllllocl{ S+rret 
13 Mt1llocl{ Street 
4~ :\f11lloclr Street 
92 Barnes Road 
76 Bar11eR Road 
58 Barnes I~oad 
36 Barnes Road 
23 Barnrs Road 
10 Gorn1an's Laane 
5 Catl1erine Street 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
D\v\rer lVfary 
v ' 
Dv\'"\rer Tltomas 
.., ' 
Dalto11, "\\"'"illiam 
Dt111ne, J ol111 
D~y-I(e, Id_a 
Dtln 11l1J1 , I!J oseph .c\. 
Da~r, Er11est 
Da~y', \\T alter 
Dillon, G-ertrucle 
Dl1Illle, I-Ie11r·3~ ~T. 
Dtinne, .L~lice 
Doran, Ecl\\'"arcl J. 
DJ~I{e, Isaac 
Doyle, .l\gnes 
Dawe Da,~id 
Dodd, Margaret 
E 
Elliott, Sydney 
Eagan, Cor11elius P. 
Escott, \\Tilliam 
Earles, Joseph 
Ec1Rtron1, \'Tilliam 
Ed\\rards, Elizabeth 
Ecl''Tnrcl~, \Villiam D. 
E(1,,~a rds~ .J..\.llan R. 
, 
Earles, Raymond 
Ecl11e~1 , ~ora 
E\TanR, Chesle~1' 
Ecl11ey, \\T esle)· 
Egan~ George 
Epstein, ].faurice 
Elliott. \\Tilliam W. 
~ 
English, William 
E'Tans, Ronald 
Ewing, .L~rnold 
OCCIUP A TION 
OR DESCRIP'I'ION 
sl)inster 
Cl1ecl<:cr 
Sexto11 
Printer 
\Vi(low 
lilspector 
~ia11ager 
Slloeillalrer 
'railoress 
·rrlieltman 
SJ)iJ.l~ter 
A<rent ~ 
Painter 
Spinster 
I-IoliSe\vife 
.L~ccountant 
Grocer 
Clerlr 
Ci,ril Servant 
Foreman 
Widow 
Auctioneer 
.L~rco1111tant 
Taximan 
\Vi dow 
E.xpressn1an 
Steward 
Bookbinder 
~Ierchant 
Accollntant 
Labourer 
Checlrer 
-- . 
Briclrlayer 
RESIDENCE 
18 C<l tl1eri11e St. 
181)) C<1t'heri11e St. 
• _,J 
83 II a .,l,v·arcl A ,re . 
... 
54 II a , .. ,,1'<tr(1 ..t:\. \~e . 
... 
45 II a ,r,,Tarcl .~..~ 'Te. 
... 
43 I-IaJrv{ard A \ 1e. 
37 lia,.~,ve:trcl A 'Te. 
.. , 
36 IIav,,rard A 'Te. 
... 
14 l-Ia)r\\rar(l A -,...re. 
6 lla~y·,,.,.ard A ' 7 e. 
4 Ha\7\·varcl A.,7 C. 
... 
7 IIa -v~\l{arLl A ·~-le. 
' 
1 II a V\\l"arcl .A_,.,.e. 
... 
6 I-Io\v le},. .J..\ "\1 C. 
Re11nie 's Mill Rd. 
10 McDougall St. 
Carpasion Rd . 
2 Bo11a,rent11re A're. 
Allanclale Rd. 
8!1 Flemi11g St. 
60 Flemi11g St. 
98 Circ11lar Rd. 
] 12 Cirr11lar Rcl. 
1 If O\Vle\1 A 're . 
... 
16 Bel,reder·e St. 
13 l\IcDo11g·all St. 
:)3.-f)5 \'7illiam St. 
17 \'lilliam St. 
16 ~iullock St. 
89 Barnes Rd. 
87 Barnes R(l. 
7 6 Bar11es Rd. 
10 Catherine St. 
50 Hayward A '"e. 
... 
J. J. l\f.&~HONY. 
NAME 
Evans, A11thony R. 
E\ra11s, Emma 
Elliott, Elea11or 
EclstrOill, ~Iary 
Eagc1n, l\fargaret 
F 
Furl011g, Ecl"rard T. 
Fortt1ne, Thon1as J. 
F'o,,rler. Sta11islaus 
, 
Fitzpatricl{: ~Tames 
Fr·ench, \'lilliam E. 
Furlong, ~t\rcl1ibald 
Fraser. .~o-ti.llan ~tf. 
. · 
Fowler. ~fary 
. .. 
J1'rancis.. r (l t herine' 
, 
Freeman, l\fal)~l P. 
Freen1an, George 
Fennel, J..Jouis 
Fitzgerald, Patrick J. 
Furneux .. \\rilfred E. , 
F'itzgera1d, \Villiam B. 
Fitzgeralcl, BarlJara 
Fo,vler, Ro1ve11a 
Goldgtone. J o~cph 
G·oodridgo, \\rilliarj1 P. 
Grimes, Ph~rlla 
GilJbons, \rale11tine 
Gabriel, I-T erbert 
Grace .. Pai rie1c 
" 
Gallop: l~rneRt 
Green. ~ia bel 
" 
G·reenslade~ Edgar 
WARD 5, EAST 
OCCTJP A'riC>N 
OR DESCRIPTION 
~L\.ccotln tant 
1 I ollse\"\Tife 
IIouse,vjfe 
IIouse,,,.ife 
_IIouse·,v·ife 
Manager 
lVIanager 
Accountant 
Civil Ser,Tant 
Teacher 
1.\1ason 
0i,lil Servant 
Widow 
Spinster 
Sl1oplreeJ~er 
Shoplreeper 
Clerlr 
Ma11ae-er 
~.. .... 
Accol1nta11t 
Commission Agent 
lf011SC\\Tife 
f-I 011se\·vife 
~ferc'h:ant 
~ierchant 
\\ridO\V 
Ci,ril Ser,rant 
Clerlr 
Carpenter 
~ Pnj11tcr 
( "\Vidow 
Labourer 
'4 
. 
RESIDENCE 
54 ~io11l{stov\'ll Rcl. 
54 Mo11l{sto''rn Rd. 
17 Barnes Road 
60 Fleming St. 
2 Bonavent11re Ave. 
24 .L~llandale Rd. 
68 Fleming St. 
64 Fleming St. 
4-2 \Villiam St. 
15 \\Ti]liam Rt. 
12G Bar11es Rcl. 
80 Barnes Rd . 
27 Bartles Rcl. 
50 II a vward ... ~ 'Te. 
... 
45 Hav\,rard A'Te . 
• 
37 l\fllllocl{ St. 
37 I-Iav,\7ard A .. ,re. 
II 
31 ~fonlrsto1vn R<l. 
38 ~ionlrsto,l\Tl1 Rcl. 
69 Rennies 1\fill R.d 
69 l{e1111ies 1\1ill Rd. 
5 Cal)ot l"to\v 
Rennies l\iill Rd. 
71 Re11nies l\fi]l Rd. 
102 Circ11lar R(l. 
99 Circl1lar Rd. 
4 Coleinan Place 
20 Bel,Teclere St. 
15 1\fcDotlg-n]l St. 
21 ~ia.xse At. 
40 \Villiam St. 
99 
J. J. MAHO!'TY. 
100 WARD 5, EAST 
OCCUP .::\'l~ION 
OR DESCl~IPTION RESIDENCE 
~~~~~---====~--~---~~~--------·-------------------------------
(~lac11lC\·. ~JaJllCS 
._ .I 
(j a 111 t 011. \\'r alter 
.I 
G Olllcl, (~~~ril 
Gia11110l1, Gct)rge C. 
Groltclrr, R, )lH?rt 
t.i • 
G tll111~ l\f a r:v Ij. 
I t-
G·Olllc1, A1111a 
Got1lcl, ,J a1r1es 1.\.. 
, 
II 
IIiscoc1(, T__;orne J. 
Hiseoclr, ~~dvvard 
IIercler, Ralr>ll B. 
Hall, Tl1on1as 1\.... 
1To11sr, Fra11lr 
IT ar··ve\1 .. ~T oh11 
._ " 
Hiscoe}(, Eclgar 
II11ntcr, .._t\lEred C. 
.Eio,v·lett. \\rilliam lVr. 
.I 
IIet111el>11rJ~, Evva11 
Ilaml}'n, ~T tllia 
Hall. Frances 
.I 
IIllllt, He11ry 
lla11arllan, Ecl,,rard 
ITa\\rl(ins, I-Ienry 
IIa \Tiles. \\Tilliam 
t-' I 
TI~y·nes, T.1eo P. 
IIart, Edm11nd 
I-!a r\re~y·' \\Ti]lialn c~. 
Ha11ham. Frances 
, 
Ha~ynes, Max,vell 
IIenderso11, Be1~nard 
II)Tslop, ,John 
Hicl{s, \Vilson 
Iliclrcy; Nora 
l\Iason 
Reti reel 
1 
E.I1gi11eer 
Cc)l1eetor 
l\frre l1a11 t 
8a I CRill all 
\\Ti (_1()\\,. 
Tio11Se\vife 
' lVIerchant 
Optician 
l\ferchant 
Director 
Retired 
Ci,ril Ser·v·ant 
Civil Scr,ra11t 
LalJOllrer 
Professor 
Acco11ntant 
Pri11ter 
\\or! (10\V 
\Viclo\\1 
Plu1nber 
Ci,~il Servant 
~tanager 
Clerl{ 
Clerlt 
La·bourer 
Retired 
\Vido'v 
Labo11rer 
Caretal{er 
Chartered Accountant 
Truckman 
Widow 
• 43 \Villiant St. 
-± 1. \Villian1 St . 
126 Bar1ll)S l{cl . 
114- I~arn.cs Rcl. 
t)-1 Barr1cs Rcl. 
d2 Da1·11Ps Rcl. 
)8 ~f o tll,~t 0\\rn Rcl. 
f)8 ~.,1 r1r1 i11g S i·. 
· ~)8 F1er11ing St. 
Rcn11ies l\f-i11 Rc1. 
Rc11ni~s l\riill R(l. 
Re11nies Mill Rd. 
R0nnies Mill Rc1. 
18 Allan(lale Rd. 
45 Fleming St . 
32 Fle1ni11g St. 
22 Bonavei1tt1I~e Ave . 
6 Ilo\\7 le"\r A ·\re . 
.. 
~2 Bel \'"eel ere St. 
6 Brl,,.ec1ere St. 
25 1\faxHe St . 
24 \Villiam.R St. 
33 \Villia1ns Street 
f)~~ ]\'fllll 0 c }( st. 
1'5 l\'l11lloclt St. 
37 11 lllloclt Rt. 
B7 M11llocl{ St. 
91 Barnes Rd. 
26 Barnes Rd. 
lO Gormans Lane 
!4 Catiherine St. 
40 Bonaventure Ave. 
1
74 Hay,vard A're. 
18 IIavward Ave. 
.. 
J. J. MAHONY. 
WARD 5, EAST 101 
~ ...... -~--------_.------,--------­-~-----I 
NAME I occ·up .lt rr,roN OR DESCRIPTION RESIDENCE 
~~~~~~~~=-~~--~~------~ --------------------------------
II a 111n1 Ol1Ll, \\T i 11 ia 111 J. 
IIoga11, l\fic1lael F. 
IIogLll:t .J ar11es 
H~~3:'11C~!, I~l i 
IIar,reJ·, ft.osetta 
I-I a \TJl(~S. ].'Irs. 
~ " 
Ilar(l i11~-~, J a 11e 
I-Iintoil, Augusta M. 
I 
Irelancl, Francis 
I vey, J osepl1 
J 
J an1ieson, Lorette 
Janes, George 
Janes, Leah 
J a11es, Anlbl--ose 
J ohnso11, Allan 
J ol1nson, Rose 
J ack111an, I\obert J. 
Johnson, ~iary 
Janes, Harold 
~Tones, IIenry G. 
J aeltman, l\fary 
~J erett, Eric 
~Terrett, E!e~'-l.~~r 
K 
Knowling, William H. 
Kent, Annie M. 
Kean, Reginald 
King, James A. 
ICenna, P~a trick 
i 
J?ri11 t er 
l)e11tist 
..1:\ e(' ()llll ta 11 t 
I ~a l)Ollrer 
IIotlHe\\,.ife 
III() t lSP\\rif e I foltSP\r·ife 
I Ho nsewi fc 
Fireman 
1\Ia~on 
Teacher 
Accouiltant 
\Vidow 
Vendor 
Chemist 
I-Iousewife 
Sale smart 
\Vidow 
Foreman 
Salesman 
Ilolt~e,vife 
TJa··vi"'",rer 
L 
IIouf{e,,.,.ife 
-
Insura11ce Agent 
Widow 
~aster ~ariner 
Forem·an 
W·atchman 
l IIaJ~,,rarcl .~..L\.. ve. 
:36 l\tfonl(sto\Vll Rd. 
60 ~ionl\.st0\\'"11 R.cl . 
56 1\iOillrstO\\rll R.d. 
91 Barlt(\<.; I~cl. 
31 lVf llll ne h: St. 
9;) Ci rc11la r 11<1. 
I~arnes l)lace 
36 Willia1n St. 
39 \\rilliam St. 
34 Bonaventure Ave. 
106 Circular Rd. 
115 Circular Rd:· 
115 Circt1lar Rd. 
Bona\Tenture Ave. 
Bonaventlire Ave. 
4 M ullock St. 
8 Gorman's !Jane 
64 I-Iay,i\rard Ave. 
69 ~f·onksto,,rn Rd. 
;)2 ~{onksto,·vn Rd. 
lVfon.kRto"Yil Rd. 
l\Ionkstown Rd. 
Circular Rd. 
Bonaventure Ave. 
14 Allandale Rd. 
22 Allandale Rd. 
i 19 Fleming St. 
J. J. MAHONY .. 
·' 
102 
NAlVIE 
Kennedy, Ronald K. 
Kelly, Hubert 
Knight, \Villiam C. 
Ken11y, F1redrick 
Kean, Mary D. 
Kavanagh, Edward P. 
Kelly, Jeffrey 
Knight, Stephen 
Kavanagh, James 
.Keough, Joseph 
Kenned)', Leo 
Kirby, John 
Kelly, Gertrude 
Kelly, Edmund 0 'D. 
King, William 
Kelly, \Villiam P. 
Kelland, Mabel 
Kelland, Otto P. 
Kelly, Louis 
Ke~an, Margaret 
Kiell~r, .John J. 
Rielly, Emily 
Ke11ny, J\Iargaret 
Kelly, Alexander O'D. 
K~nt, Patrick J. 
Kent, Nellie F. 
Kelly, fJohn P. 
Kell~r., Gertr11de 
Knight, Gertrude 
T1ewis, Philip J. 
T;a.eeJ", fT ohn 
T·.illv~ Cathe-rine 
l;eRrnino-.. Edf!ar 
T;eMe~~11rier~ T~abella 
· Ledingham, Elizabeth 
WA~~D 5, EAST 
OCC'lTP A r~eiON 
OR DESCRIPTION 
Retired 
Clerk 
Accountant 
Plumber 
Widow 
Dentist 
Civil Servant 
Clerk 
Farmer 
Storekeeper 
Labourer 
Truckman 
Beautician 
Proprietor 
Truckma.n 
Sh·oemaker 
Typist 
Civil Servant 
Shoemaker 
\Vido"\V 
Druggist 
IIouRevvife 
\Vi dow 
La,vver 
., 
Cashier 
Spinster 
Manager 
House"rife 
IIousewife 
LaVttryer 
Ci,ril Servant 
Widow 
Tii1smitl1 
""(\Ticlow 
Spinster 
RESIDENCE 
78 Circular Rd. 
90 Circular Rd. 
104 Circular Rd. 
126 Circular Rd. 
18 McDougall St. 
1 Maxse St. 
'119 William St. 
31 William St. 
64 Mullock St. 
25 Mullock St. 
~9a l\Iullock St. 
45 Mullock St. 
lOOa Barnes Rd. 
ci5 Barnes Rd. 
36 Barnes Rd. 
12 Barnes Rd. 
48 Barnes Rd. 
19 \Villiam St. 
13 IIav,,rard Ave. 
• 
95 ~ronksto,vn Rd. 
53 Monkstown Rd. 
fl3 ~{onkstown Rd. 
51 1v1onksto,~rn Rd. 
81 MonkRto\vn 
1!) Monk~to~rn R,d. 
1 8 l\tf on ksto''Tn Rd. 
!=iO M on kRtO\~rn Rd. 
flO Mnnl{~to,,rn Rd. 
104 Circular Rd. 
18 Bonave·nture Ave. 
16 Fleming St. 
40 Belvedere St. 
' 6 William St. 
~4 William St. 
Mullock St. 
J. J. M~~HONY. 
NAME 
Lir1egar, James \V. 
Lindsay, Fredrick 
L~y·th.go, \\Tilliam 
Lyncl1, ~Tames 
Larner, George 
Lean1on, l\iaude 
1\I 
Martin, Ronald 
1ft1rra:y·, Da,Ticl H. 
l\farshall, Lilla 
1fe'''"s, IIe11rJ~ G. R. 
lvf.oore, Cl1esley 
Murpl1y, \Villiam J. 
J\iurpl1y, ~T oseph 
~folloy, Theresa 
1\faddigan, lVIicl1ael J. 
l\tiartin, ,-~lilliam 
:rv1ifflin, Isaac J. 
l\f11rph~y·, William J. 
1\Iorgan, Reginald 
l\ftlrphy, \Vil1iam J. 
More~v·, ~Joseph 
Megar1n .. ~Tames E. 
Mal1on, David 
M11rphy, Carrie 
~iurphy, Francis 
~fartin, Peter 
::\1 orris, ~{a ttl1e'v 
1V{orr~r, ~T lld ith 
Miller~ Frank 
11i11er, Lena 
Manning, Thomas 
Markey, Hannah 
Matthews, Martha 
Mahoney, !Jeo 
!\fille~y·, Jordan 
WARD 5, EAST 103 
- --------------------------------~ 
occ~up .l\. TION 
01\ l)ESCRIPTION 
· Cable Operator 
lJpholsterer 
Civil Servant 
Watchman 
Electrician 
\VidOlV 
Secretary 
}fercllant 
Ilouse\vife 
Ir1surar1ce Agent 
Accountant 
G-rocer 
Grocer 
WidO\V 
Manao~er b 
Taximan 
Retired 
.Co11tractor 
Insurance Clerk 
Painter 
Labourer 
Purser 
(ji·vi.l Servant 
Spin,ster 
A.g-ent 
Gardener 
C11tter 
Housewife 
Widow 
Ci·v·il Servant 
Housewife 
Widow 
r>::tt.rolman 
Retired 
. . . . ' .. 
RESIDENCE 
, 5 Mullock St. 
41 Mulloclr St. 
102 Barnes Rd. 
60 Barnes Rd. 
dl Hay\vard Ave. 
29 Monksto\vn Rd. 
Carpasian Rd. 
Circular Rd. 
63 Rennie's 1\Iill Rd. 
u!3 l~e11rrie 's Mill Rd. 
~llllllYS ide 
.}fili tary l~d. 
142 Military Rd. 
152 l\1ilitary Rrl. 
7 4 Ji-,leming St. 
06 Fleming St. 
~4 Circular Rd. 
56 Bonaventure Ave. 
38 Belvedere St. 
18 Belvedere St. 
19 McDougall St. 
10 Maxse St. 
:20 \\7illiam St. 
24 ,-~lilliam St. 
' 26 William St. 
!18 \Villiam St. 
46 \"\Tilliam St. 
l\Iu11ock St. 
38 Mt1llock St. 
58 M ullock St. 
72 Barne·s Rd. 
52 Barne-s Rd. 
44 Barnes Rd. 
18 Barnes Rd. 
6 Barnes Rd. 
J. J. MAHONY. 
~ 
104 WARD 5, EAST 
~------------------------------------------------------~---------
NAl\IE OCCIUP ATION OR l)ESCRIP'l,ION RESIDENCE 
--------~~~------~--------------------~---~~~----~~-----~~ 
Murphy, Peter 
l\fal1ar, J a1nes 
1\iurphy, ()a:therine 
Maclce l\iicl1ael v , 
Marsl1all, GlauJ~s 
Mjller, W, 
l\Ianr1ing, James 
lV[urphy, John 
l\iurrin, Joseph 
Marsl1all, Ilerbert 
Miller, An11e 
Murpl1y, Francis 
.1\iurphy, Margaret 
Mo3Tst, Elsie 
Moore, Samuel J. 
M:y·rick, Catherine 
Martin, Charlotte 
l\fartin, Ma_ry 
Morgan, Stella 
M11rphy, Grace 
1\{uri)hy, J osephi11e 
Me 
~.1cDonald. Eleanor 
Mac Rae .. Barbara 
1\f.c:Gra t h, Mary 
Me 1Crn7,ie" James 
Ma.r.E'=l~hrrn .. Daniel J. 
lVf~"Ph~r~on, Cl11ny 
1\fe p·h0r~on, E. 
Mn~'O-illivarv. Darrock 
.!\If~ Ph P-r~on~ Campbell 
lV[ ()n~~ + h T-r (\~rin 
McDo11ald, Hattie 
1\/f'"' C'4--,.,.. J~ 1, ,r .. T "1, 11. 0. 
J\{r.Grath~ William P. 
1\fr.R.ae, David 
Carpenter 
Retired 
\Vidow 
Holise,vife 
Contractor 
Salesman 
'raximan 
S i o r·ekeeper 
Widow 
Truckman 
\Vi dow 
\Vido'v 
Painter 
Printer 
IIouse,vife 
House~rife 
If ouse~rife 
TTou.sevvife 
IIouse,vife 
Widow 
Spinste·r 
\ViclO"\\r 
Agent 
0i \ril Servant 
Doctor 
Tio11se''7 ife 
H 11'1-rn l{r.r 
. Merchant 
Ci \7 il Servant 
~., 1 p~ l:;) dy 
r,'h.Pmi ~t, 
Tinsmitn 
I Inspector 
. 
. . . 
.. . ~ "' .... 
• : : ·•, • • .. u.: ... J~!-A · k~ 
21 Barnes Rd. 
29 Barnes l{d. 
4H Ilay,vard Ave. 
27 H·ay,vard Ave . 
39 HayvY·ard Ave. 
12 IIaJ,.,~vard Ave. 
12 Catheri11e St. 
68 Hay'''"ard Ave. 
44 Hay,vard Ave. 
39 HaJr·v{ard Ave. 
31 Hay''Tar(l Ave. 
20 Hay,~vard A ,,.e. 
6 Hay,var(l A -...le. 
4 IIayward Ave. 
5 Hav,,rard_ Ave. 
--
l7 Monksto\vn Rd. 
Ca rpas;ian Rd. 
3R \Villiam St. 
~8 Bel·vrdere St. 
~lilita-ry Rd. 
l 42 l\iilitarv Rd. 
... 
42 Bonave11ture Ave. 
4-! Bo11a,Tenture Ave. 
fi4 Bona·venture A,re. 
·1:1 Barnes Rd. 
..f7 l\Ton1<Rto''Tn Fd. 
6:5 Re1111ie 'R l\Iill Rd. 
L 6;) Re1111ie 's Mill Rd. 
4 Park Place 
5 Park Place 
R5 Circ11lar Rd. 
. ~2 Brlvedere St. 
': 20 JVT a xse St. 
~ 2~ "\f,1llock St. 
j 40 :\f.11llock St. 
J. J. ~I ... t\.HONY. 
NAl\1E 
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OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION 
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RESIDENCE 
-------------------- ---- -----------~-----
McCrindle, Andrew 
McCrudden, Alice 
McCartl1y, J a1nes 
N 
Neary, Edward 
Noseworthy, John 
N fld. Brewery Ltd. 
N e:1ry, Augustine 
Norris, J ol1annah 
Nurse, Richard 
Nixon, Charles 
Nugent, William J. 
Nevrcll, Bridget 
N r\l'P]l, John 
Norris, r;e1 11ard 
No-,·ris, J~d"rard M. 
Nose ·,yo rtl1y, Alexander 
Niel1ol·: . .1\rchiba 1d 
NoJr1an. ~Iic11ael 
Nose1\"ort11f. Ralph 
0 
Outerbridge, Leonard C. 
Olsen, Olaf 
0 'Neill, Thomas H .. 
O'Neill, Hugh 
Organ.. Mic l1ael J. 
0 'Reilly. ~John 
'L , 
0 'Toole, Thom.as 
0 'Kerfe1 Charles 
0 'Toole .. Frances 
0 'Dri~(loJl_ Pa.trick 
ORmond, John 
Olin'hRn.t .. D'111glas 
0 'Brien, Mary 
• Civil Servant 
Widow 
Labourer 
l~CCOU11tant 
Truckm·an 
l\ianuf,acturers 
Accountant 
"\'Ticlo'v 
StP.\"edore 
Ste,,rard 
S1.trveyor 
\\Tid ow 
Bo·: J erma1cer 
1\'l.e re hant 
l\€1tjred 
Pu.inter 
TJabourer 
Aceountant 
Director 
Merchant 
Manager 
Judge 
Retired 
Teamster 
Mechanic 
f1abourer 
IIousewife 
r\ianufacturer 
SaleRman 
1
. Salesman 
\V~do'v 
1 Barnes Rd. 
Barnes Rd. 
4 William St. 
11·! Circular Rd. 
127 Circular Rd. 
Circular Rd. 
5H Bonaventure Ave. 
8 Howley Ave. 
4 Ilowley Ave. 
27 ~{axse St. 
44 V\Tilliam St. 
45Yz William St. 
35 William St. 
Mullock St. 
7 4 Barnes Rd. 
12 Catherine St. 
46 Hay~rard Ave. 
45 Monkstown Rd. 
12 Fleming St. 
Ro binso11 's Hill 
Circular Rd. 
2 Park l)lace 
2 Park Place 
160 MilitarJr Rd 
Empire Ave. 
17 Flen1ing St. 
28 Fleming St. 
17 Fleming St. 
78 .Circular Rd. 
• 54 Bonavflnture Ave. 
14 Maxse St. 
44 ~Iullock St. 
J. J. M ... ~HONY~ 
106 WARD 5, EAST 
___ ......=:=_-....... _____ _,_, ____ .• ·------------------
NAME OCCUPATION 
OR DESCRIP'l,ION RESIDENCE 
------~----~~~m~mr~a~x~~~--~~-~m--------------------'~-=~~~----~~-----
0 'Rourke, l\1ichael 
OsinOild, Joseph 
0 'I{eefe, Ricl1ard 
Osmond, Wilfred 
Oli,rer, Micl1ael 
0 'Brien, Roland 
0 'Regan, l\Iary 
Oa,kle)r, \Villian1 J. 
0 'Regan, Catherine 
Org~an, Bridget. 
O'Keefe, Jane 
0 'Connell, Re\r. Bro. 
Osmond, George 
p 
Parsons, Bernard D. 
Pottle, Herbert 
Pl1iliiJS, John C. 
P:1rsons, Grace 
Patters.on, David L. 
I>etPr.s, William H. 
Peters, Mrs. W. H. 
J-:>il{e, \\Tilliam 
Pro,, .. se, Charles 
Pope, Charles 
Plo11ghman, Robert 
Pike, Ralph 
Po,,rer, Mildred 
Pavton, Harold 
• 
Power, Thom·as W. 
Parso11s, J·ames 
Pike, Emma 
Parsons~ Hayward S. 
Pro,vse .. Edward 
Parsnns .. Harvey 
PowPr .. (;harle~ J. 
Power, Edward J. 
.A\ecountant 
C'arpenter 
J~e1ired 
t~al~\Eman 
L~1.'b Otlrer 
C~i,Til Servant 
SpinsteT 
Storekeeper 
Spinster 
Ho11sewife 
Spinster 
Carpenter 
I Broker 
Civil Se·rvant 
Accountant 
IIousewife 
lVIanager 
Jv[erchant 
I-Iouse,,rife 
Painter 
Carpenter 
~faster ThiarDrrer 
Clerk 
Shoemaker 
Electrician 
Grocer 
Retired 
Widow 
Manager 
Agent 
Ag'ent 
Printe-r 
Foreman 
-
I ' 
.. . 
f 35 Mullock St. 
4 7 lVI ullock St. 
59 Hay,vard Ave. 
41 Ha3r~,vard .Ave. 
34 Ha)T\vard Ave. 
91 l\Ionlrstov~vn Rd. 
23 l\Ioi1lrsto''Tn Rd. 
48 1\rionksto,,rn Rd. 
23 Mo11ksto''Tn Rd. 
1()0 l\1ilitar)r Rd. 
162 l\1ilitary Rd. 
Bona ventlire Ave. 
14 Belvedere St. 
Robinso11 's Hill 
E1npire Ave. 
144 Military Rd. 
Robinson's Hill 
10 Bo11aventure Ave. 
2 Allandale Rd. 
2 Allandale Rd. 
20 .i\llandale Rd. 
Allandale Rd. 
62 Fleming St. 
38 Fleming St. 
119 Cir~cular Rd. 
99 Circular Rd. 
54 Belvedere St. 
34 Bel,~edere St. 
16 McDou.gall St.. 
21 McDougall St. 
17 Maxse Stre·et 
16 William St. 
!10 William St. 
56 }.{ullock St. 
54 Mullock St . 
J. J. ~I.L\.HO~"'Y. 
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NAME 
Po,ver, Rosalie 
1-'ov,rer, John 
Parrott, Albert G. 
Provvse, John 
Parrell, \Villiam 
PaDsons, John 
Pike, \Villiam H. 
Pennell, Samuel 
Pitcher, Elizabeth 
Potties, George 
Parsons, Herbert 
R 
Roil, Fredrick J. 
Robertso11, Eric 
R.oil, Laura 
l~.e i d, ... t\.1 bert 
R~y·an; Jan1es V. 
Robson, John 
R"\T·an, Francis 
t . 
R~yan, Katl1erine 
RJran, Est. D. 
R. 0. Episcopal Corp. 
Rocl1e, Most Rev. E. P. 
Rendell, \V. F., Lt. C1ol. 
Ro,~ve, James 
Ro~re, Henry 
R,~Ta.ll, Ijouise 
R~rall, Charles D. 
R~·rnn, Jol1n M. J. 
Ro(lger~~ William 
Roil, Edith 
Rob ert~on, Evelyn 
Rol>~rt~on, I1orna 
1-lo,vP, Frank 
Ridg'lev~ ~Tam.es 
Rees, !\fary J. 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Bhopkeeper 
I~etire·d 
Teache·r 
Tinsmith 
'11axidriver 
Civil Servant 
Accountant 
Jeweller 
, \Vidow 
Foreman 
Civil Servant 
Real Estate Agent 
Agent 
Housewife 
Furrier 
Asst. Manager 
Barber 
Plumber 
Widow 
Archbishop 
Secretary 
Accountant 
Accountant 
Wido'v 
Dentist 
Accountant 
Tr11ckman 
Spinster 
8pin,ster 
~ • + ~pins ,er 
\rotor Mechanie 
(;lr-rk 
I Widow 
RESIDENCE 
35 Hay,vard Ave. 
31 M ullock St. 
98 Barnes Rd. 
54 Barnes Rd. 
14 Barnes Rd. 
9 Barnes Rd. 
6 Catl1erine St. 
60 Hayward Ave. 
77 Hayvvard Ave. 
37 IIayward Ave. 
19 Hayward .ltve. 
28 Bonaventure Ave. 
24 Bonaventure Ave. 
• 
28 Bonaventure Ave. 
30 Allandale Rd. 
16 Maxse St. 
34 Barnes St. 
Carpasian Rd. 
Rennie's Mill Rd. 
Rennie's Mill Rd. 
lVIilitary Rd. 
Bona·v·enture Avr>;. 
82 Circular Rd. 
120 Circular Rd. 
122 Circ11lar R.d. 
86 Circular Rd. 
.88 Circ111 ar Rd. 
11 Howlev Ave. 
-
12 Belvedere St. 
::17 Maxse St. 
9 1{axse St. 
9 "M:rx:Pe St. 
. 4Fi Willi:=tm St. 
32 M11llock St. 
22 l\fulloek St. 
J. J. ~fAHONY. 
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NAME 
WARD 5, EAST 
OCCIUP ATION 
01{ l)ESCRIP'riON RESIDENCE 
-- ----------~:__-------- -..--=-------------
l{endell, ],redrick 
Rouch, Otto 
l{~yan, John 
lteardigan, John 
Rodgers, Stunley 
Ityan, Gerald 
l~~Y all, Frank 
l{.yall, Robert 
Rodg·ers, J osl1ua 
R<~ndell, Rex. 
s 
St \ck, Robi11 J. 
Sq11ires John 
Smith, Mary 
So11thcott, Rebecca 
Ste·vens, James 
Scroggie, William D. 
San1.son, Solo1non 
Sl{iffington, EdV\rard, Jr. 
Saunders, Stanley 
Stllli~van, Katherine 
Sulli\7 an, :rvfargaret 
S11lli\7an, Gertrt1de 
S11mmers, Mary 
Sl1apter, Albert 
Spllrrell, Alice -
Ste,rens, William H. 
Shears, Brian 
Shears, Guy R. 
8mith, Otto 
Smith, Joseph 
St1tto11, 1Irs. J. 
Srymour, Fredrick 
Silver, .Al1thony 
Rpencer, Orestes 
Rrrtith, James 
Agent 
G-ardener 
Retired 
Cl1ecker 
.A.ccountant 
Carpenter ! Garage Owner 
I H.etired 
Checker 
Merchant 
I..1abourer 
\\rid ow 
Spinster 
Clerk 
l~etired 
Civil Servant 
Salesman 
Clerlt 
A.ccountant 
Clerk 
Nurse 
\Vidow 
Printer 
Dressmaker 
Painter 
A.ccounta.nt 
Manager 
T;al>oure:r 
Baker 
Housewife 
Grocer 
Carpenter 
I Carpenter Fireman 
12 M11llock St. 
10 l\1ullock Bt. 
llo Barnes Rd. 
lOB Barnes l~d. 
JO J)arnes I~d . 
16 BarilCS Rd. 
±6 IIay-vvard ~\.. ' 7 e. 
46 IIay\Yard .L~ \Te. 
50a l\ionksto"\Vll Rd. 
40 Belvedere St. 
Rennie's Mill Rd. 
164 1\filitar~y Rd. 
4 Allandale Rd. 
26 Allar1dale Rd. 
Don11elly 's Lane 
76 Circular Rd. 
97 Circular Rd. 
!H) Circular Rd. 
108 Circ11lar Rd. 
125 Circular Rd. 
125 Circular Rd. 
125 Circular Rd. 
8 IIo,·vley A \7~. 
24 Belve-dere St. 
17 McDougall St. 
. 29 lVfaxse St. 
1191h Maxse St. 
l!J ~{axse St. 
11 William St. 
11 William St. 
45 William St. 
6 M11llock St. 
9 Mullock St. 
19 Mullock St. 
49 Mullock St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
WARD 5, EAS~ 
OCC·UP AT ION 
01~ DESCRIPTION 
109 
RESIDENCE 
- . -· -------------- ·------=------------
81u i tl1, Ellen 
Shorter, Rev. Arthur 
Skiffington, Otto 
Smitl1, Pl1ilip 
Soiirertoil, l\1ilenda 
Scammell, Walter 
Sn1itl1 G·eorge 
Sn1ith, I-Iarold 
Sweetapple, Hubert 
8kear1s, \Villiam 
Sparro,v·, Augustine 
Savage, l\iicl1aeJ 
Rr)r~-y··, Ernest P. 
Spry, Lucy A. 
S1)ry, Nina E. 
8eott, Clarence F. 
Soon Lee 
So11thcott, Mary 
Smith., Artl1ur P. 
T 
'ra,rlor. Isa 
.. , 
Templeton, Robert A. 
ThomaR, ~frs. ,James 
Th.on1a~, RosP 
Tl1ompson, \Villiam 
Tt1llt, ~T osepl1 
Tiller, Norman 
Tobin, Charles H. 
Thomas, J €1SSie 
Thorblirn, Pa.ul 
Thomas, Elizabeth 
Thomas, Is,a~bell 
Thoma.~, Mildred 
Tillc'r, Cecil 
Thomas, S~rdney R. 
Titford) John 
·\Vidow 
Ulergym~n 
13aker 
li1 ireman 
I-Iousewife 
Ma11ager 
Labourer 
t-;alesman 
Retired 
l)tlrser 
Accountant 
. 
Accountant 
Silinster 
Spin·ster 
Salesn1an 
I;aundryman 
Spinster 
Superintendent 
Ilo11se,,rife 
J\fercha11t 
"\\Ti(lo'v 
"'\\Tido,~l 
Clerl< 
rlrrl' 
Expressman 
(;i,ril Ser,rant 
Spinster 
Clerlr 
Spinster 
Spinster 
I Spinster 
Iron Worker 
Engineer 
.... t\.gen.t 
'-...; 
. - ' 
-~·· 
'· 
28 Barnes Rd. 
11. Barnes l~d. 
25 Barnes Rd. 
27 Barnes Rd. 
7 Gorman's Lane 
36 Mullock St. 
25 Haywarcl Ave. 
22 I-Iay\vard Ave. 
72 Ilayward Ave. 
22 IIay\vard Ave. 
91 1Ionkstown Rd. 
71 Monksto,vn Rd. 
67 Monkstown Rd. 
67 Mo11ksto"\\rn Rd. 
67 Monks-town Rd. 
5 :!\fonkstown Rd. 
4 Monksto~rn. Rd. 
28 Monkstown Rd. 
53 Ha.yward Ave. 
Re11nies ],{ill Rd. 
8 Bonavent"Llre .... ~ve. 
16 All,anda le Rd. 
lj~ Fleming St. 
4 7 Vlilliam St. 
25 \\Tilli am St. 
G~l ~f t1lloclr St. 
122 Barnes Rd. 
Bar11es Rd. 
4 Barnes Rd. 
96 J-~arnes Rd. 
Ba1vnes Rd. 
Ba.rnes Rd. 
1'12 Ba1·n.es Rd. 
96 Barne.s R~d. 
84 Barnes Rd. 
J. J. M.~Ho~ry~ 
110 WARD 5, EAST 
---------------------------------·----------------------------------
NAl\fE 
rrhomas, Eug ..ene II. 
Tl1omas, IIe11ry J. 
'rl1orburn, Willia111 
Tho1npson, !1'rederick 
Tu1,.pi11, ]rfary 
Tl1oma.s, Fredericl\: 
Th:ompson, Alexander 
To~1nilson, Arthur ,J. 
Thoma.s, Etl1el 
Tobin, C·atherine 
Templeton, Agnes 
\Ti11cent, Cl1esley 
. \T avasou1~, !tal ph 
\T eitch, Philip ,J. 
w 
\\ri11ter, Tl10111as I-I. 
V\Thite, Frederick 
\V"illiam, Mary 
Winter, Pearl 
Walsh, Leo 
Williams, Wnlter R. 
\V ells, Raymo11d C. 
\Vinsor, \Villia111 (J. 
Wherler, Cl1arles 
\Vl1a1e11, .Patriclr 
\"\Tjltsl1irc, \Ti11cent 
· Wall, James 
Wheeler, Vjctor 
White, Thon1as 
''Thite, Ellen 
'Viseman~ Stephen 
· \\Tillia1ns, Cl1a.rles 
OCC;UP AT ION 
OR DESCRIPTIO~ 
Contractor 
Co11tractor 
.1\.uditor 
t"'!or'eman 
\Vidow 
rrl .. UCl~lnan 
I__Jabourer 
Ma11ager 
Spinster 
IIou~e,vife 
IIousewife 
Blacksmitl1 
CalJle Operator 
Rail,vay Employee 
Ci 'ril Servant 
Ci,ril Serva11t 
Ste11ographer 
Housevvife 
'Vheel,vi .. ight 
~[erc.l1a11t 
Cieri( 
l\'Iaster ~{ariner 
r..~abourer 
T.1a lJourer 
Clerl< 
Clerk 
Trucl{111an 
I.Ja.lJOllrer 
\Vido\V 
S~leSlTIU11 
Accou11tflnt 
RESIDENCE 
10 l~arnes lid. 
8 13arnes 1\d. 
4 Bar11es Rd . 
62 flay,vard Ave. 
80 llay,;vard Ave. 
55 Hay,vard Ave. 
99 Mor1lcsto,vn Rd. 
7 110lll{StOWll Rd. 
Ba.r11es Rd. 
122 Barn.es Rd. 
8 l~Oila,rerlttlre .l\. ve. 
Flcn1.ing St. 
92 Ba.rrtes Rd. 
31. Barnes R.d. 
I~en11ies Mill R(l. 
1() .l\..ll:-1nclale Ro~ad 
46 Fle111i1ig St. 
. Rc1111ies l\fill Rd. 
1 F ~ c111 ir1g St. 
~() ( 1i rr11la r l~d. 
100 Cil~Clllar Rd. 
8j (; il~t·tt.lar Rd. 
J 2:3 l;i r~lllar I~d. 
~2 Be] vedere St. 
-1'3 l_~r l \7 erle1·e St. 
10 Bel·vec1ere St. 
13 l\itDOllg·a.ll St. 
~ 
8 \V]lliam St. 
8 \Villian1 St. i 38 \Villiam St. 
48 \"\Tilliam St. 
J. J. I\iAHONY. 
NAME 
\\7 alsl1, \Villian1 
\Vl1ale11, Ro11.alcl 
\Villialrts, \\Tilliam G. 
Wood, \\Tillia111 G. 
\Voolri(lgc, \\Tilli<-lill A. 
\\T adcle11. Frecleric 1r J. 
" 
\\Ti11sor, Sa1nuel R .. 
\\Tals1l, Albert 
\Vl1itte11, Eclitl1 
''Tiscrt1a11, 1-\.rcl1ibnld 
\'lilli a111~, En1111a 
\\T a .. tt. \l.l. J. 
, 
\Veil~, Otto 
\\TilaJtslrJr, Ester 
\\T i 1 a 11 s l{:J'", ]/[a 11ri c e 
\Vilan.slr~~, Samllel 
\\T atson, Ellis 1). 
Watso11, Ernest R. 
y 
YOllJlg, v\Til]iam 1~. 
Yot1ng, Tl1omas 
YOl1ll 0~ ~,, Mabel D. 
Yetn1an, John 
WARD 5, EAST 
OCCUP J..~ TION 
OR DESCRIPTIO}~ 
Grocer 
FttctorJr EITil)loJree 
Fitter 
l\Ia11a.ger 
l\1 a riner 
~1ercl1ai1t 
I tlS 1)ector 
r.Ja \\-\Tel· 
... 
""<. \~ i c1 O\V 
Darl)er 
\\ri ~1.0\V 
])raJ)Cr 
~~H l c~sr11an 
\\~ ic1o'v 
l\Ia11ager 
l\ifa11ager 
(Jolllptro ller 
Chartered AccOllnta11t 
Checker 
Accot1nta11t 
Cashier 
Labourer 
RESIDENCE 
; -12 Mtilloclr St. 
83 1\tllllloclr St. 
39 l\ft1lloclt St. 
120 Ra r11es R.cl. 
106 Barnes Rd. 
46 Rarl1(\S 1{<1. 
-_'J4 B R l a rnes tC • 
62 l\'fon1cs1o''Tl1 RJ. 
66 I~ra''''ra r(l A·,re ~ . 
Ci:.l IIn \~\Vclrd 1\ ve. 
'-• 
·12 II av\~.rard .r\. ,,.e. 
"' . 
~ nTci)o11gall St. 
~8 IIay,~.rclrcl A ';'e. 
73 Moi11(sto\Vl1 Rd. 
73 ~fo11lrstowi1 Rd. 
. 
73 1\ionltsto,,rn Rd. 
, 
27 l\1onltsto,~vn R.d~ 
26a 1vfoi1l{sto,vi1 Rd. 
54 Fleming St. 
20 McDougall St. 
37 l\faxse St. 
21 ~fullock St. 
\ 111 
J. J. ~UBONY. 
LIST OF ELECTORS 
NAME 
A 
Ayre, John 
Anstey, George 
Ayre, Ronald 
Abbott, Victor 
.Antle, Clarence 
Antle·, Stephen 
Antle, John 
Ash, Richard 
.. \sh, Harold M. 
B 
Blackmore, Fred 
Bradley, A11drew 
Baggs, Joseph S. 
Barrett, J ol1n 
Best, Fred E. 
Best, Frank 
Barnes, II. G. 
Barrett, \V. E. R. 
Barrett, J ol1n 
Blirnell, Mrs. Francis 
Bugden, Neville 
Browning-Harvey Ltd. 
Brov,rn. T. B. 
Bo,:vring. Richard 
Bro,vnrigg, Thomas 
... Brown, J. M. • 
WARD 1, WEST 
OCCTIP.A.TION 
OR DESCRIPTION 
Me·rchant 
Pilot 
Merchant 
Purser 
Welder 
Boilermaker 
Engineer 
Oarpente.r 
Bus Driver 
Painter 
Carpenter 
Purchasi11g Agent 
Boiler l11spector 
Taxi Proprietor 
:\Iachinist 
Contractor 
Clerk 
Baker 
\"\Ticlo'v 
Butcher 
Manufacturers 
Clerk 
Mecl1anic 
Age.nt 
Merchant 
RESIDENCE 
29 Leslie Street 
30 Craig Miller A venue 
\Vaterford Bridg·e Road 
366 Water St. West 
5 Eric Street 
1 Eric Street 
Ricl1mond Street 
56 \Varberry Street 
45 Warberry Street 
17 Leslie Street 
59 Leslie Street 
33 Leslie Street 
333 Han1ilton A venue 
345 Ha1nilton A venue~ 
I-Iamilton A ve11ue 
J 7 Corll\Y·all Avenue 
42 Craig Miller Ave. 
40 Craig Miller Ave. 
27 Craig~ Millrr Avenue 
289 \\Tater Street West 
\\Tater Street West 
\:Vaterford Brioge Road 
Waterford Br;clge Road 
Waterford Br;fl £re Road 
Waterford Bridge Road 
J. J. l\i-4-t\ H 0 ~"'Y. 
NAl\fE 
Ben11ett, Frank 
Burnell, Ed''Ti11 
Bulley, c·has. H. 
Bulger, Artl1ur 
Baird, J. lV[acl{ 
Brazil, IIarold 
Bisl1op, Sin1011 
Baird, Gerald 
c 
Crocker, J. A. 
C'l1ristian, 'V. H. 
Curren, l\[rs. Thos. 
Curren, \V allaee 
Curtis, Leslie~ R. 
Curtis, l\frs. Ij. R. 
Cla.rlte, Harold 
Clarlte, ClarP.11ce 
Cllrtis, l\Iicl1ael 
Colli11s, J ol1n 
Cool{:, Fa1111ie 
Co11Sei1s, E. G. C. 
C1ollSel1S, Ro\T L. C. 
t. 
Co''Ta11, l\frs. I-Iattie 
Clarlte, Thos. 
Conrlo11, J ol111 
Cl1.afe, H. L. 
Cartrr, IIector 
Cl111b b~, Ijeonar(l 
C'al \'"ert, Grorge 
Cost1gai1. \Vi11iam 
Clarlte, Cl1esley 
Collins, \Villiam 
Collins, \'lilliam 
Care,v·, J ol1n 
Cuff, George: 
WARD 1, WEST 
OCC1JP ArriC)N 
OR DESCRIPTION 
lVIa11ager 
Accounta11t 
I~oad Superintendent 
Blacksmith 
l\fercl1ant 
Police Constable 
l\1echa11ic 
Salesman 
Civil Servant 
C. P. Accountant 
\Vido,,r 
Mercl1ant 
lJa\vyer 
Landlady 
Clrrk 
)fa son 
E11~.rinerr 
... 
\\TidOlV 
.1\g~e11t 
Clerlr 
IIote 1 Proprietress 
E11g~ineer 
Carpenter 
T1abol1rrr i Steward 
l\1fac l1i11 ist 
. Engineer 
t 
I 
~ 
: Cooper 
~Labourer 
RESIDENCE 
Topsail l{oad 
Topsail lload 
rropsail l{oacl 
Topsail Road 
Sl1a\\T Street 
Sl1a'v Street 
2 RiclllllOlld Street 
44 \\T arberrJ' Street 
Craig Miller A venue. 
21 Leslie Street 
35 Leslie Street 
35 Leslie Street 
113 
28 Craig Miller Avenue 
28 Craig~ Miller Avenue 
17 Craig Miller A venue 
17 Craig l\iiller A venue 
53 Craig l\filler A ve11ue 
71 Craig l\Iiller A ve11ue 
407 \Vater Street \\rest 
\Vaterforcl Briclge Road 
'l·l aterford Bric1g~e Road 
~opsail Road 
Topsail Roacl 
5 Topsail Road 
27 \\Tarberry Street 
: 68 \Varbrrry Street 
~ 
·~s \V arbrrrJT Street 
·25 \\t.,.. arberr\T R:reet 
e 
51 '':arberrv Street 
L 
'25 Eric Rtreet 
l5 Eri·~ Street 
13 Eric Street 
46 l\fcl(a,, Street 
.., 
-!4 lVIcl(aJr Street 
J. J. 1\f.:'\.HONY. 
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= 
_;::x: 
( 0~~-lO~!~?"' f Pter 
( · q ) t c ":; ~ E : · j a l1 
( 
41· ( ) 11 ( h p r' rl~ ll 0 s . 
( i' ll i •) r• ( 111 C ~ l D \.,.. 
, , .l... .. '~- . l \ ~ v 
(. o 11 · ~ 1 s, Tl i c 11 arc 1 
Colbci·t~ ~T an1e 
D 
Doil0\7an, 1\Iic11acl 
D~!~ .... , RteJlltrn 
Oa\l~e, D. ''r· lC. 
Oa 1 to11, l\Iar! i11 G. 
Da\\7e, Robert 
DaY, .. <:, Franlr 
Dltff, Alice 
Dc:t\\""e, Sama11el 
Da llCC~ ... , J. R 
Doi111CllJr, A. ~f. 
E 
Elliott, Stanley 
ERcott, P. 
Earle, Mrs. W. 
EarlP, Leonard 
E11glish, \Villiam 
Efl~ecomb P, A. H. 
J1Jar1P, Joseph 
E111brrley, 1\1ich·ael 
E'ra11s, 1\Iarion 
EarlE\ H. R. U. 
Vl ARD 1, V?EST 
()CC L"'"l) i\ TI<)X 
Oil DESCRil">rl' fOX 
... ., t 
1 a~tls er 
'f~ctirecl 
\. ~ l \. ")lll~lll 
~· ;11oclrlal{cr 
-- , . 
~ I rPlil att 
:J ! l)Ollrer 
___ \ e co1111 ta11t 
, Ii'ireinan 
Rales111a11 
T.1CJ ,,T, ... er 
.... 
~.faster ::.\Iariner 
ItlR11ra11ce Agent 
. .J\_ c co ll n t a 11 t 
"\\Ticlo,~v· 
Electrician 
~feca11ic 
L\..ccou11tant 
.Commigsion Agent 
Printer 
Wiclo'v 
Arrou11tant 
Accollntant 
Accountant 
Baker 
Carpenter 
\Vidow 
;109 IIa111il~ 011 .l\ ven11e 
! ~9 I r ~lltlil t011 A "VCllUe 
~Ia11tilto11 A y·eillle 
4-4 Crai~-- :\I;ller .1\. ve11ue 
J 8 Craig .. -:\I iller A 'Tenue 
. ()~1 Crc.1ig .. :\Iiller Avenue 
\Vat.rrforc1 Britlge Road 
72 \\r arbrrrv· Street 
... 
I 
Rl1a''T Street 
21 l\Ici(a)r Street 
f) I.1eslie St. 
~6 Craig ~filler A 'Te. 
I ' 
::Jl Craig l\iiller A 'Te. 
::ll Craig :vi iller A \7e. 
7~ Craig }\tfillrr Ave. 
WRterford Bridge Rd. 
G::J McKay St. 
Sl1aw St. 
Topsail Rd. 
Topsail Rd .. 
J. J. MAHONY. 
I<.,or(l, IIeitry 
}-,erg'USOll, J)<:tiliel 
I~1erg·u~~~on7 }1 arjorie 
~-,erg~usoil, l\Irs. J. II. 
Frettcl1, D. J. 
Fre11Cl1, l\lrs. D. J. 
Foran, E(l-Y\Tar(l 
. ' 
Fl3r1111, l\Irs. l\Iary 
}-,i1111, J a1nes 
:fi,itzgerald, J ol1n 
G 
Gral1a111, Tl1os., Sr. 
Goclclen, :\f r~. Henry 
Gra11t, Thos. 
G11lli·ver, \Villiam 
(} u 11 n e r so I 1 , \ \.,..1n. 
Goobir~ Do11al(l N. ,. 
(}or(10I1, Th 0111as 
(}eah.an1, \\r111. F. 
0 qss.e, Do11g·las 
G 01llPZ, )f t~~. -:\I~l ry 
Go~li11g, A111l)rose G. 
(1eorge, \\.,..ill. 
(~oocl~ ... ear, ~ Tatl1an 
Go(lc1rn, Rf'g'i11ald 
G•111n" ~Trs. Fa11nie 
G111111, Tan 
Gnnn, l\l arg'aret 
Ge11ge, Ijambert 
I 
WARD 1, WEST 
C)CCUI) ... ~rriON 
01{. "l).i~SCI~IPTION 
..l.\ecounta11t 
i~etirecl 
\\Ticlo'v 
\\ridO\V 
A<~C011ntclnt 
l.Ja11dlady 
Ar)praiser 
\Tviclow 
Bagg~ctg·eman 
!>lumber 
Druo,<Yist bb 
IIo llSe\'\Ti fe 
I.Jabo11rer 
Farmer 
Black~mith 
::\Irr<·l1ant 
T.1al) ou1·er 
.._ 
Draper 
lVI ere 11a 11 t. 
T;a11(llaclv 
~· 
l\{er(~ l1a 11t 
Tlal)ourrr 
Carpenter 
Ralrp.1nan 
\Viclo,,r 
I 
. 
i 
llESIDI~NC~~ 
19 I_jrs lie St . 
4~1 I .. Qslie St. 
113 
\\T atcrfor(l I3ri(lge Rd. 
\\T a terfor<l I~ri<lgr Rc1. 
\\-r aterfor(l I~ricl~·e Rcl. 
\'t atcrfor(t Briclge Rd. 
9 Topsail Rcl. 
Topsail R(l. 
57 Craig l\Tiller Ave. 
42 J\Ici{ay St. 
41 Tjes1 ie St. 
53 I.1cH-~ lie Rt. 
279 I-Iamilto11 Ave. 
80 C ea ig ){ill0r A ·y'e. 
61 rra1~ ~Iillor A\TG. 
f5 0 r r (1 i. o~ }\'Till (-\ r A \T r. 
370 \"\T atrr 8):. \"\-r r~t 
\Vaterforcl_ Bric1n·r R~n. 
\\'a trrfn:~cl_ Friel o·c n r1. 
\\.,.a trrf(y'--cl_ nri(l o~e R cl.. 
\\~"n trrf n"~(l_ Pri(1 ~e Rd. 
1 7 A"- 1\ 'f ~ v '1 ,... R t . 
70 \\T r'!~l) n1lr:~ St. 
'>C) \TV n~h n, .. r)~ St. 
rror>~n il R rl. 
Ton~~ il 'R r1. 
rron~n il "R rl. 
~lfl Harnilton St. 
J. J. MA.~HONY. 
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NAlVIE 
H 
Ilo\,~ell, \\Tilfred 
Hen11ebur~y·, l{obert 
IIaye, Cyril 
1-IaJre, Albert 
Haig-S111itll, l\lajor 
Hen(lcrso11, Cl1as 
IIalley, P. F. 
Herder, Beatrice 
IIcaley, Leo 
Hue, ],red 
Healey, Pl1illip 
Ila,v·, J a111es 
Ile11Clerson, l\t1rs. Cl1as. 
IIo11se, E\Telyn 
Hier lil1y, l\fiss Dulcie 
Ilt1tclli11~s, Ebenezer 
Ila1nlyn, Arthur 
IIar·vey, lVirs. Mary 
IIoslrins, Otto 
1Iart, .Corbett 
I 
IloRkiilS, Wm. 
IIa1nlJrn, Anna 
Haml~yn, Robert 
Holden, Miss Laura 
IIillieT·, Elizabeth 
R11tehii1g.s, Gertrude 
Ilalley, Mercedes 
I 
T1111es, Robert E. 
WARD 1, WEST 
OCC'1JP A r~I:ION 
OR DESCI-tiPTION 
Coininission Agent 
Labourer 
.B' <t e t o r ~v· \tv.,. or k e r 
"' 
Butcl1er 
Secretar~y· Posts 
niercllal1t 
.l\Iercl1ant 
"\\riclO\V 
G1~ocer 
Age11t 
bl1oemaker 
Cientle1nan 
. ,\ .. ic1ow 
\'!jc1ow 
Sr:j11ster 
· 1~1 eetrician 
I 
I 
I 
~.t } • J,trc: ; a.n1c 
vVido'v 
Accountant 
Eleetrician 
Cook 
\Vido,,r 
Coachman 
sl)inster 
\Vi dow 
Widow 
Spinster 
Merchant 
. -. ' 
I r 
RESIDENCE 
23 l..Jeslie Bt. 
003 Ila1nilton Ave. 
llailliltOll .l\. \re . 
Uor1rvvall A ,~e. 
\V a terfor(l I~ ridge Rd. 
\Vaterford Bridge Rd. 
\Vaterforcl Bridge Rd. 
\Vaterfor(l Bridge Rd .. 
\Vaterford Bridge Rd. 
352 \\r~tter 8t. West 
368 \Vater St. \Vest 
rropsail Rd. 
Topsail Ilcl . 
Topsail Rd. 
16 Craig :\filler Ave. 
33 c;ra ig )filler Ave. 
55 Craig ~filler Ave. 
59 Craig l\iiller Ave. 
67 Craig Miller Ave. 
21 Eric St. 
22 ~icKav St. 
..,. 
Sl1a,,r St. 
Sha\V St. 
Sha'v St. 
36 Warberrv St. 
.. 
60 W arb erry St. 
Topsail Rd. 
Tops:ail Rd. 
J. J. MAHO~IY. 
NAME 
WARD 1, WEST 
OCC1JP J.~ 'l,I()N 
OR DESCl~IPTION 
117 
RESIDENCE 
~~~--~~~--------------------~---·----------------------------~ 
J a11c~, Sa111uel 
J a11eg, l\11~s. lVIo llie 
J a11es, II t1clso11 
. 
J ai1tiesn11, l\I r.s. ··y'jolet 
Ja11es, \\Tillia11l 
I{ 
ICe] l a 11 c 1, J.;:.( 1 g~ a e 
T(itlg, Berl{ley 
K<\all El iz~l bet l1 
' J{pan, l\iclr~y· 
I(r.ai1, A bral1an1 
I(IlO\vli11g, George 
I(eal1, \V. B. 
l{il1 g, J ol1n 
l(i] c-l.tric1< I-I a rrv 
... 
I\ello\vaJ1 , Ray 
Ijeslie, Harold 
, 
LllSh, P. 
Long, \V. J. 
Llo~rcl, l\iiss ~~I. 
Ijr,~vis, E.. B. 
I_jt1sh, \"\Tilfred 
L11sh, James 
M 
~raadigan, James 
Moyst, R,ex. 
~1oyse, Chesley 
I 
. 
Ac~c~ 01111 t clll t 
T.JH11c11ady 
c~a bi11et Maker 
Carpe11tcr 
\\riclo\·V 
Rl1<>}1l~ee1~er 
l\In st rr lVIari11er 
Ager1t 
l\'Ias1 er ~fari11er 
Glrrl< 
l~ ail \\ray E111 plo)"ree 
Ca1,.pe11ter 
Retired 
Fire111an 
Src"rrtar"\r 
... 
S1)i11ster 
Retired 
Ste,,rard 
Retired 
Storelreeper 
..tlccountant 
Sales Clerk 
• 0 0 
27 f> Ha1111 L~ 011 A 'Tc. 
27;) Ilairtil:o11 A'lC. 
I 2:1 '\Ya t·berrv 8t. 
I : ~ 8 '· r a r h (' tT ;r R t . G3 \Vai~lJPrry St. 
· 3 I.Jeslie St. 
fif) T.1PSl ie St. 
?.97 \V(lter St. ''rest 
392 Water St. \Vest 
\\T a teT~ford Briclgc Rtl. 
\\T a teT~ford l3riclge R.d. 
Topsclil Rd. 
49 \\Tarberry St. 
46 v\r ~1rberry St. 
27 Eric St. 
327 Ilamilton A "\7 C. 
\Vaterford Briclge Rd .. 
\\Taterford Bridge Rd. 
Topsail Rd. 
29 Craig Miller Ave. 
27 a W arberry St. 
14 McKay St. 
1 Leslie St. 
31 Leslie St. 
281a Hamilton Ave. 
J. J. MAHONY .. 
I • 
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V..T ARD 1, WEST 
Ol~ D ~~SCRTPTIO~ 
()(;CUP .l~_1,IO~ RESIDENCE 
___ __,=~=-=~=====~~,.,............,.,..,.,=~----==::!.·1-------===----=------..-..---------·---
l\tfoorf', Chrs. I\. 
l\farti11, Eric 
:\tercer~ (~L.Pslpv 
~ 
l\~fcrcel', I{ alI) l1 
l\I oor(\ :\I r~. \\r 111. 
lV[ u 1~11 !1 "J ·, l\ 1 t l ~, t l1 e 'v 
l\loorr) Otto 
lVf 11l I i 11 s, @I J :11 n r s 
M11nroe, R. \V. 
1\{oore~ lV[rs. l)orotlly T. 
lVI1lri"\·11J,., l\f rs. 1\'fargaret 
lVf 11r11 11~y·, Mrs. Sa ra.h 
Ivir·HI1f\~", J o1111 .J. 
I\iur11113t, Ricl1arcl 
1\'f onzir-s~ I(r1111rt l1 
, 
l\ f ~"' l1 o 11 (\Y., .To 1111 t:T. 
1\'I 11rp 11 ~\ .. T 1111cs 
l\1 e\TT~\ Sarnl1 
, 
l\'fllnn~ Errnl 
Madcligan, l\fary 
1\f 11 t 111' l~r • D • 
1' lr llllll , l\ 'f r." . l ) 11 gal d 
~ r rq~ (' ( p , ~ ln }": 
'J11f "1~() (\ l\ l\ r :11',.,. 
lVIvers, lVfarii11 
IV 
']' IT rq-. r l q 11' ,., T a c~ 0 1) 
l\ 'f 1l 11 e t t, D ~t ': i c1 
l\tfc 
]Vf r 0 ()l'"rn ~ e 1.,. ~ P. 1~. 
r r (€ r :1 -r·+ 1 ,1", lVf ~r~ 111 
~ 
Thf r r'i i ll1:r n .. l,r, \'1111ianl 
-
l\f er :1 rt11 ;,; , 'rl1 0111.n s 
1\.f r ~ i 1111 n 11, R PT. 
'Th·'f p(ip,+ti P'all, .J DR. 
McDonald, Willia111 
(~rorer 
(•~lr}1Cllter 
r ioll(l11Ctor 
y:~-,T" i c1 o \V 
' ( • fi o llll t a 11 t 
R, 1rf;l11ai1 
}faSOll 
1 \riclo,\r 
\\riclo'v 
Clerk 
~......, , • A t 
.. ~ tt1· ( , 1 a s t 11 g .... ""j._ g e 11 
I r· i~;" Clerk 
~~~"' ~ '-:.11 al\:or 
\\'"i(lr 'V 
1' ~ " : · e 11 ~tilt 
""~- i • 1 
I r o'Tv 
y l.\ t , " 
""'\~Tl• rl ( 'PT 
t \' l I \ 
.~-: b',rcr 
·~l'r.,l oo·er 
.. ~ ( ... 
f'ir,cnr 
8 , ~ 1 c s 111 a 11 
Retired 
. T 11~ll1~ailCA Age11t ~ 
• 
. 
• 
\ E11~ineer I Shop l(eeper • 
I r ( l n i l L 0 ll .... ~ 'T c. 
·l-S \\r( l'l)(ln}"\{ St. 
" 
l ( r~ 
• £ () 
I. () ;-) • .I~ 1\ If i 11 f) q ..:.\ 1 .. 1.. L A , .. c . 
~'\. \'"8. 
t\ ''Te 
. 
l\ri1ler 
l\Tillt\r 
............ . 
~3GG \\T(lt~·r Rt. \\!nst 
') - 0 "l"'J;;T Ci "T""\T 
d · > .·~) , " at v r ~ t. \ \ est 
i :1:-lG \\Tatf'r St. \Vest 
\\rnt[ rf')r<l D1~if10'e Rd . 
\"\latPrf()r(1 Rlriflge Rd. 
~ 
I 
I 
f 
" """ ..... T .,....p , ... Q~ 
. f 
....;.. "'" . ' . I e ( 
~ 1 ~ T -.-r 
....... (" ~ n ~..,. Rl. 
(~A -n rr- T.,.... 8~~. j .l\ t ( \ .. l \r 
~ 
-·• .., ";'!"" 'TT' ~· .. ~· ( ,'l'~ 
... -
)1 -:\If' .... .,.. Rt. .!_; L (' \. :l ,, 
c. 
)7 T~e~ 1iP S+. 
.1.-) I •fH •• "l~ ~ ~1-
_A\ ~ I "~ • • 
fiha,,r St. 
na. 
Rc1. 
::tel. 
"'\\Tnt erfr)rrl. R1·1 (l o~o R(1. 
\\r aterforcl_ Rl~if1~c Rd. 
G:i Oraig }\filler .~..'1.\·e. 
:37R \"\Tater St. \\Test 
= 
Th!t i.,cit(:I--1, ('l~t:_l(l 
~fc ~illy·ar\~, IIerLr,rt 
.. , 
N 
N oal1, J ol111 
Xo ..... ~l, ( 1 C')rge 
K ol\lla 11, r.L l\1. 
i\ o ·CY• ... ort h~ .. , IIerbert 
NiX () ll' I~~ l' 11 (' s t 
N . 1 1 T, I> .i c u 0 ., ..ll.~ J • 
, 
Nt1(~e11t, ~:rs. Cl1arlottc 
(. , 
NP\Ti11P~ P. --T. 
N o~iC\\Tort 11 , .. , Rte''T~trt 
.. . 
K Plcl:\r, Fra11k 
0 
Ol{e, \Villiam 
0\ven, So1)hia 
0 'Brie11, J ol1n 
0:_-;lllOllCl, A. F. 
0 'GraclJ', Jerry 
0 'Brien, Thos. 
0 'I{eefe, Patrick 
p 
Peters, George E. 
Phelan, H. J. 
Pl1elan, l\frs. H. J. 
Puddester, Leander 
Parsons, J o11ath·an R. 
Puddester, Sir J ol1n 
Parso11s, 111~s. Gertrude 
PenneJr, tTohn Wm. 
Po,,rer, Robt. J. 
Pike, Frederick 
I 
WARD 1, WEST 
OCC U 1) .A 'l'I()-:{ 
01~ DE~CRIP,._riON 
= 
~Tercltant 
= ) 1~u 11a11 t 
(;J erlc 
\ ( 'io lt(lttctor 
~ ~Iotll(ler 
!;i veer~ or 
\\t'""iclo'v 
' Strret l11spector 
Stor1e \Jv' o-rker 
ltetired 
\Vido\V 
Taximan 
E11gi11eer 
l)ai11ter 
lJabo11rer 
Bank Clerk 
.L\gent 
Ijandlady 
Foreman 
Accou11tant 
Gov. Con1missioner 
JJandlady 
Grocer 
Salesman 
qri l 
v t) 
D Leslie St. 
1 -4! I 1· 81 1 .iCS.Lle t. 
~l2 \ \r ~trrJ c'r:·y St. 
;)8 \\T C:trl)Cl'?<ry St. 
7 4 \V a1 bcrrv St. 
... 
119 
\Vai crfor<l BriclP'e Rd . 
~91 \Vatr1~ St. v,rest 
21 Craig l\iiller Ave. 
:1 Eric St. 
15 Eric St. 
57 I.1eslie St. 
311 IIan1ilton A 're. 
381 \Vater St. West 
Topsail Rd. 
31 Eric St. 
26 McKay St. 
Sl1aw St. 
13 Leslie St. 
37 Leslie St. 
37 Leslie St. 
75 Leslie St. 
Ha.milton Ave. 
341 Hamilton Ave. 
Hamilton Ave. 
1921 Cornwall Ave. 
383 W.a te·r St. W e;st 
352 Water -St. West 
J. J. MAHONY. 
120 WARD 1, WEST 
___ ==-:::! ____________ ----------·-----·-- ---
Phelan, !1J. J. 
Pike, Thomas 
Parker, Jol1n 
Perry, Vicli 
Payne, Ke1111eth 
Primm, 1\'Iattlle"\V 
Parsons, Willis 
Powe1--, Fred 
Pentecostal Assemblies of 
Nfld. Ltd. 
Puddester, Cecil R .. 
R 
Ryan, l\1iss Annie 
Richardso11, George 
Rowsell, !Iarold 
Rose, Clayton 
Ro,ve, Ke11netl1 
Reddy, l\frs. V. 
Rendell, Arthur 
Ryan, James 
Rose11bl1rg, Lazarus 
Rya11, Mrs. Eliz. 
Rya.n, J1J() __ ,,-rard 
Rya11, Ro11alcl 
s 
Shortall, Stan J. 
Sin1monds, Orestes 
Sine lair, \Vilfred 
Si111ms, Chas. 
Snelgrove~~ Ernest B. 
( . 
• 
• I 
' f l 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON 
La,vyer 
Jiachi11ist 
:\iercl1ant 
\Vido\V 
Salesman 
!.Jal)ourer 
Sl1opkeeper' 
Truckdriver 
Clerk 
Sl1opkeeper 
Ste,vard 
Clerk 
Ci ,ril Ser,Tant 
Taximan 
Shopkeeper 
Tnsura11ce Agent 
Retired. 
Tailor 
Widow 
Accottntant 
T.1abourer 
Agent 
I~oilermaker 
Salesman 
Sale~1man 
,J e,,,.e1ler 
T aboure1· 
\'fa c hinist 
RquireR" ~T ol1n 
Seott, \Villiam 
·Stone~ Clifford 
~Si111111.011s, Elbert 
I Clerk 
RESIDENCE 
\Vaterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Topsail Rd. 
Craig' l\Iiller A \re. 
48 Craig~ l\Iiller Ave. 
Slla\'7 St. 
21 \Varl)rrry St. 
16 Mackay St. 
:\fcKav St. 
" 
341 Hamilton Ave. 
4 7 Leslie St. 
30 \Yarberry St. 
63 \Yarberry St. 
IIain.ilton Ave. 
387 \\Tater St. West 
4()1 "\Vater St. "\Vest 
\Vaterford Bridge Rd. 
9 Topsail Rd. 
Topsail Rd. 
2:5 Craig· Miller A,re. 
2fi Cra.ig MilleT· Ave. 
·McKay St. 
15 Leslie St. 
39 Leslie St. 
69 Leslie St. 
73 LeAlie St. 
321 Hainilto11 Ave. 
323 Hai11ilto11 A ,,.e. 
I 357 Hamilton Ave. 
I Tian1ilton A '-re. 311 Ha1nilton Ave. 
NAME 
Sto,ve, Samuel 
Strange, Albert 
Sullivan, John 
Shavv, Cyril 
SteV\rart; Alex. 
Ste,~vart, lVIrs. Jessie 
Snow, Geo. F. 
Stott, Mrs. Bertha 
Summers, ·vincent 
Shea, Drexel 
Seymour, Wm. C. 
Silver, Isidore 
Simmons, IIeber 
Soong, Tom 
T 
Tremblett, Albert 
Temple, W. B. 
Templema.n, Walter 
Taylor, Ernest 
Taylor, Samuel 
Tl1orne, John 
u 
U. C. Orpanage 
v 
Voisey, Ellen 
Vaters, Rev. Eugene' 
Vatcl1er, A11drew 
Vatcl1er, Mrs. Mary 
Vatcl1er, Allan 
' 
WARD 1, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Boilermaker 
Conductor 
ltail,vay Employee 
Clerk 
Merchant 
Housewife 
Grocer 
vVido'v 
~ferchant 
Jeweller 
Teamster 
Laundryman 
Boilerermaker 
Printer 
lVIedical Doctor 
Engineer 
Boilermaker 
Mechanic 
Shopl{eeper 
Clergyman 
Retired Magistrate 
Houselvife 
Civil Engineer 
121 
RESIDENCE 
66 W arberry St. 
53 \VarberrJr St. 
Warberry St. 
69 Warberry St. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
Waterford Bridge Rd. 
T·oysail Rd. 
Toysail Rd. 
T·oysail Rd. 
Ricl1mond St. 
376 Water St. West 
283 Hamilton A venue 
23 Craig Miller A 'renue 
19 Craig Miller A ve11ue 
24 VVarberry Street 
34 VVarberry Street 
76 VVarberry Street 
\Vaterford Bridge~ Road 
373-5 Water Street \Vest 
45 Me I{ay Street 
R7 Craig ~filler A venue 
37 Craig ~filler A venue 
~ Waterford Bridge Road 
J. J. ~UHONY. 
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NAME 
WARD 1, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
---- ----------------~--------- - -----------------------------
\V 
Wilanslry, l\iaurice Merchant 7 Leslie Street 
Wila11slry, Mrs. Sonia 7 Leslie Street 
\Vilson, Mrs. Ellen "\Vido'v 18 \Yarberry Street 
vVl1itten, Harry E11gineer I-Iamilto11 A venue 
White,vay, Miss .Alma Spinster 339 Hamilto11 A vnue 
White,vay, Miss Eva Spi11ster 339 Ha1niltoi1 A vnue 
Wl1elai1's Garage Ltd. Service Station Cornwall A venue 
\Vl1itty, P. J. Shipping Clerk 409 Water Street West 
\Vhitty, J ol1n V. Macl1inist 411 Water Street West 
Wilai1Sl{y, IIarry Mercl1ant \Vater Stree·t \Vest 
\Vila11sl{y, Ida 1\ferchant Water Street West 
Williams, l\irs. Mary \Vidow 37 4 Water Street West 
Woodford, \\Tn1. J. Retired "V\T ater Street West 
\\Tills, vVilliam 393 Water Street. West 
\Vi11sor, \Vilbur Merchant Waterford Bridge Road 
W alsl1, ~T ohn T. Director 11 Topsail Road 
Ward, Campbell Machinist 35 Craig Miller A venue 
\\T oolgar, .Albert Mariner 50 Mcl{ay Street 
\\Tilliams, Mrs. Henry Widow 36 McKay Street 
\\l.,.l1elan, John Clerk 4 Mcl{ay Street 
Walsh, Ed~rard Truck Driver 49 Mcl{ay Street 
Wells, Bertram Engineer 15 Eric Street 
J. J. MAHONY. 
LIST OF ELECTORS 
NAME 
Adams, Ernest 
A11drews., Do11ald 
... '-\.11dre\vs, Marjorie 
ArllOtt, c .atlleril1e 
Ada.ms, George 
Ashn1an, J ol1n 
Ang~ei, Eliza.lJeth · 
Angel, tT ol111 B. 
Anderso11, Charlotte 
Alcoclr, I-Ie11ry 
Antle, Frederick 
... t\..yl,,rard, \\r111. P. 
As:h, G-race 
At,,rcll, \\Tillia.m J. 
Ade:5r, Fra11cis 
... t\..de31, ITer bert tT. 
At,,rell, J\f rs. Editl1 ]/[. 
A11tle, \Villian1 E. 
A11stin, E.ric 
~tl11d~ews, Elsie 
Auclrinleclr, .Alic-} 
.l~.~rl\·vard, J a111c~ 
A:y-Iward, Alice 
B 
Barrett, Henry 
Benson, San1uel 
• 
WARD 2, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Cutter 
Fish Insp.ector 
I-Iouse\vife 
Widow 
Labourer 
\\TidO\V 
~ianager 
Wiclow 
1~1 ectrician 
1\fessenger 
Salesman 
• 
\Vi dow 
Post Master 
Engineer 
S11perintendent 
Housewife 
Clerlr 
Pl11mber 
Spinster 
Tailoress 
Car1)e11ter 
IIo11se\vife 
G-rocer 
Tinsmith 
RESIDENCE 
311 Pe11ny,vell Rd. 
201 Pennyl\rell Rcl. 
201 Per111V''rell Rd. 
" 
Blacl(marsh Rd. 
Blaclrma.rsh R.d. 
1·4 l\f.t. Pleasa11t .L\. ,,.e. 
146 Hamilton .;.:\ve. 
146 IIa111il ton ... ~ ve. 
263 Ilan1ilto11 Ave. 
137 Patriclr St. 
12,9 Patricl{ St. 
4.1 Patricl{ St . 
53 Patr1clr St. 
217 LeMarcha11t R.d. 
288 Le~iarchant Rd . 
313 l.Jel\farcl1a11t Rd. 
217 T.Jel\f.arcl1a11t Rd. 
63 Ijeslie St. 
4 l\iacl{li11 Place 
45 Stlclb11ry St. 
.. 
56 Alexa11der St. 
277 \'later St. \\Test 
277 \Vater St. v\'est 
210 Penily,vell Rd. 
285 Pen11y,vell Rd. 
J. J. MAH01\~. 
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Blundeon, Hezekiah 
Baxtram, Francis 
Btttt, Henry 
Basto , hibald 
Budden, George ,V. 
Brown, JJe 
Best, Clarence 
Badcock, Donald 
Bourne, Stephen 
Bourne. Percv 
. ~ 
Barnes, E"elyn 
Binnington, .~..~I bert F. 
Butt, Alfreda 
Bradbury, Samuel 
Bai Eliza beth 
• y, 1nn e 
:~<ea .. a.ay, ElQah 
·~B.morre, i ltam 
Dtown, Patriek 
Blake, Noah 
Burley, Franci 
Bonnell, John 
Bntterwo , K arah 
Butterworth, obert 
Brown, William C. 
Bennett, Jtegtnald 
Bastow, Hugh 
a stow, Ch.a otte 1\f. 
Bourne, Dinah 
Brown, Catherine 
Boume, Isaac, Mrs. 
Butler, Matthew 
Badcoek, Robert 
Butler, Erie 
Baker, JOhn 
BQtt, illfam H. 
• 
W AB.D 2, WBST 
OB DESOBIPTION 
OCCOP ~10 
Carpenter 
I.Jabourer 
Ma~hini t 
Grocer 
Ropemnker 
Maehinist 
Accountant 
Retired 
Lumfier Dealer 
Widow 
Clergyman 
Widow 
Pensioner 
Widow 
Confectioner 
Housewife 
School Teache'r 
Truckman 
Retired 
Clerk 
Electrician 
Mechanic 
Widow 
Farmer 
S. Army Officer 
Cashier 
Accountant · 
Housewife 
Housewife 
Housewife 
Housewife 
Clerk 
Clerk 
1 Carpenter 
Carpenter 
• 
RBSJDBNCE 
289 Pennywell Rd. 
Penny'\\rell Rd. 
Pennywell Rd. 
Penn~rwell Rd. 
197 Pennywell Rd. 
Ropewalk Range 
-Blackmarsh Rd. 
1 Blaclmlarsh Rd. 
266 Hamilton Ave. 
266 Hamilton Ave. 
260 Hamilton Ave. 
132 llamflton Ave. 
160 Hamilton Ave. 
164 Hamilton Ave. 
186 Hamilton Ave. 
212 Hamilton A ,.e. 
21~ Hamilton A 'e. 
226 Hamilton A ~e. 
~j9 Hamilton Ave. 
23g Hamilton .. ''e; 
233 Hamilton Ave. 
211 Hamilton A e. 
213 Hamtlton A ''e. 
Hamilton . 
Hamilton A e. 
209 Hnmilton A; 
1 ~9 Hamilton e. 
153 Hamilton .l .... 
1!)3 Hatnt ton .... ve. 
266 Ham! ton 
209 Hamt on A:. e. 
201 Ham1 on Ave. 
170 Hamilton Ave. 
Sa Ralejgh St. 
6a Ral St. 
40 . 
Ralei~h 
J. J. MAHONY. 
• 
NAME 
Bartlett, John 
Btig~(len, Fra11ces 
Bisl1op, (Jl1r~isti11e 
Bis}l()I), Freclericlr 
Bei111ett, ~fartl1a 
Blsl1op, '!Tacob 
BetlSOil, J 011atl1a11 
BtitlPr, tJa111es 
Bll(lcleil, I-Ier~bert 
Bal{Cl', \riolet 
Bisl1011, Sam11el 
.BellS Oil, .i\.1111i e 
Baird. J ol111 C. 
,• 
Butler, Ida 
Benso11, Eleazer 
Best, Star1ley 
Bar11es~ Roy 
Burry, Stepl1 en 
Bt1r1--~~, Stella 
B11tler, Frederick 
BrJra11t, ~ern1011 
BrJra11t, Cl1esley 
Br~aclle~r, AllJert 
Btll--r,r Geor£re 
... ' ..._, 
Bui--r''· l\it1riel ,, " 
B11rke, H. A. 
Bignell, John 
Bartlett, lledley 
Bis·hop~ He11ry T. 
Brushett, -Tohn F. 
Ba1--11es, Cl1arles 
Bradley, Albert 
Benson, Tl1omas 
Bro''Tll, r~rhomas 
Benson, ~iildred 
Barnes, J os.eph 
Boone, Joseph 
WARD 2, WEST 
I 
I OCC'UP .~ TION OR DESCRIPTION 
Cooper 
\Vido\V 
\Vido\V 
· Sales111an 
\Vjdow 
E11g~inee1-­
l\{a11a ger 
Clri~l{ 
I.1a bollrer 
\\riclo'v 
Carpe11ter 
\Vi(lO'\r 
Accolllltailt 
I-IollSe,vife 
Ca.rpe11ter 
Co11sta.l)le 
Retired 
Serretary 
Agent 
Ca1~pe11ter 
Carpenter 
Ca,rJ)eil ter 
Cler]{ 
JIOllSC,\7lfe 
Fore111an 
Clrrlr 
Sl1ipper 
Carpe11ter 
Cal"penter 
Tin.smith 
Retired 
\Vidow 
Retired 
Carpenter 
• I 
RESIDENCE 
25 St. Clare A're. 
33 St. Clare .~ ve. 
89 St. Clare A·ve. 
89 St. Clare Ave. 
87 St. Clnre A\7e. 
97 St. Clare A'?e. 
10:5 St. Cla1·e A \7e. 
123 St. Cl~tre Ave. 
168 St. Ctar·e Ave. 
136 St. Clare A ··~.re. . . 
d8 St. Clare A \7 e. 
120 St. Clare .. \_ve . . · 
~9 St. Cln1~e A·~le. · ' 
123 St. (;I are Ave: 
St. Clare A 'Te. : 
26 Golf Ave. 
38 Golf Ave. 
42 Gol£ Ave. 
42 Golf Ave. 
48 Clolf .A\ ve. 
54 Golf A 'Te. 
56 Golf Ave. 
60 Golf .a_,re. 
·7 Golf A \re •. 
·7 Golf-A \ 7 e. 
06 Golf Ave. 
24 Mt. R.oyal --~ve. 
. 3 J\f t. Royal A 'Te. 
~ L 
I 16 l\{orris A \1e. 
25 Morris Ave. 
9 · 1\[orris A 'Te. 
1 ~f orris A ·ve. 
~ionclr A ve11ue 
24 CamplJell Ave. 
146 Campbell .~ve. 
1.21 Campl)ell Ave. 
99 Campbell A ''e. 
J. J. lV£AHONY. 
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NA~iE 
Ben11ett, Frederick 
Bartlett, Gordo11 
Butler, Gordon 
Btltler, Georg'e ./~. 
Bisl1op, Harris 
Bisl1op, V\Toilliam 
Bradbury, Edl\1ard C. 
Bradbury, He11ry \\r. 
Brazil, Leo. 
Bartlett, ''Tilliam H. 
Ba.rtle.tt, .. J aines 
Bartlett, Latlra 
Ben11ett Bre,vi11g Co. Ltc1 
Best, Elizabetl1 
Best, Seebert 
Best, George 
Brown, lVIichael P. 
Batte1"ton., Philip 
Burlre. Catheri11e 
" 
Bro,vn, G·eorg'e W. 
Bennett) 'rl1o1nas ... ~ .. 
Rt1gden, Ile111,.y 
I~artlett, f!Joh11 Sr. 
Blltler, S~mo11 
Br0\¥11, \ri,ria11 
Butler, Tho111as 
B11tlei•, l)e~lald 
B1.1tler~ Jean 
, 
Benson, Le11ora 
Bllgden, N ~'rille 
Brool{field Ice Crean1 Co 
Ltd. 
f~ligden, .. Julia 
13race, J nn1es 
BrOl\rn, 1\fni"tha 
.- Brei1Ilan, ~fa1"garet 
~Broderie Irs, fJ oh11 
I 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Carpenter 
Cashier 
Labourer 
Conductor 
Clerk 
Cai--penter 
Des1)atcl1er 
Retired 
Retired 
Spinster 
Brewers 
\Vido'v 
Expressman 
Clerk 
Retired 
\Vido'v 
Salesman 
.....t\..cc.o1I11tant 
Taxin1an 
Retired 
l~eg·isti,.ar 
\\T·idO\V 
l\fercha11t 
~1ercha11t 
!Iouse,vife 
IIouse,vife 
Btltc'her 
1\fan 11fa cturers 
IIolise,vife 
Cooper 
\Vi dow 
,,rid o,,,. · 
Machinist 
RESIDENCE 
77 Ca111pbell A 're. 
20 Ca111pbell A ,,.e. 
41 Ca1upbell .J..ft ve. 
156 Plea.sa11t St. 
170 I>leasa11t St. 
200 Pleasa11t St. 
205 Pleasa11t St. 
205 Pleasa11t St. 
7 Brad bury St. 
35 Bradbury St. 
35 Bradb1.1ry St. 
35 Bradl)ttrv St. 
... 
BradbtlrJr St. 
63 Power St. 
65 Po,ver fit. 
63 Po\ver St. 
135 Patriclr St. 
115 Patrick St. 
47 Patriclr fit. 
165 LelVIarcJ1a11t Rd. 
169 LeMarcha11t Rd. 
· 289 LcMarc1h.a11t Rd. 
305 LrMarchant Rd. · 
170 Lel\!arc11a11t Rd. 
196 LeMarcha11.t Rd. 
198 T1el\farchant Rd. · 
166 l.1Pl\farcha11t Rd. · 
166 I.Je~~rarcha11t R-d. 
S30 J.1eThiarr hant Rd. 
310 Lel\'Iarc11a11t Rd. 
Lel\iarcl1a11t Rd. 
289 Lel\iarrl1a11t R.d. 
232 Wate1-- St. 
355 \"\r ate1~ St. ''rest 
345 \Vater St. ·\\'es.t 
269 \\T.ate1~ St. \\Test 
J. J. M.1\HONY. 
~ -~~~· 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l,ION RESIDENCE 
--------------------~--------------------------------------------
Be11dall, SOJ)llie 
Btltler, Clare11ce 
Boulos, St1sa11 
Blot1isl1, Bridget 
Bvyr11e.. .J..\.1111asta tia 
... ~ 
Be11dell, \\TjJiialn 
Barr~y·, ~T osepl1 
Ba,Taria11 Bre,,ring Co. 
Ltd 
Bro,,r11ri g'g, G-arrett 
Brett, I.JeOllarcl J. 
Be11nett, Elizabeth 
Bar11es, Frederick 
Batstone, \ 7ictor 
Bell, Bert 
' 
Bell, Esther 
Br11Sl1ett, Sa1nt1el 
Byrne, l.Jeo 
BJrrne, Catherine 
Baxter, Frec1ericlr 
Badcoclr, T~hon1as .J. 
Bursey, Llo~rd 
B11rrv. ~Tacob 
V I 
Butl-e·r. ~ialJel 
.. 
Bart lett, Bessie 
Barbotlr, c ·apt. tT. B. 
c 
Caire, Stanley 
Clarl{e, Enos 
Care:y·. Ernest 
Coug~hlan, George 
Can1plJell, Arthur D. 
Coffin, George 
Corniclr, Henry P. 
Ct1rtis, John 
vVidO\V 
\'l eight1naster 
C'o11fectioner 
\Vido\V 
\\TidO\V 
Bre,vers 
Bre\\Ter 
l\Ia11ager 
Wiclo,,r 
Retired 
Clerlr 
1\fa11 ufa ett1rer 
Housewife 
·\Vidovv 
Labo11rer 
..it\. gent 
Clerk 
c .arpenter 
House,,,.ife 
\\Ti(]O,V 
~In riner 
Clerlr 
Floor \Vallrer 
rr . 
· ax1man 
Retired 
Org<lniser 
1 
Engineer 
Accountant 
Retired 
I I 
I • 
251 Water St. \Vest 
\'later Street 
184 \Vater St. "\Vest 
190 \Vater St. \~'lest 
J 
192 \"h..T ater St. \Vest 
251 \Vater St. \\rest 
349 \Vater St. \\Test 
I_jeslie St. 
f)6 I1eslie St.--~ 
'\ .~ 
36 Leslie St . . 
~4 Leslie St; ~ 
34 -"-t\lexander St. 
15 Alexander St. 
79 A1 exander St. 
79 Alexa11de1~ St. 
. 
'7 Alexa11der. St. 
B5 .1\.lex.and.er St. 
50 Alexander-. St. 
• 
2.9 .lt11gel Place 
. . 
14 Ang~el Place 
..  
13 Beat11110nt St. E. 
.. 
6 Beaumont St. W. 
. . 
35 B ealllllOilt. St. vV. 
• 'r 
Be1111ett Ave. 
P enllV,,Tell R.d. 
' . 
34-4 L e l\f. arc·h ant Rd 
179 Lel\farcbant Rd. 
. 
257 I1el\Iarchant Rd. 
291 Lel\f.arcfh,an t Rd. 
323 I.1eMarchant Rd. 
158 J.1eMarch.ant Rd. 
162 Le1Vfarchant Rd. 
172 LeMarcl1ant R,d. 
J. J. MAHONY~ 
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NAl\IE OCCUPATION OR DESCRIP'I,ION RESIDENCE 
---------------·----- ....---.. ----------------~-
Co1l1e11, Da,rid 
Ca.lver, \Tictor 
Crocl<er, Harriso11. 
C·arnell, II e11ry 
Crane, Ralph 
Costello, John 
Christian, Gilbert 
Collins, J ol111 
Carter1 Job 
, 
Care,v, Tl1omas 
CollJert~ Leo 
Coffin, Cl1arles u. 
c·ollier, Cl1arlotte 
Can1p·bell, lVIarie 
Costello. J ol1n 
I 
Ola.1~lre, ~T ol111 
Clarl{:e, Harold 
Clarl{e, \V m. A. 
• 
Clarl{, Derry R. 
C'ornick, Francis 
Cole, Hugh 
ClollSton, \\T alter 
Costello; Gertr11de 
Corbett, PJ1illi]? 
Calte, lVIa1~y 
Ca1Ia11a11, Frec1el~iclr 
CorlJett, 1\'T ar:y· 
Carter, James 
(""'ih · h r·.,] J .r1stop11. er, 1 10n1.as 
Ca 11 ill,J oh11 
Colford, J a1nes A. 
Coffi11. Cvril 
I ~' 
Colford. James 11 . 
" 
Croin,vell, Rona l<l 
~ c ·ollins, Sarah 
'Colbert, Rol)ert 
'~ Coady, J ol1n 
· lVfercl1a11t 
Secretarv 
tl 
Balesn1an 
Clerlr 
Plasterer 
Manag ..er 
Labourer 
Fire111an 
Truclrn1an 
Teamster 
1\adiotrician 
\VidOV\' 
IIotlSe,,rife 
E11gi11eer 
Retired 
l\iec·ha11ic 
Pe11sio11er 
Clerlt 
Accot111tai1t 
Retired 
Ste11ographer 
Retired 
Beautiria11 
G·roeer 
TIOllSe,\rife 
Constable 
Ri·vetter 
Bral\::<?S111a11 
8h or111alrer 
~fcc 11a11ic 
Cobler 
Taxi1na11 
\Vidow 
T .1 a1. 01~ 
Labourer 
180 l.Jc~tf<:trr l1a11t Ilcl. 
194 I.~el\1areha11t Rcl. 
24() Lel\farcha11t Rd. 
302 IJe J\!Ia rcl1a11 t Rd. 
172 I..Jel\Iarel1ant Rd. 
70 lJeslie St. 
44 Leslie St. 
12 1\'Ia.·l' _ i11 Pl<l~e 
Elbsa.ry A 're1111e 
l~laclrmarsl1 Rd. 
Bla.cl{n1arsl1 Rtl~ 
J3enilett Ave. 
155 IIa1nil ton .~-.t\. ,re. 
2:56 HaiJ1ilto11 Ave. 
208 Jia.n1iltoi1 ..l\ ve. 
255 IIamilton Ave. 
9.~~ ~t ~ II a111il tort 
~53 Hai11ilto11 
~53 Ha111ilton 
326 Han1jlto11 
236 I-Jam.ilton 
. G7 1Jatri r 1\: Rt. 
!1~ 1Jatr .. i (•l.... St 1 . ( ·-· ~ ..... .. 
A , .. e 
..L.._ I . 
Ave. 
A,Te . 
--'-t\ ve. 
..~..~. ve. 
35 Patriclt St. 
133 Patriel{ St. 
163 Patrielr St. 
I 35 I>atric]{ St. 
174 \\Tater St. \V. 
208 \\.,. ater Rt. \\Test 
224 \\7 ater 8t. \Vrst 
g26 \1\Tater Rt. \Vest 
i1f57 -vv-r ater St. \Vest 
34-7 \\!a 1 er St. \'l Pst 
~27 W a±er St. \\Test 
I. 32~ \Vater St. \Vest 29~ \Vater Rt. \\T e~t 
i 255 \Vater St. \\i est 
J. J. 1I_t\.HO~Y. 
NAME 
Carter, Fra11cis 
Crosl)ie~ Jessie 
, 
Crosbie, L11lesleJ~ 
Ca11t\\Tell, Cl1arles 
Cl1al1Ce~y·, r~~}loel)e 
Cc11SillS (XflLl.) I.Jtcl. 
Clarl<. Ra y··lllOilcl 8. 
, c. 
CllHlleeJ"f, \Villis 
Corl)ett, I_) at riclr 
(JollrtilCJ', AllJert 
Coucl1.. Cale lJ , 
C~al(1,,rell, ~Tol111 
Clarlre. Ror1al(l 
.I 
Cor11iclr, Max,,rell 
Cal1ill, Brian 
Colo11ial Cor(lage Co. Lt(l. 
Clar }(. An11ie 
/ 
C\Ille11, l3ri(lget 
t)oady, Leo. 
Chamber·s, l\fax G. 
CJ 011st 011, .1\..lfred 
Cole, Roy 
CarberrJ,·i E.(l\var(l G·. 
Cool{, Tl10111n s 1\... 
Colli11S.. \Villiam 
' 
Cole, \\'illis 
C1Ir11e-vv, Ray 
Collins, Elizabetf.h 
Courtney, Sta11ley 
Chafe, l\fax 
Coalrer, Edward 
Colli11s~ \Villiam J. 
Cor11iclr, \\T alter 
Crotty, Morris 
Clarlte, Leo 
Chancey, Anna 
Cl1ai1cey, Eldred 
f 
. 
WARD 2, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
('1lerk 
IIouse\vife 
l\Iercl1a11t 
.\gent 
\\TidO\V 
l)ry' Clea11ers 
\'!a tclllllan 
Etetired 
l..Ja bo1-1rer 
I~llS Dri\'er 
l{etired 
l\fo1Ilcler 
1\. e co 1111 tan t 
Hales1na11 
lJlerlr 
l\1all1Ifacturers 
\Vi dow 
\"\TiclO\V 
Sto11e Cutter 
Clerl\: 
Clerk 
Clerk 
Clerlr 
Storelreeper 
I1a 1Jourer 
Boxmalter 
Tcacl1er 
\Vido\V 
\Vatcl1ma11 
Forema11 
C:o11dt1ctor 
Teacher 
Fire111a11 
Engineer 
Spinster 
Retired 
RESIDENCE 
247 "\Vater St. \Vest 
!318 \\Tater St. \\Test 
318 \Vater St. ''rest 
329 \\Tate1· St. \\Test 
21 Alexa11cler St. 
Alexail(ler St. 
79 Alexall(ler St. 
38 Alexa11cler St. 
10 ~t\.lexander St. 
2a Stltlbtlrjr St. 
31 Stlc.lbury St. 
198 l)el111"'llvell Rd . 
., 
183 Pe11nJr,vell B.d. 
195 Pe1111Jr\vell I1d. 
2'39 Pe1111\vell Rd. 
Rol)e\·valk 
Ropewalk Range 
Rope\\Tall{ Ra11ge 
34 Pierce A 're. Place 
10 Raleig~l1 St. 
12 Raleigl1 St. 
16 Raleigl1 St. 
15 St. Clare A \re. 
63 St. Clare A ''e. 
158 St. .Clare ~\ ve. 
14-6 St. Clare .4\ ve. 
107 St. Clare Ave. 
52 St. Clare A 're. 
75 Golf Ave. 
la Golf ./\. 're. 
18 Mt. Ro1ral ~~ \7 e. 
., 
23 Mt. R.oyal ~~ \7 e. 
8 Beau111011t St. East 
Mt111dy Po11d Rcl. 
181 Canlp.bell A 'ye. 
111' Ca1n1)1Jell .ll ve. 
109 Ca1npbell Ave. 
129 
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NAME 
(~tli1Il illf!'llalll, J ol1n 
(}la r l\:P, J ol111 
(Jroel{er, (]<lrrie 
(
1arter, Cl1e~lP\r 
~ ., 
D 
I ) o o I { ''" ~ . J o 1111 
t. 
J)()()}(i~", 'f\.,.il1; :1111 
1 Jllllt L !~~l tri(~ 1<: 
])oolt·\" .. ,J a1nes 
L 
f)ltff.. l\ficl1n el J. 
I 
I) p r \ ... e t\ J> at r i e 1{ 
.. 
J) 'l \\rr, \\.,..ilfrecl 
1) l)l>i11, Patt~icl{: -T. 
I, 'nl<•r\"', l\f:_rv· 
t. ' L 
T);l\ .. iR.. A bral1a111 
J) i < 1 n P 11 fl.. Irene 
J)'l'\rP. ~~ephrn 
I J-1·isrnll, CalelJ 
I) · nl1 a 111.. All) i o 11 
1 'a '/: ~, F r a 11 r i R 
l t' la 1ll1Ilt,· .. T.Ja ,,.,.renee 
~ -
J)o,, .. ll P\""., ~\1111 iP R . 
._ 
T ) ll g ~!'ell 1. \\ T i 11 i a Ill 
I) n ' .. is, (i or (loll 
-r ) y· 1 ~.. Cat or .,T. 
T) y· l< P. \ '"f ill i ~l • tl 
.. 
1 <~'\rf•. Riel1arcl 
{)1 1 1111, TTnnry· 
t. 
l)()lll ;11 r,·, ~ln l~r11C!P 
T)ltfr, "''T~llia1r1 P. 
r J {\, ... i 11 p. r J c ,,.,.is 
1) () \' .. ll t 0 ll" n () 1) crt 
I ) , 1 '1' _ ~To l111 .. T . 
~ 
Dn \Ti~.. ..T onat l1.an 
Da'\'"C\ !-Iar\rey A. 
~ 
I 
I 01{ DESCRIPTION OCCIUPATION 
l\ia c lti11ist 
E1tg~i11eer 
\\-r iclO\\" 
r ..~a l )() tl rrr 
· (~1lPcl<:ev 
TrtlC'l{nlall 
lio11r.1na l{er 
l\'I {\e l1a Iti e 
I 11~ t)retor 
Carprnter 
..t\ge11t 
\ViclO\"\r 
CnrJ1P11ter 
,_\\'; { 1 n "{"v 
rrrttc~l{1nnn 
~ }f pc•l1a 11 i e 
Tl·ll (~ 1\:lllH 11 
{ + 1·ocrr 
() ner~l tor 
,, .... ~<,o'r 
1-~ 11 ) -~r (\ ~ • l\ T: l 1{ r r 
(~ 'l p t 'l ill 
(~ lr')P11trr 
} rot 011 l\fer 113llic 
~fa11ufn c·t11 r(lr 
~_, () 1 ~ L\ 1l1 a 11 
1 Pn c• }{er 
~ i TNteher 
• T us tlrc 11 ee ..t\.ge11t 
• 
RESIDENCE 
101 Cail1Jll)ell .:.-\ \7 e. 
154 Pleasa11t St. 
188 Pleasa11t St. 
:-lG (.fo lf A 'Te. 
! Hopewa 1 k Rang(' 
1{'l I)C\\Ta I k: I{ a 11ge 
l~ope\va 11( Ra11p:r 
Rope\va11t Rn11ge 
l\'rl111C1\r Po11cl Ro.ad 
..., 
6 1\alciglt St. 
184 Pellll\Tl\""ell Rd. 
L' 
1 ~;) Pt'\lll1\.,.,, .. P11 Rcl. 
~ 
] 99 Peilll\r,,re]l Rfl. 
t. 
207 Pe1111"\.,.\\rrl1 
• 
R(l . 
313 Pe1111,.,.,vell 
~ 
Rd. 
1 09 St. Clare .1\ \7e. 
6 4 R +. (-.1 a r~ .:.\ ,~ . 
1 92 St. Clare AYe. 
~~RP Golf .:\ "\rr. 
72 Golf Ave. 
17 On1f A ,.r. 
1 ;) (} o 1 f ..L.\ , ... r. 
G Bra11111011t St. East 
.~ ·1 B0:Jl111101l t Rt. \\T rst 
68 Campbell Ave. 
70 Ca11111l>rll ~\,re. 
] 7 2 c a Til. r 1) (l 11 i\ ,., c. 
7 CaiTII)bell A 'Te. 
1 no PlPa~a11t Rt. 
155 Pleas,ant. St. 
~07 TJrMarr 11ant Rd. 
210 LeMarcl1ant Rd. 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
Do'\TlltOil, Gertrude 
Doole)1 , J ol111 
I) <l ,,TP, .r e111 i111 <t 
l)riseoll, IItl bert 
Da··vis, l\'Iarlr 
I) a \'"iH, l~leazo r 
Da,~is, Sid11ey 
Dt11111e, llolJert ~J. 
l)"\v3rer, Jo1lrt 
D11ffett, ~J osep l1 
Da \ri.s, .J ol111 
J)i(·lrs. \".T alter 
/ 
Dea(1~1 , lVIi(·llaP I 
Di1111, Ca theri11e 
Di1111, John 
Doi1ova11, I.J11cy 
DeLacey, John 
Da··vis, Le\vis 
E 
Ebsary, John 
England, Catherine 
E:11glish,. John 
EI1glisl1, Samuel 
Ebsary, William E. 
English, Leo F. 
Eason, George 
Eva11s., Isa.b el 
Evans, Michael J. 
Ellis, Eleanor 
Ewing, }j"'rancis 
Evans, Silas 
Edd3r, l\iaxwell 
Eddy, Sarah 
ERcott, J·ames P. 
Eva11s, Morgan 
r 
OCCUPATION 
OI~ DESCRIP'I'ION 
\Viclo\V 
J) r\" ( 11 ea11 er 
~ 
IIo11SC\, .. :fc. 
E 11 g· i 11 e e r 
. Bool<-lcceper 
]~1 0 l~Plll cl I l 
I 
I 
I 
. 
(
1 a rt>Cll t er 
l\ r ( ~ e 11 a 11 i c 
Firt~llla 11 
f.Jabotlrer 
Mccl1a11ic 
Retired 
1T01lSC,vife 
lVIec11a11ic 
\Vido"\V 
l\iecl1anic 
Truckman 
\Vidow 
Fitter 
Foreman 
Teacl1er 
Tractor Driver 
Confectio11er 
Custon1s Officer 
House,,rife 
..L\.ccountant 
IJabo11rer 
lVIechanic 
I-Iousewife 
Clerk 
Plumber 
I 
RESIDE~CE 
~96 r ..i e l\I a r e 1t £ttl t li(L qo-f d\ ± I..lr l\:Ia t~el1a11t I\(1. 
210 I .l e l\ I <:tt· ( ~ l1 ctll t Rcl. 
~)._t~) 
P) _.;_j 1 Ia11til t 011 .1.\_ \rC. 
;~()() I~~llllllLOll A·ve . 
')(\:-' 
- /() I I a 111 ilL o 11 .1\ \rC. 
2q8 l!a1uiltot1 ~\\'"C. 
t11ac l~111ars·lt Tiel. 
:37 Pat ri cl< St. 
1:21 l>cltriel< St. 
lGG \\T:ltc'r St. \Vest 
:~;) 1 \\r atPe ~ k ~. \\rest 
~~ ~~-
t ~ ~) \\ratel' ~+ ~ / l • \\"?-est 
309 ,,,..ater St. \\,..est 
309 \\,..ater St. \\rest 
27 AllgPl l">la ce 
41 Sll(lbur\r 
./ St. 
43 Alrxall(ler St. 
6 Mt. l~oya1 Ave. 
1 Beaumo11t ~t. East 
1 Beaun1011t Bt. East 
38 Uasl1in Ave. 
169 .Campbell Ave. 
176 I)leasant St. 
196 Pleasant St. 
197 Pleasant St. 
171 Pleasant St. 
236 IIa111ilton Ave. 
302 Ha1nilto11 Ave . 
117 Patrick St. 
308 LeMarcl1a11t Rd. 
~ 308 LeMa1,.cha11t Rd. 
1 66 l.1eslie St. I 5 Blackmarsh Rd . 
J. J. MAHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION 
RESIDENCE 
------------------------------------------~--------------~-----~-
Earles, Richard 
Earles, Robert 
Ennis, Hen·ry 
Epstein, Isiclore 
Earle, Clifton 
E''ri11.g, James R. 
I~·yviito.. Edgar t-l' 
Eidoll, lV[rs. James 
F 
11'ollett, Edison 
111rost, Ellen 
Forsey, John 
Fitzgeral(l, Tl1omas 
Forward, Clement 
Jj'itzgerald, William P. 
French, Harold 
Fole.y, Fergus 
Fligl1t, \Villiam 
Foster, Alexander 
Foster, Je11nie 
Fisl1er, ] 1 rancis 
J:1'raser, James 
Flight, Robert 
F l i g) l1 t. ...'-\..1~th ur 
Francis, William 
Frr licl1, l\iyer 
l~l~C11C l1, \Villiam 
F'i11l1~ Maurice 
, 
1~~itzpatricl{, Cyril 
Forbes, Mary 
Forbes, Arcl1ibald 
Fi11_ch, William 
Forbes~ Minnie 
/ 
Fo1 .. d, James S. 
Foran, James 
Forbes, J ame·s 
Ca1,_penter 
Ma·son 
Boilermaker 
Furier 
Furie1--
Blacksmith 
Widow 
Labourer 
Foreman 
Gsher 
Taximan 
'l"ruckman 
Butcher 
Housewife 
Manufacturers 
Carpente1 ..
, Ca1 .. pe11.ter 
'reamster 
Clerlr 
Blacksmith 
Ti11S1nith 
Teamster 
Housewife 
\V eigl11naster 
Boilermaker 
IIotlSeV\Tife 
Retired 
Usher 
1 E11gineer 
. 
j 
Blackmarsh Rd. 
Blackmar,sh Rd. 
353 Water St. West 
308 \\T ate1~ St. West. 
37 Alexander St. 
187 LeMa.rcl1ant Rd. 
203 Le:Marchant Rd. 
207 LeMarchant Rd. 
Pe1111Jr\vell l~d. 
185 Pennywell Rd. 
175 P ·ennywell Rd. 
Blackmarsh Road 
Blackmars.h Road 
Blackmarsh Road 
Raleigh St. 
27 St. Clare Ave. 
111 St. Clare Ave. 
68 St. Clare Ave. 
68 St. Clare Ave. 
27 St. Clare Ave. 
4 Golf .Ave. -
4 Beau1110nt St. E. 
10 Beau1n011t St. E. 
11 Beau111ont St. E. 
33 Cashin Ave. 
179 Campbell Ave. 
57 Camp'bell Ave. 
5·3 Campbell Ave. 
220 Hamilton Ave. 
242 Hamilton Ave. 
245 Hamilton Ave. 
, 242 Iiamilton Ave. 
170 Pleasant St. 
197 Pleasant St. 
111 Patrick St. 
~.1. MAHONY. 
NAME 
~10"\\rler, J olln 
Flett, IIarold \V. 
Fly1111, ~'Iicl1ael 
Foley, Ambrose 
Froucl, Herbert 
FoYf1er, Micl1ael 
Fl)"rlln, l\Iary 
Foran, Joh11 
Fra11ci~, Robert 
Fa1111i11g-., A 11gt1stus 
Fole)r, Tl1on1as 
Fear11, Basil 
F11rey, Mrs. 
G 
Groves Georo~e 
' b 
G-roves, Georg~e J. 
Gouldi11g, Bishop 
Goulding, Caleb 
Garla11d, John 
Gree11, \Villiam R. 
Grotl<~ll~~, Elizabeth 
Garlancl, \Valter 
Gilliilg~llam, Max 
Gro11ell~ ... , i\Jbert 
Gt1lli\7 er, John 
Gilling·ham, Harold 
Gillingl1am, \Villiam 
Ciillingl1am, Annie 
Gilli11g~ham, Kenneth 
Geoi~gar, Alan 
Gtiy, ~Tames 
Gillett, 1\iax 
Go11gh, Samuel 
0-i11rtt, Thom'M 
G11~z,,-rell, Ernest 
G11Zz''Tell, ..L~lbert J. 
~ 
. l 
WARD 2, WEST 
OCClJP ArriON 
OR DESCRIPTION 
i>ack•r 
..t'\..ccoun tant 
Forem·an 
( ~ 
~eaman 
Fireman 
Ste''Tard 
"T~ \",. i cl 0 vv 
.plerk 
l\foulder 
Clerk 
Retired 
Car1)enter 
Ro1le1naker 
Cl1ecker 
Printer 
C~lerk 
IIollSe,vife 
Str,redore 
Pri11ter 
Fireman 
Carpe11ter 
Carpenter 
\Vi(l0"\\1 
Elretrician 
-:\Iar l1i11ist 
Tr11ekman 
I.ia b Otlrer 
Blacksmith 
·) 
' l\Iechanic I:! 
I 
~ Contractor 
RESIDENCE 
283 LeMarchant Rd. 
335 LeMar·chant Rd. 
284 Lel\farcl1ant Road 
12 lVIacklin Place 
Ebsary Ave. 
13 Angel Place 
R Angel Place 
44 Alexancler St. 
~ 18 Alexander St. 
269 Water St. W. 
265 Water St. W. 
38 I..~eslie St. 
St. Clare Ave. 
Rope,valk Cottage 
Rope,valk Cottage 
Ropewalk Range 
Roi)C''"alk l{a11ge 
215 Peilnyl\-rell Rd. 
37 St. Clare Ave. 
63 St. Clare Ave. 
117 St. /Clare Ave. 
58 St. Clare Ave. 
63 St. Clare .r\ ve. 
77 Golf 1'\ venue 
27 Golf A ''"enue 
19 Golf Ave. 
11 Golf A··ve. 
9 Golf Ave. 
17 ~t. Roval Ave. 
ll. 
5 Mt. Royal AvP;. 
ll. 
12 ~IorriR Ave. 
20 Morris Ave. 
12 1forris Ave. 
18 Campbell Ave. 
t 34 Campbell Ave. 
J. J. ~r.A~Ho~ry. 
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134 
NAl\tiE 
Uuzzwell, Albert 
Green, Oliphant 
Gulli\rer, George 
Gulliver, James 
Gaze, Ernest \V. 
. ..... 
Goobie, Andrew 
8 ullage, J osepJ:l 
Greaves, Arthur 
Green, Douglas 
tialgay, Maurice 
Grouchy, Francis 
Gillis, Daniel J. 
Gillingham, Newman 
Gillingha.m, Oli~ve 
Gulliford, Hubert 
Geary, William J. 
Gath, Tom 
Greeley, Gordon 
Griffin, Patrick 
Greenslade, Arthur 
Gallivan, William 
Gree11, A11n.ie 
GoRs, Kenneth 
Galg-aay, (IJ ohn 
G·algay, (IJames 
G-11l1iford, Ross 
Gt1llirord, Willis H. 
Garland, William C. 
<i-illingham, Olive 
Gillingham, Mal1d H. 
H 
JI.earn, John 
Holloway, ~Joseph 
H11tchinr~ ~ Eliakum 
Hollett, Rnu.rge,on 
Howell, Walter 
t 
- ·- I 
WARD 2, WEST 
OCCilTP ATION 
01{ DESCRIP'l'ION 
Retired 
1fanag-er 
I~abourer 
Expressman 
Agent 
G·rocer 
1Iaster ~ariner 
~\gent 
!Jabotlrer 
Clerk 
Gar::1o.,e Own·el--b 
Uiv,.il Servant 
Agent 
Hot1Rewife 
lV[anager 
Cooper 
Chef 
I1abourer 
Cutte.r 
Truck1nan 
Cooper 
V\Tidow 
Cutter 
Clerk 
Buyer 
Housewife 
HouRewife 
Truckman 
,Co11tractor 
Printer 
Brakesman 
Clerk 
l~ESIDENCE 
• 14 Beaumont Ht. E. 
22 Beaumont St.. \V. 
04 Beau1nont St. 
I 
38 Beaumont St. 
138 Hamilton Ave. 
244 Hamilton Ave. 
201 Han1iltor1 Ave. 
150 l)leasa11t St. 
168 I)leasant St. 
5 Bradbury St. 
327 LeMarcl1ant Rd. 
206 Le:\iarchant Rd. 
220 I.JeMai--cllallt Rd. 
220 LeMarcl1ant Rd. 
290 LeMarchant Rd. 
21 Patrick St. 
180 Water St. W. 
214 Water St. \J.T. 
337 Water St. W. 
321 \Vater St. W. 
301 \Vater St. W. 
293 Water St. W. 
289 Water St. W. 
~06 Water St. \V. 
Water St. W. 
fl S11dburv St. 
.. 
6 Sudbur1r St . 
.. 
1 8 Ange 1 Place 
220 Ijel\{arehant Rd. 
27 Golf Ave. 
Pe11nywell Road 
. 2Rl Penn'twell Roa!d 
It 186 Penn~well Ro·ad 205 Pennv,,rell Road 
• 
J. J. MAHONY. 
NAME 
WARD 2, WEST 
OCCUP A 'l,ION 
OR DESCRIPTION 
135 
RESIDENCE 
--------------------~---------------------~--------------------~ 
Ilierlil1y, Os.car 
Holloway, Joseph 
Hicks, Eleazer 
IIogan, \Villiam 
Hookey, Albert 
Hogan, James 
Hanley, Philip J. 
Hefferton, George B. 
Hoddi11ott, Helen 
Ho''ynsell, Frederick 
Harris, Gordon 
Haye, Alexander 
Heater, Ife11ry W. 
Hynes, Robert 
Ht1ssey, Isaac 
Hoi \'Tell, Florence 
I-Iol,vell, Ronald 
Han1ptoi1, l\Irs. Berth·a 
Hor,,~oocl, Andrew 
Ilarvey, John 
Hot1se, J arne'S B. 
llot1se, Reuben 
Hodder, Wilson 
Ho,,-rell, James 
Hearn, J,ohn J. 
Ha,v"l\:ins, l\iaxwell 
Hollett, Nicholas 
Ho,,-rse, Albert I. 
Hoddinott, Richard 
Hodclinott, Cecil 
Ho\'lse, Albert 
HallA Walter 
Hic]{e~r, ~James J. 
H11ssev~ Phoebe 
.. / 
llihbard~ Frederick 
Ha)res, Eileen 
Hor,vood. Ijeah 
Hoo]{eV~ ~Toshua 
. 
Retired 
Rope maker 
Labourer 
I Supervisor Grocer 
·widow 
Carpenter 
rrr a \reller 
Dairyman 
vVatchman 
\'l eigll1111aster 
\Vatcl1man 
\Vidow 
Sl1o1)keeper 
Clerk 
l\fechanic 
Clerk 
Foreman 
Salesman 
Man11facturer 
Trllckman 
Carpenter 
1Tp1lolsterer 
Shipper 
Carpertter 
Clerk 
Carpenter 
Grocer 
\Vidow 
fiarpenter 
H 01.1~evvife 
J Widow 
"l\f anufacturer 
227 Pennywell Road 
Pennywell Road 
Pennywell Road 
Ropewalk Range 
Ropewalk Range 
Rope"\\ralk Ra11ge 
26 Raleigh St. 
39 St. Clare Ave. 
29 St. Clare Ave. 
39 St. Clare Ave. 
43 St. Clare Ave. 
67 St. Clare Ave. 
I ~1 St. Clare Ave. 90 St. Clare Ave. 
94 St. ~Clare Ave. 
104 St. Clare Ave. 
l 04 St. Clare Ave. 
42 St. Clare Ave. 
St. Clare Ave. 
12 Golf Ave. 
14 Golf Ave. 
20 Golf Ave. 
76 Golf -"-~veft 
47 Golf Ave. 
22 Mt. Ro,ral Ave. 
~ 
31 lVIt. Roval Ave . 
• 
22 Morris Ave. 
~R Morris Ave. 
13 Morris Ave. 
11. Morris Ave. 
~R 1VT orri~ Ave. 
4 Campbell Ave. 
6 .Camnbell Ave. 
70 Camnbell Ave. 
86 Camnbell Ave. 
~0 0::tmnhell Ave. 
1~4 0amnbPll Ave. 
168 Ham.ilton A-rre . 
-T .. J. MAHONY. 
. 
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NAME 
Hamlyn, John 
Holley, Thomas P. 
Harris, William 
Homes, Henry 
llarnett, Heber 
Howell, Walter 
Hutchings, John 
Hogan, Ellen 
Horwood, Stewart 
Hogan, William F. 
Hoddinott, Ronald 
Hilyard, "\\Tilliam H. 
·Harden, V\Tilliam J. 
Howell, Ephraim 
Halfyard, William 
Hollett, Th.omas 
Holden, Eric 
Hillier, Victor 
Hayes, John 
Hayes, Richard 
Hoyles, Wililiam T. 
Hayse, Louise 
Houlihan, Mary 
Hall, Richard 
Hall, Ronald 
Horwood, Cyril F .. 
Hor~ ·ood, George R. 
Ha.naford, Philip 
Hanaford. StepJ?.en 
H·awley, John 
Hagerty, William 
Halley, Mary 
Hayes, Miss Kathleen 
Hayes, Catherine 
Hann, Thomas 
Hiscock, Edward 
Haynes, Allan 
Hanlon. Elizabetli 
• 
II 
' 
WARD 2, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON 
Blacksmith 
Lawyer 
Salesman 
Clerk 
Taximan 
Widow 
Cook 
Accountant 
Manager 
Tr·aveller 
Engineer 
Mechanic 
Inspector 
Merchant 
Adjuster 
Shoemaker 
Butcher 
narpenter 
Boqkkeeper 
"\Vi dow 
Tallyman 
Rivetter 
Director 
. . ;. ... 
Asst. Manager 
Labourer 
Tjaibourer 
f.Jabourer 
Fireman 
Housewife , . 
Clerk 
C·onfectioner 
Clerk 
Cook 
Ironworker 
Housewife 
..-- ,........ ______ _ 
RESIDENCE 
238 Hamilton Ave. 
123 Hamilton Ave. 
190 Hamilton Ave. 
99 Campbell Ave. 
3 Campbell Ave. 
157 Pleasant St. 
2 Beaumont St. E. 
167 Patrick St. j 81 Patrick St. 
; 167 Patrick St. 
· 167 LeMarchant Rd. 
173 LeMarchant Rd. 
287 LeMarchant Rd. 
301 LeMarchant Rd. 
192 LeMarchant Rd. 
204 Le·M.archant Rd. 
218 LeMarchant Rd. 
2515 Le Marchant Rd. 
Blackmarsh Rd. 
16 Blackm'arsh Rd. 
Blackmarsh Rd. 
172 "'\Vater St. West 
212 Water St. West 
234 \Vater St. "rest 
246 Water St. Wes.t. 
302 Water St. West 
302 Water St. We.st 
317 Water St. West 
299 Water St. West 
289 Water St. West 
259 Water St. West 
253 Water St. West 
172 Water St. West 
5 Alexander St. 
25 Alexander St. 
3,3 Alexander St. 
73 Alexander St. 
64 AlexandeT St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
WARD 2, WEST 
OCC'UP ATION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
---------------------·---------------
Hanlon, lVIicl1ael E. 
Heart,vell, l\fary 
Harding, \Villiam 
HaJTes, l\fartin 
Healey, Vincent 
fiieke3r, Micl1ael 
Hay""rard, Cecille 
Hay,,rard, Edith 
Hibbs, Thomas C. 
Ho~rell, Basil 
Hookey, John 
Hallett, Elizabeth 
I 
I va11y, Simeon J. 
Ivany, Harold 
I vany, Alfred 
I van3r, Tl1omas 
J 
J ollllSOn, Thon1as 
Jenkins, Joseph 
Ja11es, "\Villiam 
Janes, Francis 
Jones, George 
J aclrman, Al--thur 
J ol111son, Arthur 
J ol1nso11, Albert 
Johnson, Mary 
Johnson, lVIarjorie 
James. C'harles T 
I 
,.Jacobs, .James 
J ameR, Cecil Stanley 
. ~ 
#J acl{man, Hilda 
J a11es, ''Tillia1n 
.. 
Carpenter 
Sl1opkeeper 
Truckman 
f.Jabourer 
Taximan 
Spinster 
Spinster 
Manufacturer 
Housewife 
Operator 
Asst. Secretary 
Shoemaker 
Rigg'er 
Retired 
~Ioulder 
Clerk 
Lumberman 
Shipper 
r llRUr. Agent 
Carpenter 
\Vido'v-
Housewife 
Accounta.nt 
Clerlt 
I Housewife 
11etired 
............ 
.... 
• 64 Alexa11de1 .. St. 
14 Alexander St. 
12 Alexa11der St. 
5 Alexander St. 
17 Angel Place 
21 Angel Place 
37 Suclbury St. 
37 Suclbury St. 
29 Sudbury St. 
4 Macklin Place 
12 Mt. Royal Ave. 
22 Morris Ave. 
1 Cam])bell Avenue 
51 Cammpbell Avenue 
198 Pleasant Street 
53 Alexander Street 
30 Pearce A ·v·enue 
Bla.clrn1arsl1 Road 
4 Raleigh Street 
2 Golf Avenue 
47 Campbell Ave11ue 
15 Cam1)bell Avenlle 
Patriclr Street 
77 Patrick Street 
17 Patrick Strete 
145 Patriclr Street 
285 LeMar~ant Road 
318 LeMarchant Road 
261 Lel\{archant Road 
. Phillips Place 
' 7 Macklin Place 
J. J. ~fAHOKY. 
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NAME 
J ackn1a11, Ellen 
J a11es. \"\rillia111 
I 
J aclrso11, Artl1ur 
J aclrlll.Hll, \\r. R. E. 
K 
I{e-lla11cl, Ro11alcl 
l{elly, \Villiam 
l{elly, Francis M. 
I(i11g·, J ol111 
ICe1111euy, J ol1n 
ICi11g, George 
JCear11ey) Catl1eri11e 
King, lVIacl{. A. 
!(ell and, J ohr1 
ICelligre,v, Eloil 
I\a,Ta11aagll, Ecl1vard 
J(i11g, I-Iarold 
J(enileclJr, \Villiam J. 
l(elly, Eel ,~,ard 
}(i11g .. Bertram 
IC1lig·l1t" Clare11ce 
Kr1lv, Ella. 
... ' 
l(elly, Mrs. Roy 
ICea11, Ronald 
l{err, David 
I\c111e, ~Tol1n 
l(ing·, J\iattl1e"\v \V. 
l\i11g, eTulia 
I\~tne, P<ttrick J. 
1{irl'-lailcl, Anclre'v 
Kirl{la11d, \Vallace 
J(elly, John 
}(i11g, Saarah 
1\"ilfoy, Leo 
J{avanagah, \\Tillia.In 
WARD 2, WEST 
OR DESCRIPTION 
occ·uPATION 
\VidO\V 
Boilermaker 
I11spector 
Clerk 
Director 
Police Sergt. 
Retired 
Cook 
\Vido\V 
l\1fgrs. Agent 
Retired 
Ca 1l11e11tei· 
Patrolman 
Clarpe11ter 
l\iac l1 i 11 i.st 
Expressman 
Pilot 
0\rerseer 
Sl101)l{eeper 
Grocer 
Fireman 
Tailor 
Firema11 
Secretary 
\Vidow 
R.etired 
Mechanic 
Balrer 
I.1abourer 
Housevvife 
Pe11sioner 
Confectioner 
RESIDENCE 
17 .A.L\.ngel Place 
18 A11gel Place 
183 Peill1Y''Tell Road 
Pl1illips Pla.ce 
230 Pe11l1Y'''ell Road 
, 180 PenilY''rell Road 
189 Peilily\~vell Road 
~03 Penny,vell Road 
1\olJe,vallr Ra11ge 
l\1u11cly Pond Road 
l\iu11dy Po11d Road 
61 St. Clare A venue 
144 St. Clare Avenue 
36 Raleig~Il Street 
73 Golf A venue 
14 l\it. Royal Avenue 
14 Campbell Avenue 
81 Campbell Ave11ue 
3 Campbell A ·v·enue· 
156 Jian1ilto11 A venue 
267 Hamilton Ave. 
263 Ha111ilto11 .1\ , rp. 
152 Pleasa11t Street 
164 Pleasa11t Street 
159 Pleasant Street 
199 LeMarcha11t Road 
208 Lel\iarchant Road 
251 Lel\iarcl1a11t Road 
7 6 Leslie· Street 
i 4 Leslie~ Street 
27 Patrick Street 
138 Patrick Street 
168 vVater Street W. 
1178 Water Street W. 
J. J. M"'"a\HONY. 
NAME 
l{earney, George 
}(eels, Bridg--et 
J(elly, James, Jr. 
Kendall, Max 
Kean, Michael 
l(avanagh, Joseph · 
Kavanagh, Tl1omas 
Ke11nedy, Agnes 
Kean, John B. 
King, Ste·phen 
L 
Le,,ris, William J. 
Luscombe, John P. 
Lovelace, William 
Le,nz, \J\T illiam 
Locke', Ronald 
L·arkin, He11ry 
Locl{yer, Maud 
Lewis, Francis 
Lu11drigan, James, Jr. 
Lundrigan, James, Sr. 
La,vrence, William 
Le,vis, Bridget 
Latto, Thomas 
Lewis, Patrick 
Le"ris, Patrick 
Luther, Mary 
Le,vis, Silas 
Lintl1orn, Robert 
Lilly, Eli 
LeDrew, Stanley 
Lee, Kenneth 
Ijoclre. lVIarv 
~ .., 
Loveys, Wilson 
La 'vrence·, Edna 
~ 
WARD 2, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Labourer 
\Vi(lO'V 
Proprietor 
Insur, Agent 
Taximan 
Cooper 
\Vidow 
Carpente.r 
Auditor 
Painter 
Boilermaker 
Seaman 
\Vidow 
}.,oreman 
Ro11e1nalrer 
Fo.reman 
I11sp·ector 
Widow 
Bible. Student 
Farmer 
Butcher 
Gpinster 
Retired 
[.;abourer 
Clerk 
E11gineer 
\Vidovv 
Clerk 
I House,vife 
\ l 
RESIDENCE 
228 \\Tater St. \V. 
6 Murpl1y's Square 
8 Sudbury Street 
34 Sudbury Street 
25 Sudbury Street 
39 Alexander Street 
27 Alexander Street 
Bla clt111a rs l1 Rd. 
. 5 Macklin Place 
Monck Avenue 
188 Penny\vell Road 
182 Penny,vell Road 
223 Penny,,rell Road 
183 Pen11ywell Road 
14 Pearce Ave11ue. 
55 Pearce A ve11ue 
8 Raleigl1 Street 
35 Raleigh Street 
101 St. Clare A ve11ue 
101 St. Clare A ve11ue 
J 21 Ct. C'lare .t\. , .. entle 
St. .Clare A venue 
I 
112 St. Clare ..t\ \rCllUe 
108 St. Clare .LJ\.ve1111e 
t9 Golf .L'\ v·enue 
~9 Golf A ve11ue 
25 Golf A venue 
26 Morris A ·ve11ue 
139 
40 Beau1n011t Street W. 
93 Campbell Avenue 
22A Can1pbell Avenue 
176 Hamilton Ave11ue 
229 Hamilto11 A venue 
~60 II an1ilto11 .A-L\_-velllle 
J. J. MAHONY. 
140 WARD 2, WEST 
-------------------------------------------------------------------~ 
NAl\IE OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION RESIDENCE 
--------·------~----- ___________________ _,... 
La\v·rence, Ed\vard 
I~oc~l\:e, (;1lar1es 
I1acey, eT osepl1 F. 
I-1evitz, Si1n01l 
LeDre,v, Artl1ur 
Lal{e, Clyde B. H. 
Lake, \T aletta 
La\vre11ce, Alexander 
Lahey, Rayn1ond J. 
Luscoillbe, IIarold 
LeDre\v, Meta 
Ijocke, Arcl1ibald 
Lon~, Ed,~vard 
J..JUSll, l\far3r 
La11e, Ecl\\7"arcl 
Leonarcl, Mary 
Ijear11i11g, Er11est 
LeDre,,r, \\!alter 
Langn1eacl, Ecl\vard 
I1eRllan.e, Dollg~Ias 
I..iOilg, tT a111es 
I.Ja\\rlor, Tl1omas 
I.JOllf.r, , .. ~l. H. 
Lidsto11C, Natha11 
LliSll, Cl1arles 
LeGro\i'{, Peter 
l\i 
l\1oss, IIenry 
J\1artiil, eT ohn 
~Ial1er, Raymond 
l\fercer, Charles 
l\Iead11s, ~farjorie 
~lOllal1clll, John 
l\Iarti11, Alfred 
::\foore, Edwi11 G. 
Grocer 
Retired 
Auditor 
Peddler 
Com1n. Agent 
J:i,ish ~fercl1ant 
I Housewife 
· l Salesi11a11 
DeRpatcher 
l\fa11agel~ 
IIouse,vife~ 
l\(f e cl1a 11i c 
Trucl{man 
Beauticia11 
Labourer 
c·11ar''70man 
Taximan 
Ste\\rard 
Labollrer 
Pi11smith 
1tiecl1anic 
Enaineer b 
:;o11ductor 
Painter 
Labourer 
I1abol1rer 
Jarper1ter 
\\TiClO\\T 
f1a bo11rer 
Retired 
. Jlergyman 
· 360 IIa111ilt 011 .1'\. ·r·c1111e 
174 Pleasant Street 
168 I.Je:\Iarcllailt Road 
:2·03 I..~c~Ia r<:'ll a 111 I~ cl. 
29:3 J.Jr :Jiarcl1a11t Road 
2·02 Lcl\farcl1a11t Road 
202 Ije:\Iai~cllailt. Road 
216 l.JelVIarc l1a11t Roacl 
294 Le:\farel1a11t I~oad 
300 LelVIarcl1a11t Road 
293 Lel\farel1a11t Road 
Blacltmarsl1 Road 
35 Patricl{ Street 
176 \\Tater Street W. 
186 \\Tater Street \V. 
238 "\\Tatrt· Strret \'l. 
353 \Vater Street \V. 
18 A11gel Plaacea 
10 A11gel Place 
51 .i\..lexa11cler Street 
78 Alexa11der Street 
46 Alexande1-- Street 
73 Alexander Street 
70 Alexa11cler ~trect 
21 Sudbury Street 
229 Pen11Y''Tell Road 
200 Pe11n37 \"\7ell Roa~d 
RopP.\\'"alk Ra11g~e 
Rope,,ralk Range 
26 Pearce Avenue 
36 Pearce .A vence 
Blacltmarsl1 Road ' 
274 IIamilton A'renue 
148 I-Ia111ilton Avenue 
J. J. 1f .. t\.HO~ry. 
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NAME 
Morgan, Sarah 
Moore, l\Iaria 
lVIugforcl, George 
Meacl11s, He11ry T. 
lVIoore, Cl1arles P. 
lVfitcllalll, J an1es 
1\fartin, R.alph 
Mt1rpl1y, Peter 
l\iaiclitleilt, Ricl1arcl 
~i 11 ~rforcl, \"\TiJ.fre(1 
Moss, Susan 
Mullett, J aphet 
l\~1ootery, IIeclley 
Moore, Solomon\ 
l\1artin, Frederick 
Moores, Francis \V. 
1\1ercer, Emily 
Mercer, Eric 
MeaclllS, Edmund 
l\iercer, Clarence 
Marti11, Eric 
1\Ieaclll'S., Henry 
l\1oore~ Eva 
' 
lVlill s, lVIar lc 
1\:fill s, Ecl''"in ~J. 
1\Iiles, c~~yril 
l\fil es, A11nie 
Moore, Ralpl1 
l\iur1)l1y, l\!icl1ael 
I\1art i11, George 
1\1arti1l, Ec1,y·arcl 
l\foores, George A. 
l\fatthe,,,.s, Tl1omas 
l\Ioores, Robert 
Moore, Cluny 
l\Iitcl1ell James W. 
l\i11rpl13r, l\Iatthew .J. 
f 
(JCCUPATION 
OR DESCRIPTIO~ 
\VidO"\V 
IIouse,vife1 
Carpe11ter 
Foreman 
Bt1tcher 
Co11duetor 
Labourer' 
'Trltclcman 
Ba11l( Clerk 
TrllC.l{nlan 
\\TiclO"\V 
Garpe11ter 
Taxi1na11 
Retired 
l\Iolilcler 
Casl1ier 
\VidO"\V 
Expressman 
Labourer 
I 
IIoliSe,vife 
Carpe11ter 
Ti11smith 
Carpe11ter 
\\TiclO"\V 
1\lf"' 1 . . t 
.. \'t.aC llTI.lS 
Clerlr 
Constable 
Carpenter 
Carpenter 
Caretaker 
Bl1tcl1er 
fjlerk 
\\ratchman 
i 
RESIDENCE 
182 IIamilton Ave11ue 
188 Hamilton A \rentle 
194 IIa111ilto11 A ·velllle 
192 Hamilton __ t\ \tell lie 
196 IIan1ilto11 A. '"e1111e 
' 
210 IIan1ilton Avenue 
2:16 IIan1ilton .A \7 8Itue 
241 IIa1nilton Avenue 
:3:3-l ITa 111 i 1 t 011 A \relltle 
322 IIa1nilto11 Avei1UA 
11 At. Clare A ,,.elllle 
~ 
· 8.1 St. Clare A venue 
160 St. Clare Ave1111eL 
46 St. Clare A venue 
48 St. Clare A velllle I 80 St. Clare AYenne 
.. 
• . I 
. 
.. ' 
t ' 
· .. 
. ~ . 
. 
. 
r • 
t 
I 
f 
... 
I • 
.. 
t 
. .. 
'· • 
' 
. , .. 
. 
·! 
. . 
. 
l ·lo~o St. Clare: ·Avenue ., • . ·t• 
1
102 St. Clare A venue 
170 St. Clare Avenue 
!100 St. Clare A ven:ue 
1
45 St. Clare A venue· 
. 168 St. Clare Avenue 
62 Golf A venue 
83 Golf A 'Ten.ue 
81 Golf A ve11ue 
67 Golf A veiltle· 
65 Golf A \renue 
6.2 Golf A ve11ue 
2 Mount Royal Avenue 
• 
I ' 
. ., 
I. 
• • t 
. . ; 
, 
... 
. 
-~ .. 
.. 1 
. . 
,. .. 
. . 
. 
.. 
20 l\Iot111t Royal Avenuer · 1 
"' 
27 l\fot111t Rov"al Avenue· 
t.l 
24 Morris A venue 
30 l\1orris A venue, 
27 l\iorris A venue 
2 Campbell Avenue 
·12 · Campbell Av"enue 
:·127 Campbell Ave11ue· 
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Mews, Julia 
Molloy, Thomas 
Mercer, Arthur 
Mews, Albert C. 
Murp1ty, Miss Mary 
Mitehell, Henry 
Ma~nder, Sydney 
Mitchell, John 
lVIorgan, G ordo11 
Moyst, Frederick 
Miller, Francis 
Murphy, Richard 
1\{artin., E.d,va.rd 
Murpl1y, Sa.rah 
Maloney, "Bertram 
Murphy, Ed,vard, Sr. 
Murphy, Edward, J5r. 
Murphy, Den11is 
Moore, Fre·derick 
March, Eric 
Murray, \\t~illiam 
Motty, George E. 
Marti11, Ernest 
Mahar, ~r oc;;ephine 
March, \V eston 
Maddert, •Arthu~ 
l\Ia.Joney~ J osepl1 
Morris.~e·v·, \Vn]1-er 
lVfoor~r, Frederick 
Martin, Eli i ah 
Morrj~ .. Ben.i:Imin 
l\fa11Rtan, ''Tilliam 
· i\iacklin, RohPrt 
~ Mosrlcll .. Ri~b,11·d 
l\fars l1all, Fr~~ cis 
~Moore~. Lillie:ll1 
1\io}~t, Pl1oebe 
Widow 
Cle.rk 
Salesman 
Accountant 
Foreman 
Carpenter 
Rigger 
Engineer 
Carpente1~ 
Electrician 
Steward 
Widow 
Confectioner 
Retired 
8l1oe Clerk 
Rigger 
Printer l 1 
Carpenter 
Clerk 
Broker 
Labourer 
\\TidO\V 
Inspector 
Iron Worker 
Pa3Tmaster 
Accounta11t 
c .ooper 
Manager 
Me·chanic 
Asst. Supt. 
Traffic Manager 
~ ~fanager 
Confectioner 
Widow 
39 CamplJell Ave11ue 
13 Can1pbell Avenue 
9 Campbell Avenue 
39 ,Campbell Avenue 
179 C.ampbell Avenue 
20 Beaumo11t Street E. 
27 BealllllOllt Street E. 
7 Beatlmont Street E. 
26 Mount Pleasant Ave. 
25 Mou11t Pleasant Ave. 
37 Cas,hi11 A venue 
148 Pleasant Stree:t 
166 Pleasant Street 
194 Pleasant Street 
181 Pleasa.nt Stree.t 
181 Pleasant Streeit 
185 Pleasant Street 
179 Pleasant Street 
3 Bradbury Street 
63 Po,ver Street 
139 Patrick Street 
127 Patriclr Street 
]19 Patriclr Street 
113 Patriclr Street 
109 Patriclt Street 
7 Patriclt Street 
75 Patrjcl{ Stre·et 
45 Patricl{ Street 
29 Patrick ·street 
J 89 I_JeMarcl1ant Road 
209 LeMarchant Road 
268 LeMarcl1a11t Road 
223 LeMar~l1ant Road 
174 LeMarcl1ant Road 
J 90 Lel\{archant Road 
· 230 LeMarchant Road 
1314 Le·Marchant Road 
J. J. M.._~HONY. 
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l\1auncler, II erbert 
l\{allBfie lcl, Peter 
l\illr])l1)7 , J a1nes 
Mllrpllj"'", lVIicl1ael 
Mur11l1y, Anastatia 
l\{a(lclerl, Paul 
J\fi t c 11 ell, \\7illiam 
l\1addiga 11, J ol1n, J r 
Me·yvs, Leo11ard 
l\fal1er .. Patriclr 
l\1aclrli11, George 
l\furrjn, \\Tilliam 
Macl{lli1, Elizn beth 
1\forrissey, l\1iss l\1argaret 
l\Iealey, .1\.1111ie 
JVIereer, Abraham · 
1\foores, Malcol111 
JYI 11r])h3', \\Till ia111 
Madcle11, Llll{e 
1\feanc,r, ~Ta111es S. 
"' 
l\{aSOll, ~T oh11 
Labourer 
Cooper 
Cooper 
vVido'v 
Labourer 
raximan 
Foren1an 
B11yer 
Labourer 
Clerlc 
~Iechanic 
IloliSe,vife 
Spi11ster 
Retired 
Carpenter 
Barber 
198 LeMarchant Road 
16 Alexander Street 
4 Alexa11der Street 
4 Alexander Street 
11 Alexander Street 
56 Alexander Street 
64 Ijeslie Street 
40 l.Jeslie Street 
20 Leslie Street 
16 l\{ael{liil Place 
10 Macl{li11 Place 
11 Macklin Place 
10 Maclrli11 Place 
; 
l\tfer11er, Patriel\: F. 
~farsl1all ~rotors, Ltcl. 
1\foll o~r, ~lif\'{ l\f (l rg~a rrt 
l\f11r]111~"', l\ficl1nPl Sr. 
~forga11. 1\fabel 
l\ia1111el, IIerl)ert 
Moore~, Clarenre 
1\tfoore, J o~eph P. 
~'fael\:lin, R11pert 
lV[oore, tToh11 
Rto11e Cutter 
Firen1a11 
B11tter l\'Ial(er 
Pri11ter 
168 \Vater Street W. 
220 \'later Street W. 
244 \Vater Street W. 
75 Alexa11der Street 
325 \\Tater St. \\Test 
;~]9 \\Tater St. \Vest 
313 "\\rater St. \Vest 
27!> \\Tater St. \\Test 
263 \\Tater St. West 
\'later St. \Vest 
.~ 
1\forgn11, \\Tillinm 
~forri~"r~.,., \"\rnlter tTr. 
1\~orriRsey, l\[argaret · 
Moore.. Mrs. ~I. 
, 
l\iotor Car Dealers 
Cn1~pe11ter 
\Vido\V 
Ba1rer 
Balrer 
Clerl\: 
Spinster 
ri ·r · :. OUSO,Vl e 
8 rvr 11rp 113r '~ Sq. 
11 A11gel. Place 
12 R11dl)llr\r St. 
L 
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NAME 
.r 
. 
McDo11ald, William 
• 
I 
l 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON 
Foreman 
Labourer 
Finisher 
• 
McDonald, Tl1omas 
McDon~ld, Lulre 
l\fcDonald, Thomas 
McGrat~h, F.annie 
McDonald, Angus 
McDonald Charles 
McDonald, Vf. II. 
McCrindle, Alexander 
McNiven. John 
J 
R.ope-maker 
'Vi dow 
La.bourer 
, 
McCarte1•, Gertrt1de 
McCarter, 'Vjlliam 
McDonald, G·erald 
McDougall, 1\Ia1~garet 
McEvoy, John B. 
McE,Toy, Olive 
.. 
MacKenzie, Dorothy· 
McNeilly, Ellen D. 
McLoughlan, Miss ~-\nnie 
l\{cGettigan~ '':illiam A. 
MeCartl1y, James 
McCarthy, ~lary 
McKay, Edmund 
McGrath, Patrick 
Macl(ay, ~James 
McKay, · Willian1 
N 
'Noel, Edmunnd . 
Noseworthy, Sar\h J. 
Nose-\vorthy, Jam~s 
Nugent, Catherine 
N o.el, George 
Ti11smith 
1\fanager 
Engineer 
House,vife 
Architect 
Confectioner 
Widow 
Lawyer 
Housewife 
Nllrse 
\Vi dow 
Spinster 
Engineer 
Fireman 
HotlSewife 
Teamster 
Sailmaker 
Retired 
Carpenter 
Widow 
Tinsmith 
I '.l'ruckman 
RESIDENCE 
Rope,valk Range 
R.ope,valk Range 
Ropel\Tallr Range 
Rope,vallr Range 
R.ope\valk Range 
Rope,valk Range 
77 St Clare Ave. 
60 St. Clare A ,.,e. 
13 St. Clare A 'Te. 
91 Can1pbell A 're. 
214 Hamilton Ave. 
214 llamilton Ave. 
224 Hami\t.()n Ave. 
129 Hamilton Ave. 
155 Patriclr St. 
155 Patrick St. 
53 Patri~lt St. 
51 Patriclr St. 
159 Patriclr St. 
80 IJe.slie St. 
S Angel Place 
S Angel Place 
S07 "\Vater St. ''rest 
23 Angel Pla~e 
301 ''Tater St. West 
303 v..r a ter St. West 
286 Pennywell Rd. · 
!97 Pennywell Rd. 
305 Pennywell Rd. 
. Ropewalk Range 
I Ropewalk Range 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Nightingale, Cl1arles 
Nevvl1ook, Uharles 
N ug~e11t, John 
Noel, Gibson 
Nurse, Allan 
Nicl1ol, Annie 
Nugent, Cl1arles 
Noel, Georg·e 
N ose,vorthy, Rose 
Noseworthy, Lucy 
Noseworthy, William 
N osewortl1y, Lloyd 
N ose-vvorthy, John 
N ose,vorthy, Kenneth 
" Neal, Charles A. 
N orma11, Bertram 
N osev{ortllJ1, Francis 
Noel, Thomas C. 
Nichol, Thomas 
Nelson, James 
North, He11ry 
Neville, John 
N oftall, G-ilbert 
Nicl1ol, Faith 
Nighti11gale, George M. 
Nfid. Butter Co., Ltd. 
Neider~ William 
Nolan, Frederick 
Nolan, John 
Nosevvorth.v, Alexander 
N ose\l\"'"ort.hv, Stanley· 
Ne,i\rman .. John 
N o~{l,vorthv .. Jane 
Norman. John 
Noel~ Norah 
~ orri~~ M~rv J. 
N,,n-Pnt. Aiden 
No Ian, William 
WARD 2, WEST 
OCCIUP ATION 
OR DESCRIPTION 
Accountant 
Butcher 
Insurance Ag.ent 
Widow 
Wheel,vright 
Carpenter 
Widow 
House~r1.fe 
Labourer 
Electrician 
Tinsmith 
Carpenter 
Electrician 
Retired 
,Clerk 
I~etired 
St1pervisor 
\\Tidow 
l\1otor l\Iechanic 
Buttermakers 
Patternmaker 
l1abourer 
l(eeper 
l\iachinist 
Pipe Fitter 
~l11.alJrst 
Housewife 
fJabourer 
Widow 
~iVidow 
[11ireman 
Shoemaker 
RESIDENCE 
15 Raleigh St. 
7 5 St. Clare Ave. 
122 St. Clare Ave. 
76 St. Clare Ave. 
36 Golf Ave. 
21 Golf Ave. 
2() Mount Royal Ave. 
18 Beaumont St. E. 
30 Beaumont St. ·w. 
31 Beau1nont St. W. 
30 Beaumont St. E. 
31 Beaumont St. E. 
29 Beaumont St. E. 
66 Campbell Ave. 
43 Campbell Ave. 
145 
27 Mount Pleasant Ave. 
158 Hamilton Ave. 
228 Hamilton Ave. 
172 Hamilton Ave. 
203 I-Iamilton Ave. 
219 Hamilton Ave. 
232 Hamilton Ave. 
181 Hamilto11 Ave. 
211 IIamilton Ave. 
249 Hamilton Ave. 
LeMarcl1ant Road 
9 l\iack]in Place 
15 Patrick St. 
3 Alexander St. 
15 Alexander St. 
31 Alexander St. 
·19.~ Alexander St. 
31 .1\.Jexander St . 
23 Angel Place 
202 Water St. W. 
342 Water St. W. 
331 Water St. W. 
273 v\Tater St. w. 
J. J. 1vi ... L\HONY. 
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Norris, J ol111 B. 
Nichol, Ernest 
N oHe''1"ortl1y, Percy 
0 
Oal{le~y, Elizabet~ 
0 'Brie11, Ed\Yard 
0 'Brien, ... t\lice }1. 
Oli,l"er, Georg)e 
Oalrley, I{enr1etl1 A. 
0 'Brie11, IIe11ry 
0 'Brie11, ~Iicl1ael J. 
Oli\ree, \\7"illian1 
Osm.ond, C~y·ril 
OsinOlld, Robert 
0 'Brien, Anne 
0 'R{1ga11, Do11ald J. 
0 'Neil, J oh11 
0 'Riell~r, Bridg'et 
0 'T.Jrar~,., FrPderick 
0 'I(eefe, eTosepll 
0 'I\eefe, Francis 
0· 'Krcfr, JJatirrnce 
0 'Bri~11, Ricl1ard 
0 'I-I,~lligan, lVfary 
0 'IIallig'an, Richard 
0 'Toole, ~Tames 
0 'Riell-v·, ~fichael 
. 
0 '~tf ara, Gerald 
Olclfora, Roy 
n 'Rrir11, Richard 
0 'Rir.ll~y·, Albert W. 
p 
l.lflr~on~" Rr11brn 
PP1l~,r. Frederick 
" . . 
Clerk 
\\Ti(lO\V 
'rruckinan 
IIouse\iVife 
Clerk 
Teamster 
Grocer 
lVIaclti11ist 
Cl1ec.ker 
l{etired 
HollSe,~vife 
J:v1e(lica.l Doctor 
Cooper 
Co11f ectio11er 
Co11fectioner 
I-Iousevvife 
Ct1tter 
Plt1mber 
Drv Cleaner 
Director 
Retired 
Checker 
Truckma11 
342 \Vater St. \V. 
172 I>leasa11t St. 
63 Po\ver St. 
35 Ii.aleigh St. 
156 St. Clare Ave. 
156 St. Ulare Ave. 
77 St. Clare Ave. 
35 Raleig·l1 St. 
8 J3eaun1o11t St. vV. 
162 Cam11bell A··ve. 
Blac l{lltarsll Rcl. 
Black111arsll Rd. 
Blackn1arRl1 Rd. 
73 Patriek St. 
23 Patrick St. 
162 "\Vater St. W. 
204 \Vater St. \V. 
2~·7 \Vater St .. 
2;)~ \\-r ~l tPr St. W. 
305 v\T ater St. \V. 
\V~1ter St. \V. 
23G \Vater St. w·, 
f5 :\f11rphy 'R Sq. 
5 l\l11rpl1~r 'R Sq. 
lG Ang~el Place 
.... 
31 A.ngel Place 
27 A1Pxander St. 
42 ... t\lexander St. 
, 10 Alexander St. 
::l61 Water St. \V. 
202 Penn'r'vell Rd. 
• 
293 PennV\vell Rd. 
IL 
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Peddig·re\v, \Villiam 
Porter, Sa111pson 
Parso11s, \Vilson 
J>tlclclicoiltl.>e, l{obert, Sr. 
Puddico111be, Robert, Jr. 
I) err)r, ~-,red~rick 
Purcell, Louise 
Pike, Fannie 
Pike, Robert 
Puddester, Max,;vell 
PJre, George 
Pearce, Anne 
Parn1iter, I1eah 
Parsons, \Villiam 
Pedcllr, \Villiam 
Pope, IIe11r3r J. 
Pike, Ije\veljrll 
Parso11s, Charles H. 
Pearce)r, Alexana_er 
Parso11s, Kenneth 
Parso11S, Heetor 
Peddle, Robert 
Payne, Thon1aR 
Penderga,st, J oh-r1 
Pope, Tl1o1nas J. 
Pope, IIe11ry lVI. 
Pip}1}1 , Harolcl R. 
Pittn1a11, Eric 
Percl1ar(l, Gordo11 
Percy, l\falcol111 
Pike, IIa-r,Tey 
Pen11ey, I.1orenzo 
Potties, Cl,1ny 
ParRons, \Villiam 
P3rnn, Allan 
Penney, Gordon 
Pittma.n, George 
Perry, George 
Caretaker· 
Uar1Je11ter 
(]arpe11teT· 
llopemaker 
l3utcller 
l;arpe11ter 
\'ridow 
\\lidow 
l Uo11ductor 
... \..ceountant 
Painter 
\ViclO\V 
House,vife 
'Trucl{man 
~1achinist 
~fanufacturer 
Car1)enter 
Policeman 
jfac l1i11ist 
Sea.man 
Sea1na11 
Fore1ua11 
Truckman 
:\fecl1a11ic 
"Jfanllfacturer 
Grocer 
\ccounta11t 
rJlerk 
Druggist 
Teamster 
'>rinter 
Pai11t'?-r 
r;] ?rk 
~,laster Mariner 
Pai11ter 
Clerk 
\~Ia~ter ]\[ari11er 
Car Builder 
313 l)eimJr·v{ell Rd. 
217 l)en11yvvell Rd. 
231 I">e11ny·\,,.ell Rd. 
26 Pearce Ave. 
7 Pearce Ave. 
254 I-Ia111ilto11 Ave. 
174 Hamilton Ave. 
184 Ha1nilton Ave. 
206 IIa111ilto11 Ave. 
230 Hamilton ATre. 
234 Hamilto11 Ave. 
267 IIamilton Ave. 
261 I-Ia1nilton Ave. 
~2 Ralri~~11 St. 
Raleigl1 St. 
12 St. Clare Ave. 
17 St. Clare Ave. 
\ 
31 St. Clare A "'{le. 
55 St. Clare A ,re. 
129 St. Clare Ave. 
131 St. Clare .live. 
1G4 St. Clare Ave. 
134 St. Clare Av~. 
56 St. Clare A ··ve. 
70 St. Clare A 'le. 
7 8 St. Clare .r.\. \"'e. 
40 Golf ~~,.,e. 
46 Golf A ·ve. 
39 Golf .l\_ ve. 
17 Go If .1:\ 'TP.. 
13 Golf A'Te. 
1 Golf A'le. 
4 Mount Ro,ral A're . 
• 
:11 Mollllt Ro}ral. Ave. 
~9 l\io1111t. Royal Ave . 
._ 
1 fi Mot111t Ro:\ral A'Te . 
• 
12 l\{orris A ··ve. 
18 Morris Ave. 
J. J. MAHO~Y. 
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Perchard, I~rederick 
Peet, Albert E. 
r~u.r~c~ell, \\ illiam 
l)ercl1ard, Elizabeth 
Pe111na11, lVIi~s }j_J-.va 
l">eet, Cl1esley 
1-:>arsons, E1r1n1a 
Purcl1ase, l11reclerick 
Peclclle, J ol111 
Pottle, l\faud 
Pike, Fra11k 
Parsons, TlleOI)llilus 
Pearcey, Eric 
Pelley, Da11iel E. 
l">el1eJr, Kathleen 
Parsley, "\Villiam 
Pike, Frederick W. 
Pope, \Villiam P. 
Pipp~y·, Roy 
Peters, \Vi1fred 
Pe1111ey .. Francis 
Peet, Elizabeth 
Pike~ James F. 
/ 
Parsons, George 
Prn rrr~ .i\1 exfll1(ler 
Po llarcl, Harold 
P11sl1ie~ William G. 
P11dclestr1~, Robert 
Pr11nev, ~~VIal)el R. 
P11dde~te1~, Cecil R. 
Pik~, Gordon 
Pil{e, ElRie 
Pennev, Charles P. 
Parc.on~, Charle·s 
P11Cines;trr~ Clavton 
~ 
PPrr\r~ William B. 
V~rn1iter~ Albert 
Po'1TPr, ~John 
Clerk 
Agent 
Uar~pe11ter 
Spinster 
\\7idow 
Spinster 
] 1ore1na11 
House,~rife 
\Vi dow 
Carpenter 
Bral{esman 
Merchant 
IJa11dlady 
Policeman 
.1.\ccountant 
lV!an ufacturer 
Tins111itl1 
Accountant 
Com111. Agent 
\Vido\v 
S11pcrintendent 
Clerk 
Boil er1nal{er 
C:lerl{ 
Retired 
Engineer 
Accountant 
Accounta11t 
Ho11sewife 
1\{anager 
RPtirPd 
Printer 
~ Clrrgym.an 
I IJabourer 
5 Morris Ave. 
16 Ua111pbcll Ave. 
70 Ua111pbell .1.\. ve. 
89 Cailli1bell Ave. 
Gl C~alUI)bell Ave. 
29 C~a111pbell A \7 e. 
4 Ca1nr)bell Ave. 
51 .Ca111pl>ell A \Te. 
j Campbell Ave. 
~ 20 BeatllllOllt St. \V. 
39 Bea.tin1011t St. W. 
35 Casl1i11 Ave. 
158 Pleasa11t St. 
184 I_)leasant St. 
184 Pleas~1nt St. 
69 Po\\Ter St. 
161 J>atrick St . 
161 Lel\Iarcl1an.t Rd. 
193 Le:\Iarclla11t Rd. 
195 I~e ~f.archant Rd. 
15() I~e~farcl1a11t Rd. 
176 I.Je}farcha11t Rd. 
244 I.JeM(lrcl1a11t Rd. 
246 Le :\farcl1ant Rd. 
'38() Le~'farcl1ant Rd. 
~!)8 I1rlV[ arC' l1a11 t T{,d. 
~~02 Ije l\'[arcl1.ant Rd. 
!lOG T;e1\farcl1a11t Rd. 
1!i6 IJrMarcl1ant Rd. 
~06 LP 2\{arcllant Rd. 
24 I1es 1 ie St. 
24 T1e~lie St. 
1 R LeRlie St. 
Blackmarsh Rd. 
RPn.nrtt Ave. 
12fi Hamilton Ave. 
'>R1 H~milton Ave. 
174 Water St. W. 
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Perlin, Albert 13. 
Perlin, Vera C. 
Pike, George 
l">ecldle, J ol1n 
Pearcey, J ol111 
Penclergrast, ..t\lexander 
Peet, Laura 
Pretty, Frede1 ..ick 
Pittn1a11, l(e1111eth 
Pe11del'grast, John 
Pike, I-Iay,,rard 
Pack, Albert E. 
Pa·rrell, l\Iiel1ael 
Pe11n1an, E\Ta 
PearceJr, l\Irs. S. 
Po''Te1,., lVIicl1ael J. 
Q 
Quick, George 
Ql1i11ton, I 11gran1 J. 
Ql1i11lan, lViichael 
Qt1i11ton, Bertram 
R 
Rodgers" James 
R'ran, William 
Ro,~ve~ William A. 
Ro~P, George 
I~~eid~ Frederick W. 
Ro,,.,.e, Pearl 
Rol1erts, Joshua 
Reardon, t-J ohn 
R.vRn, William 
Rol)el .. ts, ~ary 
"R \1TI1RP."!l .. 
. , 
Thomas 
Rr(lstone, William 
• 
1\Ierchartt 
House,~vife 
\Varden 
Uo11ductor 
-
B(>iler111aker 
IIouse,vife 
E11o-aineer 0 
:\fa e l1i1 tist 
\\'"atcl1man 
Coo11er 
De11tal Assistant 
I..4al)011rer 
Sr1i11ster 
Ilo11Revvife 
~Ioulder 
Draper 
tCom1n. Agent 
I labourer 
I11sur. Age11t 
Carpenter 
T1ahourer 
rpPrl1nichian 
~ (;l erk 
Meel1anic 
HoliRe,,rife 
"Ronemaker 
Po reman 
Widow 
fl·rocer 
0lerk I •- - . 
338 \Vater Bt. W. 
·338 \Vater St. W.· 
.323 \Vate1~ St. W. 
·279 Water St. vV. 
271 \Vater St. \V. 
1 Alexander St. 
·71 Alexa11der St. 
6D Alexat1d.er St. 
54 Alexa11der St, 
48 Alcxar1tler St. 
27 Alexar1der St. 
2 St1dbl1ry St. 
4 Angel l)lace 
Ije}Iarcllant Rd. 
55 St. Clare ~~ 're. 
21 JVIt. Royal A\·e. 
1G8 I.Je:\[archant Rd. 
222 Ije 11arcl1ant Rd. 
337 \Vater St. W. 
59 St. Clare Ave. 
216 Pen.n~·v\vell Rd . 
... 
214 ·Pen11v''7ell Rd. 
-
:-109 Pennv"re 11 Rd. 
.. 
1 227 Penn~r,vell F.d. 
233 Pennv,,re]l Rd . 
. 
309 Penny,vell Rd. 
203 Pennvwell Rd. 
c.; 
R~ope,valk Ra.nge 
2f10 Hamilton Ave. 
~ 250 Hamilton Ave. 
: 152 Hamilton Ave. 
1 248 Hamilton Ave. 
-
. 
I 
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lt]!·hards, Gordon 
l~ide·out, Bonnel 
Rodgers, IIenry 
Rodgers, l{ichard 
Renshaw, William 
RJ~a11, George 
I~owe, George 
I~e11dell, Cluny 
.RowTe, Leigl1ton 
R:JoJle3', James C. 
B.ose, Mary 
l~ober-1- s, Clarence 
Roelle, Francis 
Raymond, \V illiam 
Reynolds, Kenneth 
Re3r11olds, Jacob 
Ricl1ards, Abra.ham 
Reid, Ralr)ll 
Rose, George 
Randell, Ricl1ard 
Roude, James 
Rose, John F. 
Reid, vValter 
R~ ... all, James 
Ryan, Tl1on1as 
l~ooney, II11bert 
Russell, II,,lJcrt J. 
Rllssell, Eli 
R}ran, l\'rar~r 
Reid, Stephen 
Roclq:ers, \Villiam 
· Red.1non il, ttT !1m r~ 
Redrrtond, Elizaheth 
Rober+R . "Tob I-I. 
·Ryan, Joseph 
·norlnlryas. J\11drew 
n,,,ro,ctPV, Pl ?man 
Reynolds, Ethel 
WARD 2, WEST 
OCC'lTP A 'I"' ION 
Ol~ DESCI-tiP'l'ION 
.B"'ireman 
Laundryman 
Labourer 
Er1gineer 
Soldier 
1 Baker 
Watcl11nan 
Attendant 
· Ca11dymaker 
Clerk 
Widow 
Plun1ber 
Dry Cleaner 
W eighn1aster 
La,bo11rer 
Boilermaker 
Clerk 
IV[achi11ist 
Trllckman 
Teamster 
1.Vfa11ager 
Barber 
Pattern l\faker 
(Jlerk 
l;l_erk 
1\!Ianacrer 
~ -
"R,Ptired 
Wiclo'v 
rrc1xi1nan 
~i, r~+ricia.n 
~i11i.sher 
qninster 
"R~oker 
0-ror.er 
I
I m"$ .. ,.,0, l~man 
"'tUn. a rfinger 
Ho11sewife 
RESIDENCE 
19~ IIan1iltoi1 Ave . 
~11 liallliltoil A .. ,e. 
~;)1 lfan1ilton Ave. 
;j t Raleigh Bt. 
35 St. Clare Ave. 
141 St. ,clare Ave. 
62 St. Clare Ave. 
110 St. Clare Ave. 
58 Golf Ave. 
35 Golf Ave. 
23 Golf Ave. 
41 Golf Ave. 
2 Beaumo11t St. E. 
10 Bcal1n1ont St. W. 
36 Beaumo11t St. W. 
36 Beau1nont St. W. 
10 lVIou11t Pleasant Ave. 
88 Can1pbell Ave. 
119 Ca1111)bell Ave. 
-
29 Cashi11 Ave. 
185 Pleas·ant St. 
173 Pleasant St. 
189 Pleasant St. 
Bl Po''ler St. 
] 75 Lel\Iarcl1ant Rd. 
312 Le~Iarcha11t Rd. 
:?2 I.Je~lie St. 
22 I1e~lie St~ 
3·7 Patriek St. 
7 Alexandrr St. 
nO Alexan(1er St. 
f) .. t\ngel Place 
7 A_ngel Place 
RlO \Vflter Rt. W. 
~1!1 WRter Rt.. W. 
I 2!-30 "'{l{ ntrr Rt. \V. 
i Bennett A ~e. · 
Blackmarsh_ R~d. 
J. J. M ... -\.HONY. 
WARD 2, WEST . . ._..., .. -, . I -"'. 
, . 
.... 
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NA~IE 
s 
Smitl1, Eloil 
Stafford, l\.fiel1ael 
Sparkes, J osepl1 
Sq_11ires, II11C1SOll 
Starl(e~, Eleazar 
Sea,y·arcl, Joseph 
t;,,~eeta_l)l)le, George 
Sulli,~an, J ol1n 
SinllllOllcls, l\foses 
/ 
81nitl1, J~ea}l 
SctlrrJ', J a111es 
Bea,,~ard, C~:ril 
Sparkes, EclinUilcl 
DllO\\:, Albert K. 
Short, lVIildred 
Stamp, l\lary 
Scott, JoJ1n 
Stricl{lancl, "\\Tilliam 
Sellars, Jonathan 
Skirving, Harvey 
Splirrell, James 
Sno,,·, ~T ohn C. 
Stacey, S. J. · 
Rearle, Robert 
Sto,ve, John 
Sparkes, "\Villiam R. 
Smitl1, Michael J. 
Sto'~'?e, TJ1o1nas G. 
Sto,,re, ~Tames 
Rno''1'' \Villiqm 
Sommerton .. James 
Rtr,rrnson~ Frederick 
Se~rn10t1r, Ijeonard 
~trir.kl an.d, Eric 
Snelgrove, Hedley B. ' 
• 
I 
occ-uP A'riON 
01{ DESCRIP'l'lON 
Jo11tractor 
·1'eaiuster 
Bather 
..\1e~l1anic 
I jfar1 uer 
• 
1 1>olieernan 
Uarr)e11ter 
Labourer· 
Boiler111aker 
\\r iclo,,r 
LalJourer 
Policeman 
.\Iec l1a11ic 
Clerk 
\Vido\V 
\Vido\V 
\Vatcl1man 
CarrJenter 
Brakes111ai1. 
Accouiltailt 
l\ia11ager 
cClerk 
Fisl1ern1an 
Clerk 
T~lacl{smith 
I11S1)ector 
Mo11lder 
Foren1an 
Electrician 
Checker 
Carpenter 
Cra11esman 
nandvman 
.. 
Manager 
ltESID~JNCE 
.. ' 
220 PennyV\:ell Rd. 
.~-~-18 PenilY'':ell Rd. 
236 Pe11ny,vell l~d . 
299 PellllY'·vell l~d. 
181 l)enny,vell l~d. 
187 I>eilllyvvell Rd. .· t 
: ~: 
209 I->eni1Y'\'ell R~d. 
22 Pearce Ave. 
3 Pearce Ave. 
Black111arsh Rd. 
. 
Blackn1arsh Rd. . .. 
R l3eatlnlont St. E. 
12 Beaumont St. E. 
5 Beaumo11t St. E. 
12 Beaumo11t St. W. 
18 Deau1nont St. \V. 
26 Beat1mont St. W. 
28 Beaumont St. W. 
20 Raleigh St. 
38 Ralcigl1 St. 
17 Ralej gh St. 
37 St. Clare Ave. 
7'5 St. Clar·e Ave. 
74 8t. Clare Ave. 
4:~ G-olf Ave. 
~:3 Gr 1f Ave. 
] (~ olf Ave. 
33 Mot1nt Royal Ave. 
7. Mou11t RoyTal .A.ve. 
32 Morris Ave. 
21 ~I orris Ave. 
103 Campbell Ave. 
1 
105 Campbell ATre. 
' 1 99 CampbPll Ave . 
• 95 Campbell Ave. . ' 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
Sheppard, Char] BS 
Shortall, John J. 
Simn1onds, San1l1.el 
Spurrell, Harriett 
S110W, Ho,vard 
Scott, (IJ ol1.11 
Smitl1, David 
Saunders, Cl1esley 
Shute, Beatrice 
Simmoncls, Charles 
Simmo11ds, Charles, Jr. 
Simir1onds, Elizabeth 
Simmo11os, John 
Smith, Norma11 
Skil~ving, Peter 
Sparkes, ThomaFJ 
Sno,v, Frances 
Sparkes, Herbert 
Squires, Tasker 
Snovv, ..... t\.ndrew 
Ste,renson.. ~T ohn 
/ 
Skirlrier, Arthu~ J. 
Sparkes, J\{ax,~:ell 
Skinner~ Eli~abeth 
I 
Sheel1an, Alice 
Sears, \Villiam 
Sheehan, Jol1n P. 
St. John, Tho1nas 
St. Jol1n, Walter 
Sloane, J an1es 
Stamp, James 
Seymour, Eric 
Spracklin, Marc~lla 
;·Shel)pard, Mark 
; Sutton, Tl1omas 
~Shortall, Henry 
:Saunders, Geol--ge W. 
tSa:1nuelson, A11drew 
.. 
WARD 2, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Labourer 
l\1echanic 
\Vatchman 
Housewife 
Confectioner; 
Ste"\\rard 
Diver 
l\1ccllanic 
Housewife 
Farmer 
Fireman 
Spinster 
E11gineer 
Clerk 
Clerk 
Manager 
Wido'v 
Clerk 
l.Jabourer 
Cooper 
Ca11dy Maker 
lVf arble vVorker 
Accountant 
'Vido'v 
Wido'v 
Caret~ker 
Tinsmith 
T1abourer· 
Cal--penter 
"Qoilerm.aker 
T;abourer 
,T 011rnalist 
Wido,,r 
Ba.ilif£ 
Foreman 
0ond11.ctor 
1 Pine Fitter 
Labourer 
l{ESIDENCE 
71 Campbell Ave. 
49 Campbell AvA. 
25 iCa111pbell Ave. 
68 CailliJbell Ave. 
204 Ha1niltoi1 Ave. 
231 Ha1nilton Ave. 
217 I-Iamilton Ave. 
-215 Ha1nilton Ave. 
324 II a mil ton Ave. 
Hamilto11 Ave. 
Ha1uilto11 Ave. 
Ha111ilton Ave. 
304 Hamil ton Ave. 
151 I-Iamilto11 Ave. 
160 Pleasant St. 
201 Le:\Iarchant Rd. 
160 Le~archant Rd. 
296 Lel\farcha11t Rd. 
5 Mackli11 Place 
46 l;esl ie St~ 
32 Ijeslie St. 
16 l.1eslie St. 
5 Bennett Ave. 
9 Patrick St. 
4:-J Patrick St. 
2ri Patricl{ St. 
4~ Patrick St. 
1 216 WFt.ter R~. VT. 
I 218 WHter St. W. ?oq w ~ter Rt. ·w. 
?r17 W~ter St. w·. 
~ R,, rth,,,-.~r St. 
1 Lf: ~.,, rll) 11 r"'\r Rt. 
4~ R,,ilh,1-rv ~t. 
~<) ~,,rfh1l"MT ~t. 
"~ R,,t=lh,,,..,T ~+reet 
" A-n~Pl Pl~~e 
16 }..lpx·andPT St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Sl1a110, Alexander 
T 
rr a JT I () 1'' B a lllll e l .J..~. 
Ta v1or Ste1)11e11 J. 
.... ) 
Ta,rlor. l\Iar··v 
~ , ~ 
'ra),.l or, \\7"illia111 J. 
Tl1 is t 1 e, Tl1o1n as 
T110llll1S011, ttT a11et 
Taylor, (Jeorge 
Tl1 orl)11r11, 01 i11 to11 
Tl1ist le, Alexa11cler 
Tol)ill. Peter 
" 
Ta~~lor, Sart111cl 
'I, a)·] o r, t!.T a 111. e s 
Ta\T(~l~llor, Frcclcricl{ 
TtiCl\:er_. Georg·e 
Traslr. \\,..illia 111 fl. 
. . 
T11c l'=cr, Ba 1la l1 
Tiller. \\Til 1 ia 111 
/ 
T11ll<, \\7 j 111 a 111 .l\.. 
'r11c; l<rr, Ral11 11 
' .L 
Tl1 istle, \\: (11 ~ rr 
T11cl~er. J Rilles 
, 
'l1ric h: ett, II ecl.ley 
Tibb~\ \\Tillia111 G. 
T11el\:r1·~ Alfrr{la 
I 
T11elcer~ Regi11al(l B. 
Ta3rlor, ~T ol111 
Tizznr(l, GnlJr;.rl 
Tizzarc1~ Ste11l1e11 
Taylor, B0rtra111 
TaJrlor, Rol1ert II. 
T~l,~]or, Ecl.''Tard J. 
" . 
Thon1pso11, Elizal)etl1 
Teml1]eJTI.ail, Robert L. 
WARD 2, WEST 
I OCCUP .c\. TION 
OR DESCRIP'l,ION 
Labourer 
Retired 
I~a bo11rer 
\\.,-i cl o \V 
Coor)er 
Clerlt 
1\I(l(~ 11a11ic 
Fire1na11 
1\~ a vig·ator 
C-.Hl.11e11ter 
S1l i PI1Pr 
E11gii1Cer 
Sto,~e Deale1~ 
\Viclo\V 
I)lt1ltll)er 
lVIecl1ai1ic 
Pl1rcl1a.ser 
c~lerl{ 
Po liee111a11 
(~l0rl\: 
\~~rid ow 
\Jlerl< 
l\fas011 
Pai11ter 
Ilel11er 
Co11c111r.tor 
Dra11er 
Ho11se\vife 
153 
RESIDENCE 
' 27 Alexa11cler St. 
212 I)e1111 ,T,,~c ll Rd. 
" 
212 Pe1111 ,,.,v·ell 
c, 
I~cl. 
196 r~ p }}ll \T\\Te ll 
" 
Rd. 
196 Pellll\r\Vt:ll 
... 
Rcl. 
12 Pearee .1\ ,,.8. 
264 Ilailtil ~ 011 A-\re. 
202 IIalltiltoil .i\.,Te. 
218 Jia111ilt 011 .i\. \re. 
213 IIaillilto11 .l\. ,,,.e. 
83 Cn111pbcll ~\,,.e. 
133 Calll})l}ell .L\ ,,.e. 
Sl Ca11111 l)ell .L~_,re. 
lR Raleig·l1 St. 
<... 
::12 Ralt:i2'1l St. 
( 
79 S~-. Cl ·lre A ,,.e. 
86 St. Clare A,,.e. 
106 St. Clare ~t\.,ye. 
114 St. Clare~ A·ve. 
86 St. Clare A\re. 
22 G-olf 1\ \7 e. 
70 Golf A,Te. 
-~ (}o] f A 'Te. ;J I 
-- Golf 1.\ \Tr. ~ );) 
:51 Golf .. l\. ,~e. 
;)1 Golf .l\ \TO. 
1~-t J\'Iorris .l\ 'Te. 
22 Bra11111.011+ Rt. \Vest 
lRG Pleas<111t Si-. 
1 RR Plrasa11t St. 
2!12 I.1e 1\fn rc l1a11 t Rd. 
49 JJesli p, St. I ~ 
l.Jeslie Rt. I ~~ IJeslie St. 
J. J. ~I~J\.HONY. 
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NAME 
To lJi11, .l\.lexall(lt~r 
Tre111 ills, Jt\ rcl1i l)ald 
'fl1orblll'll, ~T Pllllie 
To bi11. ~t\..llilie 
"' 
Ta·r·lor. \\Talter 
C. I 
TtlCl{cr, Emily 
Ta·v1or .. .-Jol111 
t- "' 
,._rl1ist lc, Lilia11 
~ 
lT 
C~ o. I .J t (1. 
1~tica Co. I.1t(l. 
v 
\r erge Jie11rJr 
vTi,.,iai1, Frec1ericlr 
\r allis, Bert~ha 
"\ .. • "'\"XT • ] }• 
v' OISC,.... 'v J . I am 
.., , 
\rallis, Clat1de 
\V 
\Valters, \"\rilliam 
\'li11dRor, \\T asl1i11gton 
\Vl1itte11, <ieorge 
\V oolri c1ge: Art hllr 
\\Tillti 11 so11. ~fa rtha 
I 
··\Villiams, \Valter 
\\.,..l1alei1, Mi1111ie 
\"\Thaler1, Bei~nard 
\'l alsl1, Franeis J. 
\Vhite. Dinah 
I 
\Vinsor, I_jo11ise 
I 
WARD 2, WEST 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
1~<>rOil1Ull 
Cieri( 
-\\
1 ic1ow 
IIoll.SC\\Tife 
I.J<ll)Otlrer 
., \\T J (lQ\'T 
Retired 
IIollSC\vife 
J\fa1lt1fact11rers 
lT11(lcrwear 
Tr11Cl{1nan 
Fire1na11 
\VidO\V 
Clrrlr 
Carpenter 
Balrer 
Clerl{ 
\Vidow 
Tr11clrn1an 
Wiclow 
Clerl{ 
Clerlt 
Widow 
Widow 
Widow 
RESIDENCE 
6 l\iacl\:1 i11 Place 
11 Be1111Ptt ...:-\. 'Te. 
5 Be Ill lett __ \. v·p. 
~;) .t\.11gc l Place 
16 i\ .. 11!-?.'t~l Plaee 
' 
8 Artgf'l Place 
I 23 Alexall(ler St. 22 (1olf A ~ve. 
.fian1 il to 11 _A,_ ·~rr. 
Alexa11cler St. 
!13 St. Clare ... ~ ve. 
43 l\io1111t Ro,Tal 1\.,·e~ 
t. 
41 S11dbt1r\r Rt. 
._, 
234 Han1ilto11 A ':e. 
33 Bea11111011t St. \'l0,st 
275 Pei111\7\\rell. Ril. 
.. 
Blaclcn1arsh R.d. 
12 Blaclcn1arsl1 Rcl. 
252 Hamilto11 A \7 e. 
158 Han1ilto11 A ,,.e. 
162 Han1ilto11 .~~ \re'. 
~-22 Hamilton At\. ,,.e. 
~22 Ha111il to11 A ··";re. 
246 IIamilto11 A,·e. 
249 Ha1nilto11 ... ~ ve. 
215 Han1ilton Ave. 
328 Hamilton __ A_ ''e. 
J. J. MAHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l,ION RESIDENCE 
I 
--------------------~-------------------------------------------
"\Vl1ale11, IIarold 
\V cbber, Alice 
\Vl1ite, I.Je011arcl 
\\ri11sor, Racl1ael 
\Va,~ Euo,e11e 
• ' b 
\Vhitei Marp:aret 
\'lillia111s, "\\;alter B. 
\J\r a (lde11. C'il1arles 
. 
\Villri11s. Ricl1ard 
I 
\\rl1ite, tT ose11h 
\'li11dsor. Peter 
I 
'Visen1a11, Catl1eri11e 
• 
\Viseman, J a1nes 
\Vor11all, Doltg~la.s 
\\Tl1ale11, ~J o l111 ~J. 
Wi1tclsor, :VIaria11 
Windsor, .. T ol111 
'V11alen, Art l111r 
'Vl1ale11, tT an1es \T. 
\Valsl1, Thon1as S. 
\\Tillian1~:, J rseph P. 
\\rillia111s, 1\f n rv"" A. 
, " 
\\Tl1ittle, Peter 
, 
\\T a~y·, ~T OSe})ll 
\\Tllalc11, Clifton 
\\rl1 it e,,,. a ~1", Ol1g·l1 t cssa n 
\""ll1ite. Pearce 
, 
vVi11ter. J ea11 
' 
\\To r11 e 11. ~J o·h n F. 
,-~l or110 11, A 11c1 rr\\7 G. 
''rood, IJa\vre11cc F. 
\Vl1ite. Er11cst 
I 
\Vareha111, !J~7c1ia 
,~,l arel1a111, \"'\Tilliam Vv-r. 
White, ~John V. 
W . 1\""" 111sor, .J.., orn1a11 
\Vhite. Harold 
~ 
lVIecl1 a11ic 
\\TidO\V 
Sales1nan 
\Vi dow 
Carpe11ter 
\\Tido''' 
Co111n1e11tator 
0rocer 
l Carpenter 
Engi11eer 
~Janitor 
\\! jdo,,r 
Acco1111tant 
Accol111tant 
l\iaster l\fa.ri11er 
\Vidow 
J_jabourer 
ColJbler 
Ralesman 
l\fa11ager 
Grocer 
IIo11,csewife 
Accotllltallt 
Retired 
l\fn11ager 
Clerlr 
(jrocrr 
IIoliSe,vife 
Co11tra ctor 
t . .l\ecou11 tant 
f 'Pr11cl\:man 
I• \\'at c l1n1an Printer 
308 IIai11iltor1 _/\_ ve. 
131 IIa111i 1 to11 ... t\. \Te. 
160 Hai1lilto11 A\Te. 
14 Raleigl1 St. 
57 St. Clare .l1 \7e. 
6·0 St. Clare Ave. 
84 St. Clare A 're. 
96 St. Clare Ave. 
23 l\{orris Ave. 
16 Beat1111011t St. East 
37 Beat1n1ont St. West 
17 Ca111plJell Ave, 
17 Ca111plJell Ave. 
11 Ca11111lJell Ave. 
169 Ploasa11t St. 
167 Pleasa11t St. 
167 Pleasa11t St. 
131 Patricl{ 
131 Patricl< 
147 Patriclr St. 
79 Patricl( St. 
79 Patrie]( St. 
39 Patric4 l( St. 
35a Pa triclr St. 
171 I.1el\iarcl1a11t Rd. 
215 I.Jrl\farcl1a11t R.d. 
327 I~el\Tarc'h.a11t Rcl. 
2~4 
·)')Q 
....... ~\I 
·):-3 
....J,) 
•256 
177 
Le l\farcl1a 11t 
I1e l\Ia 1ic 11 a 11 t 
I.1e 1Ia 1·e 11 <111 t 
l.Jel\'fare l1a11t 
Lol\{ arc l1 a 11 t 
R(l. 
Rcl . 
R(l. 
R(t. 
R.(l. 
200 l.Jrl\ia.rcllal!t R(l. 
·~oo Lel\farc11ar1t RJ. 
I 14 1\Iacl~lin Place 
,3 1\ia cl(l111. Place 
:J Maclrli11 Place 
J. J. M .. L\HONY. 
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N \ l\ ![ "!".f 
.l : 1 ."-V. l~ 
\\Tl1ii l.le, (j,,.r,il 
, c. 
\\Till~, (~eorg·c 
, 
\ \T ll itt 1 (\ \\ j l: i H lll F. 
\\.,.Pt :.11 ~, .... \1l)Pr:· 
\\"'" ~,.1:r, I·-,r~(1( l~iel< G. 
\\ \rl:P~ I~l~'i(~ 
.. / 
\\T a 11' rrll Olll fif.; 
\\""l1a1e1l7 l\farti11 
\\T 11 ( ll p ll ' 8 J~ '\I)~~ ( 'll 
\\:rilli·11~18, T)c~Ilirl 
\\""alsl1, 
\\r~l1S1l~ 
, 
\\Th ii (\. 
I 
fJ a1n.es S. 
\\T <) l ~·er 
\\r1lH 1 e11, PJ a 111 es 
\\.,..111<1RO!', 1Tt'1ll.,t rT. 
.. 
\\Tir·l1. ITa11H 
, 
\\ra rfor(1, (}eorge 
\\.,. :11 sl1, Riel1a rc1 
\\-ralsl1. j\11g11St11S 
, . 
\\.,.a)~. l\T a r3r F. 
y 
lr Ollllg\ 81 f1llP'' 
~ . .. 
\.,. cttn1a11, ~T ol1n 
·yOlltlg, 1\'fax\\rell E. 
1r etn1.an, \Villi am H. 
WARD 2, WEST 
OCC'lTP AT ION 
01~ I1ERCR1I)TJ()N 
I~ C:t 1) o l t r e r 
J~1l1 el1cr . 
I~'~ 1> r)ltrer 
l I~lt~C'll{ r I1"'o rP 111a 11 
(cnnn. Agent 
I r ( )1 lSP \v·ife 
E11gitlcce 
!chc,k 
Tj(! 1 >O ttrer 
l\f c'll a f~er 
SI)i11ster 
''/rfJ A t .~.,·1 1·R. ge11 
IIollSC\~vife 
T1n llo11rcr 
\\"'"a tr 11ma11 
B e''\\'"Cr 
Clcrlc 
Far111er 
Coo1)er 
TiollSPvv·ife 
r~a l)011rer 
f.ia l)Ollrer 
Or) era tor 
Labourer 
l1ESID~JKCE 
2~2 \'lclter St. \Vest 
1 7 () \\ .. at P r B ~ . ·\\T P s t 
1'~ 6 \,\T a~ e r f~ ~. \\ r e ~ t 
1. \\..,.. .I {\ l .. 
' c .. l 
"~~t<) \\ ... EtPr St. \\rest 
!~~~ \\~a l rr St. \\'"est 
!3~2 \\""a 1 er St. \\rest 
2~7 \\"" n! nr S ~. \\T ,--st 
I ~ n 1 \ \:r a t Pl ~ 8 ~ . \\ r r R t 
267 ·\\·ratrr St. \\Test 
~~ 19 \\T a~ <.~r R :-. \'l c.~t 
~~:19 \'later R t. \Vest 
339 \\Tatrr St. \\TrRt 
~ 6 T ~ e ~1 1 i o R t. 
26 IJrslie St. 
~l :\Itll'1)~1~ ... 's Rq_11are 
10 Rn<lllnr,~ St. 
(, 
~ J R tl ( 11) 11 r,..,. St. 
t.-
!1 () . l\ l f' x (~ 11 c l r r R t . 
1~~ ... t\lPxa11c1c~r Rt. 
R .Lt\ 1 ex a llc1cr St. 
27 Prarre ..t.\\re. 
57 Golf A ''e. 
24 ::l I-I a 111il1 011 A ''r, 
Rln <·.lt111 a rsl1 R(1. 
37 Golf A 1le. 
67 Cam11bell A\re. 
J. J. MAHONY. 
LIST OF ELECTO S 
)JAl\I_E ()CCUI~ ATION OI~ DESCRIPTION 
- ·------------------------------~-~-~~~--c-----------------~-------
.l\ 
A11l Jr .. s~1 rall 
.r\lla11~ l\r t) P 0 ''lret 
" 
......... l~L(""\( I 
.1\c-< f)ll, .J \ lS0I) h 
.J. \ }) 1 ) t ) t :· ~ 
, 
:B~lorcll("C 
All(1l·e,,,.s, ~\lhPrt. 
All(lre,\rs, E{l ''Ta rcl 
..4.~ ll ( 11• {) \\ r S' ( je )l~£~·e 
<. 
Asl1le''· t; , ~T a111c~~ 
A \,.Pl4 \. 
'-' ' 
K or111a11 
.L\lla11, lela 
B 
Brllff.. .....t\1 rxan cl er 
.I 
B r 1 1 11 ( 1 .. ~-, :\I i e 11 a r l 
B r () 'r·11, \\ T ! 11 i [ t 111 
Bronll,~., Rie11arc1 
_J._ '-
Bl6~.,.111 <lse11, BQrt ra11cl 
Bc1 ''?<1Pll" George I>. , ( 
I~ i ~~ltor>, Er11 il ~.,. 
B11t lcr, Cl1arles 
Batt, Stcllll p~r 
Blair, Fr~(leric1{ L. 
B~rrc1, l\.fargaret 
Barron, Catherine 
Barron, Eli~alJetll 
Br~tclbtll'Y, MI·s. Stepl1en 
Barnes, Mrs. \Vi1liam 
·~\_NOHVJi ·r ·r 
Tioll('C\\7ife 
\\r:clO\'V 
~i 
t-1. ./1. OJ!'l t.ticer 
~ • I 
~:l Its .. er 
L 
( (P :nc;1 io11er 
'I~t~~el1er 
.P 1· ; 11 t '" r 
i\f'>ttl(ler 
}Ic~c~ 1l<ttlic 
S1lii1stcr 
Darl)er 
C:ooprr 
lVI a c 11 i11 i st 
T.~.:ll>Ol11'&er 
F<.,11 {~--i 11 cor 
I. 
~ra111tfnct ltrer 
\\"" i c1 o ,,,. 
I11~:11ra11ee Agent 
Polirc111an 
l\fa11ager 
R11in.ster 
Rpi11ster 
Rpi11Rter 
\Vido\V 
\Vi dow 
' 
.. 
--~H \\T <t ~er St. \V·est 
1--!: \\T ::1 t er S'-L • \Vest 
1 'ra ,"') 0 1 >it ~ ric~ I\: BJ-l. 
,-
~ :) I~ l'i<·Il St . 
~){) X ,v· (j O\\,.er St. 
~ 7 i 
_, 't Ke\v Go\ver St. 
• ) 1 
-.-
--
J>o\\rcr St~ 
1'3 Atla11tic A'7e. 
Bl ( 'i orOlltl tio11 .. Cit ~. 
\\rai cr St . \\Test 
439 vV a te1" St. 
~~ \\1 ater St. 
1.)4 \\rater .St. 
1~6 \\Tater ,St. 
1 ()8 \\Tater .St. 
1~ \Vater St. 
. 
,_- 0 • l l St 1 t > ~ 1) r 1 11 g ~ . cl e . 
184 I>atriel( St. 
. 
. 
1~18 Patrie]r St. 
158 Patricl{ St. 
108 Patrie]{ St. 
100 Pat1~i.c1{ St. 
100 Patr-icl\: St. 
168 l:>atricl{ St. 
136 Patrick St. 
• • 
. I 
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NAME 
Burke, \Villia1n 
Bro\\Tnrigg, II. T. 
Barro11, C a tl1 er ine 
BJrt--ne, Tessie 
Baird~ Patrick , 
Bigg's, J o·h11 
I3ursey, l\f.a1 .. y 
Busch, \\TiJlia111 
Brace .. Catheri11e 
. 
Byrne, Pa.triclr 
Bennett, Tho111as 
Barnes, RosR 
Barne.s, Robert 
Bambriclr, 1'1ich.ael 
Bro''T11, Fra11lr 
Butler, l\filrlred 
Bailey, Geor·g~c 
Baile,r. I.JV(lia 
.. ; t. 
Bishop, ~J a co l1 
Bl1rse3r, Cecelia 
Bradbur\'. Ijillia11 
... ; 
Barto11, Catl1e1~ine 
Ba.rton, A1111a 
Bi~l1op, Cl1arles 
Bis*h011, \\Tillia1n 
Bisl1011~ l\irs. Clar'fa 
BrO\\Tll! n.o llert 
Bltrr,r.. Georrre 
t.' ' 
Bnllard. _.J ~1 .. 01ne 
I 
Butto11, J aeob 
Benson, fTa'T'vard 
, ~ 
Benson, fTilda 
Bn rtlett., Thf}} T'Y 
Bartlett, E~sther 
Baird. ~J oh11 
, 
Bn t~to110, Robert 
~Bemister, Bertram 
!I 
' 
J 
l 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON 
li1sura11Ce Agent 
\Vido\V 
\\rido'v 
Taxima11 
Checker 
\Vido\V 
.1\fecllallic 
\'lidO\V 
f.J(tbOUT'er 
T.1abourer 
'l1axin1an 
Taximan 
.L\fech.ai1ic 
Pi11e-Fitter 
WidO\V 
Ca1~11C11ter 
flollsewife' 
tJn r11011 ter 
~ousewife 
\\TidO\V 
Spi11ster 
Spinster 
Pl11mber 
1Iol1Se\vife 
Policen1an 
f.Ja l)o11rer 
Bnl\:er 
Pilot 
'lrocer 
TTo11~c·vvife 
~11inster 
s11i11ster 
~ ;lerlt 
E11gi11eer 
.B'oreman 
RESIDENCE 
76 Pa.triclr St. 
72 Patriclr St. 
17 Ha111ilton St. 
15 Ha111iltoi1 St. 
8 IIa111iltoi1 St. 
30 IIa1llilto11 St. 
62 I-Ia111ilton St. 
90 Ha1nilton St. 
93 I-Ian1ilton St. 
77 Ha111ilton St. 
13 Larlrins Sql1a1 .. e 
2 Larl{i11s Souare 
.L 
19 Brien St. 
33 Brie11 St. 
2 Coll\re11t La11.e 
4 Co11vent I..Jal1e 
13 Power St. 
13 Power St. 
14 Po\\rer St. 
2S Po,ver St. 
2 Car11ell St. 
12 Atla11tic ~-\.,Te. 
12 Atla11tic A\Te. 
:3 Atla11 tic 1\ \ 7 C. 
1 ;) .1\ i I n11 t i c i\.. ,,. e. 
3 Atla11~ir A'-tC. 
fl3 Cl1arlto11 St. 
f>-1 Cl1a r1 to11 St. 
46 C11a1·lto11 St. 
.. to C11ar1+o11 Rt. 
104 Pleasa11t Rt. 
104 Pleasa11t St. 
i55 Plea~a11t St. 
r)5 Plea~a11t St. 
\ 81 Pleasa11t St. 
109 Pleasant .St. 
100 Pleasa11t St . 
J. J. M ... <\.HONY. 
NAME 
Bishop; Henry 
Butler.. tT ohn B . 
. 
Barr~~, Phillip 
Bromley; Charles 
Bishop, l\ia lcolm 
Bragg, Hl1l1ert 
Breen, ''Tilliam 
~ 
Byrd, ~James 
Barnes, ~John 
Bree11, Patrick 
Baird, ,.John 
Bradbur·y, Thomas 
c 
Cleary, John 
Casey, Patrick 
Carew, Henry 
Carberry, James 
Cro,vdy, Flora 
Collin , James T. 
Carnell, Margaret 
Crickard, Thomas 
Crickard, William 
Coffin, Clayt<m. 
Chafe, Cyril 
Carew, Wjlliam 
Carter, Miss Maria 
Callanan, T. S. 
Connolly, Lawrence 
Chipman, Mark 
Chew. Thomas , 
Coleman, Mrs. Mary 
Cantwell, Mrs. John 
Casey, Joseph P. 
Crummey, Richard 
Chafe, Bertram 
WARD 3, WEST 
OCG"UP AT ION 
OR DESCRIPTIO!'r 
Watcl1man 
l\{a~h.inist 
Taximan 
Carpenter 
Cooper 
Labourer 
Labourer 
La.bourer 
Barber 
Grocer 
Barber 
Bt1tcher 
Labourer 
Shoemaker 
Widow 
Manager 
'Vido'v 
Labourer 
Labot1rer 
Clerk 
Foreman 
TJabourer 
Spinster 
Plumber 
Labourer 
Motor Driver 
Restaurant 
Butcher 
Accountant 
Agent 
I 
RESIDENCE 
139 Pleasant St. 
96 Pleasant St. 
32 Coronation St. 
28 Coronation St. 
12 C·oi•onatio11 St. 
8 Coronatio11 St. 
2 Hollett Place 
40 Ht1tch:ngs St .. 
' 11 Bambrick St. 
7 Bambrick St. 
24'3 Nel\~ Gower St. 
260 New Gower St. 
1.20 \Vater St. 
12 Carnell St. 
4 7 Springdale St. 
79 Springdale St. 
1R2 Patrick St. 
180 Patrick St. 
52 Patrick St. 
25 Dea11ery Ave. 
25 Deanery Ave. 
1 Job St. 
17a Job St. 
.-Job St. 
43 ~Job St. 
4:5 Job St. 
39 ,Job St. 
17 Hutchings St. 
44 llutchings St. 
26 H utc'hings St. 
9 Hutchings St. 
80 Hamilton St. 
98 Hamilton St. 
108 Hamilton St. 
J. J. MAHONY. 
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---------------------------------------------------------------------~--~--• 
NAl\fE OCCUPATIO~ 
OR DESCRIPTION 
------------------.--. ----.------
Cox, \\rillia111 
Cox. Gar11ett , 
Constai11itlcl, St e11lle11 
Corl)ctt, \\'illiaill 
Coady', J ol111 
Carey, Gerald 
Curtis, Ric11arcl 
Collett, ... t\.lbert 
Cleary, Ijeo 
CoY\Tclrd, l\Iarg'aret 
Care''', Oarla11d 
Care\ 'r, \ \T i 1.') o 1.1 
CotlsjllS, J a11c 
Cou~~i11s=' Frc(lericlr 
Cool<, Cl1arles 
Curti R: I!T oRe11 l1 
C<llla11a11, 11ric1get 
Col1iilS" I.1nl1ise 
, 
C11a11l_ rtr, 1\ Ilc1rr:\v 
.. 
Cra11c_ \\,..illia111 
, 
Cal~ter, Cl1e~ley 
Chaf(\~ .l\ r11olcl 
Ora Y\~for(l, nerllard 
CallallHll, George 
D 
D\VJ'er, J ol111 
Delgac1o, t'J ol111 
D11nne, Al 011zo 
. 
. Dr~r~(1a1e, Cl1arles 
D11ffy, J e11nie 
Duffv A11clrevv 
- t ' 
Doody, Jo11I1 T. 
Da,vso11, A1111.a 
~Dela11e3r, ~I 01111 
·Dean, Charles 
' 
Tr~tlclr Dri \7 ely 
Ca1'11e11ter 
Tailor 
fi:ll>Ollrer 
L(ll)Otlrer 
S1! lcslllUil 
jl\Tason 
t Ca1b1)e11ter 
Clerl{ 
\\:iclo\~/ 
Cnlil)Cllter 
011cf 
\\Ticlo'" 
~1ee-tricia11 
I.Jal)Ollrer 
(,]rrl\: 
\Vi(lO\V 
\\TiclO·W 
T abo11rer 
Cl c)r1( 
'1c ~1 col Slll1er\risor 
I.1:1l>oll rcr 
L'1lJo11rer 
't.~T a tc l1n1a11 
8~11 CS11lal1 
:\ge11t 
.._ 
!\.reo1111tant 
Tlo11~e\vife 
(}ro~er 
1
•
111r11itl1re Dealer 
\Vido'v 
~iason 
Lau11dry 
I 
RESIDENCE 
· 101 Ha111iltoi1 Rt. 
~11 II a 111 i I to 11 St. 
19 liain~lto11 8t. 
15 I.Jarlci11s Rq11are 
1·:> I~ri~·11 St. 
~-7 Brie11 St. 
2-1 Co11\re11t Sq11are 
12 PO\\'"er St. 
8 Atla11tic A ·v·e. 
11 At 1 a 11 tic .L\_,~e. 
50 Gill)ert Rt. 
50 G1ll>crt St. 
48 (iilbert St. 
~18 (ji}l)ert St. 
:>2 c;ltarl ~ 011 St. 
63 Plcasa11 ~ At. 
71' l)leasa11t St. 
1 () ~~ I-") l e ~ ~ sa 11 t 8 t . 
1 ~7 Plcps::11t". 8~. 
114 Pleasa11t St. 
86 Pl easa11t St. 
102 Plcnsa11t St. 
1B6 PlPas~!11t St. 
71 Pleasa11t St. 
1 ~1- \\"'"a"-rr St. 
174 Patricl~ St. 
1 ~ 0 T) ~ " r 1 r l{ R t . 
156 Patr;cl{ R1-• 
144 Patr1r1( R~-. 
1A-4 Pntrirl( Rt. 
10 Dea11erv A·v·e. 
' - t 39 Dea11erJr Ave. 
12 JI1ttrl1i11gR St. 
36 H11tC1li11gR St. 
J. J. ~i .. ~HO~Y. 
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NAME I OR DESCRIPTION OCCUPATION RESIDENCE 
----.---------~------·----------------
Do,VIlS, Mary 
Do,~v11ey} Pa.tricl{ 
Do,vns, Gordo11 
Doole3r, TllOillaS 
Do)rle, (1Jol111 T. 
Dlll{(\ Selina 
, 
Dove, \Vilfred R. 
D·awe, Phillip 
Du11n, Tin1ot.hy 
Driscoll, Albert 
Diacl\., Dorcas 
J)a,·ve. Gorclon , 
D'vJrer, Rl1oade 
Dinn, Leo 
E 
English, Elizabeth 
Evera1~d, ~James 
Evaits, :Thiay 
Ennis, Joseph 
Earle, (-j corge 
Elliott, Gordon 
Es.cott, Albert 
Elton, Alexander 
Eml)erley, George 
Ebsary, Walter 
Escott, James 
E''Ting, \\Ti1liam 
Evans~ Alj ce 
Eddy, Roland 
Ellis, \Villiam 
Enni~, \\Tilliam 
I 
I 
\Vido\V 
Tra111Ster 
Clerl\: 
Ijaboul--er 
Retired 
\Viclo'v 
l\ia11ager 
LalJ011rer 
c~hccl{er 
Acco11ntant 
\Vido,,r 
Clerlr 
\\T]leelwright 
Sl1oemal{er 
Hotel Prop. 
Mfgs. Agent 
Widow 
Tinsmith 
Tailor 
Clerk 
Sl1oem·aker 
Garage Owner 
TJabotirer 
Mercl1ant 
Clerk 
F11rier 
Widow 
M€1chanic 
36 Hcl Ill i l toil 8t. 
105 ITaltliltoll St. 
36 IIailliltoil St. 
21 I_jarlti1rs Sq11are 
29 Brie11 St. 
12 C3oll\ .. ei1t Sq1.1are 
~4 Atlar1tic .1\_\.,e. 
30 Coro11atio11 St. 
2d Coro11atio11 St. 
12 Coro11atio11 St. 
ti (jo1~onatio11 St. 
85 Pleasant St. 
4 Hollett Place 
229 N e\V Go,,~er St. 
16 \Vater St. 
6 \Vater St. 
30 Hutchi11gs St. 
34 Hamilton St. 
38 Han1ilton St. 
96 IIamiltr)n St. 
103 Ilamilto11 St. 
55 Hamilto11 St. 
17 Ijarki11s Square 
3 Atla11tic Ave. 
• 33 Cl1arlton St. 
I 61 Pleasant St. 
64 Pleasa11t St. 
132 Pleasa11t St. 
74 Patrjck St. 
28 Hamilton St. 
J. J. MAlTON!. 
• 
• 
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N.A1IE 
F 
Fong·, \Ving 
Ford, J ol1n H. 
Fe11nessey, 'l'l1oPJ.as 
F'itzgerald, J ol1n 
Flynn, Gregory 
li1ry, Gal ''ray 
Fl~v·nn, Rt. Rev. Mon. 
Foley, Mrs. F .. 
J:i'lyn11, l\iiss Anr1ie 
Furlong, lVfarg·aret 
Fardy, Leo 
] 1l)rlln, Joseph 
Flyn11, l\iichael 
Fitzgerald, JamBs 
Fleming, Patrick 
Fin11ey, J a1nes 
Farrell, Tho1nas 
Foster, \Villia1n 
Fitzgerald, John 
Fleming, Ed ''rard 
Fr~r, Mrs. Evelyn 
Flemi11g, John 
Farrell, Henry 
Farrell, 1\.iichael 
Fitzgerald, Ed,~lard 
Fincl1, George 
Forsey, ~John T. 
Fl}rnn, Thomas 
Furlong, Ja1nes 
French, Mary 
French, Stephen 
Fry, 1Irs. Catherine 
Fe,,rer, Patrick 
Fagin, Stephen 
Fitzgerald, Mary 
Fi tzgeralc1, Gertrude 
• 
I 
WARD 3, WEST 
OCCUP ... 1\TION 
OR DESCRIPTION 
Restaurant 
Sean1an 
Clerl{ 
Labourer 
Ste,vard 
Plumber 
Clergyman 
\\Ticlo\V 
Spinster 
vVido'v 
Brakeman 
Cooper 
Cooper 
\Vatchman 
lJabourer 
LalJourer 
Labourer 
Carpenter 
l.iabourer 
La.ndlord 
Clerk 
Supervisor 
Cutter 
Boilermaker 
Auditor 
~fanager 
,Clerk 
House,vife 
Bookkeeper 
Widow 
I .Jab Ollrer 
Spinster 
Spinster 
l{ESIDENCE 
40 Water Bt. 
;)l) \v ater ~t. 
1~ \'Vater bt. 
7ti J.>atrick Bt. 
68 Patrick ~t .. 
50 Patrick BL. 
Patrick St. 
21 Job St. 
Off Job St. 
5 Bambrick St. 
4 Ha1nilto11 St. 
22 I-Iamilton St. 
48 IIan1ilton St. 
78 Ha1nilto11 St. 
97 IIamilton St. 
39 Ha1nilton St .. 
35 Hamilton St. 
7 IIa111ilton St. 
52 Ha1nilton St. 
97 Ha.milton St. 
89 Ilamilton St. 
!5 Convent Square 
31 Power St. 
6 Po,~rer St. 
56a Charlton St. 
14 Cornation St. 
143 Pleasant St. 
108 Pleasa11t St. 
112 Pleasant St. 
134 Pleasant St. 
134 Ple·asant St. 
119 Springdale St. 
6 Brie11 St. 
Walsh'~ Lane 
Water St. 
Water St. 
J .. J. MAHONY. 
NAME 
G 
Gal way, James 
Gosse, Bridget 
Grant, Selina 
Gorman, Egbert 
Goadby, Frederick 
Grills~, John 
Gaul, William 
(}reeiliilg·, J ctn1es 
Gillett, Thomas 
Guzzwell, Charles 
Guy, Joseph 
Greeni11g, Charles 
Gardiner, James 
Grills, Michael 
Gordon, Bertram 
Gourle~r, ,John 
Goobie, \Villiam 
Gillingha.m, Alfred 
Goobie, William 
Green, Hayvvard 
Granter, Raymond 
Green, Patrick 
Goobie, John 
Goobie, ~{iR,s 
Geralty._ George 
Garland, William 
Gro11chy_ 1\.Irs. ~{ary 
Gool1iP, 'Vallare R. 
H 
Healey, John 
Harding, Ricl1ard 
Horvvood Lumber Co., Ltd 
Hiscock, Caroline 
WARD 3, WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
1 
l 
Labourer 
Wid.ow 
Widow 
Labourer 
Electl--ician 
Retired 
Moulder 
Labourer 
Carpenter 
B-,ore1nan 
Engineer 
Labourer 
Labourer 
Steward 
Manager 
Printer 
Grocer 
TJabourer 
S.rocer 
Salesman 
fjl1ef 
~looper 
Master Mariner 
Yierchant 
1-rocer 
Mechanic 
"'\fanufacturers 
Boarding H·ouse 
•. -- ~ 
RESIDENCE 
266 New Gower~ St. 
7 6 llan1il ton :::;t. 
18 Brien Bt. 
12 Convent Lane 
118 Water St. 
112 \Vater St. 
149 Springdale St. 
153 Springdale St. 
67 Springdale St. 
80 I) a trick St. 
12 Deanery Ave. 
32 Hutchings St. 
4 Brennan St, 
25 Atlantic Ave. 
6 Atlantic Ave. 
4 Atlantic Ave. 
1 Atlantic Ave. 
34 Gilbert St. 
39 Cl1arlton St. 
58 Char lto11 St. 
9 Coronatio11 St. 
29 Cqrona tion St. 
106 Pleasant St. 
106 Pleasant St. 
68 Pleasant St. 
76 Pleasa11t St. 
35 Ban1brick St. 
\Vater St. 
68 Water St. 
10 \Vater St. 
28 Water St. 
a23 Springdale St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
WARD 3, WEST 
OCCUP ... ~1.'ION 
OR DESCl{IPTION ltESIDENCE 
------~~~--------~---------------------~---------------------
Ilull, Isaac 
IIookey, Cecil 
1Ie\Yitt, l\iajor 
IIutcllillSOil, \\rilliam 
liorbi11, l\Iartl1a 
llutcllillson, l\lrs. Carrie 
Ilealey, l\Iicl1ael 
I-Iear11, .A11na 
Hill, I-Ienry 
Hei11n1es, J ol1n 
Healey, ~J an1es 
Hickey, Geralcl 
Hood, Da11iel 
Heales~, Gerald 
Hurley, Cyril 
I-Iurley, Robert 
IIapgood, J os{~ph 
IIa11naford, Ed'i\"ard 
I-Ior'''"ood., Cyril 
IIol1o,va~~, Ilenry 
IIo,~vell, vVilliam 
Iluilt, Josepl). 
II1Irlc3r, Robert 
Il1lrley, Catherine 
IIir)clitcl1, Joseph 
I!ealey, Nicholas 
IIc,ffertoll, Bern·ard 
II o lland, lV[ichael 
lirale'1"~ Thomas 
.. 
IIall, John 
. 
TTarve~:, William 
T-Iefferman, John 
Harve~r, ~{rs. Catherine 
Tl, .. "11PS, Cathe·rine 
Ffalf,rard~ Newton 
r 
H11!rhes, Mr~. Rosalie 
Ho~l{inR, Joseph 
Hiscock~ Josiah 
/ 
Boardi11g House 
E'oren1an 
B. A. Officer 
Director 
\Vi dow 
Ilouse''Tife 
Cooper 
Wido"\V 
:\Ian ufacturer 
Fire111an 
Barber 
Tailor 
Clerk 
~[ecl1anic 
Butcher 
Tailor 
Teamster 
,Cooper 
Master l\{ariner 
Chef 
Sl1oemaker 
Macl1inist 
CaT·penter 
\Vido'v 
I..Jabourer 
Cooper 
Shopkeeper 
Draper 
Grocer 
I Labourer 
Clerk 
Shopkeeper 
Ho11sewife 
Spinster 
<~R.ntain 
Widow 
Roilerma.ker 
Captain - ... 
31 SrJri11gdale St. 
89 Sr>rirlg(lalc St. 
87 BI)ri11gdale St. 
92 Pat1·iek St. 
71 Patrick St. 
9:2 I>atrick St. 
18 Dear1ery Ave. 
L 
3~ Job St. 
· 41 Job St. 
57 Job St. 
J 4 Hutclti11gs St. 
231 N e'v Go·vrer St. 
278 N e'v Go''Tcr St. 
20 IIainilto11 St. 
26a IIa milton St. 
26 Ila111ilton St. 
32 IIa111ilton St. 
92 Ha111ilton St. 
102 IIan1ilton St. 
109 Hamilton St. 
107 I-Iainilto11 St. 
81 IIamilton St. 
75 Hamilton St. 
41 Han1ilton St. 
35 Haw.ilton St. 
27 IIan1ilton St. 
1 Hamilton St. 
12 Brie11 St. 
1 Brien St. 
, 23 Brien St. I 20 Convent Square 
22 Convent Square 
20 ,Convent Square 
I 
9 Po,,rer St. 
26 Power St. 
. 
~ 23 Atlantic Ave. 
· 47 Charlton St. 
' 1 51 Charlton St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME OCC'UP ATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
------------------------------------------~--------------------·-
llealeJr, I-Ienr~y· 
Harris, Daniel 
Harris, \V illiam 
Harris, Mrs. Susan 
Ill1dsor1, J ol1n R. 
liickey, Patrick 
IIenilebur~v·, Ricl1ard 
IIolise, Alexa11dr;r 
I-Iackett, Artl1ur 
IIouse, I-Ierbert 
I-Iibbs, Tl10111as 
Hall, Artl1ur 
Hatcher, l\Iax\:vell 
IIartcrJr, J eren1iah 
Harrington, ~Iiel1ael T. 
IIadleJr, Herman 
I 
I r'rin, Joseph 
r,~any, John 
I ·v·any, Mrs. lVlary 
.T 
,.Jo~?ce, Robert 
~J o~rre, l\frs. Robert 
tT ackman, William 
~Tanrs, Blanche 
~Tackman, Thomas 
-Tan1e~, fiJ osia1h 
K 
I{elll1Pdv. Et1gene 
~' , 
T{a,rnllaJ.rh, Albert 
T\.i11g, Frances 
Kennedy, Edmund 
Jti a c l1i11is t 
~l1oei11aker 
i.1abourer 
flouse'''"ife 
)tore]{eelJer 
_;lerl{ 
,
1lerk 
C~lerk 
'-;lerk 
Jia11ager 
1\CCOU11ta11t 
Clerk 
. flal) Ollrer 
·-"3a il111aker 
Bank lVfa11ager 
\frchanic 
r1abo11rer 
~IOllSe''yife 
Retired 
t:,,stoms Clerk 
\Vido'v 
~ R.rtired 
T1abourer 
~1-}.op lteeper 
'f an11fact11rer 
rr .1 a1 oress 
Contractor 
48 Ul1arlton St. 
46 Charlton St. 
' 
46 Charlton St. , 
. . 
42 Cl1arlton St. 
27 (~or:onation St. 
65 Ple·asant St .. 
"' 
8!1 I?leasa11t St. 
89 I>leascint St. 
129 Pleasant St. 
91 Pleasant St. 
.. 
133 Pleasant St. 
151 Pleasant St. 
.. 
68 Pleasant St. 
78 Pleasanit St. 
25 Car11ell ; St. 
j 98 Patrick~St. 
. . 
. . 
. ' 
102 Water > St~ 
36 Charlton. ~ ~st. 
36 Charlton\ St. 
. i 
. . . . ' 
!liJ Rpringdale St. 
!1R Sl)ringdale St9; 
46 ~Tob St. ; 1 ... ".. ~ 
.. 
4(1 Hamilton St. 
fi Brie·n St. . . . ' ; 
. 
93 Pleasant St.~ 
. ~ .. 
. . 
1 56 W at~'r St. : ~ 
·lR Wa.ter St.. : · · ~· f 
21: Snring-clnle St. 
170 Patricl{ St.·. : 
J. J. ~·I.A.t\HONY. 
, 
c 
'• . 
. 
,. 
I I 
; 
.. 
lG!i 
NAME 
ICennedy, Nicholas 
l(earley, ,John 
l(elly, Peter 
I'Cen11edy, Eclward Jr. 
Ken11edy, Dr. John 
J(eilnedv .. Robert 
., ' 
l{11ight, ~ora 
~ 
l{a,rallagh, Cor11elillS 
l(avanag·h, Patrick 
J(ielly, Be11jami11 
ICenned31, Elizabeth 
Kearney, ,J o;hn 
Kavanagl1, t.T ol1n 
Kenr1ey, ~T ohn 
l(eillley, ,J an1es 
l(eilney, Margaret 
Ke1111edy, \'lillia.m 
Kervjn. James 
I 
I( ell v. Cvril 
_, , .., 
ICielly, Leo 
Knigl1t, Leo~ard 
Ka''~lnagh, Peter 
Kennedy, l\frs. E. ,J. 
Lal1ey, Tl1o111a" 
Lalrey, ~irs. ].,iargare't 
Lodge, Israel 
Lamb, Donald 
La11gdon, John 
1Littlejoh11~ \\Tillia1n 
Ledre'v & \\T)rlie, Ltd. 
l.Jub,1 • "\\Tilliam 
., , 
-Lester, E.mma 
· Langdo11, Ilugl1 
-iLewis, Thomas 
WARD 3, WEST 
OCClJP ArriON 
OR DESCRIPTION 
Ca.ptai11 
ol)ticiall 
C!1rpe11ter 
Clerlt 
lVIedical Doctor 
Cler·k 
\\Tid ow 
Retired 
Firen1an 
\Vatcl1n1an 
'Vido'v 
LalJOtlrer 
E11gineer 
Ct1tter 
C11ller 
Spi11ster 
Captain 
Lqbourer 
Labourer 
Labourer 
Cle1~lt 
Labot1rer 
Ho11sewife 
Retired 
~ IIousewife 
Retired 
Carpenter 
Carpenter 
I.1a b!ot1rer 
Co111. Agents 
Baggageman 
\~~lid ow 
I' Clerlr c ·ooper 
RESIDENCE 
, 142 Patriclr St. 
134 Patriclr St. 
106 Patrielr St. 
170 Pat1,.iclr St. 
170 Patriclr St. 
4-7 J olJ St . 
42 I-IlltCllillgS St. 
257 N e\¥ Go,,rer St. 
257 N e1v Go\ver St. 
240 N e\v Go,ver St. 
254 N e'v Go\ver St. 
58 Hamilton St. 
66 Hamilton St. 
88 IIamilto11 St. 
88 IIa111 il to11 St. 
88 Ha111ilton St. 
73 IIan1ilto11 St. 
4 I.1arlri11s Sqt1are 
8 Co11,re11t l..Jane 
10 Co11vent T.Ja11e 
32 Coro11atio11 St. 
52 Pleasa11t St. 
170 Patriclr St. 
42 \\Tater St. 
42 \\Tater St. 
15~± Patriclr St. 
23 Job St. 
11 IIutcl1i11g~ St. 
'~8 Hutcl1ing·s St. 
219 N e\v Go,,rer St. 
44 Ham.ilto11 St. 
G3 Hamilton St. 
'
. 8 Brien St. 
16 Con,re11t Lane 
WARD 3, WEST 167 
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NAME 
Le\\ris, I>etor 
Le'''is, l\:f argaret 
La,,rre11cc, (Jeorge 
La''rre11eP, Geor·ge Jr. 
Ije\\ris, Ellis 
, 
I.1il Iy~ IT 11g·l1 
Lill31, lVIr~. II. R .. 
l.Je\Y·is, l\f rs. .....-\.1 ice 
Lo11g·, Artllllr 
L11ther, Ed\vard 
LeOl~O\'l, Ra.~7111ond 
La,llreilco, Robert 
l.Jce, Harold 
I.1ester, R11pert 
Lrster, ..l.t\11g11Stus 
Lee, Allg'llStllS 
I.Je\vis, R.o be1"t 
Mtlrph·Jr, Bt1rgess 
1\'.[ 11 rp h :y·, ~/[a rJ'" 
~'111l"l)}1J1, A.~ llgllStllS 
1\{[el \ri11, J a111es 
~ 
1\fe] ·v·i11, lVf ar3r ~f. 
lVIool--es, ~far)' 
1\Io·ores, ~far~Jr 
~filler, Manuel 
J\Iiller, N el~on 
~foriarity, ~J osepl1 
lVIerce1·, Albert 
1\iugford, \Villiam 
Mt1gford, Roy 
1\{oore, Reginald 
Moriarity, A11astatia 
1\Iugford, ~{rs. ~laud 
Mott3r, \Villiam R. 
' 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
1 T <1xin1a11 
IIot1sc-vvife 
C.ar11e11ter 
Roolc-l{eeper 
B1·alcrl1la11 
Bool(-]ceeper 
J In1lSC\\7 ife 
H o llSe\\7 ife 
1\fa1111factt1rer 
(;1 crl< 
l\fecl1ai1ic 
Carpc11ter 
!vfeeha11ic 
Cart~~ ge-Co11 tractor 
\. _ 
Carta ge-Co11tractor 
r~al1orer 
Grocer 
Spi11ster 
TT11dertal{er 
Salrs111an 
I-I 0 llS e ,,rj f E\ 
Boa 1~dj11g-I-Iot1se 
IIouse\\rife 
Carpe11ter 
I Fish Inspector 
Tr11<!l{ma11 
Boilermalrer 
Grocer 
Grocer 
Printer 
House,vife 
Draper 
RESIDENCE 
8 Po\'\7er St. 
8 l~o,ver St. 
1C> Car11ell St. 
lf> Car11cll St. 
10 Atla11iic A \re. 
7 Atla11tic .l\ .. \ re. 
7 ..c\.t la11tic ~A... '"'e. 
10 ... t\..i la111ic Ave. 
44 G'ilbert St. 
37 Cl1~trlto11. St. 
3·1 C<)r011atio11 St. 
. 
62 Pleasa11t St. 
130 Plcasa11t St. 
. , 
;)7 IIan1ilto11 St. 
47 Ha111ilto11 St. 
\V alsh 's l.Ja11e 
2] ' Po\'lel-- St. 
1 
' 
150 \Vater St. 
146 \Vater St. 
110 \\T a.ter St. 
44 "\\7 ater St. 
44 \\Tater St. 
8 \Vater St. 
34 \"\T atrr St. 
21 S11ringilale St. 
27 Springdale St. 
29 Springdale St. 
83 Springclale St. 
87 Springdale St. 
87 Springdale St. 
89 SJ)ringda le St. 
29 Sprin~dale St. 
87-89 Springdale St . 
136 Patricl{ St. 
. . 
• 
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NA1'IE 
lVIoore, Robert 
Molloy, lVfa.rJr 
1\t!ilJ er, l\f art in 
Markari11, Elizabetl1 
!\iurpl1y, Peter 
l\!aso11, r.\lfred 
Moriaritjr, Fra11.ces 
Meadus, Albert 
Mug~ford, .LtJ...llgllStllS 
Murpl1y, Bridget 
1\{asoll, lVfar:y· 
MottJr, 1\iary 
Martin, Oharles A. 
1\iartin, A11gt1stus 
Mt1rpl1y, Jol1.11 
Miilg, CllOl1g 
~·fot~ris, Rt111crt 
Mur11hy, Ag11es 
-lVIul,.I111)1, R.olJert 
Mt1gridge: Fra11cis 
l\iadden, tT ol111 
Murrn3r, ~iai~y 
Morrissey, \\Tilliam 
~forga11, Be11jan1i11 
Molloy, Ed,vard 
Murpll)"~ tT 0 11111 
l\{ews, R.alpll C. 
l\forris, ,Jollil \'t. 
Mot1lton, At~tl111r 
lVfercer. Bordo11 
I 
lV[itchell, Ada 
1\[ai~ch, Blanche 
· 1\'lel~cer, Lcsaac 
l\iea11e3t, .. J oh11 T. 
l\forga11, K e11.11eth 
l\!alone. ~iichael 
, 
,!iattl1ews, l-I11gh 
I 
I 
WARD 3, WEST 
OCCilTP ATION 
OR DESCRIPTION 
Truck Driver· 
. \\TidO\V 
I tlsura11ce .... t\.ge11 t 
\\TidO\V 
Tr11ck Dri,rer 
Rnil''Tay En1plojree 
8pi11ster 
Lal)Otirer 
I.JalJourer 
\Vido\V 
\Vido'v 
I-Iotlse,;vife 
Brewer 
Ija l)Otlrer 
~fa11ager 
Latlll(lry 
Snil-n1alrer 
\\TidO\V 
Barber 
Mecl1anic 
\Viclo,,r 
Firen1an 
TrllCl( Dri,,.er 
Clerl{ 
Stoclr Brolrer 
Thfanager 
~[,1nager 
~- A. Of-ficer 
Store-lreeper 
8pi11Rter 
l.Jillldlady 
Ca1,.11e11ter 
Journalist 
Electrician 
Clerlr 
Salesman 
l~ESIDENCE 
60 Patricl( St. 
70 Patricl{ St. 
16 Dea11e1--v .i\..\.'"e. 
" 
21 De a 11er,,. A \re. 
v 
31 ~Job St. 
23 IIutc l1i11gs St. 
4 H11tc11111gs St. 
6 HtltCllil1gS St. 
38 I-I 11 t cl1i11gs St. 
85 Ban1bricl{ St. 
3 B.an1.bric4k St. 
239 N e\V G0\\1er St. 
~41 N e''r Go,,rer St. 
233 N e'v Go\"\Ter St. 
264 N e\v flo\ver St. 
272 N el\1 G·o''Ter St. 
70 Ha111iltoi1 St. 
45 IIa111ilto11 St. 
4:5 IIan1ilto11. St. 
31 IIa111ilto11 St. 
101 Ha1nilto11 St. 
45 Brie11 St. 
12 Co11\re11t Sqtlare 
26 Convent Sonare 
15 Po,vel,. St. 
29 Po\\Ter St. 
30 PO\\rer St. 
.... 
22 Atla11tic A \re. 
13 Atla11tic A'Te. 
30 GillJe1 .. t St. 
80 Gill1ert St. 
104 Pleasa11t St. 
56 Pleasa11t St. 
86 Pleasa11t St. 
96 Pleasa11t St. j 110 Pleasant St. 
128 Pleasa11t St. 
J. J. MAHONY. 
NAME 
Moalcler, Ile11rJr 
l\ioal~ler, Da11iel T. 
Molloy, Henr~y· 
lVIo·ore, Elizabet~h 
Marsl1all, H11nter 
lVIarsl1all, Alfreda 
J\tioores. \V alter 
.I 
Maher, ~J ol111 
l\ial1er, l\irs. Leah 
lVfc 
Mcl.Jaughlan, ~James D. 
MciJat1ghlan Estates Ijtd 
~fcGrath. Th.omas 
.; 
1\ici.Jell~n, I-Iugh 
McGrath, \Villjam 
MciJali~hlan~ Julia 
~icDonald, James 
McPJ1.erson, \Villiam 
~IcPl1erso11. ~f.rs. Rarah 
I 
N 
Nfld. Li!!ht & P. Co. I.1td. 
~ 
Noal1, l(allee111 
Nonh .. ~iichael 
Noah, ~·fiss ~{arJr 
WARD 3, WEST 
occ~uPATION 
OR DESCRIPTION 
Printer 
Operator. 
Presser 
\\Tido'v 
Salesman 
\\Tido'v 
~ieel1anic 
Sales111an 
i.Jancllord 
Coo·per 
E11gineer 
Shoe-ma.ker 
SIJinster 
E11gineer 
Chiropractor 
Hotlse,vife. 
l\ierchant 
1\ferchant 
Noel. IIarolcl f.1ab·Ot1rer 
I 
Nfld. Boot & S'h:oe Co. Ltc Mant1fact11.re'rs 
N ose,vorth.y, I-Iarris ~faehinist 
Nixon, H erlJert fj'a bot1rer 
Norman .. \V.jJJ.iam Seaman 
, 
Nose,vorth}1, Ronald Clerlr 
N elder, G·erald Salesman 
Noseworthy, Hayward I Clerk 
Neider, 1\fax1vell ~oulder 
t 
... 
. 
.. 
RESIDENCE 
1~8 Pleasant St. 
130 Pleasa11t St. 
48 Pleasant St. 
17 Coronatio11 St. 
22 Coro11atio11 St. 
22 Clorona.tion St. 
10 Coronation St. 
3 Hollett Place 
IIollett Place 
v\Tater St. 
vVater St. 
41 Springdale St. 
113 Springdale St. 
50 IIamilton St. 
56 Hamilton St. 
14 Brie11 St. 
15 Atlantic A 're. 
15 Atlantic .li. ve. 
169 
53 \\Tater St. \\rest~ : 
13R \Vater St. \Vest 
138 \'later St. \\rest 
\¥ater St. ''rest 
75 Springdale St. 
Joib St. 
64 Ha1nilton St. 
25 Brien St. 
8 Conve11t Sq11are 
11 Convent Square 
14 Po1ver St. 
52 G>ilbert St. 
23 C'oro11a tion St. 
I 
J. J. MAHONY. 
NAn1E 
WARD 3, WEST 
OCCUP A'TION 
OR DESCRIP'l'lON RESIDENCE 
• ""'"'!'--------~ --------•••-••------e - ---.&·--------------
:" ose\Yortl1y, Clar·a 
I~ u~e\vortlly, .Eric. 
0 
0 'Dea, Dorothy 
Oliver, \Villiam 
Oli\rer, lVIrs. Grace 
0 'Brie11, Lucy 
0 'Brie11, Edward 
0 'Brie11, ..t\.nglela 
0 'Brie11, Sta11islaus 
0 'Leary, Patrick 
Oakley, William. 
0 'Keefe, Robert 
O'Keefe, Agatha 
0 'N" eefe, Ed ward 
0 'Keefe, Francis 
0 'Brien, v\Tilliam 
0 'Toole, J a1nes 
0 'Brien, Gerald 
0 'I_jeary, Mary 
0 'Toole, Annie 
0 'Brien., John 
0 'IJear}r, Mrs. Bessie 
0 'Keefe, ~irs. Mathilda 
p 
Power, Peter 
Perry, vVilliam 
Paine, William 
Parsons, Harvey 
Pec1rham~ H~p.ry , 
Phe Ian, Frederick 
Peet, Charles R. 
Pittman, Fr,'lnk 
Parnons, Irving 
\Vidow 88 Pleasant St. 
IIout)ewife 
Draper 
I-Iouse,;yife 
\Vido'v 
·Labourer 
Wido'v 
Salesman 
Labourer 
Electricia.n 
Grocer 
\tVidovv 
Chief Officer 
Wl1eelwright 
I·abourer 
Labourer 
Conductor 
Widow 
\Vidow 
l;abourer 
Housewife 
Barber 
Tailor 
T;abourer 
Ta.ximan 
0lerk 
Ma.nager 
Clerk 
_....,_ ___ ..... 
I PassPnger Agent 
Merchant 
. 
--
Pleasant St. 
146 Patrick St. 1130 Patrick St. · 
130 Patrick St. 
37 Dea11ery .Ave. 
41 Dea11ery Ave 
19 Rossiters Lane 
14 IIainilton St. 
24a Hamilto11 St. 
104 Hamilton St. 
83 Hamilton St. 
79 Hamilton St. 
25 IIa111il ton St. 
10 Brien St. 
6 .Convent Lane 
. . 
49 Cl1arlton St. 
99 Pleasant St. 
flO Pleasant St. 
14 Coronation St. 
1 I-Iollett Place 
63 Spri~gdale St. 
114 \Vater St. West 
108 Water St. W. 
106 vVa.t~r St. W .. 
. .... 
4() \Vater St. . '-' · 
f)q Springdale S~. 
~3 Rnrjn~dale St. 
91 R11rinQ'clal (1 St. 
1_7fl Pfttrick St. 
1::12 Patrick St. 
102 Pa.trick St. 
J. ,J. }.r!AHONY. 
N.1:\lVIE 
~- -- ·----------------
l)uddister, Lawrence 
Po\'\rer, James 
Perchard, Cecilia 
Povver, James 
Palmer, Gordon 
Po,ver, J ol1n T. 
P ·ower, Tho111a.s 
Pike, Harold 
.Po,ver, Miss Annie 
Pike, lVIarion 
Peckham, Baxter 
Peddle, vVilliam 
Po"rell, vVilliam 
Penney, l\Iiss Mary 
, 
Power, George 
Po,ver, Michael 
Po,ver, \Villiarn 
Prideaux, 1\irs. Bridget 
Piccott, Patrick 
Pond, Noah 
Parsons, Artl1ur 
Purchase.. Arthur 
Porter, Richard 
Penney, Bertraw. 
Pretty, Adolphus 
Pt1ritv Fa.ctories Ltd. ,, 
Peckford, Bessie 
R 
Rrc1monrl, Thomas 
R:n,x""e~ Geor~e 
TI.:::t rlfnro. (;h aries 
R,A~ n Pr. l\.f ::Jllrice 
R Prl rJ ,r, B-ri rl q-et. 
R,Prlilv ... Tames J. 
R"lr::Jn .. ,.T o~P.nh 
Ros~~ George 
WARD 3, WEST 
OCCIUP A '!,ION 
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RESID~JNCE 
---------- ·--·------~~---------------------
\Vatchman 
Cooper 
Vv ... idow 
Labourer 
Engineer 
Co11fectioner 
rraximan 
Ac~countant 
Spinster 
Housewife 
Checker 
Labourer 
Sea1nan 
8pinster 
rrru{·k Driver 
Barber 
La 1> o urer 
Grocer 
Seaman 
Grocer 
Lab·ourer 
Labourer 
Barber 
Labou.rer 
!VIanufacturer! 
RpinsteJ~ 
\/(eR~ enger 
r a "'{7_... e 11 e r 
nl~~.k~mith 
~~lP~~man 
~~ri. rl o'v 
~~~ il o-r I Qponer · 
General Repair Shop 
I 
4 Hutcl1i11gs St. 
18 IIutcl1ings St. 
27 Bambrick St. 
21 Bambrick St. 
223 r-~ e\V Gower St. 
246 N e\V Go-vver St. 
258 New Govver St. 
262 N e\v Gower St. 
246 N e'v Gower St. 
262 N evv Go,,rer St. 
1()3 Hamilton St. 
19 IJarkins Square 
9 Brien St. 
8 Brien St. 
5 Con·ve11t Squa~e 
6 Convent Square 
2 Power St. 
20 Po~wer St. 
24 Carnell St. 
2 Atlantic A ·'fle. 
5 Atlantic Ave. 
55 Charlton St. 
4 Coronatio11 St. 
76 Pleasant St. 
72 Pleasa11t St. 
Brien St. 
156 Patrick St. 
144 v'l a.ter St. 
66 \Vater St. 
04 Water St. 
tll Spri!Lgdale St. 
:~9 Deanery Ave. 
.t9 Jo~b St. 
)5 Job St. 
S Ht1tcl1ings St. 
... 
1' '9 ·~ i · .. WARD 3, WEST 
------------------------------~---------~~------~--------~--~ 
NAME 
Rog~ers, Ellen 
Rogers, Hannah 
Ralpl1, Mrs . .i\1aude 
liiverside Acces~1. Ltd. 
Ro11aJr11e, Elizabetl1 
I~adiord, \i\T alter 
RJrall, l\{ollie 
Roberts, Willia.m 
Roude, Charles 
Roude, William 
Rolls, Tl1on1as 
Ralpl1, George 
Rabbitts, Frederi.ck 
Reid, l\fiss l\iaude· - -
Royal Garage Ltd. 
s 
Snovv, Victor 
Sceviour, James 
Stovve, ~1alcolm 
Sparkes, Walter 
Sheff1nan, Maurice 
Sl1ar1)e, Leo E. 
Sl1a'v John 
' Skii111er, Margaret 
Short, Samuel 
Sore11sen, Axel 
Sl1o·rt, James 
Sl1ort, Sta.nislaus 
Slleel1a11, James 
811Pppard, Robert 
Saturle.y, Bridget 
Sh.orta.ll, John 
Rava.ge, John T. 
St. George, William 
Rta.fford.. William I. 
Si.n1monds, James 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Widow 
\Vidow 
House,vife 
lVIotor Dealers 
Widow 
Sales1na11 
vVido'v 
Labourer 
Baker 
Clerk 
Freight Agent 
Labourer 
Printer 
Spi11ster 
Service Station 
Bla.eksmith 
Labourer 
Storekeeper 
~ferchant 
Medical Dr. 
Boilermaker 
Widovv 
Conductor 
T.1abourer 
Blafcksmith 
Foreman 
Fireman 
Ma,ster Mariner 
Widovv 
'Vatchman 
Grocer 
S11r'rp,ror 
. 
.. 
~ i Tinsmit.ll 
I1abourer 
RESlDENCE 
' 16 I-Iutchings St. 
20 Hutcl1i11gs St. 
22 Hutcl1i11gs St. 
Bambrick St. 
5 Bren11a.n St. 
259 N evv Gower St. 
17 Brie11 St. 
37 Brien St. 
35 ·po,,rer St. 
35 Po,ver St. 
27 Carnell St. 
32 Gilbert St. 
94 Pleasant St. 
178 Patrick St. 
68 Ha111ilton St. 
110 \Vater St. 
51 S1)ri11gdale St. 
107 Springdale St. 
109 Springdale St. 
188 Patrick St. 
94 Patrick St. 
15 Hutchi11gs St. 
72 Patrick St. 
22!) N e,,r Go'"rer St. 
224 N e''r Go-v,rer St. 
248 N e,,r Go,,rer St. 
2!12 N e,,r Go-v,rer St. 
'2()8 N e,;v Go'\\rer St. 
282 N e,~r Go,,rer St. 
~4 Hamilto·n St. 
60 Hamilton St. 
R4 Ha.milton St. 
! 71 HHmjlton St. 
I ~!1a Hamilton St. 
· 21 Han1ilton St. 
.T. J. MAHONY. 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIP'l'.ION RESIDENCE 
______ ___.. ____ -'! ____ . _______ _,:. __________ _ 
Squires, Herbert 
Slaney, Douglas 
Smitl1, vVilliam 
St. George, Eric 
Sparro,,r, J a.mes 
8tevens, Joseph 
Sulli \7an, J ol1n 
Sl1eppa1~cl, Roland 
Sexton, Thomas 
Squires, \Villiam 
Slrirving, Graham 
Si111ms, \Villiam 
Squires, George 
Stapleto11, Tl1omas 
Sl{iffi11gton, James 
Sl1ort, Patrick 
Simms, Henry P. 
Simms, Annie 
Sn1ith, Roy A. 
Stamp, Anna 
8tan1p, Kenneth 
Sexton, Th.omas 
Seymour, Alice 
T 
Tra·sk, \Villiam 
Tulk, John 
Tre lligan. William 
Tucker, Albert 
Taylor, Jame-s J. 
Tucker, ~John 
'T'h.orne, Margaret 
TeRsier, l~J.anche 
Teis;sier, Gladstone 
rra,r]or, Percey 
Tilley, David 
I ,,......... I 
La~bourer 
l\I a cl1inis t 
Carpenter 
Baker 
~1oreman 
Cl1ecker 
1 Mecl1anic 
· Labourer 
Accountant 
Cooper 
\Clerlr 
Ca.l--penter 
l\fechanic 
Policeman 
Cooper 
Housewife 
Clerk 
Ho11sewife 
Moulder 
J1anufacturer 
Electrician 
.Labourer 
Je,veller 
J_Jabottrer 
Spinster 
Widovv 
Freight Agent 
Machinist 
Clerk 
I 
,. 
101 llan1ilto11 St.. 
2 Larkins Square 
11 Brien St. 
45 Brien St. 
10 Conve11t Square 
28 Po\iver St . 
20 Po,v·er SJ'~. 
40 Gilbert St. 
56 Cl1arlto11 St. 
52 Cl1arlton St. 
34: Cha.rlto11 St. 
87 Plrasant St. 
95 Pleasa11t St. 
. 
97 Pleasant St. 
54 Pleasa11t St. 
64 Pleasant St. 
90 Pleasant St. 
90 Pleasant St. 
120 Ple·asant St. 
128 Pleasant St. 
128 Pleasant St. 
73-75 Pleasant St. 
146 Patrick St. 
26 \V a~ter St. W. 
122 Water St. W. 
"r ateT' St. W. 
17 Snringdale St . 
119 Springdale St. 
fin ~Tob St. 
18 Hamilton ·St. 
. 
1 ~ Po,,re·r· St. 
25 Po,ver St. 
8!1 PlflaS'ani St. 
46 Gilbert St. 
J. J. MAHONY .. 
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NAME 
u 
Un.ited Can. Co., Ltd. 
v 
Vatcher, Emma 
V oisey, Augustus 
Vavas-our, Ernest 
w 
Woods, Michael 
Wee Hong 
'Vhelan, Ernest 
Walsh, George 
Wornell, Mabel 
White,i'\ray, William 
W al~sh, Michael 
Woolgar, Walter 
Walsh, Leo 
.. Walsh, Leo 
Wickl1am, Thomas 
Willian1s, Stephen 
Whitten, \Villiam 
Wickham, Catherine 
'Vhite, Margaret 
vV noels, l.1e0 
'Vills, Augustus 
\Vhitty, ~Tohn 
Walsh, FI~ancis 
W Blsh, l\{rs . Bridget 
\'l orraJl. .Alfred E. 
I 
'\\'bite, John 
-,,ra1 ~]1, Jere111inh 
Whitten. Gordon 
-Wl1.ite, Clara, 
OCC·UPATION 
OR DESCRIP'l,IO~ 
l\Ia11ufa-cturers 
\\Tidow 
'l,ruckdriver 
Clerk 
Clerk 
Restaurant 
Teamster 
Teacl1er 
Clerk 
Foreman 
Operator 
Conductor 
Cooper 
IJabotlrer 
l.1abourer 
Labourer 
\Vi dow 
Wia.o,v 
Bar:ber 
r,'amster 
f_1 abot1rer 
r;,1stomR Clerk 
-
Tlot1sewife 
(i-I~ocer 
0.ooper 
Firem·an 
1 "Raker 
I-Iousewife 
• 
--- ... 
RESIDENCE 
Deanery Ave. 
138 Patrick St. 
111 I-Iarr1ilton St. 
70 Pleasant St. 
24 vVater St. \V. 
20 \Vater St. W. 
156 \Vater St. \\1 • 
55 Springdale St. 
73 Springclale st·. 
85 Springdale St. 
99 Spri11gdale St. 
64 Patrick St. 
R2 Patrick St. 
2 Patrick St . 
13 Deanery Ave. 
9 Deanery Ave. 
'27 Job St. 
B3 Job St. 
48 ~Job St. 
10 Ti11tcbing·s St. 
~4 H11tchings St.. 
-1-2 Hl1tr,l1ing-s St. 
~q Ba 1nb-ri,. k St. 
~q "Ra.m.hri~k St. 
'), H~mil+on . St. 
~~ T-T::1.milton St. 
~ H~mil+nn St. 
40 T-T ~m.ilton. Rt. 
·ss Ra,mjlton St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME ~ I 
I 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'riON RESIDENCE 
------------------------------~----------~--------------------~ 
vV ells, William 
\V arford, John 
\\T arrei1~ ("J ol111 
\Voodford, \¥illiam 
W al{el1a1n, Thomas 
\Vilkinso11, Go1~don 
Woods, Ag11e~ T. 
\Vilki11~soll, fCl1arles 
• 
\Vay, Jesse 
\Vl1ela11, James · 
Wall~er, Arthur 
·\v alsl1, Daniel . · 
\\Tells, Anna 
Wllite,~vay, Do·uglas 
\\Tells, W._ F. 
Williams, Ernest 
\Valsh, ..Lt\gatha 
\V add en, Minnie 
\\T oodford, Gerald 
\Vilson, \Villiam \ 
Williams Charles 
y 
)!·Ollllg', C~:therine 
'' etman, H~nry 
Yetman.. .A.ndrew 
/ 
T. 
Labourer 
Labourer · ·· 
Operator 
(Jarl)enter 
c Labourer 
Bealltician 
Blacks1nitl1 
Labourer 
Manager 
Age11t 
Cal~penter 
\Vido\V 
Labourer~ 
Truck Dri,rer 
Spin.ster 
Sl1opkeeper 
Clerk 
Clerlr 
Accounta.nt 
V\Tid_o,v 
TJabourer 
T.1abourer 
19 Hamilto11 St. 
7 Brien St. 
14 Convent Lan~ 
; . 
7 Co11Ve11t Squa.r_e .. 
5 Convent ;:)quare .· ' 
43 Power St. 
cl Po\iver St. 
4 Po,·ver 8t. 
20 Po\i\:er St. 
8 Car11ell ·st. 
31 C-l1a.rlton St. 
35 Cl1arlton St. 
41 Cl1arl to11 St. 
54 Ch.arlton St. 
41 Cl1arlton St. 
11 Coro11atio11 St. 
,59 Pleasant St. 
111 I)leasant St. 
145 Pleasant St. 
98 Pleasant St. 
92 Pleasant St. 
J 03 SpringdaJe St. 
23 Deanerv Ave. .. 
9 Ban1brick St. 
i \ 
. 
; ~ 
. . 
; ' 
' 
_:_.; ( \ 
. 
. l 
' \ 
.. 
\ 
\ 
. ' 
' \ 
• 
. \ 
. \ 
•, 
.. 
\ 
. 
• 
. 
\ 
' 
\ 
. \ 
. \ 
\ 
' . \ 
. \ 
. 
. \ 
. 
.. . :.· 
. 
. . 
. . 
I 
,_ . 
.... . 
• 
LIST OF ELECTORS 
WARD 4, WEST 
NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
--------------------~------------------~------------------------
A 
American Aerated Water 
Adams, Alfred 
Anthony, vVilliam 
Antho11y, Jol1n 
Abbott, John 
Ashley, Louis 
Andrews, Belinda 
At,vood1 A1bert 
Ab'b ott, Bernard 
Angel, Stephe11 
Ab.bott, Samson 
Abbott, Patrick 
AdeJr, Bernard 
Antl1ony, 1\iarga-ret 
Anderson, Joseph 
Au Dine 
Adams, Joseph 
.. . 
B 
Bro,,r11, W m. A. 
Rtltler; Abner 
Ba11croft, Herbert 
B1Jtl er, Pa.trick 
t'B11rton~ 1\frs Brendon 
Ra.l-rd, Martin 
Bixby, Sa,m~on 
Bolger, William 
~ussey, ~T ohn 
lVIanufacturers 
'~reacher 
Labourer 
Labotlrer 
l\1oulder 
\Viclo,i\r 
Carpenter 
Labourer 
~Civil Servant 
Retired 
Clerk 
Wido'\V 
l\fan·ager 
I11sp€lctor 
~o/faBte _r Mariner 
r~arl1r-r 
Bes:tallra.nt Keeper 
IIol1~e\vif~ 
T_ja,bourer 
Tjabourer 
\\Tatcl1maker 
L'a.bourer 
7 Barter's Hill 
87 Barter's Hill 
35 Barter's Ifill 
8 Duggan St. 
12 Dug~ga11 St. 
10 Mo11roe St. 
23 Monroe St. 
50 Flo,ver Hill 
35 Barron St. 
77 Casey St. 
11 Brazil's Sq. 
61 Brazil's Sq. 
94 Springdale St. 
62 Springdale St. 
!l6 T__Je~1archant Rd. 
vVa-ter St. 
33 ~IcFa.rlane St. 
176 Pe11n.y,vell R.d. 
~67 Water St4 
372 \\Tater St. 
402 Water St. 
1 \Tey's La11e 
39 Prince~s St. 
41 Princes; St. 
fl Princes St. 
5 Waldegrave St. 
J. J. J\IAHONY. 
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l~o,vden, J ose1)h 
Brady, .l\1icllael 
Boo11e, Williain 
Burt, Rev. li1rederick 
Burfitt, Tl1o1nas 
Butler, Margaret 
Bro,vn, Cl1arles 
llJrr11e, J a1nes 
Bre11nan, \V illiam 
Barnes, Cl1esley 
Brophy, J ol111 
Best, Al111a 
Bisl1op, Fred 
Breen, Bridget 
Bolg·er, vVilliam 
Boland, Mrs. Ma,bel 
Bisl1op, J osepl1 
Ber1nett, Jolin 
Bree11, Sta11 
Bar1 .. on, l\Irs. Jane 
1viecl1anic 
1vlauhinist 
Bte\vard 
Clergyman 
Retired 
vVidow 
IIotel Keeper 
'l,averr1 Keeper 
Clerk 
SeE·;man 
Labourer 
Widovv 
Labourer 
\Vidow 
Carpenter 
Widow 
Car1Jenter 
Seaman 
Ba.rber 
\Vidow 
Bowridge, Mrs. J osephinel "\Vidow 
Badcoclc, Edgar Shoemaker 
Brya11t, Hy111a11 . Carpenter 
Badcock, l\iark Carpe11ter 
Bre,~ver, James Seaman 
Ballard:- Peter Carpe11ter 
Bllllldon, Gerald Labourer 
Bisl1op, Heber T1abourer 
Barnes, Ecl,~rard T..~abourer 
l'3yrne, Ed,~vard Roldier 
Ba1-wro11, J\irs. Mary Tlo11Sevvife 
B11ckw.aster, Philip ~T::1nitor 
Bishop, 1\frR. Maude Ho11se,~rife 
Brenton, Charles n~,~ne11ter 
no,i\rring~ Isaac n;~ril Servant 
Bi~hop .. 1\rf-rR. Sarah Ho11s;eke_eper 
R11tl flr.. 'rl1 omtl ~ 0 '"' "l"n PTI t Pr 
Barnes, Mrs. Clarabella Housewife 
RESIDENCE 
------------·-
, '27 \\' alclegra·ve St. 
163 N e\\r Uo\ver Bt. 
179 N e\V Govver St. 
~07 N e,,,. GoV\Ter St. 
~Oo K e'v Go\\Ter St. 
91 New Gov·ver Rt. 
1.94 N e'v Go,ver St. 
162 New Go,iver St. 
126 N ev\7 Go-vver St. 
110 N e'i\' Go,,rer St. 
34 B11chai1a11 St. 
16 Spri11gdale S~. 
3 Barter's Hill 
33A Barter's IIill 
61 Barter's Hill 
10 Burke's Sa. 
-
52 Stepl1ens St. 
9 Stepl1e11S St. 
I 12 Stepl1e11s St. 
15 Central St. 
H J ol1n St. 
15 John St. 
34 ,.John St. 
8 J ol1n St. 
17 Hagarty St. 
3 Dunforcl St. 
Cat1l 's I1a11e 
'21 Dugga11 St. 
11 Dugga.n St. 
4: D 11ggan St. 
,_ (. 
30 Dt1ggan ·St. 
20 Clifford St. 
6 Clifford. St. 
2 Clifford_ St. . 
. 
1 1\fo11roe St. 
11 l\fo11ror St. 
24 1\lfon-ror Rt.. 
86 Monroe St. 
J. J. M_t\HONY. 
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Bemistcr, l\lrs. Gertrude 
Be1n1ster, \Villiam 
Bit;llo lJ, ~~Ir·s. J·essie 
Barr.}-r, lJa t-rick 
Bar11es, Adam 
Bar11es, 1.\its. Elizabeth 
Burg·ess, Pier~e 
Btl c 1{.1 e Jr, '1., 11 o 1n as 
Burt, Aubrey 
Bro,Yll, l\Irs. Racl1ael 
Brow11, \Villia111 Tl1os. 
Broderick, \Villiam 
Bailey, Tl10111as 
Bre(·1.1, l\1.rs. Mary 
BrtlSllett, ".:\'I cs. J r~an 
Butler, J a111es 
B11tt, :\fiss \riolet 
Bt1tt, .Clare11ce 
Badcoclr, J an1es 
Best, Nettie 
Belbi11, Cl1esley 
T~oo11e, J ol111 
Breen, l\1rs. Bridget 
Burl{e, ~frs. Catherine 
Dro,,~11, Willia1n 
Ba i rcl, J an1es 
B11tt, Charles 
Benson~ Hay,;vard 
BtlrrJr, JVIrs. Bertha 
13isl1.op, George 
Btlrr}r, \'lilliam 
Bt1gde11, Mo11roe 
l . 
B}rrne, John 
Barron, John 
Rarr·on. Mrs. Annie 
B,rrne, Charles 
Burg:e~~s, Harry 
Bt1rke, Henry 
' 
Labourer 
Co11tractor 
l r () l t ~ } e '\'if e 
Sea1nar1 
I>rin.ter 
Carpe11ter 
• 
l.Jabourer 
Teamster 
I-Iotlse,vife 
\Vido\V 
r..~abourer 
Spin~ter 
Pai11.ter 
Stolrer 
Grocer 
Trllnk Maker 
Labot1rer 
\\ '"1.<.1 0 '" 
\l~ ·I (]. 0 ,,r 
IJ2l1ourer 
S1111erintendent 
l~etired 
Storekeeper 
\Viclo'~'l 
En.g"i.neer 
.... 
l\tfa c 11 irti s t 
Barber 
'V a.tchtnan 
I1abourer 
.~ HolJP,e,ivife 
~ 
~ D1·11 :gist 
· T.ax1man 
l 
J Salesman -· 
52 ~ionroe St. 
52 Mo11roe St. 
. 67 Mo11roe Bt. 
51 Barron St. 
5 Gilbert St. 
5 Gilbert St. 
11 Gilbert St. 
6 Gill)crt St. 
!J Charlton St. 
9 Cl1arlton St. 
!J Charltoil St . 
16 Flo''Ter flill 
73 Flo,,~er Hill 
45 Flo,~ver IIill 
43 Flo,,rer Hill 
39 Flo,,rer Hill 
81 Flo\ver Hill 
125 Cabot St. 
131 Cabot St. 
98 Cabot St. 
111 Cal1ot St. 
20 1fcFarla11e St, 
153 Casey St. 
JOO <}asey St. 
1 Of) (Ja se\r St. 
.. 
] ::34 Case\r St. 
• 
136 Casr,r St. 
4 Brazil's Sr'f. 
7 Bra~il 's Sq. 
47 Brazil's Sq. 
63 Bra~il 's Sq. 
78 Bra.zil's Sq. 
72 Brazil 'R Sq. 
fl2 Bra.zil's Sq. 
50 Bra.zil 's Sq. 
72 Brazil's Sq. 
~5 Price of ''l ales Stre.et 
; 67 Prince of Wales St. 
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]3 urgess, J a1nes 
Burg·ess, Albert 
Btlrry, .l\rtl1ur 
Butt, \Valter 
Bo,~vden, J·aines 
Bar11es, Frederick 
Bou.i._o~ .. , E(lv·v·ard 
:.iutler, Jol111 
cli;-; 1101), Frecleric lr 
Dltu1d011, Gerald 
Bishop, Elihabe~h 
Ball, Alma 
Bllrt, Jessie 
c 
Croke, Ecl\\ ... ard 
C·olforcl, Riel1arcl 
Cli11to11, :\f rN .. l\Ia~garet 
( '1 o \Y a 11., :.\f i ( ~ 11 a e 1 
nolforcl, l\'Irs . Margaret 
Covevduck, \Villia1n 
Care~"'" .. Strphe11 
Co111~a ge.. Ron alfl 
Cot1rage, Mr~ .E,izabeth 
Casr~l, ~tfrR Nora 
<:o lll'tt ~ E1~nec.1t 
Colford" ('James 
Core~'", Pfltrr 
Co1.1rtne\"'"._ -p;rl O'ar 
Cl1a\rtor. A ll1ert 
Cl'~0111''rell _ JYf rs Mary 
fhll'~Tan. l\{rs . A. 
f;!-1 rev.. ]\'!VI~ Rl izab eth 
c;,,rran .. PT~mPs 
(;nnnP.T', William 
(;() 11 ~11 ~" P o+.Pl' 
Collins, John 
'l'aximan 
.2\laster Mariner 
'l'a.xi111an 
IrlSlirance :vfana.~er 
Btorekeeper 
v\ratellmaker 
Btorel{eeper 
Saleslady 
\\ridow 
I-Aabourer 
.Jiotor lVfecl1anic 
\Vi dow 
I-Iousewife 
Sl1oema.ker 
Cooper 
(_;ivil Servant 
Ilouse\ivife 
\Viclo\V 
Sea111an 
Sl1oe1naker 
Store keepe;~ 
Pensioner 
Butcher 
Cooper 
T.1aho11rer 
T 1 nl1 o,,,--pr 
Labourer 
69 Prir1ee of Wales St. 
14 Pleasant St. 
o6 Sr)rir1gdale ~t , 
103 Le~Iarcl1ar1t Rd. 
125 l.1e:\Iarcllant Rd. 
• 129 I.Je~1arcl1a11t Rd. 
· 90 Lc)l[archant Rd. 
, Georg~e St. 
Sl1eel1a11 St. 
Sl1eel1an St. 
12 Sebastian St. 
60 Barter·'s Hill 
103 LeMarcl1a11t Rd. 
48 George St . 
54 George St. 
116 G-eorge St. 
94 George St . 
.__ 
27 Pri11ces St. 
17 \Va1deg'ra\re St. 
21 \Valc1egra\7 e St. 
30 \Valcl~grave Rt. 
30 \Valdrp:ra·ve St. 
203 Ke,~.,. G)''Ter St~ 
211 ~ e\v· Go\\Ter St. 
~1~ Nfl''"' Go''Ter St. 
202 N e\~r Go\\"'rr f;t. 
1 fl2 N e'v Go''Ter St. 
108 N e\~V Go''Ter St. 
1 02 N e\,t Go''"'er St. 
214: ~ e,v· Go''Ter ~t. 
')0~ N P,,,. Go'-.:"'r,. St. 
1 1 R~ rtf\-r 'R Hi.ll 
21 RHr.ter. 's Hill 
:; ~Ph~Rtiqn_ 8t, 
14 Rebastia.n St. 
J. J. ~.f~'-\HOi\Y. 
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Uolliils, J ose1)h 
Ulemeilts, J ·osepJ1 
Co use11s, IIarry 
Constan~i11e, J a111es 
Consta11tiile, Gertrude 
Cole, Mary 
Crickard, J ol111 
Clarke, Mrs. J-ol1n 
Cole, IIugl1 
Ca.ul, ~J ol1n 
Consta11tine, Leo 
Coilsta11tii1e, Peter 
Co11clon, Da11iel 
Co1111ors, Tl1on1as 
Cl1islett~. George 
Cooper, Alexa11cler 
Ca11dO\iV, Walter 
Clarke, l.Jeonard 
Cahill, Ce.celia 
Cahill, 1\ia,ud 
Cal,rert, Lyman 
Caillpbell, Augustine 
Cl1ll, Ch.arles 
Cl1a,p111an, \Villiam 
Chafe, Maxwell 
Cl1aplin, Sa.muel 
Cooper, George 
Clarke, John 
Cummings, Beatrice 
(;larke, ~Jessie 
<;l~ott~r, vVilliam 
Cransha,,r, Elizabeth 
Condon, Herman 
Critch, John 
narville. George 
{;hafe, Ernest 
na.rroll, James 
Colema.n, Patrick 
I 
I 
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OCCilTPA1"'ION 
01{ DESCRIPTION 
Teamster 
1:1-,isherman 
Tea111~ter 
Ship\vrigl1t 
Spi11ster 
IIouse,vife 
Labourer 
IIou.se,vife 
. Tda111ster 
I 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Tea111ster 
Shi1)\;vrigl1t 
Salesma.n 
Sl1oemaker 
Rail,i\ray Employ3e 
S11i11ster 
S11011keeper 
Manager 
Ci,Til Servant 
Carpenter 
Clerk 
Retired 
Clerk 
Pipe Fitte-r 
\VidoV\r 
Wido'v 
T..1a:bourer 
\Viclo,~r 
Taximan 
. Cooper 
lVT a r. h in.ist 
En.f!ineer 
--
I ~ 
f Ja.bo11rer 
Ship"rright 
liESll) EN CE 
. ~ l~orJe St. 
' ... 
~1 bte1)l1en St. 
21 t;tenl1en St. 
• 
17 Uen tral St. 
17 Central St. 
18 Ce11tral St. 
3 J ol111 St. 
16 J ol111 St. 
7 Dtlnford St. 
.Caul's La11e 
I 
I 
18 Dugga11 St. 
26 Dugg·a11 St. 
34 Dugga11 St. 
10 Clifforcl St. 
5 Mo11roe St. 
4 l\1o11roe St. 
12 l\fon.roe St. 
31 1\io11roe St. 
39 Monroe St. 
37 l\tlo11roe St. 
30 11onroe St. .. 
72 J\fo11roe St. 
60 Monroe St. 
Rear 68 Mo111~oe St. 
13 Gi}bert St. 
10 Gilbe1~t St. 
1 Cl1arlton St. 
13 Charlton St. 
• 16 Char]t.on St. 
I 55 Flov,,.er Hill 
33 Flo,ver Hill 
27 FloV\7er Hill 
13 Flo,~rer Hill 
115 Cabot St . 
127 Cabot St. 
104 Ca,bot St. 
11 McFa.rlane St. 
9 McFarlane St. 
J. J. MAHONY. 
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,Cl1eeks, Joseph 
Uoleil:lUll, V'rederick 
Cot1ltas, Ellen 
UareV\', Gerald 
Cole, J ol111 
Co 1e, 1Iax'''"ell 
Clli(lleJr, Leo 
Clarke, Patrick 
Cooney, \Villian1 
Cooney, Peter 
Cl1afe, J oh11 
Cooney, ~·irs. Mary 
Chafe, 1\frs. 1Catl1erine 
Collltas, \Villian1 
Cave, Art11ur 
Caul, Harold 
Co,:va.n, Mary 
CandO\i\r, l\iicl1ael 
Carter, Rachael , 
Cook, John 
,Cl1a3rto1~, Baxte1~ 
Collins, Robert 
(;larke, \Villia1n 
Carter~ TJeslie 
; 
Chaf~, vValter 
f~l1afe, \\Tillia1n 
Cram.m, Hrr11Clrt 
CromvY·ell, Bride 
Chllrcl1ill, Alexander 
~Cooper, Ter~sa 
(;.ostello, Patrick 
Cranford, Alfred 
Cochrane, James 
Con(lon~ John 
Ch.o,vn, Albert 
<:oi~h, George 
Conran .. John 
Connoll~r, Ml~,s. Wm. 
Labourer 
Uarpe11ter 
\\Tidow 
.t\.ccountant 
\Vl1eel \\rrigl1t 
Labourer 
Fisl1 I11spector 
Labourer 
r..ia.bourer 
Labourer 
Clerk 
CarrJe11ter 
Collect0r 
0 • 
l_"l p 111 s t e r 
Clerk 
HotlSe\i\rife 
Cooper 
Seaman 
Labourer 
Cclrpenter 
Acco,lntant 
I11surance Agent 
Ta.ilor 
Sr.l1ool Teacher 
1 I o tl ~e ,~vife 
Machinist 
Wiclo,,r 
Iron \V orker 
Accountant 
College Principal 
Ma.nager 
Rales·man 
Ac·cou"Utant 
R11pervisor 
Widow ' . ,_ 
40 :\Ic~1arlane St. 
89 Casey St. 
151 Casey St . 
155 .. Casey St. 
2 Casey St. 
2 Casey St. 
18 Casey St. 
22 Uase"\7 St . 
... 
· 32 CaseJr St. 
l 34 Casey St. 
I 
120 Casey St. 
32-34 Casey St. 
120 Casey St. 
161 Casc~t St. 
12 Brazil's SqtlE're 
10 Brazil's Sauare 
-
17 Brazil's Squa-ce 
49 Brazil's St. 
65 }~razil's St. 
69 Brazil's St. 
76 Bra.zil 's St. 
42 Brazil's St. 
26 Spri11gdale St. 
114 Springc1ale St. 
114 Springda.le St. 
112 Springdale St. 
lfl2 S})ri11gdale St. 
34 S·!)ri11gclale St. 
78 Spri11gdale St,. 
394 ''rater St. 
396 vVater St. 
101 J_je Marchant Rd. 
143 LeMarchant Rd. 
1.08 LeMarchant Rd. 
100 lJeMarchant Rd. 
98 LeMa .. rchan.t Rd. 
157 Pennv,vell Rd. 
t,l 
37 Prince of Wales St. · · 
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D 
Da-vve, Cl1arles 
Devereaux, Joseph 
Devereaux, Ca tl1erine 
Doyle, Ed,vard 
De111p·sey, Joseph 
Do11avon, Jo-hn 
Doyle, Crltrrett 
DvvJrer, I~ a trick 
Durdle., Ed "\ivarcl 
Du11pl1y, ~1artin 
· De-vvli11o~ Georgc.J L'' 
Dillo11, Gerald 
Dillon, James 
D,;vyer, Tl1on1as 
Devereat1x, KatlJ lee,n 
De\v·ey, William 
~ 
Duff, ('J a111 es 
; 
Dor111idJr, William 
Do~rle, John 
Dominv? John 
~ . 
Duffit.t, Helen 
Dooley, R+a11ley 
Die ks, J_1o11i qe 
Driscoll~ John 
Da,vr, R.Pv Max\vell 
Dill on, i\:Iir-hael 
Dfll~- on, F-rank 
D11nne. Wi1liam 
n,V,l(lr ~ Eliza 
D () "'\i"{TJ1 ~L H }\ 1-l 01 d 
l . 
Drr~:nto11~ James 
n()"t:tTnt011 .. J\'Trs;. Bessie 
Dill o11.q P}l t1~i(i lr 
~ 
Drover.: 0-nr::Jlr1 
n~.vi ~L r,1 ~ 1~e11 ~E-' 
BI101)keeper 
c~.; torekeeper 
Ilo11Se"\vife 
Barber 
~-,arrester 
Tailor 
Cooper 
I..~a.bourer 
I~abolirer 
I.iabourer 
Pi1Je Fitter 
Sea1nan 
I"abot1rer 
Trllckman 
1 Iotl~e-v·vife 
Ci vii Servant 
Grocer 
I..Jabourer 
I.1alJourer 
l\Iaster Mari11er 
\Viclovv 
Ba.lcer 
''rido'v 
,Civil Servaut 
Clergyman 
Storekeeper 
R+orelteeper 
'reamster 
\Vido'v 
C:l1a11ffeur 
nolldtlctor 
Ho llRe\i'\Tif e 
'rail or 
· ,, Ci,ril Ser··vant 
I 
i R.PRtat1.ra11t Prop. 
Da,,re,, W111. & Sons, Ltd. 1\fercl1a11ts 
. ' 
. ' ..... 
·.... ~ ... ~-
10 l~l .. illCCS St. 
218 N e''T Go'''er St. 
216 N e'v Gov~ver St. 
117 X C\\7' Go\ver r:-:;t. 
133 N e"\V GoV\rer St. 
86 New Go,;ver St. 
119 1~evv Go,,ver St. 
6 Sebastian St. 
12 Burlce SQtlare 
23 Ce11tral St. 
6 John St. 
31 Dugga11 St. 
13 Dllg~gan St. 
22 Clifford St. 
20 Clifford St. 
74 1\{onroe St. 
132 l\tfo11roe St. 
49 Barron St. 
4 D Barron St. 
22 Gilb ?rt St. 
] 4 Gilbert St. 
14- F1o\ver Hill 
:?4 Flo'';rer Hill 
119 Cabot St. 
112 r.al)ot St. 
18 :\ieFar1ane St. 
0 n -:\'f ~Farlane St. 
~R :vr ~FaT·1 ~11e St. 
()B (;asey St. 
1 !)q Ca.~~v St. 
G7 RrR rzil_ 's Rt. 
r; 7 ""R , .. n '7.l 1_ 's R t. 
~70 \'T f-) +pr Rt. 
1 J()() TJaM}l-rfl.l1~nt Road 
I. ~fifl \V »h'r R~reet Water Str'eet 
J. ,J. 1\.f A I-I 0 ~TY. 
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NAME 
E 
Ellis, J osepl1 
E\7Ulls, ~J ol1n 
Ev"'"all, James 
Ev"ailR, l\Iary 
E\ ... a11s, James 
Evoy, J\iary 
. : 
Earle, J ol111 
Escott, Gertrude' 
Earle, lVIrs. lVIary· · 
E\ra.11s, Patriclr 
E11gland, Ja1nes 
Earlers, David . 
. 
Eva.11s, Freel erick · . 
. 
E-vallS, l\1rs. Mi1111ie 
Escott, \1lil1iam 
Ellis, George~ 
En1berle3r, \Villiam 
English, Frank . 
Earle, Willian1 
Evans, Mary 
Ea1 .. le, Tl1omas 
Edg~ar, ~J es.Rie, 
Ellis, J ol111 C. 
Ed ''rards, ~J oh11 
Ellis, Ja1nes T. 
EbbR, l\ficl1ael 
Earle, Ferdi11and 
F 
. ' 
. I 
Ford, Walte.r 
Fa1111ing, Catherine 
Flemi11g, J a,mes 
Foley, John 
OCCUPATION 
OR DESCRIPr.I'TON 
Storel{ee1)er 
l.1abourer 
I Cooper 
. Tiouse,;vife I Carpenter 
Wiclo\:v 
Coo11er 
\Vido\V 
\\Ticlo·yv 
Labourer 
I.1abourer 
Pe11sioi1er 
Labourer 
HollSe,,rife~ 
Tea1nster 
(Jlerk 
Plt1mber 
rfrllClcdri\rer 
Pe11sio11er 
House,vife 
Truc]{dri ,rer 
RI1i11ste1 .. 
Exporter 
I.1aclies' Tailor 
Fisl1 lVIar lret 
Salesma11 
\Vido'v 
Painter 
Labourer 
RESIDENCE 
168 N" e\V Gower Street 
129 N c,~v (j ov\rer Street 
130 N e\\7 Go\ver Street 
130 K e\v Go\l~er Street 
32 \Valdegrave Street 
17 B<:lrter's Hill 
J 3 Bllrkc's Scltlal .. e· 
29 Ce11tral Street 
6 Ce11tral Street 
' 
34 John Street 
24 J ol111 Street 
28 J ol111 Street 
3 Dugga11 Street 
3 Dugga11 Street 
22 Duggan Street 
1 Barro11 Street 
6 Gilbert Street 
14 Cl1arlto11 Street 
25 McFarla11e Street 
161 Casey Street 
69 Brazil Street 
Brazil Street 
58 Springdale Street 
366 \Vater Street. 
;\\Tater Street 
I 41 Mo11roe Street 
6 Central Street 
63 George~ Street 
24 'Valde·grave~ Street 
13 Sebastia.n Street 
7 Stephen Street 
J. J. 1\IAHONY . 
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Foley, Ralph 
Faga11, James 
Frencl1, U rial1 
F ·ong, John 
Frizell, William 
Furlo11g, Ed,,rard 
Folle~t, Edgar 
Frelich, J ose.ph 
F :ollett, J a.mes 
Fe,,rer, Teresa 
Fleet, 'Villiam 
Francis, !{ate 
Fitzpatrick, Fred 
Fillie.r, Robert 
Field, Laurence· 
Fol\rlo'i\', Francis 
Fo,,rlo,v, George 
Fa.gan, Tl1omas 
Fitzgerald, John 
F ·arcly, Alexa11der 
Fleming, Teresa 
Fle·mi11g~, l\irs. Jane 
Fu1 .. l011g, Cl1arles. 
Fo,vlo,,r~ lVIichael 
F ioley, Frank 
Frencl1, Eli 
Fry, \Villiam 
Flyn11, El ;zabetl1 
FranciR, ~{iss M. 
F ·realce, Mary 
Ftldg~e, 1\[rs. A. 
French, Reginald 
Fa.nning, Harry 
Fa.rrell, ''Tilliam 
F ·arre 11, Agnes 
Fo~arty, James 
Finn.ey, James 
WARD 4, WEST 
OCCT1P A'rJC)N 
OR DESCRIPTION 
• Labourer 
Labourer 
Carpe11ter 
Restaurant 
TrtlCl{dri.,re,r 
lVIotor Mechanic 
Seaman 
Saiesman 
Labourer 
l-Iou.se,,rife 
La.bot1rer 
Spi11ster 
Groc.er 
Cooper 
T_jabot1rer 
:-Ji vil Seirvant. 
Retired 
Aceot1ntant 
Labot1rer 
Conductor 
Wido\V 
.\ViclO\"\T 
I.Jabotlrer 
\Vatchman 
Boilermaker 
l.1abourer 
~T e-v,reller 
'Vido\:v 
sl)illster 
WidO\V" 
\Vido\V 
Civil Servant 
Rtationer 
Labourer 
fiOllSe\vife 
I \Butcher 
RESIDENCE 
4 Stepl1e11 Street 
87 N e\v Gower Street 
160 N e''l Go,·ver Street 
S.6 N e.,v· Go\ver Street 
88 N evv Go,ver Street 
25 Central Street 
7 J oh11 Street 
17 John Street 
. 
7 J ol111 Street 
Caul's Lane 
10 D11gga.11 Street 
6 1\ionroe Street 
41 Monroe Street 
15 Barron Street 
19 Barro11 Street 
8 Gilbert Street 
8 Gilbert Street 
17 c ·harlton Street 
35 Flo,ver Hill 
29-31 Flower Hill 
21 lVIcFaarla11e Street 
40 McFa.rlane Stre~et 
20 C'asey Street 
98 Ca.sey Street 
96 Casey Street 
121 Casey Stre·et 
142 Casey Street 
I 15 Brazil's Square 
7 Prince of Wales Street 
106 Springdale Street 
104 Spri11gda.le Street. 
102 Springdale· Street 
~74 \Vater Street 
416 Wate:r Street 
~ 416 \Vate,r Street 
435 'Vater Street 
370 ''Tater Street 
J. J. !\f.~H(tNY. 
NAME 
Freeman, Miss Mary 
G 
Gree11, Alice 
Gillii1gl1am, Bertha 
Gillett, lVIiss J ea11 
Gushue, \Villiam 
Gordon, John 
Griffin, Dermot 
Gard11er, Mrs E. C. 
Gray, Marsl1al 
Garla11d, Mrs. Mary 
Green, Edna 
Griffiths, Lucy 
Green, Robert 
Gibbo11s, J a1nes 
Garla11d, William 
Glasco, Thomas 
Gibbo11s, Daniel 
Gibbo11S, Gordon 
G-oodyear, Ala11 
Govva11s, Tl1on1as 
Gordon, James 
Goss, En11na 
Gree11 La11tern Co. Ltd. 
Gaze Seed Equipment Ltd 
G~uards Athletic Ass11. 
Gree11, Freclerick 
Gusl1t1e, Ray111011d 
Gral1am, Alexander 
Greavett, Rev. Thomas 
Gear, I-Ienry 
Gill, l\1ary 
Goodyear, Daniel 
Garla11d, Jos.epl1 
Goodyear, Whitefield 
WARD 4, WEST 
OCCTJP ATION 
OR DESCRIPTION 
· Spi11ster 
\Vidow 
Dressmaker 
l\ioulder 
Labourer 
\VidO\V 
Carpe11ter 
\Vido\V 
\"\TidO\V 
\\Tido'v 
Clerk 
Enginee.r 
Boilermaker 
Btttcher 
Balrer 
Watchman 
l\1oulder 
\Viclo,~v 
Tavern 
Sl101)l{eeper 
l\fa.ster Mariner 
Ija,~ryer 
"Retired 
Clergyman 
Gentlema11 
\Vidow 
Agent 
I 
\ 
• I 
RESIDENCE 
382 \Vater Street 
35 Prince's Street 
89 Barte·r's Hill 
21 Barter's Hill 
26 Stepl1en Street 
84 N e1:v Go1iver Street 
4 Central Street 
13 ~onroe Street 
2 Charlton Street 
3 Cl1arlton Street 
11 McFarlane Street 
3 McFarlane Street 
8 Brazil's Square 
86 Brazil's Street 
84 Brazil's Sq_liaare 
6 Brazil's Square 
88 Brazil's Stre.et 
. . 
90 Brazil's Street 
185 
59 Prince of \Vales Street 
30 Pleasant Street 
35 Pleasant Street 
25 Pleasa11t Street 
3~2 \¥ ataer Street 
406 \Vater Street 
Letl\{arcailt Road 
105 Le1\iarcl1ant Road 
t45 IjeMarcl1ant Road 
.lf55 LelVIarcha11t Road 
150 LelVfarcl1ant Road 
f1elVIarf~hant Road 
1.74 Pe1111Jr,~vell Road 
Queen Street 
94 Casey Street 
133 Casey Street 
J. J. l\I1\_II 0 X\"9-. · 
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NAME 
Garla11d, \Villiam 
Greele3r, 'V alter 
H 
Hy11es, Leo 
Ho,vell, Robert 
Ho,,rlett Andre'v 
' Hu11ter, George~ 
Hussey, George 
Humby, Joh11 
I-Iol\rell, Albert 
I-Ialleran, Augustus 
Hicky, Vi11cent 
Hay,vard, Emma 
I-Ia,\rco, J a111es 
I-Iogan, N e.llie 
Hicl{ey, Frank 
Hiclrey, Mary 
Hennebt1rv. Thos. 
~· . 
Healey, Alan 
1-Io,vell, William 
IIo,:ve]l, Cecil 
Heni1ebt1ry, Azariah 
IIa.rrling, Sa.muel 
Harcli11g, . ~Tohn 
Hog~ all, John 
Huskins, Ronald 
IIear11, John 
Hodder, Walter 
Hart, Eric 
Hynes, John 
Hutchings, Albert 
Hacl(ett, Alvina 
Hollett, Elizabeth 
Heath, Clyde 
Healey, Mary 
.... - .... & 
I 
I 
l 
WARD 4, WEST! 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Labourer 
Teamster 
Brakesman 
Civil Servant 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Civil Servant 
Labourer 
I-Iouse,vife 
Boarding House Prop. 
\Vidow 
Cutter 
Widovv 
}rfacllinist 
Splice.r 
Painter 
Clerk 
Stoker 
Labourer 
Trtlckman 
Labourer 
lJabourer 
Labourer 
I_Jabourer 
Sea.man 
Labourer 
Police Constable 
Wido'v 
. House,vife 
La.bourer 
House,vife 
RESIDENCE 
6 John Street 
13 Brazil's. Square 
58 George Street 
3 Joy Place 
1 Barter's Hill 
' 85 Barter '.s Hill 
8 Sebastia11 Street 
13 Stepl1en Street 
81 N e'v Go,ver Street 
131 N e.,v Go,ver Street 
137 N e'v Gower Street 
139 N e'v Go,vel~ Street 
118 N e''r Go,ver Street 
82 N eV\r Go,ver Street 
. 
19 C'entral Street 
19 c ·entral -Street 
24 Ce.ntral Street 
36 Central Street 
19 John Street 
. 
19 Jolin Street 
26 J ol111 Street 
22 John Street 
12 Hagerty Stre~et 
6 Hagerty Street 
J 5 Hagerty Street 
Cat1l' l1ane· 
25 Duggan Street 
7 Duggan Street 
6 Duggan Street 
14 Monroe Street 
11 Barron Street 
17 Charlton Street 
20 Cl1a.rlton Street 
14 Charlton Street 
J .• T. MAHONY. 
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NA1iE OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
• 
-----------------------------------------------------------------
Hudson, Lloyd 
Hemmens, James 
Hickey, Michael 
Howlett, William 
Hogan, Daniel. 
IIutchings, John 
Hipditch, David 
Reale·, homas · 
Hol1nan, Elizab.eth 
Hickey, John · 
Husk, Charles ·. ·. 
Hayward, Alan 
Hop Wah 
Healey, Agnes . 
Heale, Elsie 
Reale, Freclerick. 
Hayes, Arcl1ibald 
Ha,rtery, Thomas 
·Hartery, Alice 
Hickey, Patrick 
Heater, Emily 
Hoyle:s, Thomas 
Hollo,va,y, Em1na 
Hiscock, Susannah 
Hookey, John 
Ha.rvey, Timothy 
Hall, J ose:ph · 
Hiscoclc, Harold 
Reale, Samuel 
Heale, Martha 
Ho,~vell, Erne~t 
Ring, Sam 
Harding, \J\Tilliam 
I-Iaclcett, John 
I-Iillier, Frede;rick 
Harding, l{e11neth 
Hierlih.y, Georg~ 
\ 
\" 
Cle:rk 
Labourer 
Pensioner 
Baggageman 
Druggist 
, Carpenter 
t l..Ja bourer 
I Blacksmith 
• 
\Vidow 
Teacher 
Labourer 
Accot1ntant 
Laundry Prop. 
\Vidow 
Prop. Dry Goods Store! 
Master 1Iariner 
l\{achinist 
House,vife 
Seaman 
\Vido'v 
M·achinist 
''Ticlo,,r 
~\\Tido'v 
Ti11sn1ith 
Grocer 
Salesman 
~ Labourer 
IIouse,vife 
.A.ccountant 
Lalin.dry Prop. 
Sale,s.man 
Carpenter 
.Labourer 
. . 
Master Mariner 
Dental ~fechanic 
6 C'ha.rlton Street 
14 Flo,,rer I-Iill 
38 Flower Hill 
56 Flo''ler llill 
77 Flo,ver Hill 
78 Flo,,rer Hill 
41 Flower Hill 
17 McF·arlane Street 
10 Mc.Farlane St.reet 
73 Case'r Street 
t / 
83 Casev Street 
'"' 
l 45 Casey Street 
44 Casey Street 
102 Casey Street 
116 Casey Street 
116 Casev Street ., 
14 Brazil's So11are 
.4. 
22 Brazil's Sqliare 
22 Brazil's Square 
21 Brazil'8 Square. 
53 Brazil's Sqt1are· 
63 Brazil's Square 
88 Brazil's Square 
80 Bra~il 's Sqliare 
:36 Brazil's Sqllare 
70 Brazil's Sqt1are· 
31 Pri11ce of \Va.les Street 
41 Prin.ce· of ''7 ales Street 
45 Prince of \Vales Stre.et, 
45 Prince of vV ales Street 
55 Prince of ''Tales Street 
40 Pleasa11t Street 
33 Pleasa11t Street 
15 Pleasant Street 
8 PleasaiJt Street 
: -56 Springdale. Street I 394 Water Stre~t 
J. J. ~IAHONY. 
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NAME 
I-Iiscock, 1\Irs. Glad)7 S 
Hi11Cl1ey, l\1ary 
Ilot1nsell, Tl1o1nas 
I!ollo·vvay, \Vilfred 
I-Iick111a11, A. E~ Co. Ltd. 
I 
I 'rall\7 Gordo11 · 
., ' 
l11graha111, Tl1on1as 
I ·vany, Ra11ce 
l\ra113r, Rall(lell 
I ··va11~y·, l\frs. }j~111111a 
I ' 7 a11y, \'lill ia111 
J 
~Jones. Pier·ce 
, 
J lll\:e, Peter 
fJ a .. clrn1 an, A1111ie 
fJ aclrillail, Thon1a.s 
J ol1nsto11, l\ficl1ael 
James, S1I.s.anal1 
J eill{illS, 'Villiam 
Ja1nes, Joseph 
J ose1Jh, J 0 1hn 
J osepl1~ lViary 
J ohnsto11. John 
, 
~Tol1nston~ Alexander 
J ohn~to11, John 
fJ oh11ston, ~Irs. Henretta 
J o~1 , Ca.t.herine 
J ack111an, Agnes 
J a col J~, Joseph 
J ol1nston, Clifford 
J errett, 'Villian1 
J ov. AlJe'rt 
.., , 
WARD 4, WEST 
J occuP A'riON 
. , OR DESCRIPTION 
\ Shopkeeper 
~1aster ~1ariner 
Clerk 
Tca111ster 
Stude11t 
Clerl{ 
Ff·oren1a11 
·Laborer 
Laborer 
Wiclow 
Stol{er 
Labor~e·r 
\\!iLlO\V 
r1.,insn1ith 
(;Jer]\: 
rl,aximan 
-\\Tido'v 
!Ja~borer 
Grocer 
: 
:Wido'v 
Ho11se,,rife 
Carpenter 
Ca.rpenter 
Seama.n 
C'onductor 
RESIDENCE 
1 365 \Vater Street 
'I 
' 153 Pelllly\vell Road 
164 l)elll1Y\vell Road 
l\:Io11roe Street 
'\\Tater Street 
7 Po11e~ St. 
30 l\icFa.rla11e St. 
68 Brazils St. 
90 Spri11g~clale St. 
53 Flo,,rer Jiill 
163 Pe·nll)rvvell Rc1. 
62 George St. 
7 4 George St. 
2~ Pri11ces St. 
5 Joy Place 
215 N e\V Go\\rer St. 
200 N e\v Go,,:rer St. 
93 Ne"\V Go,~rcr St. 
2100 N €\\r GO\\rer St. 
180 N e\\7• G O\~ter St. 
184 N C\\; (jo,ver St. 
82 N e,,r Go"\\'"er St. 
158 N e-vv Go,,rer St. 
41 Barters Hill 
41 Bat~ters Hill 
1' John St. 
29 D11gga11 St. 
50 ~f.o11roe St. 
16 Gilbert St. 
36 F10V\7er Hill 
49 Flo,ver Hill 
J. J. MAHONY. 
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--------------------------------------------------------------· .~ 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'l'ION RESIDENCE 
--------~,.,.._--·------·-------- ------ -=----------------.-. 
J ol111S.Ol1) J o·l111 
J a11es, St e11l1e11 
J a11es.. \'lillian1 , 
Jn11es .. . Jol111 
, 
J aclr111a11, Artl111r 
J Giles, J ol111 
J ol111S011: R.alpll 
J 037 Ce, \V].llialTi 
Jeans, Sta11ley 
J ol111stoi1, A1111ie 
J a11es, ]/frs. l\1ary 
J :111es, J obrt 
J ol111stoi1, Freel erick 
J ol1nston, J ol111. 
K 
!{eels, Mrs. l\fary 
Ke1111edy, Sadie 
I{ell3r, Mary 
I(eJllledJr, Tobias· 
. 
Kea11, Tl1o1nas 
I{elloe, Arth11r 
Kerriva11, Willian1 
l{elll1Jr, J a111es · 
Ke1111edJr, Tl10n1as 
Keats, James 
I{ello,~va,y, \\Tiiliam 
l{e1111ed3r, R.obert, 
Kent, R.o11ald 
I 
l{ello,,ray, Simeon 
Kid11ey, John 
l(elly, John 
Kelly, ~John 1{. 
l(e11t, Dorothy 
. . . 
Kidne3r, Jeremiah 
Kennedy, Edward 
• • --f'• ""f 
G1,.ocer 
Ta ll}rma11 
S al esn1a11 
Clerlr 
I ..t aborer 
Laborer 
Clcrlr 
Retired 
Pe11Si011er 
\'lic1o,~l 
IIous.ewife 
Lal)orer 
: Grocer 
Hotl.se,vife 
\¥ido\v 
\VidO\V 
l..1a.borer 
Tea.m.ster 
Culler 
La·lJorer 
1 \\Theel,~lright 
. Shopl{eeper 
, 
La~borer 
=Laborer 
r...~al1orer 
.Laborer 
,L~aborer 
·Cooper 
~ ~fac1linist 
Stenographer 
. . 
.J.-1a b·orer 
. 
Lab·orer 
• I 
. ' 
~ I 
. • 
' 
J 03 Cabot St. . . 
' f 
7 1\icFarlane St. 
7 4 Brazils Sq. . , 
' 
43 Pri11ce of \Vales· St . . : 
3.~: Pleasa11t St. 
7 Ple~.sant St. 
64 S1)ri1Jgdale St. 
. . 
. 
~ 
102 -Lel\farchant Rd~· 
167 Penll\T\~lell Rd. 
a, 
17 Queen St. 
12 Cliffor·d St. 
Re·l)ast ian St .. 
14 Sebastian St·. 
2 Re bastia.n St. 
--16a George St 
48 G-eorge St. 
48a George St. 
7 6 Ge.orge St. 
1 Joy Place 
G ftJ.ov Place 
.. 
7 Pri11ces St. 
: 
... 
• t 
, 
' 
• 1 
. 
.. 
# • ~ t t 
- ... . ! 
... 
' , ~ .. t i .. 
~·1 Waldegra,.,e St. · · 
.. ' ·.: ! 
185 N e'v Gower St.· .... 
••• \. - f 
81 NeW GoV\rer St. · · : · i 
103 N e·\V Go,,rer St. · 
9R New Gower St. 
204 New G·o"rer St. 
24 Btlchanan St. 
33a Barters Hill 
45 Barters Hill 
53 Barters Hill 
91 Barters Hill 
' ~ Stephen St. Central St. 
. ' . ~ 1 ~ i 
f 
• • • f 
. . 
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OCCUPATION 
01~ DESCRIPTION RESIDENCE 
---·---------!------_r _____ ---.;., ___________ ____ 
Kearney, l\ia1 .. g~aret 
I(e11drick, Etl1el 
Kean, l\tlary 
Kavanagh:, v\Til1iam 
Ki1,_kpat1·ick, John 
Ke·arney, John 
Kavanagl1, J .o}ln 
J(ava11agh, l(atllleen 
Koolery, Eliza.lJeth 
Kendriclr, Sidney 
Kenn~dy, James 
. 
King, Mary 
Kinsma11, Fra11cis 
Knee, Be11jan1i11 
Kerrivan, l\([ichael 
. 
Keal~sey; vVillian1 
Kennedy, Mrs. 
L 
Lund.l~igan, Alan 
Lan1bert, \Villiam 
L.ee, Thorn as 
La,wr~ence) vValter 
Lee; 1\irs.. Margaret 
Lowe, \'Tillia.m 
LeG,ro,v, Freclericlr 
. Luff, Elias 
Lundriga11, Peter 
Lahev. Peter 
.., , 
Lahe3r, lVii·s. Peter 
.Lut1driga11, Patrick 
Ln11e, George 
'Lee, '¥alter 
_ Lo,ve, Sara.h 
· L·aing, Cecjl 
; 
·~Lo11g, William 
.. ' . 
\Vidov'' 
\\Tid·o,v 
\\Tido'v 
Clerlr 
Boiler-maker 
Sean1a11 
'I., . ax1ma.n 
Spi11ster 
\Vidow 
Civil Se·r,ra.nt 
-...... 
LalJOI'er 
Shop-lreeper 
Grocer 
Laborer 
Resta111~ant l{eeper 
Linesman 
LaJJorer 
Labore1~ 
Sea.man 
Hotlse,vife 
T_;abol .. er 
La.borer 
~Janitor 
T.1aborer 
• 
Stevedore 
Hot1sewife 
T_ja l)Ol~er 
. Culler 
Police Officer 
• \Vidow 
I11spector 
iTi1nelreepe:r 
1 J ol111 St. 
8 J ol111 St. 
4 Ha.gerty St. 
70 lVIo11roe St. 
7 Barro11 St. 
17 Bar·ro11 St. 
15 Flo,,rer I-Iill 
13 F1o,,rer Hill 
34 l\1cFarlaile St. 
137 , Casey St. 
108 Case'' St. 
" 
128-130 Ca.s.ey St. 
141 c ·a,sey St. 
9 Brazils Sq. 
2·7 Plea.sa11t St. 
376 \Vater St. 
6 Bt1rl{es Sq. 
84 G·eorge St. 
35 Barters Hill 
4 Pope St. 
24 Ste11l1en St. 
44 Stephen St. 
20 Central St. 
2 Hagerty St. 
1'"1 Dllllford St. 
14 Gil111ore St. 
24 D11gga.n St. 
2-4 Dugga11 St. 
Cat1ls Lane 
121 Cabot St . 
123 Cal)ot St. 
1 106 Ca.l)ot St. 
fla McFarlane St. 
75 Casey St. 
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l 
i 
I 
' 
4 
t 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIPrriON RESIDENCE 
----~------------------------~--------------------------------~ 
Lo11g~, IIe111~y 
Lusl1, Lle,velJrn 
Locltver. \\Tilliam 
tl / 
LiblJJr, l\11--s. Gla.dys 
Lo,,re, \\Tillia111 
Lacey·, Louisa 
Lee, George \r. 
Lo11g~, f-J ol111 
La''lre11r.e, \Valter 
Lo11g·, 11a11iel F. 
Lee, C'l1arles 
M 
1V1orl~is, Tl1on1as 
J\iercer, ''Tilliam 
lVIoo1'le, \Vilfred 
M~1~cer, \Villian1 
1\tlalone, Julia 
1\((a lone, Kenneth 
~foores, George 
1\itll ..l)lly, Nellie 
l\io1--g~an, 1_\lfarl{ 
l\iaher, \\rilliam 
1\faloile, Tl1omas J. 
~{O·OI·e, J.JeO 
~filler, Abraham 
1\iiller, .i\lexander 
1\ioore, Ronald 
lVIarsh, J o'hn 
~fills, 1\farga:ret 
Morrissey, James 
l\Ialone3r, Alexander 
l\foore, l\Iargaret 
Mulli11s, Arth11r 
1\fugford, Ro.bert 
1.f ugford, Ro.bert 
C·OOpeT' 
Sean1a11 
Accot111ta11t 
I!ollse,·vife 
Seai11a11 
\\7 i(1Q,\T 
l\fn cl1i11ist 
Cook 
. l\.gent 
Acco1111ta11t 
Ma cl1i11ist 
Collector 
S.alesillan 
Cashier 
I-Io11sewife 
Balter 
\V at.cllman 
Spi11ster 
Electrician 
Laborer 
Grocer 
Sl1op-l{eeper 
Carpenter 
Fisherina,n 
Widow 
La.borer 
Plumber 
\Vido'v 
Laborer 
· Retired 
Surveyor ' ' 
142 Casey St. 
40 Brazils St. 
33 Pri11ce of \\Tales St. 
] 3 Pleasant St. 
14 Pleasa11t St. 
I 24 Pl casant St. 
I 88 Springdale St. 
72 S11ri11g·dale 8t. 
l 
101 Ijel\irircl1a11t R,d . 
173 Perli13'':t"ell Rd. 
15 Qt1ec11S' St. 
23 \\r aldegrave St. 
29 . \V alcleg:·ra,:re St. 
L.l 
22 \\T aldegra,ye St. 
33 \i\Taldegra,re St. 
201 N evv Gower St. 
210 }J e'v Go,~ver St. 
198 N e\v G·Ol'ler St. · 
135 N e'v G·o,ver St. 
145 New Go,ver St. 
100 N e'v Go,,rer St. 
\ 
~01 N e'v Go,vel~ St. 
182 N" e·vv Go,ver St. 
133 N e'v G.o,ver St. 
120 N e'v Go,\rer St~ 
2.3 Barters I-Iill 
4 Sebastian St. 
8 Bt1rl~es Sq. 
14 Burl{e·s Sq. 
34 Stephen St. 
22 Step·hen St. 
11 Stephen St. 
12 John St. 
3 Dt1nford St. 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
lV[an11ii1g·, lVIarJr 
Mur·ray, Ed ""rard 
Marti:n~ Geo1~ge 
l\i t1rra~t, Geo1 .. ge 
l\ioore, Pat1l 
1\iadden, Ltll{e 
1\fadden, J ose1)l1 
lVIal1er, Peter 
Mille3r, Harold 
Mercer, Isaac 
M·orris, Catheri11e 
lVla,rtiil, Ral11l1 
lV[urp11)1, v\Tilfred 
Meaney, Catherine 
l\iurpl1y, ~I an1es 
Morris. \¥illiam 
, 
M~11ey, Basil 
l\fa tthe\vs, N orn1an 
Murph3r:- ~en.ry 
Ma1111in.g, =Alexa11der 
l\in~ter~, ''lillia1n 
Masters, Reginald 
M11llett, Eli . 
lVfurph3t, l\{ary 
Murpl13r, B1~idget 
l\f.orga11, ttl t1lit1s 
;. 
l\fe:1d11s. Fra11lr 
I ' 
Mtlllaly, e~ran1eS 
. . . 
1\itlrphy, Mary 
Maher, J!.Tames 
l\i11lln]:)t, lVf rs. Ros~ 
1\[artiil, Alice 
:Thl(orn~an~ R.o l1e'rt 
Meade, George 
l\ie1 .. rils, Ed~ra.rd 
l\ieade~ ~ir.". George 
·,Morris, George 
-,. 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTIO~ 
v\~jdo'l\' 
I.JalJorer 
I.1&lJoreJ~ 
I1alJorer 
Agent 
Forrester 
f Laborer 
Electricia11 
Ste,redore 
Pe11sioner 
Spinste'r 
I.1alJourer 
R~r·ber 
WidO\V 
I1aborer 
~fotor. J\{e.chanic 
Pensio11er 
Ca.rpenter 
l\Iachinist 
Retired 
Trt1clc Dri,rer 
ur· l 
"' 1Ct 0\V 
\'lidO\V 
T1n borer 
Clerk 
, ~11 00n1 a.lrer 
\Vidow 
filer]{ 
Ho·\1S'e1vife 
' 
\Vido"'\.V 
Rnlesma11 
. Purser 
Salesman 
Truck Driver 
i 
RESIDENCE 
9 S'heellclll Bl111te 
9 Dt1gg~a11 St. 
28 Dllg~.ttlll St. 
30 Dt1gg~a11 St. 
18 Clifforcl St. 
8 Clifforcl St. 
5 l\fo111 .. oe St. 
22 Mo11roe St. 
7:3 l\Io11roe St. 
4.8 ~io11roe St. 
57 Bari .. OYl St. 
15 C1hiarlto11 St. 
10 Ch.arlto11 St. 
6 Cl1arlto11 St. 
S8 Flo\ver IIill 
64 Flo1'l<!r I~Till 
7 4 FJ o'''er I-I ill 
75 Flo'~'{er Hill 
35 Flo,~ver Hill 
17~~ Flo,,rer~ Hill 
51 Flov~ver IIill 
51 Flovver I-Iill 
117 Cabot St. 
30 Casey St. 
94 · Casey St. 
104 Case3r St. 
86 Brazils St. 
78 Brazils St. 
61: Brazil~ St. 
4-~ B1 .. az:ls St. 
78 Brazjls St. 
n PrillCe of. ,,r ales St. 
21 Pri11ce of \Vales St. 
51 Pri11ce of \Vales St . 
!13 Pri11ce of \Vales St. 
f51 Pri11ce of \"\r ales St. 
Fresl1,vate1" Rd .. 
J. J. MAHON\ .... 
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NAME 
l\it1rpl1y, F·l~eclerick 
l\iarti11. James 
~ 
~Iitc'h·ell, \\Tilliam 
1\Iartjn, Dorotl1y 
Ma.rti11, \Villiam 
MoreJr, He11ry 
lVIoreys (]oal & Salt Co. 
Ijtd. 
l\1tlrp h)1, l\1. F. 
1\·itlrph)r, l\frs. Agnes 
Mt1rphy, Mrs. St1sanna 
1"Ian11ing~, Rayn1011cl 
Martin, Robert 
Mar~i11.. Eliza betl1 , 
~1:ercer, ~J a111es 
~·ioorc, ~J tllia 
l\farti11, IIeil]y 
Morga11, George 
l\!arti11 G-eorge 
Morris, James 
Me 
lVIcGllirc, 
~1cGratl1, 
lVIcG1~atl1, 
Nicholas 
\'Tilli a111 
Jan1e.s 
McDo11ald, lVIargaret 
l\1cFa.rlaile, I.1eo 
l\icDor1a lc1, _,_t\_1lgl1Stl1S 
l\ici{eilll\1 , l\irs. Emma 
~/ , 
McCo11bre"Jr, l1arold 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
Cl13rk 
Clerl{ 
Cl1eclrer 
Spinster 
Cieri{ 
L.aborer 
l\iercl1ants 
Barber 
HollSe\vife 
I-IollSe\vife 
Ci,ril Servant 
Furrier 
Hotlse,,rife 
Storelreeper 
vVido,,r 
lVIotor Mechanic 
Printer 
Balrer 
(]ooper 
Cooper 
House,,rife 
Oil I11sp·ector 
Car·p.enter 
McG·rath, \!Tolb11 Trt1clrman 
1.icA 1lis.ter, ''Tillia1n LalJorer 
l\1cMal1l1S, A.lan Lal1orer 
:Th1:cJ\{ai1llS, E.d,,rard Laborer 
1\tJ:cGrath, :Miss Be.ssie ! Spinster 
I 
~fcGratl1, ~Irs. Ellen. . . i HotlSevvife 
McDonald, l\Irs. ~iargar·et \Vidovv 
RESIDENCE 
12.2 SlJringflale St. 
110 S1Jri11gdale St. 
106 S1Jri11gda.le St. 
64 Spring·clale St. 
46 Spri11gc1ale 
35 Pleasa11t St. 
362 \\7 ater St. 
371 W a.ter St. 
371 Water St. 
408 \Vater St. 
St. 
127 L·eMa.rcl1a11t Rcl. 
131 l1el\ia.rcllctnt R.d. 
131 Lel\1arcl1a11t Rd. 
106 LelVIarcl1ant lld. 
96 Le·Marcl1a11t Rd. 
151 Penn3r'vell .ad. 
170 Pe11nv'"·'vell ·Rd. 
a/ 
7 4 Central St. 
40 l\icFarla11e ·St. 
26 Buchai1a11 St. 
26 Central St. 
30 Central St. 
6:! Central St . 
. 
1 5 lVtcFarlane St. 
i 3 l\!cFarla11e ·St. I 4 McFarlane St. 
3 McFarla11e St. 
12 Bra.zils Sq. 
·55 Brazils St. 
Ste.nl1en St . 
.&.. 
Stepl1e11 St. 
Stephen St. 
1 0 Clifford St. 
19 Flo\¥er Hill 
J. J. MAHONY. 
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OR DESCRIPTION RESIDENCE 
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N 
N of tall, J a1nes 
Noel, TrLomas, Jr. 
N ewn1a11, Albert 
N e"\ivl1ook, ·Leo11ard 
Nev,rl1ook, Mrs. G-ertrude 
N oft all, Eliza 
Norris, Jol1n 
Noel, Er·nest 
N ose,i\rorthy·, 1-IayV\rard 
Noble, ~'Iichael 
N oftall, J oh.n 
No se,,rortl1y, George 
N oftall, Uriah 
N oftall, William 
N oftall, W aJ ter 
N oft all, Evelyn 
N ola11, Ricl1a.rd 
Norris, ~Job 
Nichol, Mario11 
N elder; Elizabeth 
N ose,,rorthy ,Ltd., Wm. 
Nixo11, Herbert 
Nelcler, Cornelius 
Ne''7 hook, Robert 
Norman, Reginald 
Nose"'rorthy, Cha.rles 
0 
0 'Reilly, ·~Iary 
0 'Rei1ly, Rich'ard 
• 
0 'Keefe, Th{ati~d!l 
0 'I{eefe, Joseph P. 
o~~b ourne, Kenneth 
o'Neill, Patiick 
Clerk 
Carpe11ter 
Co11ductor 
House,vife 
. vVido\V 
Carpenter 
lVIecl1anic 
Carpe11ter 
Carpenter 
Labourer 
Mas.o:m 
Labot1rer 
Pe11sioner 
Labourer 
\\Tido\V 
Accountant 
~'eaman 
House,,rife. 
\Vidovv 
Met--chants 
Barber 
Retired 
· Fisherman 
.. 
. 
House,vife 
Accountant 
Housewife 
.. Grocer 
"' 
.. Ba.rber 
·:Baker 
. -, .. 
... t • 
. . . .. ~. , 
63 G-eorge St. 
George St. 
38 Buchanan fSt. 
3 1-Iagerty St. 
3 I-Iag~ert)r St. 
7 Sheel1a11 St. 
4 Clifford St. 
66 Monroe St. 
62 l\1onroe St. 
22 FloV\yer Hill 
30 Casey St. 
5·1 Brazil St. 
61 Brazil S·t. 
56 Brazil St. 
22 Pleasa11t St. 
22 Pleasa11t St. 
2 Pleasant St. 
6 Pleasant St. 
50 Springdale St. 
388 Water St. 
418 Wate1.~ St. 
~70 W a:ter St. 
Water St. 
~ 99 LeMffrcha.nt Rd. 
23 Ste.nhen St. 
• 
13 Queen St . 
3 Queen ~s St. 
3 Queen's St. 
161 N evv Gowe1· St . 
:' 212 New Gower St. 
, 89 N e'v 4Gower St . 
' - >r 
' 141 New Gower ·st . 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
.()akley, Patrick 
0 'Neill, \Villiam 
0 'Neill, Teresa 
0 'LearJr, Denis 
0 'Neill, Stein 
0 'Brie11, Thomas 
0 'Brien, James P. 
0 'D'vJrer, John 
0 'Leary, Vincent 
0 'Neill, William . 
O'Leary, Patrick 
Osmond, Joseph 
Oli,rer, William 
0 'Brien, Henry 
0 'Keefe, Mich·ael 
·Oli\rer, Joseph 
0 'Brien, Leo 
0 'Donnell, Mi~ha~l 
0 'Donne 11, Nellie 
Oakley, Frederick 
Oakley, Patrick 
p 
Press, Ed,,rin 
Po,;ver, Micl1ael 
Po·vver._ Charles 
/ 
Pay11e, Lat1ra 
Pippy, He.nry 
Peters, Kathleen 
Parso11s, .Lt\rtl1ur 
Power, James 
Pynn, L~ltlra 
Pynn~ Albert 
Pope, Briclg·et 
Pender, Ar,~hibald 
Po,ver, William 
Pow~r, John 
. . 
• 
OCCUF ATION 
OR BESCRIP'I,ION 
. Presser 
· Labourer 
. \Vidow 
Labourer 
: Widow 
Soldier 
Retired 
Pa.cker 
I Butcher 
, La.bourer 
· Jia.nitor 
· (Jarpenter 
Accountant 
I_Jabourer 
t Wb.eelwright 
: Fisherman 
, Civil Servant 
Salesman 
J!ousewife 
Cabi11et Makelr 
Electrician 
Retired 
\VidO\V 
na.rpenter 
1-I o 11s e 'vif e 
Grocer 
~Vidow 
Seama.n 
RESIDENCE 
l Sheel1an Shute 
9 Burkes Sq. 
. 6 Stephen St. 
~2 Gilmore St. 
~ 8 Gil1nore St. 
~ 2 Clifford St. 
6 Monroe St. 
. 
, 1 Barron St. 
J 8 Flovver Hill 
: 23 Flo,~ver Hill 
: }5 Flov,rer Hill 
; 29 ~icFarlane St. 
· 25 l\1 cFarlane St. 
15 l\IcFarlane St. 
. 22 McFarlane 8t. 
157 Casey St. 
76 Springdale St. 
378 Water St. 
~178 Wat~r St. 
169 Penn}rwell Rd. 
·· 8at1l's Lane 
78A George· Street 
..._ 
RO George Street 
1 ~1 G (lorgr R+rp.et 
2~ p·r~11~es Strret 
7· 'Va ln egra,,re Street 
!i R11.(') l1 a 11 a 11 Street 
1 ~6 j\J r'~r (-to,,rer Rtreet 
94 N ~''r Go,:ver Street 
92 N ~'v Go,,rer Street 
· ]42 Nr,,r Go'·'7Pr Street 
1 n Barter's J-Till 
Rl Barter's Hill 
· ll5 Barter's Hill 
6 Sebastian Stre.et 
J. J. MAHONY . 
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NAME 
Peddle, Willian1 
Parrell, Ed,vard 
Palso11, lVIargaret 
Povver, Peter 
Pitt111a11J James 
Pearce, Ro ber .. t 
Percl1ard, James 
Peillle·v·. Harvev 
~ I ~ 
Parsons, Saral1 
Parsons, Alan 
Picco, Lt1cy 
Peddle, Patrick 
Po,,rer, Jerry 
Po,·ver, Mrs. Mary 
Peters, Marv 
. ~ 
Pearce, Robert 
Po,·v:er, John 
Pipp~y~, Alfred 
Pen11y, John 
Parso11s, IIerbert 
Po,,rer, Leo 
, 
Pretty, Atlbrey 
Pilre, Jennie 
' 
Pie1·cey, Simeon 
Porter, St1sie 
Pilre, · \Vilfred 
Parsons, Gertrude 
Po,,rer, David 
Parsons, Eliza 
Pilre, . ~1arga.re't 
Pope, ~frs. Hal~v,ey 
Picco, Georg'e 
Pe1111~y, J ol1n 
Par1 .. ott, Cha.rles 
Pierce'r \\TaJter 
t ./ ' • 
Pjel'cey, Ra~ph 
Po,,rer, Cyril 
WARD 4, WEST 
OCCUP __ /i TION 
OR DESCRIPTION 
I.1abourer 
Labourer 
\Vido'Ar 
Pacl{er 
Labourer 
Storelreeper 
Cooper 
l\{attress. Malrer 
\\Tic10\V 
Labotlrer 
\Vido\V 
Pai11ter 
Labourer 
I..Jatlndress 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Boilermaker 
Labor·er 
C·arpenter 
''Tidovv 
. Sl1ip,vrig·ht 
\Vido'v 
Clerlr 
8te.nogra.pher 
Laborer 
\Vido'v 
WidO\V 
Boiler1nalrer 
Clerk 
La.bore1· 
'· 
~·;~ .. ;:.p.--- ~~-~~~~ 
.;Jo • - ' · 
4.·~~j 
-. ' 
Laborer 
RESIDENCE 
3 Po1Je Street 
54 Ste1)he11 Street 
2·7 Stepl1e11 Street 
10 Stepl1e11 Street 
7 Central Street 
:i 15 Ce·Iltral Street 
l 
It 32 C'e11tral Street 27 J ol1n Street 
23· J ol111 St1,.eet 
25 J ol1n Street 
14 J ol111 Street 
6 Haggerty Street 
5 Durnford Stret 
5 Dt1r11ford. Stret 
5 Sheehan Street 
10 Sheel1a11 Street 
8l1eel1an .Street 
~ 
23 Duggan Street 
20 Dug~gan Street 
1 (jil111ore St. 
6 Gil11101~e St. 
3 ~fonr·oe St. 
23 Monroe St. 
3B 1\ionroe St. 
26 l\1onroe St. 
... 
72 l\ionroe St. 
62 Monroe St. 
9 Barro11 St. 
13 Barron St. 
24 Gilbert St. 
10 Gilbert .St. 
12 Charlton St. 
8 C1h:arlton St. 
4 Charlton St. 
20 Flo\ver Hill 
20 Flower Hill 
26 Clifford St. 
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Porter, IIer1r1a11 
l")1"ctt3r, R-obert 
Pierce~y·, Fred 
Pierso11, Tl1on1as 
Parso11s, ·George 
PeareeJr, A~"el 
. 
Parso11S, Cla~1de 
Po,vei", Tl10111as 
P~y1111, tJ a11e 
Po\Vel .. , l\iiss . Ag\11es 
Pi11e, Fra11lr 
. . 
· Perlts, Al11llo11SUS 
Po,,rcr. Fra11ces 
.I 
Pl1jllipis, George T. 
Pitc'n~er, C·clleb 
Pl1illips.J Priscilla 
Peddle,. Rola11cl 
Picco, Cl1arles 
Po,,rer, Tl10111as 
Pil{e, Hay,,rard 
Pilte, \\rilliam 
Pcl"ez, J ose·ph . 
Palmer, Fra11lr · 
Po,,rer, 1\Ia.:r;-tin 
Clerlt 
Carpenter 
C a 1~ 11 e11 t e1,. 
Laboi"er 
Tit1Sl11it~ 
H: . 
_ung111eer 
·\Vi do''' 
S.pi11ster 
l\faste1-- l\1Iari11er 
Pri11ter 
\\Ticlo''' 
Pc11sioner 
Police Sergt. 
Widow 
Op-er·ator 
Taxin1a11 
Lal)OI'er 
TJalJorer 
R.etired 
· Clerlr 
.. 
108· Cabot St. 
. 
10~0 Ca~bot St. 
i 
15 l\[cFarla11e St. 
. -
38 McF.arla 11e St. 
42 l\icFarla.11e St. 
lVIcFarla11e St. 
4~~ l\icFarla11e St. 
4· Ca.sev St. 
.., 
· '· 138 Case)T St. 
93 Casev St. 
.., 
16 B1--·azil Sq. 
26 BI~azil Sq. 
67 Brazil St. 
11 Pri11ce .of \\y ales- St. 
15 Pri11Ce of \\Tales St. 
59 Prince of Wales St<t 
·61 Pri11ce' of \Vales St. 
· 38 Pl cas.a11t St. 
2.8 Pleasant St. 
3 Pleasant St. 
lOR Spri11gdale St. 
98 Spr-ingdale St. 
• 
Pa1-.lrc·r & Mo11eoe Ltd. 
Pratt, Jol1n 
Storelreeper 
~ierchants 
Agent 
Brolre·r 
82 Spri11gdale St. 
390 Vl ater St. 
!163-365 "rater St. 
91a Tje~[archant Rd. 
137 T_jel\fa.rcha.nt Rd. 
157 IjeMa.rchant R.d. 
157 LeMa1·chant Rd. 
104 l1eJ\iarcl1ant Rd. 
62 Brazils St. 
I • 
Pratt, James C. 
Pippy, Cl1eslc~r 
Pipp3r, Mrs. E(1na 
Pilre, C.a tl1erine, 
Pearcey, J an1es 
Q 
Q11jgley, Willia.m 
Broker 
Ho11sewife 
Widow 
Timekeeper 
rj.a.borer 
I > 
. . r • • 
. . . 
f 
I 
• 
6 Bt1rlrs Sq. 
J. J. M ... t\HONY. 
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NAlVIE 
R 
R(eid, George 
Reid, Chesley 
Ray11es, ttT ol1n 
Rt1ssell, Isaac 
Renouf, Cl1arles 
Rt1by, Queen 
Reid, Harold 
Rodgers, If.el1I''3r 
Raynes, Philip 
Rav11es. Catherine 
., , 
Rea1~do11; Sta11ley 
Roc~h:e, Peter 
Rice. Moses , 
Rodg-ers, Robert 
· Rodden, RolJert 
Reid, ~J ol1n. 
Rodgers: lf'ra11Ic 
Ring, Tho111as 
Ro·berts-, SaiYlllel 
Roel1e, Richard 
Roche, Micl1ael 
' , 
Roberts, Tl1oma.s 
Robinson, Ht1g·h 
I 
Reid, .. Jacob 
" R)ra11;, · 8harl es 
Ryan;· ·l\fiRs GertrUde 
Rvan. \Villiam 
e; I 
Rva11. .A1111ie 
~ ' 
. R~ra.11, Micl1ael 
_:-flllmsey, Creorge 
RJran_. H er·lJert 
]l,ussell, ,.J ose1)h 
:S;jrnll, l\ficJ1 ael 
~yall, Annie 
. ' 
' . 
I 
l 
I 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
La.bore1" 
. 
Laborer 
La.borer 
Se·an1an 
I Ste,,rard 
. ' 
House,vife 
Ol1eclrer 
; Laborer 
· Clerlr 
ilotlS'ewife 
k'1b·orer 
La.bo1 .. er 
L~aborer 
Sean1an 
Sea.man 
. f ani tor 
Laborer 
Truclr Driver 
Ofooper 
Retired 
Blaclrs111ith 
C~oppersmith 
~ 
Stone Ct1tter 
Stolrer 
T..JalJorer 
S1Ji11ste'r 
Painter 
T-IoliSe,vife 
Conductor 
Laborer 
Operator j L~borer 
V\Tidow 
RESIDENCE 
I 
: 58 Geol--ge St. 
· 5 Pri11ces St. 
21 Pri11ces St. 
169 Ne"r G·o''Ter St. 
· 181 N e\v Go,ver St. 
, 18 Buc,ha11an St. 
30 Bucl.1a11a11 St. 
151 N e"\v 0 O\ver St. 
128 N e,,r Go,:ver St. 
128 N e'v Govver St. 
5 Ce11ti,.al St. 
12 Central St. 
11 J ohrt St. 
2S J ol111 St. 
8 Hagerty St. 
2 J)11ggan St . 
14 J)uggan St. 
29 Monroe St. 
75 Monroe St. 
66 Monroe St. 
. 
5S l\Io11roe St. 
42 Monl~oe .St. 
58 Flo,ver Hill 
62 Flower J-Ijl.l 
. . 
76 Flo"rer Hill 
26 Flo,ver Hill 
· 3 MeFarla11e St. 
9 ~lcFarlane St. 
... 0 \ -
1 l\f.cFa.rlaile St . 
8 l\lr,~-,arla.11e St. 
44 McFarla11e St. 
118 Casey St. · 
23 Brazils ScJ. 
46 Bt--azils Sq. 
J. J. M~.\HONY. 
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RESIDENCE 
--~--------------------------------
Rose, lVIrs. Ro\vena 
Ralp1h, Da11iel 
Ro bso11, ~T ol111 
Rol1erts, E111ai1uel 
Riee, R.o11ald 
Ro l1ert~, (IJ o l111 
Rva11, l\ficl1a.el 
~ . 
s 
Stapleto11, Peter 
Stapleton, Louisa 
Sin1n1s, Frederick 
Shea, l\fau1 .. ice 
Smith, Abraham, Jr. 
Sears, At1gustu·s 
Sellars, Sarah 
Stocklev~ Arth11r 
Ill •' 
Sears, William 
Smith, David 
Spurre.ll, Louisa 
Snelgrove, Eljza.beth 
Sharpe, James 
Sharpe, Alberta 
Squires, Fra1rk 
Samt1elson, Frederick 
Sn1ith, \Villia'ID 
Smitl1, Doronh.y 
Snolv, William. 
Smitl1, Abrah·an1, S·r. 
Sears, J oh11 
Shirra11, Ali2e 
Spai~lres, Jessie 
Sl1eehan, Jo·h:n 
Sin1ms, Ba~id 
Simms, John 
Spr)', Patriek 
Barber 
N a.\ral Officer 
Te.ains.ter 
\\Tido'v 
Labourer 
Salesman 
Labourer 
Labourer 
\Vidovv 
Fireman 
Labourer 
Wido'v 
. ~ido'v 
Grocer J 
' House,vife 
La.bourer 
Printer 
Soldier 
. Proprietress. 
Confectioner 
Butcl1er 
Sl1opkeeper 
Wido'v 
. 
~ Widow 
. 
~! Macl1inist 
-
, .. 'Teamste·r 
Machinist 
Labourer 
I I 
.. 
.. 
. 
' 2 Brazils Sq. 
19 Brazils Sq. 
366 \Vat .. er St. 
165 Pellll\r,:vell Rd. 
c./ 
9 Barters- I-Iill 
28 Spi~ingdal e St. 
11 vValde·gr~a·\Te St. 
J 29 George Street 
. . ·', 
, ' 
' , ' 
50 George Street . :~. 
17 Prince's Street . ;..-: 
26 \Valclegrave Street ··!. 
34 Walde grave Street : ': 
40 Buchanan Street · /. 
. . 
13 BarteT'B f.l!11 {~-~ 
. ' 
23 Barter's ~Hill 
20 Barteir's Hilsl 
• : 11.. 
~ 
f 
1 Pope Street . ; 
~ 12 Burke's (Sq_uare ~·. r~ 
33 Stephen ~stree·t :·. 
99 N e'v Gowter ~treet ., 
97-99 New Go·vver Street .. ~,.-, 
. .. 
] 21 New Gower Street · ·, 
• I 
123 New Go':veq:- ~treet · · 
't 
151 'New Gt>wer StTem , ·. , 
166 New Gow~r ~Street : . 
JlO New Gower tSttreeit · 
· 149 New Gower ;Street , . 
r 
~ 182 New Go;wer .. stT.ee.t · , 
-~ 9 John Street , 
1 ;g Dunfond ··~Sti'~~t . 
~ 
r • 
: :27 Duggan St:tteet 
~ 19 Duggan Strteet 
;, 17 Duggan Sfuteet 
·~ '5 Dugg·an. ;,gt .. re·et 
J. J. ~~ .. ~HONY. 
' 
.. 
.. 
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OCCUPATION 
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---·----------:..•------ ·-----------------.........__ . 
Squires, ''Tilliam 
Sellars, Isaac 
Scurrj', Fl-oe,derick 
Scur1~y, La11ra 
Spurr ell, A ugt1stus 
.Snow, Gilbert 
: S\veetapple, \'Tilliam .' 
. Sha1)ter, AI1d1 .. e,v 
Labourer 
Carpe11ter 
Druggist 
\Vidovv 
Fireiman 
Mfg,rs. Agent 
Carpenter 
· S~l]i,ran, John Labourer 
·Simmons, Max,,rell . Police· Officer 
S11ooks, Mary \Vidow 
. Standard Bedding 'Co. Ld. 1\{anufactul ..ers 
'·Sta,nley, Mary · \Vidow 
Sulliva11, Micl1ael Teamster 
Se.ars, Peter r·· Labourer 
Smith, Eli Taximan 
.Sl1e1)pard, Frederick Labourer 
Squires, Isaac Fisherman 
·Sl1ort, John Conductor 
.Sullivan, Michael Cllau:ffe.ur 
·Smith, Arthur .Brakesman 
Sweetapple, Chesley Labourer 
··Starl{es, James Bricl{layer 
Sainsbury, Rhoda Civil Ser,ra.nt 
SllO\V, Ernest Shopkeeper 
S1nith, Solomon Clerk 
Sainsbury, ~Irs. Maud 
'Sears., J ol1n . 
· Snoiv, Cl1a1~les 
: :Stacl<:, Mary 
;Ski1111er; George 
~Saunders, Joseph 
:Sullivan. · l\iichael 
• I 
Stokes, Be1a 
~ Sin11ott, ~T ohn 
fSooley, Ce·cil 
:tSomertoJ.?., Jacob 
Sales.ma11 
J e'velle.r 
'Vid_ow 
C1i\ril Servant 
Seama11 
Tr11cltman 
Contractor 
Clerk 
Fireman I Labourer 
16 Dug~gail Street 
18 Clifford Street 
11 l\1onroe Street 
8 Monroe Street 
77 Mo11roe Street 
88 l\ionroe, Street 
46 Mo11roe Street 
2 Mo11roel Street 
i 3 Barron Street 
' 1 Gilbert Street I 
22 Cl1ai .. lto11 Stre,et 
5 Flo,,rer Hill 
6 Flo,ver Hill 
16 Flo,ver Hill 
28 Flo,ver Hill 
36 Flo,ver Hill 
60 Flo,ver I-Iill 
79 Flo,ver Hill 
i~1 McFarlane Street 
12 lV[eFarla.ne Street 
32 McFarlane Street 
93 Casey Street 
95 Casey Street 
139 Casey Stre,et 
161 Casey Street 
140 Casey Street 
.]_39 Caa.Rey Street 
20 Brn bil 's Sol1are 
28-~30 Brazil's Square 
25 Brazil's Sq11are 
15 Brazil's Square 
60 Brazi.l 's Rnuare 
50 Brazil's Sqt1are 
27 Prince of 'Vales Stre'et 
I R7 Prince of \Vales Stree.t 
1
. 65 Prince of \Vales Street 
32 Pleasa11t Street 
J. J. MAHONY. 
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NAME 
Spencer, l\1rs. Daisy 
.SalJP, J osepll Charles 
S1Jear11S, J ol111 
Sl1ea, Elizabeth 
Steers Ltd. 
Squires, Robert 
Slattery, Edmund 
.Simms, Robert 
SilO\V, N atl1aniel 
Sn1itl1, Barbara 
Sears, James 
Stevenso11, Louis 
S11ovv, George· 
Salvatio11 Ar1ny 
T 
Truscott, Gertrude 
Tucker, Saral1 
Taylor, J ol1r1 
'l1a11sleJr, He11ry 
'rucker, Geo:~gle 
Thomas, l\fts. :VIary 
'.I'obin, Tl1on1as 
Titford, James 
'l1aylor, En1ma 
Tibbo, ~J ol111 
TorravillP, Victo-r 
Tl1or11e, George 
Ta,rlor Fred 
"' ' Ta~rlor, Eliza 
Tt1ckcr, ,C)rril 
1.. •' 
'I'l1istle, Mes. Dorothy 
TraceJr, Elizabeth 
Tavlor .. J\lficl1ael 
. . 
T11.ff, \Villiam 
Tipple, Austin 
Taylor, Ed~rard 
~ 
I 
ooc·up .A'riON 
OR DESCRIPTION 
IIouse\vife 
L~torekeeper 
Storekeeper 
vVidO\iV 
lVferchants 
Blacksmitl1 
Salesman 
l\fedical Doctor 
Ag--eilt 
Spi11ster 
Sl1oplteeper 
I)roprietress 
\\TidO\V 
Retired 
I.1abourer 
I 
Labourer 
IIotlSe\vife 
Car1Je11ter 
Carpenter 
\"\TidO\V 
Labourer 
11aster Th[ariner 
Clerk 
Engineer 
\Vido,,r 
Clerk 
Widow 
~facl1in.ist 
l?ri11ter 
1 11rHl{esnran 
Labourer 
I~ESIDENCJiJ 
78 Spri11gclale~ Stree.t 
098 V\/ater Street 
410 \\later Street 
414 \Vater Street 
\Vater Street 
\Vater b'treet I 93 LeMarchant Road 
' 
1133 LeMarchant Road 
141 Le=.\:Iarcl1a11t ltoad 
92 LelVIarcl1ant Road 
Sebastia11 Street 
Quee11 Street 
161 Casey Street 
Spring--dale Street 
5 Queen fJt. 
18 Bucllai1a11 St. 
5 Barter's IIill 
3 Sebastia11 Street 
11 Scbasti11e St. 
1.4 Stenhen St. 
83 N e\v Go\·ver St. 
l38 N e\17 G·o\i\Ter St. 
22 John St. 
1 D1lrro~an St . 
. ... -~ 
lf> :M 011roe St. 
27 :\{onroe St. 
fl4 lVIonroe St. 
54 l\tfo·nroe St. 
q Gi1l1e~~t St. 
7 Gilbert St. 
1 01 nab ot St. 
I 
1 oq c~ hot St. 
1 ')!) n::1 hot. St. 
I. 27 JVT ~ "P::~rlane St. 6 McFarlane St. 
202 WARD 4, WEST 
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II 
' 
NAME OCCUP.ATION OR DESCRIP'fiON RESIDENCE 
I __ ._,,.,.,.,_,__ _______ _,_ __ ~--____ __,;,... __________ ___ 
Tibbo, \Villiam 
Tavlor John 
,, ' 
'rl1c rr1e, J3ertram 
T1lor11e, Jacob 
'l.,ucker, Stephen 
'l,aylor, Mary 
1.,obir1, Albert 
Tobin, Cl1ristie 
Tei11pleina11, Edgar 
Tooto11, A11tllOilY 
Tooto11, l\frs. Mi11nie 
TaJrlor, J oh11 
Taylor, Clarence 
Trllscott, 1Cl1arles 
Tucker, Micl1ael 
v 
Viscou11t, Raymond 
\Tiscount, ~irs. Violet 
Voisey, \! eronica 
V oisey, \Villiam 
Vi11cent, Clarence 
\T oisey, (tJ ohn 
Vi11cent, Th.omas 
\Tokey, Cyril 
Vin.cent, Samuel 
Vardy, Oliver 
\V 
"'\Vhitten, Henry 
\Vib.elan, Marg.aret 
\Valsh, Patrick 
Williams, Fra.nlr 
\Vbitty, Hannah 
'Valsh~ Frank , 
Walters, Margaret 
Tru(;kn1an 
l>ltlnlber 
Print er 
Accou11tant 
Retired 
Widovv 
Agent 
Ilouse\ivife 
Civil Ser,rant 
Photographel--
IIousewife 
Clerk 
Shoen1aker 
T.1aboure1• 
Seaman 
vVidow 
Widow 
Carpenter 
Seaman 
Wood Turner 
Cal--penter 
Watchm'an 
TJabotlrer 
1
.r ournalist 
I 
• 
' Clerlr 
FiollSe\vife 
Lab·ore·r 
JJRlJore'r 
I Wido'v 
• I Shoemaker 
Widow 
I . 
I .- .. 
73 Casey St. 
143 Casey St. 
59 Brazil St. 
10 l)leasant St. 
118 Sl)ri11gclale St. 
96 Spri11gldale St. 
404 \Vater St. 
369 \Vater St. 
89 l.Jc:VIarcl1ant Rd. 
107 I.Je~Iarcl1ant Rd. 
107 Le~iarcl1ant Rd. 
. 
151 Pe11 ny,,rell Rd. 
33 l\fonl--oe St. 
75 N e\~v Go,,rer St. 
24 Casey St. 
10 Se~Jastian St~ 
4 Sebastian St. 
1 J ol111 St. 
2 Hagerty St. 
ll l\f 011roe St. 
12 Flo,~:er Rill 
17 Prince of Wales St. 
52 Springdale St. 
22 Springdale St. 
135 LeMal--chant Rd. 
1~07 G·eol--ge· St. 
19a Princes St. 
23 Princes St. 
26 Princes St. 
I 31 Prince~ St. 
157 N e''T G ·Ol\1er St. 
159 N evv Gower St. 
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NAME 
WJ1ite, l\((alcolin 
\Valt ers, .. Joseph 
\'l alsi1, St.a11ley 
"'l1T • J • 
v" ISe111a11, o e1111Ie 
\V alsl1, Thon1as 
\Vise111a11, Fra11l\: 
\V eatl1erto11, Fiietlericlt 
W aclde11, .i\1111a 
\Vl1itte11, 'l,l1omas 
\V.adcle11, Allgltstiile 
\\T allri11s, IIor·ace 
\Va.tso11. l\fl,.S. \Villia1n 
I 
\'l i c lrl1.a 111, lVI; c l1 a e l 
\Vl1ite\\ra , .. ~ l\f artl1a 
a. I 
\Vl1r la11, \\TilliC1111 
Y\!iJlinlrls, G ertrtlc1e 
\"\Tall, Georg·r. 
\\1 als11, Patriclc 
W a lsl-1, Ec1 ,,,.a rtl 
\'T estcott) \\rillia111 
W alsl1, Ag11.e;..; 
I 
Walsl1~ Micl1ael 
\ 'XT ""{"T !\ t .L..L E r 1 ,~ T q rc1 t' \ ~" (. i. ) ..... ' ~ t ( ~ 
\Vi11sor. L'\I~e 11il)a.lrl 
' 
\Vj11itllns, IIerbert 
\Voods, \¥illia111 
\l\Ti11sor, Fra11cis 
\'T i 11 n r, Vl i 11 i a 111 
\VillR, vV;lli.a111: 
\ "XTl"l ~ ~ . {). E. 1111 {:).. ~ + f V • L i \_ · ' :.I .J. .1. '- • J . , 
\Valsl1, J ol111 
\ValtP11H1l1, ~llQ111HS 
Wai·field, Herl1ert 
\Vl1ela11, A1~t1111r 
\\r altei·, A11nie 
Wnlrella111, rr~}1o111.a·s 
... -. 
V\TillSOr, Garla11cl 
OCClTPATION 
OR DESCRIP'l,ION 
Storelree1Jer 
Car11e11ter 
Balrer 
Sl101)lree11er 
Pai11ter 
\\Tatcll1Ual1 
811 o p lr e e 1) e r 
Laborer 
Clerl{ 
Car1Jer1ter 
\\Ticlo\V 
Barber 
\'lidow 
I-A a.lJ ore r 
I-IollSC\vife 
Seai11.a11 
Sea111a11 
I.1a borer 
l1aborer 
"11"7". d \\' l ow 
Teamster 
Sea111a11 
Police Officer 
Pi1)e Fitter 
"'Tl/f h. . 
.• J ...._ H C 1 l11St 
Pll1111ber 
1Ir! c l1i11ist 
T_jaborer 
Taborer 
Pr11sioi1er 
4· \\T]clO\V 
\ 
1 I1aborer 
j Carpe11ter 
• 
.. 
.. 
. . 
,.. t 
RESIDENCE 
189 K e\V (j 0\\rer St. 
~.10 Ne\\r Go\\rer St. 
164 N C\\T Cio\ver St. 
104 N e\.v Gower St. 
157 l'J e\v Go,v·er St. 
104 K e\v Go,,rer St. 
20 \'l alclegra'le St. 
16 ''T alc1egra·ve St. 
24 l1ltc1haJlal1 St. 
28 Bucl1a11al1 St. 
24: SJ)ringdalc St. 
86 S11ri11g·dnle St. 
32 S11riJ1g~llale St. 
13 I3ar~ters Ilill 
37 Barters I-I;ll 
61 Barters I-Till 
9 Se11astia11 St. 
5 Po11e St. 
7 B11rl{es Sa. 
.... 
36 S):cr)he11 St. 
16 Ste1)lle11 St. 
Ste1111e11. St. 
4 Ce11t1~a1 St . 
10 Ce11tral St. 
14 Ce11!ral St. 
1 0 C ·l'tl t r a 1 8 t . 
~1 ':Tol111 Rt . 
1 o .J o 111_1 S.t. , 
11 Il::~rrty Rt. 
13 II a g~er.L..~r S~t. -
0 Jl~ gert'" St. 
' ~ 
11 r111lfOr(1 St~ 
• 1_ 6 C 1 ~ ff ,) r ( l S t . 
17 1\io11roe St. 
34 lVT 011roe St . 
~14 lVIo11roe St. 
204 
NAME 
\Varfielcl, Mrs. I.iilliait 
\Vl1ela11) Clara. 
\'lig~Ilt, Leo11arcl 
\Alig~Ilt, Alfrecla. 
\\Tillia111S, He11rJr 
\\Tillia lllS, \'fil] lU111 
Wl1ite, \\Tilliaill 
\Vl1ittc11) J ol111 
\Vis.e111ai1, George 
\Vl1elai1, Ste11l1Cll 
\\T oocls, l\1ichael 
'Valsl1, l\{rs. Elizabetl1 
\"\T allrer, Edg·a.r 
\V areh:a111. II ester 
J 
\Villia1nR, Ralph 
Wi11sor, · Er11est 
\V 1~igl1 t, Si(l11ey 
\Vl1ite. MalcolTtl 
/ 
Wi11sor, lVIrs. E111111a, 
Y-vT a1~eha111, Mrs . .A.lberta 
\Vl1ite, Mary 
\\T J7att, IIe11rJr ,J. 
\\TJratt, HerlJer~t 
\\TI1ite. J\{axv{ell 
~ 
\\T a]sh, Pl1ilip 
\l...l alsl1, Catl1erj11e 
\V e b lJer, \V aJter 
\Villia.111S, l\fary 
\\T oo]ridge, Franlr 
Wllite,~va.Jr, Donald 
\~~linsor '-% Co. J.-Jtd. 
\\Tllite,,ray, Solomon 
\V oolridge, Thon1a.s 
Winsor, "\\!illiam 
I 
I 
~ 
WARD 4, WEST 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
,X ...... ~ 
\\: lLtOW 
\-,.\Tid 0\V 
(joilcltlctor 
\'lidow 
Clerlt 
i 
I Slloelll~•1ter . Labore1" 
I Laborer 
1 1~011 \\T orlrer 
Retired 
La.lJorer 
(]o11cluctor 
·\\7 iclo"\V ' 
Sl1oe1nalrer 
Sl1oe1nalter 
Sl1oemaker 
Stoi~el{eeper 
liOllSe,,rife 
\\Tid ow 
Widovv 
~[erchant 
Clerlr 
Storel{eeper 
Laborer 
Ho11se,,rjfe 
Painter 
\Vido'v 
Jeweller 
GroceT' 
; .Ag·ents 
Retired 
RESIDENCE 
44 l\fo11roe St. 
·5 Ba rro11 St. 
5 c;IlarltOll St. 
7 C·11arlto11 St. 
14 Cllar·lto11 St. 
44 Flo,v·cr IIill 
46 Flo\\Ter Ilill 
56 I~lO\\rer !Iil] 
70 F1o\ver Hill 
25 F]o\\rcr Hill 
21 F]o,ver IIill 
37 Fl ovv·e1 .. II ill 
S5 lVfcFarla11e St. 
Bra.zils Sq. 
8 Brazils Sq .. 
90 Brazils St. 
86 Brazils St. 
38 Bra.zils St. 
90 Brazils St. 
Brazi1s Sq. 
2f) Pri11ce of \\T ~1les St. 
154 Pe1111y\vell Rd. 
154 Pei1IlY''rell Rd. 
38 Pleasa11t St. 
26 Pleas-ant St. 
33 PJe.asa11t St. 
31 Pleasa11t St. 
29 Pleas.ant St. 
380 \\Tater St. 
382 Water St. 
400 \Vater St. 
153 I_jel\f archa.nt Rd. 
17 Barron St. 
Q11een St. 
J. J. 1.IAHONY. 
N.L~ME 
y 
Yee, Qt1e 
Yetn1a11. \\Tillia111 
Y et1na11) I(e,~ill 
Yi1): IIt111g .. 
Y etma11, George 
Yollng, El1ge11e 
Yot1ng, ~Toh11 
1: etman. Ber11arcl 
WARD 4, WEST 
OCCITJP.A. TION 
OR DESCRIP'riON 
1)rOJ1rietor 
l)olice Officer 
1.Aa borel--
P1--oprietor 
Ste\~vard 
t~n lesn1a11 
(:arJ}eilter 
RESIDENCE 
159 New Go\vet .. St. 
89 Barters I-Iill 
~~17 Flo\vcr IIill 
85 Oasev St. 
" 
2~1 l)rince of Wales 
39 l-..,ri11ee of \\T nleH 
63 Pri11cc of \\7 ales 
7 Sebastian St .. 
205 
St., 
St. 
St. 
\. 
· .
• \ 
'1. 
. 
L»IST OF ELECTORS 
NAME 
WARD 5, WEST 
OCC'UPA.TION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
-----------....:.------·---·---=-------------
A 
A·cadia Gas Co., Ltd. 
Aylward, l\faurice 
AntllOllY, \Villiam 
Adey, Cl1arles 
Atkins, Tl1omas 
Antle, Eric 
Abbott, A11drevv 
Asl1, John E. 
Adan1s, \\r illia1n 
Abbott, Herbert 
Alcoclr, Pierce 
Ashley, Elle11 
Abl1ott, George ,V. 
Adams, ~J o 1111 
Alcock" \\Tillia1u 
I 
A11ge1, IIerlJert 
Ada111~, George 
Aske"'{~", ~J osen l1 
A1..1ckinlr<~k, James 
AdanlR, Fred 
P~s.l1, ~T a mrs 
As.h~ \Villiam 
AnclrP''"T~, ~~f rR. A11nie 
.t\11~el, Tl1omas 
A~n~ll, ~T.~111es 
.~Ad a 111 ~~ S ~ y),_,, e l 
.Andre,vR, Grace 
.lvlercl1ants 
l{etired 
Grocer 
Sl1opkeepe1,. 
I~abourer 
Collector' 
TrliCl{Inan 
I)ai11ter 
Labo11rer 
Labourer 
l.1abourer 
\Viclo\V 
Teachei· 
r: n ry> e 11 t e r 
f ~o 11 cctol--
(;i v·il SrrvTa11 t 
/\.cc01lnta11t 
I ~1. ~r·lr 
"""fa son 
nri11ter 
r~ ~ s l1ic1,. 
"R~etirecl 
TTo11se,-r·ife 
n ·111 {Y O"~J. C1t 
<'"" """' ~, ' 
T ·::J,h 011re1"' 
Retired 
304-6 \Vater St . 
4 7 Adelaide St. 
397 Duck\\rorth St. 
53 N eV\r Govver St. 
2 l\foore St. 
17 Cabot St. 
48 Cclbot St. 
66 Cabot St. 
2 Fi11n St. 
9 Da111111erills I~a11e 
34 Codners Lane 
36 Good\rie\V St. 
G:2 T_cl\1arellant Rd. 
78 I ... cl\larchant Rd. 
:17 Le~fa .. ~cl1ant Rd. 
:)7 Pennvwell Rd. 
~ 
llfl PeltllY\·vell R.cl. 
127 p Cll ~1 \""\'.'"C 11. Rd. 
.. 
G 8 P r 1111 "'tT"{\T r 11 R cl. 
.. 
Pe111l\ ... \:r·ell Rd. 
~ 
28 Pe11llV"'"~,.ell Rd. 
• 
1 GAar St. 
!) }4' it?; n ;::~ t 1l i r l c A \i e . 
~fl Cuddil1v St. 
19 ~Ja,ne'1 S ~ .. 
~8 "\Vi~.l~fo"Ld St. 
87 I.d.rrte St. 
1~AME 
B 
Ba.nk of Nova Scotia 
Be1111ett, J ol1n 
Bro·yvn, Ellen 
Barrett, ~atl1aniel 
Bree11, \\rillia1n 
Ben11ett, l\fichael 
Barnes, Robert 
Bo,,.,.I11a11, \Villiam 
Baird, ~fildred 
Bag1 gs, \Valter 
Burton, Dot1glas 
Bt1rsey, William 
Baker, \Villiam 
Bro\i'\Tn, ~Joseph 
Burto11, ~John 
Butt, Mary 
Broad·v,ray Stores Ltd. 
Bisl1op, James 
Bro·yvn, Joseph 
Badcock, HenrJr 
B1.trsell, S3rd11ey 
l~:ldcock, Mrs. S. 
1·:,J~~11e, Richard 
EoJan.d, James 
Ro11ia, Alfonso 
Br,r1y, James 
I~rr,,:vn, Thomas 
Breen, Peter 
Be,,rey, Fran·cis 
Burke, Sarah 
Butler, Abraham 
Barnes, Ed~rar,d 
Burnell, Grant 
Barrett, Ira 
Butler, Chesley 
WARD 5, WEST 
J OCCUP .4~TION I OR DESCRIP'rroN 
. .... - ... 
Ba11kers 
C<,or-er 
J. 
1 \Viclo'v 
J ):I (trill e r I Labourer 
(Jooper 
Retirecl 
Grocer 
Sl101)keeper 
Pai11ter 
Retire·d 
I-Iotel Pr·op. 
Printer 
..... 
Draper 
Ma.riner 
Spi11ster 
Grocers 
Labourer 
Labourer 
Shoemaker 
ContractoT' 
Hous-e\vife 
Labourer 
Cooper 
l\fariner 
Labo11rer 
Rigger 
Labourer 
Tin~mith 
Wido'v 
P~oliceman 
M.anager 
- .. c-
' -~ 
........ ~- --.J,;.;; -~ ...... 
• I 
.. . 
. : 
\ . 
. . . ·- , .. 
' l . j Mechanic 
· Civil Servant I I 
RESIDENCE 
. 
-- -
Water St. 
18 Georges St. 
· 11 Georg~es St. 
, 43 Adelaide St. 
! 4:> Adelaide St. 
395 Duck'!\TOrth St. 
13 N e\V Go''Ter St. 
57 N e-v·v Go,iver St .. 
4 N e''r Go,:ver St. 
1(}6 'l,l1catre Hill 
1 166 Tl1eatre Hill 
5 Ca.rter 's Hill 
69 ,Carter's Hill 
7 f) Cai"ter '~s Hill 
81 Carter's Hill 
91 Carter's Hill 
97 Carter's Hill 
57 Cabot St. 
71 Cabot St. 
90 Cabot St. 
96 Cabot St. 
90 Cabot St. 
17 Simms St. 
8 Jan1es St. 
42 Lime St. 
84: L!m.e St. 
10 I1ime St. 
81 Lin1e St. 
~5 Lime St. 
74 Lime St. 
58 Lime St. 
57 Fresh~rater Rd. 
77 Fresh,vater Rd. 
73 F1,.eshwater Rd. 
48 Franklyn Ave. 
J. J. 1IAHONY. 
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Butt, Adela 
Butler, IIerbert 
Bro,v-n, Jesse 
Barron, Peter 
Blandford, Samuel 
Baker, Frederick 
BradleJr, George 
Benson, Chesley 
Butt, Mrs. Florence 
Budden,. Enslem 
Butlc1~, P~trick 
Bishop, William 
Babstock, Rachael 
Black,,rood, Edward 
Bra~y·, John 
Butt, Mrs. Alice 
Be11nett, Mrs. Annie 
Be·nnett, 1\.'lrs. Catl1erine 
Bro,v11, J arnes 
B11 tl er, J amc·s 
Bisl1op, Barbara 
Butle·r~ l\1rR. iClaxa 
' 
BeRt, Er11est 
Benson~ Gera1d 
Barbo11r. Mrs. Thurza 
Bl ack,,;rood, Baxter 
Br~11n:1n., Mrs. Ellen 
B11gilen, Georg-e 
Braflb11r,r. J am.es 
. . 
Bar-ro11, 1'Iartin 
n~ilrv~ A11gustus · 
B11tt, Tl1on1as 
R111'fon:' A11.g11stu:s 
Hr::trn~, R.nnald 
RiQ.h.on .. t-Tohn 
B,1tlP-r~ Janet 
~l'A rlb,TrV't Robert 
'Barnes, Isaac 
·Widow 
Bl~akesman 
Carpenter 
Retired 
Retired 
Cal~penter 
Carpenter 
Clerk 
l.Ja bourer 
Stoker 
\Vidovv 
l\l2.ster 1Iariner 
Labourer 
Contractor 
Grocer 
S1Jinster 
Accou11tant 
Grocer 
House\vife 
l\rfanage1" 
\Vidow 
Retired 
Expressman 
l;abourer 
Clerk 
Painter 
Clerk 
I11spector 
Account'ant 
Widow 
Wa.tcl1man 
18 FranklJ~n A \re. 
32 Franklyn Ave. 
36 Fra11klyn Ave. 
5 Franklyn Ave. 
17 F1,.a11klyn Ave. 
'2.7 Fra11l{lyn Ave. 
-
G3 F~ran.klyn Ave. 
55 ~,ra11klyn Ave. 
] 7 Fra11klyn Ave. 
33 Frankly11 Ave. 
4 '~T}cl<:for(l St. 
6 \V.ickford St. 
1 8 ·\\"' ickford St. 
~: Sau11de!.)S Place 
3f5 Ct1cldihv St. 
-
25 Cuddil1 v St. 
-
41 Ct1ddihy St. 
41 Cl1ddil1y St. 
4 Notre Dame SiA 
~t; l~arter 's llill 
~;i Rnrter 's Hill 
bt~ Bal~ter 's Hill 
6 r~e:viarchant Rd. 
5{' Le:vlarcl1ant Rd. 
80 Lt:VI arcl1a11t Rd. 
8tl Le 1\.f.arcll.all t Rd. 
49 IjeMa1~c11ant Rd. 
Gl Pen11v,vcll Rd. 
5'3 PeilTIY''rell Rd. 
63 Pellll}T\~ve1l Rd. 
105 Pe1111y,vell Rd. 
12~ Pc11nv,vell Rd. ~~ 
2 Penl13'''rell Rd. 
20 Peni1VY\"e1l Rd. 
• 
48 Pen.nv,~rell Rd. 
-
· 54 Penn.v,,rell Rd. 
172 Penn;~·well Rd. 
J~fn~z--a ~-AA::IP-. .. ~~:; '~ 22 Pe11nv·yvell Rd. 
,. , .. ... -
... ... - ........._ _ - _ .. ._ • -"-
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Barnes, Henry 
Bour11e, Benjamin 
Bar~bour, J. M. 
Barron l11rar1cis 
I 
2~ I>e1111y~·\vell Rd. 
108 I>erlnJ'T':vell Rd. 
108 PenilYv\Tell I~d. 
' Bi~;l1op, Allan 
Bisl1op, Sa111uel 
BartPr, A1nelict 
Bursey, I1ouis 
Bo11nell, Ricl1ard 
Balrer, John 
Butler, Er11est 
Bursey, Mrs. William 
c 
Cor1-fe(l?ration Life Assoc. 
Ca111.r1l)ell, Alrxa11deT' 
Co1111ors, l\1. (~o ., Ltd. 
Casl1i11 & ( -.o , Ijtd. 
( ~ ul] 011., ~\ r ar\:-
e. 
Crosbie & Co., Ltd. 
(:ol1r:11ev .. Patrick 
.. . 
Clancy, \\Tilli~tln 
{;ole, Georgle 
Co11~1olly, James 
/J011110rs, El ra11or 
(;or fi 01 rl, \\Till i a 111 
0roe:1{rr. Sa1nuel 
(irn11e, Sell1y 
Cl1i.p111an .. J ol111 
Cro·y·\r1e~-, Da11iel 
rh iY)"'~" q•1.. \Villiam 
roefir l fl. "l\l[ -rR Selina 
(: ~ 11 rl () TP', rTf} Til (l S 
01 a-r 1{p, II 01~11 ert 
011.~n~r\r .. \Tir,tor 
f'1-htl11~ev't Rov 
e. 
Cros~, Roland 
Teacher· 
ltetired 
\\Tidow 
Clerk 
Clerk 
I11spector 
Tall)r111an 
llouse\vife 
T.iifP I11surance 
D11tchrr 
1) l all g,• giStS 
(~on.l l\ferc11a11ts 
l")l1 otogra 11l1er 
i\Irrcl1ants 
I.1a 1) Ollrcr 
Cal~ctaker 
I1abo11rer 
\\Ti{lO\V 
~. 
F1ar111er 
1 f;abourer 
I (\a.rpenter 1 1a ll Ollrer 
Ma~on 
T_.a l> Ollrer 
Bal~ber 
f~lrrk 
·Retired 
20 Pri11ce of Wales St. 
00 j_'ri11ce of Wales St. 
6 Geat St. 
}g Gear ~t. 
8 Fi tzr)a trick Ave. 
31 Bo11cloclcly St. 
9 BOllClOd(ly St. 
9 Bo11cloddv St. 
.., 
5 Darter's Hill 
\Vater St. 
\\later St. 
\VatPr St. 
\\t,lter St. 
'l'r a tcr St. 
\\T cl tcr St. 
89 (:artrr 's I-I ill 
R 1 C a r (- e r 's I I ill 
')') roclner 'p. TiUl18 
26 Cocl11~r 'R I_;a11e 
:10 (i o ~1 ~ 1 e r '~~ I ... a. 11 e 
80 Tji111r Rt. 
~ f~ ~ltl0 R. 
f) 1 ' i ; rl. e st. . 
'>() T jrqr ~t. 
~() I ·ime St. 
'"'•1 T in1P Rt. 
7Q-~O T1im.e St. 
qq T ·i111r Rt. 
97 I jin1e St. 
;"} n 0 () f),.,.. r; + n ,,.,l n il. 
I~ ll ,Cookstovv1t Ril. · ().Cookstown Rd. · 
J. J. ~fAT-IO~Y. 
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Cra11e, Cl1arles 
Cl1afe, Alfred 
Co11nors, Michael 
Culle11, Riel1ard 
Care3r, \\Tilfrecl 
Cai11es, SllailllOn 
Can1pto11, J ose1)l1 
Critch, Catherine 
Connolly, J a1nes 
ConnollJ', lVIrs. Sarah 
\ 
Cl emcnts, Cecil 
Coisl1, Ernest 
Cra11e, J ol111 _ 
Cook, lVIrs. Rose 
Clooney, J ol111 
Connolly, Patrick 
Ctoo11ey, Mrs. John 
Callaha11, Mrs. Margaret 
(Jomerford, William, Jr. 
1Cor·bett, Elizabeth 
Carter, Nellie 
Coffi11, Cl1arles 
fJlark, Sarah 
Collett~ Hannah 
Clift, T. Shan.non 
Ca.r111ichael~ Mis:s Rose 
Crocker, Gordon 
Couisins, Leo 
Coe.field, Fred 
Chaulk.~ Bursey 
~Connorr;. Thomas 
r;,,] 1 rn_, \Villi am 
Clark, Geo,rge 
nRre~w~ Monroe 
Crossm.an~ Graham 
c;, .. a,mm~ J ob.n 
nh.'ance,r. William 
• 
l:la.rke, Clara 
... ~ 
~ 
I OR DESCRIP'l"'ION ocu·up A'l,ION ltESl.DENCJE 
---------:.----_._ -------·-
]..Jabourer 
Butcher 
Labourer 
Labourer 
Labour~er 
l.1.clb ourer 
Labourer 
Widow 
1 Cook 
Labourer 
Clerk 
I-Iouse\vife 
Retired 
Fireman 
A~sst. Manager 
Spinster 
\Vi dow 
Bt1tcher 
I1al1ndress 
Shopkeeper 
Com. Agent 
Spinster 
TJabollrer 
Printer· 
Electrician 
Trt1ck ·Driver 
R~~tired 
1fason 
(;i_,ril Servant 
Clerk 
"re'a~ber 
Retired 
Wid. ow 
· 27 ~ e\V Uo\ver St. 
36 N e'v Go\ver Bt. 
8 L3ro11S Bquare 
13 James St. 
:29 J a111es St. 
lG J a111es St. 
24 J a.111es St. 
36 J a111es St. 
G2 Barter's Hill 
62 Barter's Hill 
78 Barter's Hill 
11 Dan1n1erills Lane 
88 Cabot St. 
8 Cal1ot St. 
12-14 Cabot St. 
7·7 Ca~bot St. 
1~-14 Cabot St. 
68 ,Ca.bot St. 
66 I .. eMarel1ant Rd. 
4 Lr }Vfarcha.11t Rd. 
:Jo I.1eMarchant Rd. 
9 I.1.eMarcl1ant Rd. 
• 2B Ijeniarcl1ant Rcl. 
2 Ijel\fareha11 t Rd. 
TJP Ivfarch.ant Rcl. 
4:0 Le~{arch ant Rd. 
48 I1e~{a,rcl1ant Rd. 
Rear 78 Le l\farcl1ant Rd. 
24 Boncloddy St. 
~R Boncloddv St. 
~/ 
23 Boncloddy St. 
27 Pennv,vell Rd. 
. ' 
97 Pen.n3rwell Rd. 
~!=) Pen_ny,~rell Rd. 
... .. 
10·7 Penny,vell Rd. 
4n Penn~r,vell R.d. 
R'), Pen.nv~rell R,d. 
53 Rresh.\~7a.ter Rd. 
J. J. M ... t\HONY. 
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Collins, Artl1ur 
Uocker, Bert 
Ua111pbell, \\Tilliam 
,Campbell, J a1nes 
\ 
<Jo11ra11, J.\t1rs. Annie 
Col] 011s, 1\tir·s. Annie 
Campbell, Mrs. Flora 
Churcl1ill,l Allan 
Cahill, Micl1ael 
Cox, Ja1nes 
Calder, James 
Cook, Emily 
Carroll, Tl1o1nas 
Crin1p, William 
Cai11es, I-Ierb ert 
Co11nors, l\iary 
,Connors, J a1nes 
Crickard, James 
Co11110lly, Tl1orr1as 
Cl1urcllill, And1~e,v 
Collllolly, J ol1n 
Coo11e~y·, 1\:Iiss Theresa 
(~ol.bourile, Fred 
Colbour11e, J\irs. Mary 
C11rne\\r, Ida 
D 
D0\7l0~ Grra l{l R ... Ltd. 
Devine. eT oh11 lVI. 
• J 
1)liff~v·, A M., Ltd. 
Do,·Ylley, N or1na11 
Do,,,.nev~ eT ol1n 
D . , N 1cK.. orman 
Davis, George 
Drodge, E11oeh · 
Dro,re1-a, Archibald 
1)a.Y'is, Tl1omas 
• 
Retired 
~\Ia.11ager 
Givil ~ervant 
Accountant 
\Vido\iV 
IIousewife 
Hotlse,~rife 
(.Jooper 
J?olice Sergt. 
I>olice111an 
I-Iousewife 
Retired 
J_1al1oure1"' 
Labo11rer 
""'" i a o ,v 
Retired 
I1<:1bourer 
Fisherman 
Blacks1nith 
U 11dertaker 
Spinster 
Dra.11ghtsman 
\ViLlO\V 
1 I 011sewife 
l\f ercha11ts 
l\,fercl1ant 
\'ff~,s. Agent 
'-
Paillter 
T ~al1011rer 
"R~flio E11gineer 
T1a l1011rer, 
f n001{keeper 
: 0arpe11ter 
Police1n.an 
I 
43 ~'reBll\iVater Rd. 
5]. J:i'resl1 vva ter Rd. 
15 li1res1lv·vater Rd. 
17 Fresll\:vater l{d. 
101 ] 1reshwater Rd. 
43a Fresll\Vater Rd. 
15 Fresl1\vater Rd. 
4 Fra11klyn ..A. ve. 
26 Fra11klyn Ave. 
28 Fra11klyn Ave. 
:14 Frankl3r11 Ave. 
22 \Vickford St. 
37 \~Tickford St. 
2n \~Tickford St. 
8 Wickford St. 
8 Wicl{ford St. 
3 Croodvie\V St. 
28 Good,rievv St. 
23 Goodvie·vv St. 
8 George's St. 
10 Adelaide St~ 
.L\delaide St. 
] 7 Gear St. 
58 J)ri11cr of \Vales St. 
(1:5 r,resl1·v,Tater Rd. 
I 33~ Wa1~ rr St. 337-9 Water St. 
882 D,1r.k·yrorth St. 
4!1 N e1'tT Go1~,.rr St. 
Rl ]'\ f'U1 n ()"':( ... ~r St. 
rpheR+rP Jtill_ 
1 1 CRl1 o+. Rt. 
01 r~ ho+ Rt. · 
q~ 0.~ l1 nt Rt. 
·~= Cabot St. 
.J .. T. J\IAHONY . 
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,..-
])jllo11, l\!Iicl1ael 
Do1111ellJr, Cl1arles 
Do,,~11ey·, l\iicl1ael 
l),,~)~er, 1\Iicllael 
J)o~:rlc, J a111es 
.Oil lo11, \V illia111 
Dol1erty, George 
Dial110lld, J·essie 
Duilll, }Jlizabetll 
Duff, Ida 
Donova11, Leo 
DoodJr, David 
Da vejr, Charles 
·D11c1er, E111111a 
1)11gga11, VVilliam 
])o,~vden, .Cl1esley 
Da-vve, Ronald 
Droc1ge, Eli 
Do\i\TlltOll, Fred 
Darby, Herbert 
Darb}r, ~tf rs. Il--ene 
111.1rdle, John 
Daly, John 
Dela11ey, Bernard. 
Do,~le, Robert 
Dtlffy, A. M. 
D-v'"l{e, Eric 
Dalto11, Louis 
E 
Escott, Edward 
Ea.rle, Cliff·ord 
Earle, 1\iarg'aret 
Edg'e,coinbe, Benjamin 
E'rans, Elizabeth 
I~llis, John 
Evoy, Joseph 
OCCUP -~'"riON 
()I~ DESCI~IPTION 
r .I_jabourer 
Civil Servant 
Labourer 
Labourer 
2VIason 
, Mari11er 
Labourer 
\Vido'v 
Sl1opkeeper 
Widovv 
Sl1ip1)er 
Clerk 
E11g·i11eer 
\'lido\V 
Barber 
Clerk 
Conductor 
Asst. Manager 
1\Iacl1in.ist 
Ma11ag'er 
Ilouse,:~;rife 
Mecl1anic 
Labourer 
Labourer 
lVIfgs. Agent 
Carpente'l .. 
-
Labourer 
J_ja'b.otlrer 
~. . -r 
' --
• 
\Vi dow 
Gro·cer 
Spin.ster 
Foreman 
Truckman 
. . 
.... ....... 
11 Uuddil1y St. 
45 \Viclrford St. 
44 \\Tickford St. 
7 \Vickford St. 
38 G ooclvie\V St. 
94 Li111e St. 
66 Lime St. 
62 Li111e St. 
61-63 I.1ime St. 
60 T~elVIarclle:lilt Rd. 
9 Penn'r''rel] l-td. 
• 
10 Penll.V\i'\,.ell Rd. 
• • C) 
63 Fresl1V\rater Rd. 
67 Fresl1'''ate1 .. Rd. 
5 Fresh"\\Tater Rd. 
25 Fresh,;vater Rd. 
14 Pri11ce of \Vales St. 
18 Pri11ce of \Vales St. 
()0 Pr·ir1ce of "\Vales St .. 
42 Fi~anklyn A ,re. 
42 Franklyn. A're. 
9 Dan1merills Lane 
25 J ame~s St. 
~T am.es St. . 
22 George's St. 
88 Barter's Hill 
6 Linscott St. 
26 Gear St. 
12 Moore St. 
65 Cabot St. 
44 Cabot St. 
78 Cabot St. 
22 Barter's Hill 
50 Goo·d,rie'v St. 
5 Goodview St . 
J. J. MAHONY. 
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E\ra11s, Leo 
E\Tans, Elizabeth 
Earles, rrholllaS 
E\Tans, Bridget 
Eddy, ,Clarence 
Earl~, lloclgc 
Ebsary, \rVilliam . 
Easo11, J osepl1 
Earles, IIeclley 
England, Melina 
Earle So11s & Co., Ltd. 
·Earle, IIarold 
Eaf.t111a11, Daniel 
Edcly, l\frs. Charles 
F 
FoV\rler, Gordon 
Fen11esseJr, Alberta 
Frencl1, \Villiam 
Fisl1e1~, William 
Fo\vler, Alexander 
Fra,ze, Moses 
Foley, George 
Fole}r" David 
._ / 
Fo,i\rler, John 
Fo,~vler, l\{iss Oliv·e 
Fleming-, Micl1ael 
Field, Th.omas 
Flemin.g, Frank 
Fly11n, Micl1ael 
Fo,,rler, Richard 
Fo,~vler, Edgar 
Faf!an, John 
F ·oley, l\iichael 
Fal1ey, Ronald J. 
Fre,v, Leander 
Fin.n, Peter 
I~abourer 
Bl101)keeper 
Grocer 
£Iouse,~vife 
Ta.xima11 
B1 ore111a11 
L.aboure1 .. 
cJ-ar cle11er 
1\fariner 
\Viclo,,r 
"Thiercl1ants 
Elrctrician 
· l;l1auffeur 
\\lid ow 
Labourer 
WidO\V 
Coolr 
f.Jabotlrer 
Labourer 
1vfariner 
I_jabourer 
IJabo11rer 
R,etired 
S1)i11ster 
Painter 
Labourer 
J\rfecb.anic 
Labourer 
Firema .. n 
Machinis.t 
Boile·rmaker 
Labourer 
Macl1inist 
; Retired 
• Janitor 
.. 
i 
\ 
' 
22 Cooksto\Vll l~d. 
24~ Cooksto\?\7U l~d. 
3G Coolrstovv11 l~d. 
36 Gear St. 
32 Gear St. 
8 Li11scott St. 
I~ Fra11.k.1)7ll Ave. 
8 N otr·e Dame St. 
44 Wickford St. 
27 LelVIarcl1a11t Rd. 
Water St. 
29 Bo11elo(lc1y St. 
19 Frrsh-v~vater Rd. 
12 Prince of Wales St. 
31 Adelaide Street 
3 Carter's Hill 
71 Carter's Hill 
49 Cabot Street 
22 Barter's Hill · 
12 Finn Stre~et 
!10 ~James Street 
15 James Street 
17 James Stree-t . 
26 J a.n1es Stree.t 
31 IJin1e Street 
42 Lin1e Street 
f'•4 Lime· Street 
20 Lime Street 
22 Lim.e Street , 
100 Lime Stre·et 
1.8 Codner's Lane 
Y 48 Cool{sto,v11. Road 
i 13 Cookstown Road 
· 44 LeMar.ehant Road 
l 
~ 21 Boncloddy Street 
J. J. MAIIONY .. 
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Fitzpatriclr, Fre,d 
Fitzg,erald, Ricl1a1 .. d 
Fitzg~erald, l\{rs. Lillian 
Forsey, PhililJ 
Flldge, Georgel 
Fitz1)atrick, 1\{rs. Agnes 
Fur11eaux, Gertrude 
]~ra.ncis, Harold 
, 
Freenl,an, Mrs. Alice 
Frencl1, Harold 
Fraze, Cyril 
Flen1ing, Ricl1ard 
Foley, l\![i~l1ael 
Fle1nino, \\Tiilian1 :-,, 
F·ord, Mrs Elizabeth 
Fla,ri11, Joseph 
Gea111, Ernest 
Gra11t, Richard 
Green, Sta11ley 
Gardi11er, George 
Goobire R ·1n011 
Gray, eJ al11eS 
Garl~ln(l, R11san 
Gal1.,Ta,r, 'Villia1n 
GaTnbirfl, Patrick 
Gollonq Lr~lie· 
Gai--1rt11il~ I-I,, bert 
Garlanil, ~iRbel 
GaJlagl1e111 ~ Patrick 
tGt1l''Ta.vq Tl1.omas 
,g_ib bs, ~T a1nes 
, Go~~e. D . ll. Ltd. 
~Garnea.11 Ijtd 
(Great Easter11 Oil Ltd. 
' Grocer 
Painter 
Teacher 
Carpenter 
1I ouseV\rife 
\Vidow 
Coop·e·r 
Labourer 
Fireman 
La.bourer 
IJabourer 
I-Iouse,,rife 
Retire.d 
IJabourer 
Clerk 
Clerlr 
'rrl1ckn1a11 
Carpe11ter 
Tja bourer 
l1:ij(l 0\V 
Bal{er 
nflrprllter 
T 1 ~ }-..ol1l,.er 
~oo11er 
TT O"'l se,,ri fe 
rneRlnRtcr 
T1a bo11rer 
fja \V}Tel-. 
~ 
1 
lV(rrchants 
1 Merchant·s 
1 Mercl1a11ts 
71 Pe11nJr,,rell Road 
81 Pe1111ywell Road 
81 Pe11113r'''ell Road 
8 Pelllly,v-ell Road 
52 Pe11ny,vell Road 
Penn3:r,y·ell Roa,d 
30 Gear Street 
40 Fra11.l{ly11 A venue 
39 Fra11lrlyn A venue· 
11 Fra11l{ly11 A venue 
19 Cuddil1v Street 
"' 
37 Cllcldihy St1 .. eet 
18 \Vicl\:ford Street 
5 vVickforcl Street 
8 P1 .. ince of ''r ales Street 
36 Coolcsto\Vll Road 
21 Gear Street 
2 Fra11l{l\rl1 A ,re11ue 
• • f 
J 4 F1~a11kl\r11 A ,re11ue 
BO F1~a11ltlY·11 A 'len11e 
61 Fra11l\:l\rn A \'"Cl1Ue· 
CL 
l4A Li111e~ Street 
8-7 L;rne S+rect 
: P.R T.lil lJ 0 Rtrcet 
t 
I• :.r1R. Goocl vi~''T Rtreet . Goo(1 'Tie,,r R+reet 
4tt Goor1;'"iC\v· Rtrert 
44 Goo(l 'yic\v Rtr-aret 
, ~~ I.Jo~farrl1?tlt Road 
41 l.Je-:Vrarrllarlt Road 
'07 Ijr :\f(lrcl1a11t Road 
. 
\\T a.ter S~rcet 
, 
\\T a.ter Stre~t 
. 
32 \\Tate.r Street 
J. J. J\f..f\ 1ft) NY. 
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NAlVIE 
Gosse, \V illiam 
Gosse, A11astatia · 
Garla11d, James 
Garla11d, Mi11nie· 
Gatl1erall, J oh11 
God\i\7i11, Harriet 
Gainbei,.g", I(e,rill 
(}ulliv~er, vVillia1n 
Geary, Alexander 
Gra.y, J oh11 
Garland, Mabel 
Garla11cl, Fred 
Grant, Willia1n 
Gree11, Geralcl 
Green, Arcl1ibald 
Garland, Hedley 
Granville·, John 
Gat1lton, Joseph 
Gill, Ste,vart 
Goudie, Stanley 
Garland, l\{innie· 
Gree11e, Ra,ndolph 
II 
Harrison, Mildred 
Hartery, Francis 
Hal}Jert, Henry 
Han1mond, A11drew 
Hartery, R.a3rmond 
Harding, John 
I-Iallett, William 
Halley & Co. Ltd. 
Hopley, vVilliam 
Hutchings., Minnie 
Hamilton, Thomas 
1-Tardin.g, Thomas 
OCCilTP A TION 
OR DESCRIPTION 
' Mecl1anic 
\Vido\V 
· I1abot1rer 
\\-rl(lO\V 
• 
Labourer 
'~TidO\V" 
Sl1opl~eeper 
l.1abol1rer 
lVfa 1-ai11 er 
HollSeV\rifel 
Sl10e1nal{er 
Civil Servant· 
Ci\ril Ser\7ailt 
Police Inspector 
Retired 
Expressman 
Salesman 
Clerk 
Widovv 
Retired 
"\Vido'v 
T_;abotlrer 
· Scco11d Hand Store 
I__1abot1rer 
Labot1rer 
Cooper 
Labot1rer 
Merchants, 
Piano Tuner 
railoress 
. Grocer 
J Baker I • 
l{ESIDENCE 
13 Adelaide Street 
53 N e\v G·o,ver Street 
101 Carter's Hill 
i 11 Cabot Street 
I 
; 29 Cabot Stre·et 
61 Cabot St1,.eet 
87 C·abot Street 
92 Cabot Street 
20 Fi11n Street 
3 Da1nmerill 's Lane 
24 Cod11er's Lane~ 
52 Coolrstown Road 
· 42 Pe1111yvvell Road 
73 Penny-\~vell Road 
34 Penny\vell Road 
117 Pennywell Road 
59 FI--e:shwater Road 
5 Fresh,vater Road 
7 Fresh\vater Road 
13 Fresh"rater Road 
26 Prince·· of Wales Street 
129 Pe1111ywell Road 
34 Codner's Lane 
28 Cod11er's Lane 
21 Adelaide Street 
25 .... ~de]aide Street 
45 Adelaide Street 
38 .Adelaide~ Street 
27 N e'v Gower Street 
N e\V Gower Street 
168 Thea~tre Hill 
1 Carte•r ''S· Hill 
73 Carter's Hill 
79 Carter's Hill 
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Ilalnilto11, ~r!rs. Caroliile 
Hallett, SI1o,vde11 
Hus.sey, ~T ol111 
Hor,voocl, Albert 
Hurley, ..... t\rtl1ur 
Hol".YVOO(l, :\irs. Elizabeth 
Hardi11g, Patriclr 
Hartery, Freel 
I-fardi11g, J ollil 
IIiscoclc, Doris 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
IIollRe\vife 
Labo11rer 
TranTstel~ 
Re1ired 
Policeman 
Carpenter 
. -:\facl1i11ist 
I.1abourer 
IIollsc,vife 
Hollil1an, Ram11rl 
1-Iis(~oclr, I-Iarold 
Hudso11, Jo11n 
1 
I.1a bolll~el-­
. ' Labourer 
I-I ea 1 eyr, ttT o 1111 
II o d r1 e 1,, I-1 c_ l" o l cl 
Har~J. o11, He11ry 
IIe1111C~~r~r~ Rriclget 
Hal-at, Stepl1en 
I-Iar11e\r, Tl1o1nas 
Ht1s~ey, 8l1~an 
I-Ia,~sc, Ratrick 
t I 
!I~ll~rr.l", · ~J fll118S 
I-Ia11cocl\:. T-011~ietta 
/ . . 
I-Ial1rnr1r .. Ororge 
\. 
ITa nrl, n ") hnJ_~~ 
H e'Trrr,, i:1r e !f crbrrt 
I To 1 f'".,.. ~ 1;) rl ""\ \"T' all n n C -.n (). < \ ( > ., ' t ( L lo ( 0 ,/ 
I-I a 'r; 1~i :1 S ~ s(ll11llC 1 
IT r 1~ r: 1 ( l , C ~ . ~~ t . 
II ill yrr~ ''"7"i111 a111 
It 011 ~e, ('To l111 
I-f rY'.7"it.t~ Ro~alie 
Ili11oitc11, Clarc11ce 
IIol111es, A. C. Co~ Ltl1. 
Hlltcl1i11~s, IIarold 
Jlai--vey, J a1nes 
I.1a boul"er 
Labourer 
Aglent 
I_ja bo111"er 
\VidO\V 
IJabolli'el--
Forei11al1 
\\lidO\V 
I 11 S[1r\~tor 
I1H l~· 011I'Pl~ 
1Io,1Re\'{ife 
Clerl\: 
11il ec rricia 11 
r·~ rt·1<: 
.. 
0 1,Til Rcrvan.t 
If ~"'T (1 t (: 11 TI13 11 1"? 0ti rrfl 
.
1 
] r n C1 ~ e r :.\ r a.rin e r 
. Pol:cema.11 
Re~-ire(l 
T.1a bo11rer 
Fi~l1 l\fereha11ts 
fii,ril Rer\7"ant 
I l\{anager 
RESIDENCE 
73 Cartel,. 's 1Iill 
~~7 Cabot Str~eet 
55 Cabot Street 
99 Cabot Street 
77 Cabot Street 
. 97 Cabot Street 
20 Barter·'s I-Iill 
t 56 Ba.rtcr's Hill 
I 76 Barter's Hill 
1 Si1n1ns Street 
18 Sin1111s Street 
1 Si1n111S Street 
12 Fi1111 Street 
6 tTan1es Sti~eet 
: 1 ~J a111cs Rtreet 
I 5 (!T a1nrs Street 
nr:- ·r . a 
. ~:}() ..All11e 0trect 
00 I.Ji111e S.l reet 
79 Ijin1e: Rtrrct 
05 I.1i111e Street 
f'9 I.~i111e Street 
2~ Coo ~('"1tO,\'"ll Roacl 
· t19 Ijc~T'l_~cllallt Road 
48 T.Je)'I{:l"r1:a11t Foacl 
23 Pel1J:l\T\"Ve11 RnnLl. 
C.' 
1 0 9 p c 1111 \Tl~1{T f 11 11 ,) ad 
!1~ Pc11"Y1,.,vr ll Roacl 
... 
P,.1c P 2~1 ~lJ'"'~Tc 11 R oa cl 
J_ Pr.rcc of \1/~tles S~reet 
2 p:r-.1 r~ ce o ~ \'1 a 1 ~R Street 
r-; .l Fra.1 , lr l 'Tl1 A \'"Plllle 
4-9 l11 rt-llla l,J\7 J1 A ,:e11ue 
• 
f)4 Fra111{1Vll A ventle 
.. 
~1 C11(lfli11\r Street 
. 
\\Tater Strret 
111 Fresll\\7 clter Road 
l113 Freshwater Road 
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NAME 
Humphries, James 
I-Ia111n1ond, Pete~r 
Hen11eburJr, Jan1es 
Hog ..a11, 'l1l1omas 
1~iscock, Min11ie 
T 
1. 
J 
Janes, J ame.s 
Janes, William 
~J o'r~ Willia1n 
., , 
Jamieson, William 
J a11es, George 
Janes, Alexander 
(IJ 011es, J ol1anna 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
· Po1--ter 
Plumber 
Cooper 
• 
Police Sergt. 
Tur11key 
... 
Caretaker 
Butcher 
Labourer 
l\1a11ufactu'ren 
. 
Tinsmith 
ftJ 03', James ·~ Painter f 
James~ l\iicl1ael 
, 
J an1es, l\1rs. 1\tia;ry 
J acl{nlaJl, l.Ja ura 
~Jarvis, Fra11cis 
.J o h11son, Ed 'vard 
J a11es, Alfreda 
~Ta11eR, \""\Tillia111 
J ack1na11, Ed,vard 
J aclrn1a11, Mrs. Mary 
Jac]{man ... Tobia.s 
, 
J acl:cin.a11., Miss Margaret 
J 03rce, Bl ancl1e1 
ftJ an.es, C1:rril 
c. 
~To~rce, Mark 
Surveyor 
Wido'v 
Cieri{ 
Casl1ier 
'iVido'v 
Retired 
I A.ccou11tant HoliSe,i\rife 
Grocer 
''Tidovv 
Clerk 
.... 
" 
I 
RESIDENCE 
3 Fitzpatrick Avenue 
9 Bo11cloddy Street 
31 Boncloddy Street 
33 Goodview Street 
6 Frai1kly11 A venue· 
22 Franklyn Ave. 
5 George's Street 
7 George's Street 
11 Ne'v Go,,rer Street 
75 Cabot Street 
90 Barter's Hill 
34 Good,rie\v Stre-et 
4:7 Goodvie1v Street 
24 Cool{sto,~lll Road 
37 Cooksto,l\Tll Road 
37 Cooksto,,7Il Road 
3 Pei111Y'vell Roacl 
61 Pe11ny,\rell Road 
79 Pe11n'r'~vell Road 
.,; 
121 Pel111\7,ve11 Road 
.,; 
] ~1 Pel111\r,,rell Road 
t/ 
76 PeilnJr,,;rell Road 
76 Pe11nv,ivell Roa.d 
"' 
99 Fresl1''rater Road 
99 Fresh,,rater R.oad 
7 Fra11]{ly11 A 'lel11le 
43 Frankl,TJ1 A venue 
15 Gear Street 
J. J. ~IAHONY . 
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I( 
J{av~llla.gh, ~T ol111 
I{Ilig~]lt, Ste1)l1e11 
l(eilt, \\rirtifred 
~ 
l(e11t, Peter 
Kell3r, Er11est 
Kavana. g~l1, l\Iary 
J{i11g, Artl1t1r 
Ki11g, Artl1t1r 
I{ a11e, l\1" ary 
J{a 'rar1ag~11, Pa triclr 
I{ellalld, Florence 
Keougl1, J ol111 
ICelland, Chesley 
I{iilO' R,alnh 
t:'' J.: 
J{i11g, Clayto11 
l{eniledJr, \'lilliam 
Keats, ~Ta.mes 
Kelly, !Cathleen 
I{11a pm·a11, l\f unden 
ICe1111Y, Richard 
I{ii~. g·~ He11ry 
ICe1111ed3', ~Richa6rd 
Kielly, \\lilliam 
I\ eotlg~h·, ~James 
l{earile}r, Thomas 
l{i11g, Charles 
l(ii1Snlal1, Francis 
J(illsmall, TrJrphena 
!{e11nedy, Fran.cis 
Kno,vli11g, ].!rs. Elizabetb 
ICen11edy, Tl1omas 
l{a.ne, Cl1arles 
KearneJr, C·atherine 
Kent, Ronald 
Sl1opl{eerJer 
lVIachi11ist · 
Ste11ographer 
Labotlrer 
] ::> • 
. r111ter 
\Vido'v 
Cle1~It 
La.!bot1rer 
Cl1ar"701nan 
I-IoliSe,,rife 
v\T a.tc}lmail 
Ca])tain 
S1hopl(eeper 
Bralresma.11 
l.1a l)Otlrer 
.r\.1--tist 
C1arpenter 
Clerlr 
l..Jabollrer 
l.1a bollrer 
J.Jabour·er 
Carpenter 
Salesman 
\'T atel1m.a11 
Labourer 
I-Iouse,vife 
Drug' gist 
. ' 
5 N e\v Go\ver St. 
21 N C\V Clo,ver St. 
80 Tl1eatre I-Iill ! ~ 4 :Moore St. 
' 21 Cabot St. 
29 C·ct11ot St. 
83 Cabot St. 
7 Dainlilerjlls Lane 
4 7 \Vicl(ford St. 
43 \Vicl{ford St. 
20 Goocl,rie,,r St. 
9 Good,rie,,r St. 
20 Goodview St. 
13 Coolrsto'''ll Rd. 
Penny,vell Rd. 
93 Pe11ny,vell Rd. 
101 Penny,~vell Rd. 
18 Pellell}T"\Vell R~d . 
80 Pen11vvvell R.d. 
.., 
56 Penn\7,vell R.d. 
&I 
9 F"itzpatl~iclr Ave. 
41 Cuddih\r St. 
" 
17 Ct1ddihJr St. 
4 7 Le~[arcllaJlt R.d. 
33 I~ei\ifarcl1nnt Rd. 
56 Prince of \'tales St. 
12 Gear St. 
12 Gear St. 
25 Bonclodd v St, 
., 
5 Adelaide St. 
7 Jame·s St. 
95 Lime St. 
24 Barte1~s Hill 
31 Cooksto'vn Rd. 
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OR DESCRIPTION RESIDENCE 
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L 
Leo11arcl, Mar~y· 
Le,ritz, Sn11111el 
Leslie, John 
Libert ·{ Prod.11cts Ltd . 
.., 
Lee, Yee 
Lacey, .Lt\.liee 
L3r11ch., Fra11lr 
Lee, Yim 
LeGro,v, Isaa.e 
Lang, \\Tilliam 
L ·o11g, !Joseph 
Lavma11. !.Jeo 
" . 
Lai te, __ 1-\.lfred 
, 
Lush, MarJ' 
Li11ah.an. ·Bernard 
" 
Ly11ch, (}illJert 
I..~ethbridge, Simon 
La11e, lVIa,ry 
Lane, Da11iel 
l.1nng·, lVIarj' 
LeDre,v·~ Rex 
Lane, l.Jlo,rcl 
, . 
lJoclre: Cl1esleJ' 
Loc 1\:e, Le,yi 
LeShano, Robert 
Ijeama11, CJrril 
LeGro'''· ~Jacob . 
,/ 
Le·Ollard. Tl1on1as 
Legge, Da,Tid 
Hotel Proprietress 
l\iercl1ant 
Firen1a11 
lVIan11.facturers 
Lat111drv 
.., 
Ilot1sewife 
v'larden 
Lau11Gl1~v 
&I 
Labotll .. er 
Engineer 
Painter 
Tins111i tl1 
T1-.ucltl11an 
\Vi dow 
Car1)enter 
Carpenter 
\V a.tch.malrer 
House,vife 
I-I Ol1Se,,ri£e 
l\fason 
Mari11er 
Ste,,rard 
Olerlr 
Car1Je11ter 
Policeman 
Labot1rer 
Tailo1~ 
Police111an 
SJ1 o-plreeper 
... 
Co. Ltcl , ~iercl1ants 
Ijarcey, A11n.ie 
Lawrence, Nfld. 
Loclre, Fre·d 
La.\vlor, ~t\.11gustt1s · . 
Lyncl1, . T·homas 
· · , c~oolr 
· t Butcher 
~ . . 
' 
. · ~ I Al~chitect 
. . 
. · 
18 Queen. St. 
28 Adelaide St. 
25 New Go1ver St. 
N e,,, Go·\ver St. 
43 N e''r Go·vver St. 
6 1\ioo1 .. e St. 
59· Carters !Jill 
117 Carte1~s Hill 
13 Cabot St. 
57 CalJot St. 
84 Cabot St. 
38 Ca l}ot St. 
6 Cabot St. 
34 "J a111es St. 
40 l.Ji111e St. 
68 Li1ne St. 
20 Cod11ers I.1ane 
32 Goodvie'v St. · 
30 Good,rievv St. 
22 Cool~sto''Tll Rcl. 
38 Coolrst0\7\'ll Rcl. 
50 Co·Ol{sto,,rn R-cl. 
24 Pri11ce of \Vales St. 
50 Pri11ce of \Vales St. 
7 G-ear St. 
34 Gear St. 
56 Fra11l<lJ,.n A \ 1e. 
5 Fra11lrl:5!11 .A-~ ve. 
~ !13 Fra11lrl3111 A ,.,e. 
3~·4 \Vater St. 
347 \\Tater St. 
82 Barters Hill 
· jl Lel\iarehant Rd. 
1 68 Le~iarcl1a11t Rd . 
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NAME 
! 
I 
; 
I 
,, 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIP'fiON 
La,,rlor} Cl1risti11a 
I.1al1e) I-Iarold 
Le\vis, Charles 
lVI 
~1oa1~1er, Tl10111as 
!ioore. l.Ja\vrc:nce 
.I 
Mt1rra3r, Ecl\\7ill Ltcl. 
lV[lllca11~1, -J oh11 
lVIarti11. Isabella 
J 
l\1ai·ch. Elias 
; 
l\farcl1. John 
.I 
l\111I'l)11y, l\1a.ry 
M t1l~pl1"'5i: T_jeo 
1\iolloy, Thomas 
Th1ollov. 'll illiam 
*' J 
l\ft1r1)ll"jr, Edward 
l\i1Illi11s, ~Jacob 
l\iarsl1all, Joseph 
l\i11rpl1y, Michael 
~f 'ller. \Villiarr1 
t / l 
lVIitcl1ell, ChesleJr 
l\t.I llr]!11J', Nicholas 
~it1rph~y·, Jennie 
~ioal{ler, Mrs. tT osephine 
~iartin, Oh:arles 
J\{on.roe, Machinery Co 
Ltd. 
1 
\Viclo1v 
Car1)e11ter 
Cl1ief E11 g~ineel't 
I TillSlllith l\fccl1.anic 
lVIerc11.a11ts 
Labo11rer 
\\TiclO\\r 
Balrer 
B.alrer 
House,vife 
Ila1L1ess 1\falrer 
l\fari11er 
La.lJOllrer 
LalJOtlrei• 
Shoe111alrer 
Laboul~er 
Clerlr 
tTpholsterer 
Spinster 
Merchants 
~lonroe Export Co. Ltd. Merc11'ants 
1\ft1tual Life Ass. Co. T.1ife lllSUI"ance 
Murray, A. H. & Co. Ltd Mercl1ants 
1\ieadlls,. John Painter 
~[urrin, Ralph 
~f 11rphy, Leo 
~f llrp.hy ,- Joseph 
1t.forgan, Allan 
1 Storekeeper· 
Shopkeeper 
Truclrman .. 
RESIDENCE 
Georges St 
3·7 Ac1elaicle St. 
13 Ne\v Oo,ver St. 
64 New Go\\7er St. 
40 N e''r G O\Ver St. 
184 Tl1e~atre IIill 
] 84 Tl1eatre I-I ill 
J.82 '11l1eat1,.e Ifill 
182 Tl1.eatre llill 
384 Ducl{\\rortll St. 
9 C.arters Ilill 
4 lVIoore St. 
12 1\foo1~e St. 
1
27 Cabot St. 
53 Cabot St. I 95 Cabot St. 
f 2 Cabot St. 
· 64 Cabot St. 
3R Bartel"S I~Iill 
24 Barters. Hill 
I 60 Barters Hill 
• 
1359 Water St. 
Water St. 
359 \\Tater St. 
Bowrings Cove 
12 Boncloddy St. 
22 Bonclo,dd~r St. 
115 Fl~eshwater Rd. 
25 Fresh\vat.er R·d. 
27 Freshwater Rd. 
NAME 
l\'lorga11) Ro l)er~ 
l\{~y·ricl{, l\fargarct 
:Th1a l1er} Ijeo 
l\iolloy, l\ficl1ael 
lVIarti11, ·\\Til] in Ill · 
l\tiC11,.ti11, \\T i] 1 in 111 
lV!oores, Clarc11ee 
lVIoalrlel\ Charles 
. 
l\it1lloclr, Alfred 
~viorga11, ,JacolJ 
lVIillel', R o 1 )ert 
1Il1llo,~v11e3r, Tl101n.as 
lVIa'1ler, Peter 
lVIallard., J ol111 
l\i}7I'Oll, l\.fa.r3r 
JVIalo11e, 1\iaurice 
lVIarti11, R.o11 ald 
1\I tlrphy, Mrs. ~J ol1n 
l\i3rro11, James 
l\iiller, Marl{ 
l\1iddJ eton, Bert 
March, I~Ia.rold 
lVlillcr, Maxwell 
Marti11, ~J ol1n 
M11rra.3r, \Villiam 
1\i 11rra~y·, Miss ..c\.lice 
1\{urpll"Jr, J ol111 
l\1oiltg'bnlerJ'~ 1ltlg~h 
Miller, Ijat1ra 
J\it1rpl1y, Sarah 
lVItlllowileV. Ricl1ard 
.., .I 
l\i tll~I)h"jr, \'l jll i a111 
l\1tlr]);h·y, Alice 
1\!ills, ,John 
1\{ori--is.sej.,, Edward 
MulrooneJr, Mary 
~furpl1y, Thoma.s 
W.ARD 5, WEST 
OCCUP 4~ TION 
OR DESCRIPTION 
Car1)e11.tei' 
\'lido\V 
LalJ01ll~er 
La.lJotirer 
LalJOllrer 
IJal)OUl-.er I Civil ~ervant 
Cooper 
Carpenter 
Reti1 .. ed 
Bal(er 
Ln bollrer 
. Labourer 
Lcl bo11rer 
\Vidow 
011erator 
CJrcle-store 
Boilermalre·r 
Lab·Otlrer 
Ilotel Proprietor 
P·olice1na11 
Stol{er 
Police111a.11 
Cooper 
, Sp~inste·r 
Trea.tre-.l\.ttendant 
Clerlr 
Stenographer 
Wido'v 
l\1acllinist 
· l.Jabourel' 
Wido'v 
LalJoure'r 
Laboure·r I 
\Vido'v 
Nfld. ~filitia 
RESI.DENCE 
-· -. 
. .~ 
9 G·ear· St. · · 
58 Fra11l{l'lll .Ave. 
v 
25 Cuddihv·.;st. 
&I 
21 Cu.ddil111 ·st. 
... 
6 Notre Daitie St. 
40 \\Ticlcfort1·~ St. 
19 Gooclvie_\v~ . : St. 
21 Good,::ic''l St. 
2() Gooc1vie,,r St. 
64 l.Ji111e St. 
102 Lime St . . 
31 Lin1e St. · 
33 Li1ne St . . 
4a Lime St. 
76 Li111e St. 
76 Lime St. 
T. St Dlnle . . 
92 Li111e St. 
69 I_ji1ne St. 
19 ~co,ol{stoV\rn Rd. 
221 
23-25 Coolrstown Rll. 
33 Coo1rsto,vn R.d. 
19 Cooksto,vn Rd. 
42 Cool{sto,~vn R-d . 
5 Lel\[a.reh·a.nt R·d .. 
15 I1el\tlarch.aJ1t Rd. 
11 Le·Marchant R.d. 
. 63 LeMarcl1ant Rd. 
4l I 50 LeMarchant Rd. 
67 LeMa.rcl1a11t Rd. 
2 Lyons Sqtiare 
6 L·~ro.ns Sqt1are 
1'1 Simms St. 
18 Finn ,St. 
Coefields I~ane 
12 James St. 
14 James St. 
J. J. ~IAHONY. 
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NAME 
N or111a11. Sar11uel 
~ 
Nose\\70rt1ly J!arold 
Nil{osev, I.J011is 
" . 
Nilrose~y·, ~ficl1ael 
Nilt.osey, J·osepl1 
N11gle11t, \ Ti11Ce11t 
N11g~e11t) Eliza1Jet11 
Nfld. Sq.les Co. I.Jtd. 
Nicl1ols, Jacob 
N ortl1, Isaac 
' 
N ofta.ll, ftJ oscr>'h 
Nasl1, Ed\varcl 
Ne\Vlloolrj v'l. ~T. 
N ose\\70rtl1Jr, G·eorge 
N o.se,,rortl13r, Cl1arles 
N oft all, Peter 
Ne.al, Da,rid 
Nose,vorthy: Sadie 
N ose,vorthy, Jacob 
N ose\vorthJr, Eleanor 
N oft all, Ronald 
Nix011, He11rJr 
N e\vell, fJ eremiah 
N os.e\'tort11}r, Harold 
N ose\vorthy, Er11est 
Nfld. Cale11clar Co. Ltd. 
0 
O'Rielly, Elizabeth 
0 'R.iell:y·, Ecl\vard 
Osmond, Arthllr 
0 'Brjen, l\i. ,J. Ltd. 
0 'Neill, J\fary 
0 'R.ourke, Thomas 
' 
0 'Brien, ~Iargaret 
O'Brien, Roche 
' 
WARD 5, WEST 
OCCUP.A. TION 
OR DESCI~IPTION 
Labourer 
Presser 
Clerlr 
Store-lree1)er 
Trucl( Driver 
Grocer 
Sl1opl~ee1)er 
1Vie1~cl1ants 
I..~alJol1rer 
Boiler-111aker 
LabollreT' 
Tr11cl~ Dri\7er 
Sales111an 
IJal>ourer 
J..~abOlll,.er 
Ag·e11t 
Widow 
Firen1a11 
I-Iotlse,;vife 
LalJOllrer 
Labol1rer 
LabOllrer 
Mason 
Mason 
.. 
t 
. / 
Restaurant l{eeper 
'lvaiter 
E11git1eer~ 
Grocer 
Bea11tician 
. 
Clerk 
Spinster 
I.Ja bourer 
l{ESIDENCE 
. 
71 Cabot St. 
52 Cabot St. 
32-34 Cabot St. 
32-34 Cabot St. 
6 Barte1 .. s. IIill 
34 N e\v (io\ver St.. 
28 1\ eYv Go,,rel-- St~ 
l t!. K e''r Go\,rei~ St. 
1 8 I-13rOilS Sqtlare 
6 Fi1111 St. 
18 F'i1111 St. 
46 I.Ji111e St. 
6.0 Lin1e St. 
.108 Lime St. 
85 Ijin1e St. 
89 Li1ne St. 
223 
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' 
. 
' 
. '• 
, 
.. 
I "' / 
-
. .. 
. •' 
. ' 
,. \ , 
I 
. ·. : ~ 
' . , ; . 
• 
.. 
• r 
4 
! • 
• 1 
R4 LeMarcl1ant R.d. ; 0 • • . ' 
1 G Pri11ce of vV ales St. 
5 G·ear St. 
32 Gear St. 
14 \\Ticl{ford St. · 
9 Wiclcford St. 
7 Goodview St. 
132 Pe11nV\vell Rod. · 
.., 
132 Pen11ywell Rd. 
\Vater St. 
. 
• . r 
. 
. . ' 
• t • 
0 • 
' . 
. ' 
. 
• r-
1 
.. \ -
0 ' • 
I 
I • 
r ' 
. t • 
. 'i 
' , 
I • 
28 Coolcsto,vn Rd. 
28 Cool~stown Rd. 
4 Cooi{stown Rd. 
46 New Go\ver St. 
75 New Go,,rer St . 
157 Theatre Hill 
77 C:abot St. 
63 Cabot St. 
.. 
' 
• I~ ' 
r • 
. ! 
... 
. . . 
t 
• • 0 
. t 
. 
I • : 
I 
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NAME 
0 'Brien, \"Xlilliar11 
O'Rielly, Patrick 
0 'Neill~ Ma rti11 
, 
0 'B1~ie11, Tl1on1as 
0 'Brien, De11is 
O'Toole, ''Tillia111 
0 'Neill. Ed ,.var·d 
/ 
Oli,rer, "\\Tilliam 
Os,borne, Sam.uel 
Olclford~ .. John 
, 
Oliver, Pa.trjclr -
0 'De a, ~J oh11 V. IIo11. 
, 
· 0 'Neill, ,Johll 
~ 0 'Neill, J ol1n 
· O'Neill, Edv\rard 
0 'De a, Andrew 
p 
Pearlstein He11rv 
~I 
Philli p.s, J a111es T. 
Pecl{ha111, RelJec·ca 
. 'I ' . 
~ Pratt, J. C.· &. Co. IJtd. 
Pe1111ell, S·alnllel 
Ping·i Thon1as 
Pecl\:fol~d, Willia1n 
Po,vei--, J a.111es 
Po,~rer) M·ichael ~ 
Picco, Catl1eri11e, 
, 1 
Povve'r, Mrs. tl atftes 
Pilre, N orn1a11 
Po1neroy, Eric 
Pittman, \Villia.n1 
Prim1n. Elle11 , 
Pea.rce3r, Ro be1·t 
Pottle, ~irs. Annie 
Pomeroy, Mrs. Victoria 
. -
. , 
. . ,. 
. . 
WARD 5, . WEST 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'I'ION 
I>ai11ter 
()ilel~ 
LalJourer 
L1alJoure1• 
F,al--m.er 
C1erl{ 
Retired 
(J.arpenter 
Lal)Otlrer 
Co111. Mercha11t 
f.Jabourer 
' 
.  J n11itor 
lV1erchant 
Retired 
i 
T \ A ns.11.rance gent 
~Jeweller 
Resta11rant 
Proprietor 
Cooper . 
T1~tlJourer 
\Vidow 
Fire111an 
Pl1In1ber 
Store-keeper 
Wido'v 
L.abourer 
. . . 
RESIDENCE 
19 Carters I-Iill 
4 Bartc1 .. s Hill · 
]_6 Barters I-Iill 
34 Barte1~s Hill 
4 LJr011s Squar·e 
7 Sin11ns St. 
I 119 F1~esl1''rater R(l. 
55 Fresl1water Rd. 
11 Ge·a.r S~t. 
23 Gea1~ St. 
<~3 
-· 
J a111es St. 
69 LelVIarc11a11t Rd. 
4 \\TillianlS I~a11e 
Water St. 
.1 4 Moore St. 
14 "\"\7icl{fol--d St. 
:108 \Vater St. 
310 \Vater St. 
25 I-Iolds1vorth St. 
N e''r Go\ver St. 
72 N e1v G·o,ver St. 
32 Ne1v Gower St. 
10 Ne\v Go\\7 er St. 
11 Carters Hill 
57 Ca,rters J-Iill 
67 Carters I-Ii ll 
11 Carters Hill 
1 0·9 Cartei~.q I-I ill 
-
15 Cal1ot St. 
51 c .alJot St. 
86 Cabot St. 
42 Ca.bot St. 
I' 5 Cabot St. 15 Cabot St . 
J. J. MAIIO~)T . 
r 
NAME 
WARD 5, WEST 
occ·up ... ~'l'ION 
OR DESCRIPTION 
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RESIDENCE 
____________ _;; ____________ _;,.. ____________ ____ 
l)a)rne, N orn1<:111 
Po·wer, \\Tillia111 
Presto11, l\iary 
Peclclle, N atl1a11 
Polver, J o (l111. 
Price, IIa11I1all 
P e11nell, 1\iartl1a 
Porter, .... t\..r·tlltlr 
Power, Gertrude 
Po\i\rer, Artl111r 
Po\ver, \Villiam 
Pl1illips, J oh11 
Pitcl1er, ... t\..rchibald 
Pearce, Ecl,:varc.\ 
Pratt, l\1<1X\"'ell 
~ 
Peters, George 
Povver, Robert 
Parson.s, Walter 
I~ arsons, Mrs. vV alter 
Pike, vVillia1n 
Pike, Harolcl 
Piercey, Sa.muel 
Peddigre,,r, Patrick 
Peters, Frederick 
Pollard, Garfield 
Pidgeon, Saral1 
I>arso11S, Cecil 
l~retty, vV alter 
Parsons, I-Iector 
Peckford, ... L\.llan 
Petten, Jacob 
·paJrne, A11drevv 
Piercey, !Charles 
Peddle, Sarah 
Peclrford, M1 .. s. Martha 
Picco, J ol1.n 
Peddle., Thoma.s 
' '· 
. ' 
l?ia110 Tuner 
Wiclovv 
Labourer 
Labotlrer 
Hol1Sewife 
Wido,,r 
'Trtlclrman 
,Vido\V 
...... . 
uaptaJn 
.Ja bot1rer 
._j e:tlJ o ure r 
.1ail,vay Employee 
Labotlrer 
Clerlr 
Clerk 
Clerk 
Druggist 
Housewife 
Painter 
Stevva1·d 
l\tl:e:1nager 
()lerk 
vVido'v 
I 
Civil Ser\rant 
Ca.rpenter 
Plumber 
Grocer 
(jlerk 
Clerk 
Nb.ip,~rright 
\\7ido'v 
I-Io11Se''rife 
T.Ja.bourer 
IJabourer 
~0 UalJot St. 
' 9 SiilllllS St. 
16 Notre Dan1e St. 
32 Jn1r1es St. 
34 J a111es St. 
32 J.Ji111e St. 
'9 L. S t) ...i 1111 e ~ t . 
64 I.Jirne St. 
1 Oa l.Jiine St. 
75 Lin1e St. 
G3 Li1ne St. 
10!1: Lin1e St. 
52 Barte1-.s Hill 
. 
4 Cocl11ers Ijane 
56 Ijearcl1a11t Rcl. 
70 Lel\iarchant Rd. 
8 Lel\farchant Rd. 
15 LeMar·chant Rd . 
17 LeJ\iarcl1a11t Rd. 
30 Bonclo·ddy St. 
30 Bonclo·ddy St. 
19 Boncloddv St. 
... 
26 Bo11clodcl~y· St. 
8f5 Pe11nv,:vell Rd. 
-
133 Penn'r''vell Rd, . 
22 Prince of \Vales St. 
ti4 Prince of \Vales St. 
16 Frankl\711 A \Te. 
v 
ti Frarlk}'7ll A -~le. 
.. 
9 Frankl:rn Ave. 
15 Fra11kly11 A\re. 
29 Franlr1yn Ave. 
r;)7 Frankl.~rn A v""e. 
59 Fra11klyn Ave. 
~ Frankl,rn A\re. 
33 Cuddihv St. 
r' 
11 \Vickford St. 
J. J. l\1 .. \HO~Y. 
226 WARD 5, WEST 
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NAiviE 
Peddle, Michael 
Po\ver, Catherine 
Po\ver, John 
I>o,;ver, J osepl1 
Parsons, Allan 
Parsoils, Morley 
l'>arsons, lVlrs. Frank 
Pike, llo\\"ard 
Po,;ver, Mrs. lV[ary 
l">ottle, Sophia 
Q 
. Q11icl{, Chesley 
R 
Rosenberg~ & Co., Ltd. 
R3ran, James 
Reid, George 
Re11sions Ltd. 
R3rall, \Villiam 
l{i11gman, Anne 
Ritz Ta,rern, Ltd. 
Rodglers, Noah 
Rrardon, Capt. 
Rllssell, Harvey 
Ro,ral Aerated Water Co. 
~ . 
l~ice, H11bert 
R~ran, Denis 
R[}arcliglai1, John 
n .oche .. Richard 
R.o-se, M·ary 
Reid, William 
T-?,van, Micha.el 
R.,ns~iter .. ~{ich'ael 
1~.vaTl~ William 
R;yan, John 
OCC'UP .l\."l'ION 
Olt J)E~ORIPrl,lON 
t 
' 
Bl1oei11aker 
~pi11~ter~ 
Labourer 
Labourer 
Grocer 
Ulerk 
1 Druggist 
House\vife 
Ilouse1vife 
i 
' 
Clerk 
Tailors 
Labourer 
Sto11e Cutter 
~[ercl1a11ts 
Retired 
Wido'v 
Ta,rer·11 Props. 
J1abourer 
Retired 
Grocer 
Bre,,rers 
TJabourer 
f;arpenter 
Pa.inter 
T.1abourer 
\Vi dow 
T 1a.b Ollre·r 
Marin.er-
T,Hbo,lrer 
.. . ' 
·-. 
. -
. 
I Plumber TJabo11rer .. ... , l • 
., -· 
l~E~1D~JNCE 
~~~~------~------
42 \\Tickford St. 
11 \Villiams ·La11e 
18 Georges Bt. 
.lti Ueorg·es Street 
23 Fresl1 \Vater Rd. 
7 5 Fresl1 ,~va ter Rd. 
75 111resll\Vater Rd. 
4 Li11scott St. 
' 1 Sau11ders Place 
12 Gear St. 
34 LeMarcl1an t Rd. 
321-3 v\T ater St. 
3 Georges St. 
391 Duck,ivorth St,. 
j2 N e\V Go"rer St. 
42 N ev,r Go\1'\rer St. 
~2 N e\V Go,,rer St. 
'30 N e\iV Go,,rer St. 
77 Carter's Hill 
121 Carter 'r-; Hill 
Bl Ca.bot St. 
8 Barter's Hill 
10 Finn St. 
9 Lin1e St. 
92 Lime St. 
!1R I1ime St. 
83 Lime St. 
1.1 ~T a.mPs St. 
1 1_ ~T a.mP~ St. 
15 c,,fldihy St. 
\Viclrfo·ril St. 
10 Wickford St.. 
J. J. MAHON~.,.. 
NA~iE 
WARD 5, WEST 
OCCUP A'l'.ION 
01{ DEBCRIPTION 
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RESID~JNCE 
---·-----------6 ______ - · - ... ____ --:;~------------
' 
l{ossiter, Ger~ald 
Rai1dall, Uapt. 
Rideout, Stanley 
l{J'"all, J a1nes 
Rossiter, John 
Ro,~ve, Harold 
l{,icl1ards, Robert 
Ren11ie, Robe·rt J. 
l~ussell, Ra11dolph 
Ricl1ards, E. B. 
Ra·bbitts, Elsie 
Rice, Mrs. ·Evelyn 
Ro,,rsell, Sidney 
Ro,i\re, \Villiam 
Rose J osl1ua 
Rol1crts, John 
Ryan, JVIicl1ael 
Ro,·ve, Arel1ibald 
Roehr, T1eo 
Reid, 1\([rs. ~J oh11 
Rya11, l\iicl1ael 
s 
Sing' I.1ee 
Shears, J ol1n R. 
Strerter, Alfred 
Streeter, Alfrecl, Sr. 
Saxo11.~ Da,-rifl I1. 
I 
Spurrell, Ed·v,Tard 
Shears, l\f ax''Tcll D. 
Sterli11g Re~talirant Ltd. 
s,,rersk~v·~ LOllis & Co. 
'- , I 
. . 
S11effm.a11~ lVIrs. Sonia 
Su1n111ers, Re,r. I-I. A. 
,. 
Sl1 ~eJ1a 11, ('T an1es 
Si11g', Charles 
Sin1n1s, He11ry 
Labourer 
l{etired 
l\iariner 
l)rinter 
Labourer 
Brakesman 
l1etired 
Co111. Agent 
Sales111an 
Accou11tant 
SrJi11ster 
Ma11ager 
Clerk 
Carpe11ter 
Labourer 
Retired 
lJabo-e1.rer 
Police Sergeant 
l;&Ulldry 
Ret1··ed 
0 I n I,. 1 ... ' ~ It_ _r.'\.. 
Rtorelreeper 
Me1,.chant 
'rail or 
no111. Agent 
T?e c;ta11ra11t Props. 
1iercllants 
• 
-q,f\ "!t a ura11 t 
Tailor 
35 \Vickford St. 
82 Le:\iarcl1a11t Rd. 
43 LeMarcl1ant Rd. 
10 Boncloddy St. 
31 PeilllY\vell Rd. 
. 55 Pen11y\:vell R.d. 
s 
83 PeilnJr''Tell Rd. 
16 PellllY''rell Rd. 
68 PeilllY\ivell Rd. 
83 Pen11v,,rell Rd. 
_. 
40 Cooksto\\rn Rd. 
30 Cooksto,vn Rd. 
6 Prince of \Vales St. 
62 Pri11ee of \Vales St. 
54 Pri11ce of \Vales St. 
40 Pri11ce of Wales St_ 
1 Good,rie\i\r St. 
21 Fresh·v{ater Rd. 
22 Gear St. 
11 Fitzpatrick Ave. 
~2 Finn St . . 
4-1 Goo ksto,~rn Rd. 
R Coo1{c:+o,,7Il Rri. 
22 Coo l{sto''T11 R.d. 
:14~ Cool{~to,,:rn Rd. 
~41 \\'atr~ St. 
::l4 7 \Va +er St. 
\\Tater Rt. 
\'tate,.. 8 t . 
!i:-32 W at (1r St. 
\\TatAr Rt. 
\Vater St. 
f) R N e~~,. n-o,,rrl-. St . 
~3 N P\~r Go,ver St. 
7 · N C\V Go,ver St. 
J. J. ~fAHONY. 
WARD 5J WEST 
------------------------------------------~--------------------
NAME 
. 
Sellars, Joseph 
SI11itl1, John 
Sl1ort, Thomas 
Squires, Ben.jamin 
Scott, Frederick 
Seq uillon, Clara 
Skea11s, Elizabeth 
Skea11:s, \Villiam 
Sl1ortall, Gerald 
Ste\7el180n, William 
Ste·ve11son, J osepl1 
Sl1 ortall, 1\Irs. Alice 
Ste\."Cllson, l\Irs. J a11e 
Si1111ott, Stanley 
Sau11ders, Charles 
Sl1eppard, Free1n.an 
Sl1ep]~ard l{enneth 
8teve11s, Arcl1ibald 
Sears, Frederick 
S})rackli11, l\ii11nie 
Sea.rs, l\.fargaret 
Sl1ort, \Villiam 
Se\~vard, ..~..L\..11drew 
Stagg, John 
S1nitl1, AJfreda 
Si1nmons, Robert 
Sea,bright, George 
Bkeffi11.gton, Reginald 
Stltlires, John 
Smith, \Villiam 
Sca,n1111ell, William 
S11·o,¥, Mrs. Ernest 
Shute, James 
Rta1np, John 
81_l1.ires, J .ohn 
Seabright, Sarah 
Rq11ires, Samuel 
.. . 
Strickland, Benjamin 
I 
I OR DESCRIPTION OCCUPATION 
Accountant 
Labourer 
Labourer 
La.bourer 
Labourer 
\Vido,,r 
Widow 
Exporter 
Bookkeeper 
Labourer 
Accountant 
I)olice1nart 
Labourer 
Cabinet l\faker 
Mariner 
Labourer 
Spinster 
Wido,i\r 
Machinist 
Labo11re~r 
\Vatchman 
Widow 
La~bour·er 
' 
Clerk 
Clerk 
Civil Serva.nt 
1 Labourer 
t 
r_Ja.bourer 
IIouse,~vife 
f.1abourer 
Labourer 
RESIDENCE 
17 New Gower St. 
19 N e'v Go,y·er St. 
16 l\1oore St. 
8 l\~1oore St. 
2() Ja.n1es St. 
21 J a111es St. 
18 J a111es St. 
24 eJ a1nes St. 
. 78 Lel\1al~cllallt Rd. 
42 LeMarcl1a11t Rd. 
35 LeMarcl1ant Rd. 
78 LeMarcl1ant Rd. 
42 Lel\iarcl1ant Rd. 
24 Fran.klv11 A ' re. 
t/ 
46 ~'ranklyn Ave. 
39 Fr·anklyn Ave. 
23 Fra11klyn Ave. 
27 Fra11klyn Ave·. 
3·5 vVickford St. 
20 \-~lickford St. 
24 \\1ickford St. 
13 Goodvie'v St. 
37 Goodvie,,r St. 
-15 0-ood\riev\1 St. 
91 I1ime St. 
7~) I1ime St. 
67 I1ime St. 
65 I.1ime St. 
1£1 l.1ime St. 
14 IJime St. 
90 IJime St. 
R.2 l;ime St. 
101 Lime St. 
~7 l;i1J1.e St. 
10f) Lime St. 
~ 67 Tjime St. )· 
: T1a.hot1rer .. · · 7 Cudnihy St. 
' JJabourer 
.- t 9 Cuddihy St. 
J. J. MAHONY. 
-· ... 
NAlVIE 
~!1a vc, ChesleJ' ... 
s,:r-eetal)Ille, Sidney 
Sil11ll10llcts, \\T illia111 
Bl1ute, J·a1nes 
Sta1np, l\tlartha 
S1)arkes, lClare11ce 
Sulliva11, J ol1n 
Steve11son, Mrs. M. 
Stri11ger, George 
Salter, I-Iubert 
Spurr ell, ~VIrs. James 
Sinclair, Max,vell 
8un1111ers, Georgina 
Bpratt, J a1nes J. 
Stead, Willia.n1 
S11elg·rove, Baxter 
Sellars, Melina 
/ 
,3llllll11ers, Ber11ard 
Small, Mrs. II. 
S1nitl1, Walter 
Sinnott, Kathleen 
Stevenson, \ViJljam 
Seward, Alexander 
Saunclers, ~{iss E. 
Si1111ott, Miss Angela 
Sin11.ott, Ecl,:vard 
Rinclair, John 
Spooner, John 
Sticl{, J. R. & Co., Ltd. 
Rton.e, Ma l.colm 
WARD 5, WEST 
I 
I 
OCC'llP ATION 
OR DESCRIPTION 
Engi11eer 
l">ri11 ter 
Labourer 
\Vido\V 
l\1acl1i11ist 
l)ri11ter 
1 1-Iouse,vife 
· l .1abourer 
Salesman 
Beautician 
Carpe11ter 
\'lido'v 
Co11tractor 
Contractor 
Labot1rer 
''Ti.dovv 
La"'V\ryer 
Fireman 
Stenog:ra.pl1er 
La~bourer 
Ci··vil Ser\rant 
Spi11ster 
J\faqter 1iariner 
Retired 
1vr ercha.n.ts 
\1\7l1olesale Dealer 
- ' 
8~urry, John Tins1n.itl1 
Rla.tter~r's DrJr G'oods, IJtd. · "Thtferchants 
Smith, James Telegrapher 
Kh11te. Elizabeth Widow 
So11~ United Fishermen · Club Roo~ms 
Ftn11ires. Mrs. Catherine·· 
~narkes. James. t Barber - I I ~ -,..-~, . ....,.._. ._.., I . t ' 
Simms, William. J. -· 
l{ESIDENCE 
18 <Jabot St. 
61 Cabot St. 
. 85 Cabot St. 
2 Cod11er's Lane 
14 Cod11er's La11e 
109 Carter's Hill 
7 Carter's Hill 
" 13 Cartel--'s Hill 
59 Carter's Hill 
i{3 Bo11cloddy St. 
1 Penny,vell Rd. 
13 Pennyvvell Rd. 
·11 PellllYVlell Rd. 
44 Penl1"\7,;vell Rd. 
.. 
30 Pe11ny,vell Rd. 
74 Penny,,rell Rd. 
78 Pellfi)T''-rell Rd. 
41 Penny,,rell Rd. 
" 
13 Pe11n,rvvell Rd . 
.. 
41 Freshvvater Rd. 
9a Freshvvater Rd. 
11 Fresh,vater Rd. 
105 Freshvvater Rd. 
49 Fresl1,vater Rd·. 
9a Fresh"ra.ter Rd. 
9a Fresh,:vater Rd. 
3 Gear St. 
4 Gear· St. 
10 George's St. 
Holds,vorth St. 
39 Adelaide St. 
37·7 DtlclrV\rorth St. 
176 Theatre- Hii[· 
5 Dammerills Iiane 
'Villiams Lane 
14 Barter'~s Hill 
229 
52 Prince of Wales St. 
Prince of Wales St. 
J. J. M_t\HONV. 
Bim111s, \V alter 
Sa.ge, James 
T 
Ta1)11er, IIe11ry 
Tl10r11e, lTriaih 
'l1obi11, Tl1o1nas 
Tobi11, Peter 
Taylor, A.lbert 
To lJill, ~T e1111es 
, 
Tl1istle. l(at1lleell 
I 
Tobi11. Estl1cr 
, 
Tol~l-(1\r~J.le, Cl1arles 
Ta~rlor, \'TiJlia111 
r~e a 'T l 0 l\ (JJ 0 h11 
C/ ,/ 
Thonipson1 Anthony 
I Tllclrer. TllOJflas 
, 
Tizza1~rl, \\T esle:y· 
Tizzard, ,J o 1111 
Tizzard, Baxtel--
Tho111ps011, Pat1liclr 
'l'h.OI11J1S011, Barb,ara 
Tl10111as J a111es 
Tl1 o n1 a R, l\ '[ n 11 cl. 
Tl10111aR, IInr\'"PV 
, ~ 
Tl1.on1.a s, F1le(1 rriclr 
Ti1111le: Tl10111a~ 
T11r.lrrr, Irr11ati11s 
'T i 1 le ~r ~ ('To ~ e 11l1 
TiJle3r, A111lie 
... 
TJllC1<er; (lporge 
~ille\7• Phoebe 
:-
-Tllel(er, l\fr~ T. D. 
• 
rTu 11<, .'Sa111 t1e 1 
· .T11llr, ~,,,.. i 1.1 j a 111 
Truscott, 0 et·trlld e 
• • r -
,. 
• 
WARD 5, WEST 
OCCTJP .A'l,I(JN 
OR DESCRIPTION 
Restat1ra11t 
Rcstat1ra11t 
Civil Ser\ra11t 
I E11gi11eer 
~ l..ia .. borer 
s.aJ.esnlall 
I.1a lllldress 
S110J1 l(eeper 
l\iari11er 
J.-1n borer 
~Janitor 
Retire·d 
Sales111an 
LalJorer 
\'l atcl1m.an 
I~ a l)orer 
J c--v\7 ell e 1,. 
n~etirec1 
Spinster 
t\CCOllntallt 
l{ntired. 
].{aehjnist 
Tlo11se''rife 
"Pore111a11 
a . ~ )p111.ster 
\Vino\V 
J Retired 
·1 a· ... ·1 ~ r t 
· n 1 •--~r' an 
Hol1Be,vife 
RESIDENCE 
Prince of \Vales St. 
24 Cabot St. 
3S George St. 
143 Adclcti(lc St. 
43 .£.t\.c1e la ide St . 
26 _-\delaicle St. 
63 Ca lJot St. 
76 Cabot St. 
44 Cabot St. 
26 Barters Hill 
78 Barters IIill 
70 BarterR Ii.ill 
68 Barters Hill 
2.8 J a111es St. 
J 1 Dan1erills La11e 
70 Li111e St. 
'70 T.1i111e St. 
68 lfi.me St. 
72 I.Jel\farcl1ant Rd. 
72 LelVIarcl1.a11t Rd. 
6f) F'res'h''ratci~ R(l. 
69 F1~esl1 '''at er Rcl. 
71 Frr.sl1'\Tater 1\cl. 
79 Frrsll''rater Rd. 
10 T.1 i 11s-eott St. 
. 
16 Bo11ClO(t<1·v· Rt. 
t 
15 Bo11.r lofl c1\,. St ~ 
" 
1 f) B () 11 r.] 0 c1 (1 \T st. 
• 
'~0 G Cit ~ ~ear 10 • 
) 6 p e 11.11 v Y'\'" c 11 R rl. . r 
'! 
01 PPJ111'l\~lr1l l{d.: 
t. 
.'!4 Pr~11Pe of \\Tnlcs St. 
1
\ 45 Franlr1)7ll ~\ \ 7 e. 
20 Quee11 St. 
. . 
WARD 5, WEST 
------------------------~----~----~----------~--------~------
NAME OCCUPATIO-N OR DESCRIPTION RESIDENCE 
-=--......__--=--=------------------------------·--
u 
{;IliOll Aerated \\Tater 
Co. I.1td. 
lJLlle, Ra~y"I11011d 
V ~-rdy, Edmu11d 
Vinceilt, Cl1esley 
Vi11Ce11t, Rose 
\Talley N"urseries Ltd. 
Vey, Cl1esley 
Vokey, Mrs. William 
Volrey, J a1nes 
Va,lasour, Samuel 
Vardy, Elizabetl1 
Viscount, Katl1leen 
\Tavasour, Herbert 
w 
Walsl1, Catherine 
~Walsl1, Ed,\rard 
Wila11slry & Sons, Ltd 
\Vilansl\:y, Saral1 
Wl1ite,vay & Co. Ltd. 
Wl1ite·, Mary 
Whalen, J ol1n 
\"\T alsl1, Francis 
Walsh, Mary 
MTiclrens, Anastatia 
Walsh, He,rbert 
W alsl1, ].fartin 
\Valsh, Peter 
Wood, A. T. Ltd. . 
Bre\\Ters 
C:arlJCllter 
Lu111ber Dealer 
Taximan 
Hotlse·\vife 
Florists 
E11gi11eer 
Truckman 
l\fa11ager 
Sl1opkeeper 
WidO\V 
1Vferchants 
Beatltician 
niercllants 
\\Tid ow 
Labourer 
Labourer 
Wido'v 
Wido'v 
Barber 
Team.ster 
. Labourer 
l1\ferchants. 
( 
/ 
\ 
.· 
,; 
• I 
. . 
. : 
. 
G3 Fresll,~{ater l~d. 
17 Boilcloclclv ... St. 
.., 
.' 
• I 
~isl101) 's Cove 
i I 
111 Carter's Hill 
1·11 Carter's Hill 
\¥ ater Street 
2 N e''r G·o,ver Street 
58 N e\v Go,ver Street 
50 Lel\iarchant Road 
117 Fresl1,7vater Road 
13 F1 .. e.shwater Road 
9 James Street 
34 Cabot Street 
Queen Street 
Queen Street 
314 \\Tater Stre1et 
290 'Vater Street 
. 
357 Water Stree·t 
15 George· Street 
14 George Str~t 
27 George Street 
23 Adelaide Street 
33 Adelaiad.e~ .Street 
. . ~ 
. 
. 
" 
,. 
' . 
I . 
. . 
! 
{ 
: 
: 
. ~ 
375 Duckworth Street ; · 
29 N e·w Gower Street 
64 New Gower· Stre,et 
56 Ne·w Govver Street ~ 
J .. J. MAHONY. 
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Waddleton, John 
Whelan, Eliza.beth 
Wiseman., J a1nes ;If. 
Walsh, Ca theri11e 
Walsh .. Richard 
. 
Williams, Patrick 
Woodford, James 
W a)r, Alexander 
Walsh, Patriclr 
We-scott, Patrick 
Walsh, Tl1omas 
Walsh, Pl1ilip 
W addleto11, Mary 
W~atl{in~s, 1\fary 
. Walsh, Mary 
Wall, Aug~ustus 
Wl1iffen, ~T ohn 
Woods, Han.nah 
Whelan, Patrick 
Wiseman, Hezelriah 
WhaJ.en, John 
Williams, ~T Preiniali 
Wilso11, Jame;s 
Whalen, Da.niPl 
. 
Wllite\V(t'r~ FJlizabeth 
. 
White, A11brev 
White, AnCJ-rp,v 
~WisemRn, 'lTill: nm 
V\Tornell ~ ~ ,..1~/),, · nfl · 
Whelan~ J(Rtlllo.(:ln 
Win.~borrrYn:r . Vli?;q beth 
WRrrAn~ A-r,~11i'h~lfl - r; .. 
Williams .. FT~rold 
Wl1alen, R+Pnhen 
VlaJs;l1, Anne 
Willia.ms, Gl::~rlys 
Woodfine, William 
OCCUPATION 
OR DESCRIP'I'ION 
WidO\V 
Grocer 
Widow 
Civil Servant 
Eno~ineer b 
Retired 
Fire~n1.an 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Civil Servant 
\Vidovv 
Spinster 
Labourer 
Retired 
'Niclo,~r 
Retired 
Laboure~r 
Janitor 
Car·pent-er 
Labourer 
T.Jabourer 
'ViclO\V 
(-}ro·f~er 
Retired 
Trl1ckman 
Age11t 
T-Iou:se, ,rife· 
Wido'v-
· ·Policeman 
· Trt1ckman 
r..J·aboure~r 
I 
1 Rninster I Widow 
Truckman 
~ 
RESIDENCE 
46 N e\v Gol\Ter Street 
I 
3 Carter's Hill 
95 Carter's Hill 
s· lVIoore Street 
103 C'arter's Hill 
19 Ca.bot Street 
45 Cabot Street 
30 Cabot Street 
40 Barter's Hill 
4 Finn Stre~et 
36 Jan1es Street 
3 J aine:s Street 
5 James Street 
5 James Street 
12 Li111e Street 
18 Lin1e Street 
38 L~111e Stre.et 
106 Lime Street 
96 Lime Street 
64 Lime Street 
18 Boncloddy Street 
82 Boncloddy Street 
27 Boncloddy Street 
23 Penny,vell Road 
40 Pennywell Road 
50 PennyV\rell Road 
64 Penny,vell Road 
t 70 Pe11nywell Road 
' 45 Freshwater Road 
'49 Fresh,vater Road 
9 Fre-shwater Road 
30 Gear Street 
34 Fran_klvn A ve-nue ,, 
10 'Viclrford Street 
27 Goodvie'v Street 
29 Goodvie'v Street 
40 Goodview Stre~t 
J. J. ~f ... L\1-IONY. 
NAME 
\V alsh, l\{ichael 
W arre11, Fra11cis 
\\Tatt, Arthur 
\\T al~l1, Catl1eri11e 
\\7 ood, A. T. 
''T atts, C1allde 
\'l ood, Olive 
vVl1ite, Jessie 
'Valsl1, l\Iicl1ael 
Wl1ela11, Ed,,ra1 .. d 
\\Tilliams, l\ficl1ael 
\""\T alsl1, Ijeo 
\V akeham, Willia1n 
y 
Yollng~, eTi111 
You11g~, Lot1is 
Young\ Albert 
Yet111a11, Bernard 
Y etma11, MaJ.,;olm 
Y e~tn1a11, IIerbert L. 
Y etma11, Evelyn, Mrs. 
I• 
WARD 5_, WEST 
• 
OCCTJP_ATION 
OR DESCI{IP'riON 
Storekeeper 
Carpenter 
Labourer 
Sl1opkeeper 
:\Ian ufacturer 
Book-keeper 
S1Jinster 
I Spinster 
Balter 
Labollrer 
Janitor 
Restaurant 
-'~ R clio Repairer 
Pl1otograpl1e1 .. 
I.Jabotll"er 
1 Clerk 
· Pan1ter 
I~ESIDENCE 
31 Le~:vfarcl1a11t Road 
45 Lel\iarcl1ant Road 
4 7 Lel\{archant Road 
49 Lel\Iarcha11t Road 
63 LeMarcl1ant Road 
86 Lel\farcl1a11t Road 
!'54 Le ::\fare11a11t Road 
58 Le::\fa1"cha11t Road 
52 Lel\iarcha11t Road 
13 Cllclclihy Street 
1.7 Cuclclil1y Stree.t 
Fin11 Street 
1 Notre Da111e Street 
338 \Vater Street 
HolclR\\TOrth Sti--eet 
129 Pelll1Y\Vell Road 
19 Cb.ddil1y St reet 
~ T.Jc lVfa r c l1 a 1 1 ~. ·t"> o ·1 cl 
11 Bo11cloc1(ly Street 
37 Cabot Street 
233 
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LIST OF ELECTORS 
WARD 11, SOUTHSIDE 
NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------------~-------------~~-~------------------------------
Ar11ott, Ed,,riil 
Aitl{en, \\Tn1. 
B 
Blu11don, Robt. 
Boo11e, J an1es 
Bt1tle1--, R·obert 
Baird, R-obert 
Baircl, J a111es 
~ 
Brie11~ Patrick 
~ 
Ba.r11es, \'l m. 
Bruce, l\iicl1ael 
Byr11e, Michael 
B~y·rr1e, 1\irs. E. 
Bro''lll. Noel P. / 
Br~o,Vl1, :Thtfrs. Jean 
Brigl1t, George 
Be11r1ett. ~Iicl1ael 
I 
c 
Cook, I.1e,vis 
Ct1rtis, David 
Coolr, Cecil 
Critch, Flora 
Clarlre, \Tict.or 
Cooper, Syl,rester 
Sales1na11 
I -\\T atchman 
LalJorer 
Laborer 
Truclrman 
Salesman 
Firen1an 
Taxin1a11 
c~olldtlctor 
LalJorer 
I-Iouse,vife 
Electricia11 
Hotlse,~vife 
Retired 
Boolr-lreeper 
Laborer 
Engineer 
Widow 
Laborer 
Storelreeper 
32!1 s .ot1tl1side l{d. 
l\f ill r_.J an e 
20 Soutl1side 
Southside 
493 Sot1t'l1,side 
491 Soutl1side 
394 Sollthside 
359 Sot1tl1side 
269 Sot1tl1side 
2:25 Soutl1side 
217 So1Itl1side 
207 Southside 
355 So·t1thside 
12.9 Sot1thsicle 
l\{j 11 I.1ane 
Sol1tl1s.ide East 
67 Sot1thside 
71a Sot1tl1side 
119 So11th.side 
133 Souths·ide 
175 Sot1thside 
Southside 
J. J. ~IAHONY. 
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WARD 11, SOUTHSIDE 
OCCUPATION 
OR DESCRIPTION 
235 
RESIDENCE 
------------------- ---·------------------
Cra11e. ~J as. K. 
" 
Coultas, IIerlJert 
Cl1afe. \~T·hjlilleila 
" . 
Cloliston, IC11ox 
Collil18, fiJ a111es 
Cra11ford, Albert 
Coolt, l\frs. Bessie 
Coolr, ~J a1nes 
Corbett, Pl1illip 
D 
Dyl{e, Mrs. Isaac 
Du11pl1y, Jol1n 
Deveraux, Martha 
Dyke, Jol1n 
E 
En11is, William 
Ebsary, Albert 
Ebs.ary, Sa1nuel 
Efforcl, Tl1os. 
Efford, J an1es 
Ebsar)r, Ed,,rin 
Earle:s, Alexande·r 
E11nis, Elizabetl1 
Ebsary, A. 
F 
Fa11ll\::"t lVfr~~. E. F1,.ances 
Francis., J a1nes 
Forristal, He·nry 
, 
. 
' ' 
Clcrlr 
Ci·v·il Ser,la.nt 
\VidOlV 
Directo1~ 
Lclborer 
Coo11er 
IIot1sewife 
J I_jaborer 
Housekeeper 
I-Iousewife' 
Fisherman 
Labourer 
Labourer 
Retired 
Labourer 
Ci vii Servant 
La~bourer 
'Vido'v 
I \VidO,\T 
Cooper 
44f> Sot1tl1side 
353 Sol1t l1sicle 
313 Sot1tl1side 
309 Sot1tl1side 
239 Soutl1.side 
213 So11tl1side 
67 Sot1tl1side 
Soutl1.side 
444 Soutl1side 
383 Southside Rd. 
Mill Lane 
487 Soutl1side 
Southside 
• 
Southside· East 
fi9 Soutl1side 
65 Soutl1side 
J. 21 Sou tl1side 
121 Soutl1side 
153 Soutl1side 
361 Sot1tl1s ide 
Rol1tl1side East 
0 
151 Soutl1side 
55 Southside· 
23!1 Soutl1side 
~1ill La11e 
' 
J. J. MAHONY. 
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NAl\iE 
G 
Go\ter, J ol1n 
Gtlllag~e, Augustus 
Gt1llage, J a111es 
Gover, I-Iarold 
Gar(l11er, Eric 
Gusl1ue, J ol111 
Glasco,~r, La,,rrence· 
Griffitl1s, I-Ierbert 
GladneJr, Jol1n 
Guzz,·vell, Robert 
Griffi tl1s, \V 111. 
Guest, Mrs. Mary , 
H 
Hol,vell, Catherine 
Hiscoclt, Frede.rick 
Hiclts, Louis 
I-Ior,,rood, Douglas 
Hussey, Joseph 
Hu11t, Robert 
Hor,vood, Frank 
I-Iarvey, Ralph 
Har\reJr, Walter 
Har,rey, E.dward 
I-Ieatl1, Albert 
Harvey, George' 
IIalliday, Allan G, 
HaJre:s, Ed,vard 
Healey, Joseph F. 
Halleran, Harold 
Hunt, l\[~s. Ida 
Harvey~ George 
I-Iol,ve1l, George~, Jr. 
WARD 11, SOUTHSIDE 
OCClJPATION 
. 
OR DESCRIPTIO~ 
Labourel--
Labourer 
1 Carpenter 
1 Labot~rer 
1 E11gi11eer 
I 
N. F. l\1ili tia 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Labourer 
Clerk 
\Vidow 
E11g'ineer 
C1ar1)enter 
Tallyman 
Cooper 
Labourer 
Foreman 
Clerlr 
Cooper 
Cooper 
Civil Servant 
Labourer 
Baker 
Watchmaan 
Civil Servant 
Labourer 
Hotlse·wif e 
.,... ,... .. 
.. 
--
-
- ... 
·-
I 
. 
• 
RESIDENCE 
65 Soutl1side 
117 Sot1tl1side 
119 Soutl1side 
169. Sollt l1Side 
425 So1Itl1sicle~ 
398 Soutl1side 
34 7 Sot1tl1sicle' 
285 Soutl1side 
285 Soutl1side 
279 Southside 
223 Soutl1side· 
Soutl1side· 
Sot1tl1side· 
41 Sot1tl1side 
41 Soutl1side 
79 Sot1thside 
Soutl1side 
81 Southside 
127 Soutl1side 
137 Soutl1side 
135 Southside· 
142 Soutl1side 
159 Soutl1side, 
169 Soutl1side 
432 Southside 
415 Southside 
373 Southside 
371 Southside 
81 Southside 
. Soutl1side 
I Southside 
J. J. MAHONY. 
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NA~iE 
OCC·lTP ATION 
OR DESCRIPTION RESIDENCE 
------~---~~--------------------~----~·~--~-=-~~~----~~-----
Ho\\Tell, Willia1n, Jr. 
Hiscoclr, Da11iel 
Harvey, Mrs. Mary 
Harvey, J. R . 
. J 
J a11es. \"\Tillia111 
, 
J a11es, 
J a11es, 
J a11es. 
, 
.-J alllCS 
CJ1e~~lev 
~ 
\\Tillianl 
I{ 
l{ing, HerlJert 
l{earle)r, \\Ti]liain 
T(earlcv.. l\{oses 
t.l , 
J{eli-v·~ IIerbert 
.. , 
J{Ilig·ht, E111il3r 
l(earley, Mrs. E. 
l{i11g, ~J ol1n F. 
I( en11, l\iicl1n el 
KPrri,ran, T111,0S. 
. 
Ken11ed,r. Ira 
t/ " 
I(ellned)r, 1\'[rs. A. 
Ijeamo11, ~T ohn 
Lemee, Fra11eis 
La,vre11ce. Thomas 
, 
Lethgee, Ronald 
La.\vl~enee, Frederick 
Len1ee, Thomas 
Legge: Ralph 
T_jabourer 
l f Oll ~1 e''"'"ife 
l\Ia cl1ii1ist 
I Laborer 
'.Laborer 
Lallorer 
Fireman 
Ijaborer 
Laborer 
Cl1ecl{er 
\Vi dow 
Laborer 
''rl1 a1~finger 
Hotlse,~vife 
l..Ja,bourer 
R.etired 
F 'oreman 
Laborer 
} 1 ' 
Soutl1side 
Sot1thside 
141 Southside 
141 Soutl1side 
63 Soutl1side 
2f3(l Sot1tl1sicte 
135 Sot1tl1side 
137 So11tl1side 
4 Sol1tl1side 
133 Soutl1side 
171' Sot1thside 
386 So11tl1side 
355 Sot1thside 
131 Sot1thside 
6 Southside 
l\fill Lane 
501 Sot1thside 
• So11tl1side· 
Sot1tl1side 
79 s .o.uthside Rd. 
263 Sot1thside ·Rd. 
231 Sot1thside ·Rd. 
285 Southside R~d. 
231 Southside R-d.' 
Southside Rd. 
Mill Lane 
J. J. M.AHONY. 
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NAME 
1\fo,ore 
' 
Jol1n 
Moore, Rojr 
Moo1--e, \\Tillia111 
l\([o·ore 
' 
Fredcl~ielr 
l\iorg~arl: Ecl''Tard 
l\iiller, Charles 
Moore, 
I 
..Lt\..lexai1der 
1\iiller, Ross 
Ma11.s.field. Pete1~ 
, 
1\llead 11s~ Darius , 
iviurlJ'h"jr, l\f iel1c1el 
MeadllS, MrR. E. 
l\io11a l1a 11. Micl1acl 
, 
l\fas011, rJ ollll 
lVIc 
l\[cl{ay, \'lilliam 
N 
Norl"is, vVilliam 
N oft all, J oser)h 
Nosewortl1y, Percy 
N O·Revvort 11"'57 , Clare11ce 
Norn1an, Augt1stus 
N osevvortl1y, R.onald 
Nose,~-rorthy, Heber 
0 .-
·o·~smond, Wesley 
O'Toole, Jeremiah 
f) ''l'oole Ed,va.rd ~J ' 
' 
.. 
I 
~ 
. 
l 
OCCUP.ATION 
OR DESCRIP'riON 
LalJol--er· 
J~aboi·cr~ 
LalJorer 
LalJorel--
J_~alJorel~ 
I Acc-oui1ta11t 
Acc.o.ur1ta11t 
Accou11tant 
.,.."-ge11t 
..__ 
Fisl1 e 1 .. 111an 
II OllSe\-vife 
C·Olld.uctor 
Checker 
Taxi1na11 
I.Jabourer 
1 T1al1otlrer 
Presser 
• 
' 
·j T·.~.abourer j Engineer 
RESIDENCE 
59 Soutl1sid.e 
63 Sot1tl1side 
73 Southsicle 
167 So11tl1sicle 
411 Soutl1side 
323 Sol1tl1side 
31·5 Sot1thside 
311 Soui'l1side 
253 Sot1tl1sicle 
237 Sol1tl1si(le 
209 Soutl1side 
237 Sol1tl1side 
1\rlill La11e 
Mill Lane 
61 Soutl1side 
Sol1tl1sicle 
165 Southside 
;)00 South:side 
L107 ~outl1side 
2E>f~ ~·011tl1side 
c- c~· . h ·a 
' · 
1
• -, o G 11 t Sl e 
I. 127 Souths-ide 394 Southside 
Blackl1ead R,d. 
• 
J. J. MAHO~Y. 
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NAME 
p 
Porter, Elizabeth 
Po\ver, David 
Porter, Andrew 
Pond, \i\Tilliam 
Po,··ver, 'l'ho1n.as 
Pittn1a11, A11drew 
Pottle, George 
Pe11der, Garrett 
Par1niter, V\T1u., Jr. 
Py1111, Da11iel 
Pynn, J an1es 
Parki11son, Wm. 
Q 
Quick, William 
R 
R~ob erts, Robert 
Russell, \"'\Tinnie 
Robertf~ Kenneth 
Run1s.on, Alexander 
R.oberts, Harold 
Reyno~lds, Ronald 
Re~rnolds, Simeon 
Rice, Albert 
R~olJerts. Nathan 
/ 
Robin.s,on. Ge·orge 
Reg~an, Richard 
Rodgers~ James 
Ryan, Jerome 
R~ob~rts, Charles 
Reddy, Patrick 
OCCUP ~L\.'riON 
OR DESCRIP'l'ION 
-\\Tid ow 
Storekeeper 
L[tbourer 
I.Jabourer 
l)lacksmith 
I?atter11 1\iaker 
Car1Jenter 
Firen1an 
Meel:.a11ic 
Pai11te1~ 
LD.bourer 
-- Boilermaker 
I.1abol1rer 
Rpi11ster 
TJabourer 
Labourer 
T_lal)Otlrer 
1\fo11lder 
'ri11~n1ith 
Electrician 
Civil Servant 
Macl1inist 
Re·tired 
Tallyman 
. ... ·- . ............ -
' ! 
• "'! ·- .. 
.. -. ~ ... -
RESIDENCE 
37 Southside 
1-! Southside 
87 Soutl1side 
30 Southside 
-1~9 Soutl1side 
44 7 Soutl1side 
:196 Soutl1side 
383 Southside 
367 Soutl1side 
349 Soutl1side · 
349 Soutl1side 
446 Sol1tl1side· 
221 Southside 
37 Sot1ti1side 
43 Southside 
123 Southside 
148 Southside 
167 Southside 
· Southside 
Southside 
44~ Southside 
42;7 Sot1thside 
361 Southside 
2!11 Ro11thside 
249 Sot1thside 
Mill J.1ane 
1\fill Lane 
Blackhea.d Rd. 
~. I 
I ' 
.. 
239 
, .. 
I I 
I 
• • t 
,• I 
' i 
• • f l 
'· ~ ·~ 
, 
. ; ~ 
. .. . 
.. 
" 
. 
' ........ 
. , ~ 
• 
' . 
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NAME 
s 
S11elgrove, J ol1n 
S'"!nitl1, ~T a cob 
Sno,,r, .Charles 
Stafford, Cl1arles 
Sat111ders, ~T ol1n 
Stafford, \Villiam 
Stoclrwoocl, Alla11 G. 
Sterli.11£r, Rev .. ll~ B. 
Sta.fforcl, Tl1o1nas 
Stirli11g·, Elsie 
T 
Ta,rlor · 
t ' 
(l. Hrdley 
Ta}r1or, Ro,,.a 
~ 
Ta\rlnr~ H0l)CT' 
rrl1Cl{er) Peter 
Ta\rloT\. 
" 
D."\ri (1 
'r11 c lre:\ n 01~11ln 111. 
rr :1 'i 1 0 Y', , \\T ~) 11- r1~ . 
·rr-~ \T 1 ()J"'. B (\ T'1-r n "''11 \. ( 1- ~ 
~ 
Thon1a~. fil1 :~ rl 0tte 
ThiR+le, 8 i (ll"\ll r:·11· 
T11ri1er., F,rl \\T:l rrl 
Tavlor, 
~ 
l\irR. L. 
v 
,r n 1 l , 1\{ Ft b P l 
'Tig11e.r~, \\'illinm · 
, 
' 
>L 
OR DESCRIPTION 
OCCUPATION 
Fish Culler 
Carpe11ter 
; (Jlerk 
Clerk 
l')resser 
• 
' 
~ 
' 
• t 
I 
Tins111itl1 
Bakel--
Cl ergaym.an 
8,hoemaker 
House,vife 
r Ja. t1f)r<~r 
\\rl1 a rfi11 gel" 
(i0011er 
,-...n 1 J.o 
'- u 11 c 11 ~ t. r 
I1r bore1" 
nroeer 
Cai'J1Cllter 
ri,Til Rcr'.'ai1t 
Rl1 011kee.per 
\'ll1a rfi11ger 
\'TiOO'\V 
C:lerlt 
RESIDENCE 
39 Sout l1side 
81 Soutl1sicle 
lol Solli' l1sicle 
I 319 Southsicle 289 Sout~1~ide 
2{)1 So11tl1Ride 
2~:i Sot1tl1sid.e 
Rrctorv ,, 
' 
261 (Rear) Sot1thside 
South.side 
So11 ~~hsi r1c 
. 
Ro11 t111.s·i de 
81a So11 t l1s.i nc 
1B3 Rollt l1s~ cle 
/1 '1 () 
·-£ I 1 J Rnl1t1v~icl e 
-1')~ 
* ' "~ t .. 
R .11 ·:1 
'" Ol1'- .... 1R1 Ct.e 
39R So11~ l1 s ~ c1c 
. 
' ~121' ~ ~ l . 1 ,. Oll ~ 1lSl(te 
• 
~')1 ,.. 
- n Sol1t11siclc 
~11 8 o 11 t 11 ~~ i cl e 
' 
~78 So11 t l1si r1e 
• 
:396 s 1 . 1 _ o 11 t 1 s 1 Ct. e 
f • 
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NAME OCCUPATION OR DESCRIPTION RESIDENCE 
----------------------~--------~--------------------------------
\Varel1am 
' 
Fred Plante1• Soutl1sille 
W ai--ellai11, Be1-atram Fisl1erinan Routl1side 
Wl1ite, J osepl1 Trucl{Inan 61 Sol1tl1side 
\\Tells 
' 
Jol1n L.aborel" 16 Southside 
Wl1itter1, .£\.lexander Pl~inter 22 Soutl1side 
\'-tl1i tt e11, Cl1arles G1--ocer 73 .Sot1tl1side 
Wl1itte11. .. ~tlg"'ustus 
~ 
Grocer 93 Soutl1side 
\\Tl1itte11. 
.I 
Do11ald Ln lJorer 97 Soutl1side 
\~T]1j tten, Cecil La lJorer 95 Sot1tl1s'ide 
\Vl1itter1, Samllel La.lJo1'l·er 109 Sot1thside 
V\T'llitteil. Ber11ar·d r_ja.lJorer 119 Southside 
~ 
\Vl1itte11, Gordon Coo])er 125 Solltfh.side 
·\v a rre11.. l\f.i1111ie Sl)il1Ster 1.29 Soutl1side 
/ 
\\T illi a1ns, Sanlliel I~a.lJorer 105 Sol1tl1side . . 
\\Tl1.i tt e11, 1-tiary \\Tjdo'v 133 Soutl1side I . 
VvT oolriclge, Fra11k \\T atcl1mal(er 14.7 Soutl1side 
vValsl1, Patriclr Stevedore Sou.thside • J 
'Villia1ns, He11r3r l1aborer 4-R9 Solithside 
\Va.lsl1, Michael Mason Blaclrhead Rd. . ' . 
\\Ta.rren. Eli~al1eth Widow ~~61 Southside 
. 
Wl1elan, Patrick Ci 'ril Servant 2fi7 Sot1thside 
Wl1ittle, David Mason 287 Soutl1side . I . 
'Villian1s, Cath.erine l\frs. Sot1thside I ; I . 
\Voolridge, Dorothy Mrs. 147 So11thside 
'Varel1a111, Albert f Soutlh:side 
\V1hite, ~iiss l\1:ary I • 335 Southsid.e 
J. J. MAHONY. 
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